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INLEIDING 
Voor het goede begrip van het in d i t proefschri f t ontwikkelde betoog is het 
dienstig de voorgeschiedenis ervan te beschrijven. Het is namelijk een ver-
volg op eerdere publ ikat ies, waarin verslag werd gedaan van onderzoek naar 
aspecten van de arbeidsverhoudingen. Met d i t vervolg wordt getracht ondui-
delijkheden in eerdere publikaties te verhelderen en lacunes op te vul len. 
Vóór 1968 werd v r i j algemeen aangenomen dat de klassenstr i jd een einde had 
genorien. Men zie b i j voorbeeld het overzichtsart ikel van Tannenbaum u i t 
1965. Toen barstten aan het einde van de jaren zestig op veel plaatsen weer 
hevige arbeidsconflicten u i t . Natuurli jk neemt daarbij de Franse Mei 1968 
de meest prominente plaats i n , maar men kan ook denken aan de Ital iaanse 
hete herfst van 1969 en de confl ictengolf ten onzent vanaf 1969. 
In deze conf l icten werden, zo leek het, nieuwe eisen gesteld, er deden zich 
nieuwe actievormen voor en nieuwe groepen en organisaties traden voor het 
voet l icht . Serge Mallet stelde de vraag of kon worden gesproken van een 
nieuwe k lassenstr i jd . 
De vakgroep Arbeid en Bedri j f van het Sociologisch Ins t i tuu t van de Katho-
l ieke Univers i te i t was ti jdens de laatste v i j f t i e n jaar betrokken b i j een 
aantal onderzoeksprojecten waarin de thematiek van de 'nieuwe klassen-
s t r i j d ' van een aantal verschillende kanten werd bezien. Op enkele projec-
ten waarin ik zel f participeerde zal ik nu nader ingaan teneinde de voor-
liggende studie te 'plaatsen'. 
Nadat ik al met drs. G. Krijnen (ITS) een onderzoek had verr icht naar "Het 
Metaalkonfl ikt 1972", nam Ik met met drs. P. Grootings deel aan een groot-
scheepse internationale poging om Serge Mallets vraag te beantwoorden. Het 
betrof een comparatief onderzoek naar de arbeidsconflicten in West-Europa 
vanaf 1968. Onze analyse van de Nederlandse ontwikkelingen verscheen onder 
de t i t e l "From corporatism to polar isat ion; elements of the development of 
Dutch industr ial re lat ions" in de bundel "The resurgence of class con f l i c t " 
onder redactie van С Crouch en Л. Pizzorno (197U). 
In d i t paper ontwikkelden wij een dr ieta l opvattingen die in later onder­
zoek werden uitgewerkt en getoetst. Al lereerst beschouwden wi j de 'oude' 
arbeidsverhoudingen in Nederland als "corporatist" en wi j zagen in de ont­
wikkelingen rond 1970 een trend die zich daarvan verwijderde. Ten tweede 
meenden wij als kern van deze trend en misschien ook als subject ervan een 
ander type vakbeweging c.q. vakbondsbeleid te kunnen signaleren. De derde 
opvatting die wij formuleerden suggereerde een "polar isat ion" van de ar-
beidsverhoudingen. Deze drie opvattingen werden in vervolgonderzoek opnieuw 
aan de orde gesteld, omdat het "class conflict"-onderzoek theoretisch en 
empirisch door de schaarse voorhanden middelen slechts beperkte pretenties 
kon hebben. 
Onze in terpretat ie dat de Nederlandse arbeidsverhoudingen van een "corpora-
t i e f " naar een "gepolariseerd" model evolueerden, werd in het onderzoeks-
project "Corporatisme en verzorgingsstaat", ook in een vergel i jk ing tussen 
ontwikkelingen in Nederland, België en Groot-Brittanme aan de tand ge-
voeld. De these van de c r i s i s van het corporatisme kon in samenwerking tus-
sen sociologen, polit icologen en economen zowel worden gepreciseerd als 
veralgemeend (Akkennans en Nobelen red. 1983). 
Vormen en inhouden van vakbondsbeleid en de verklaring van veranderingen 
daarvan werden in conceptual ιserende en beschrijvende art ikelen verder ver­
d u i d e l i j k t in "Facetten van vakbondsbeleid" (Akkermans red. 1977). In de 
voorliggende dissertat ie wordt doorgeborduurd op het thema 'vakbondsbe­
l e i d ' . 
Buitenlandse reacties op "Fron corporatism to polar isat ion", onder andere 
van С. Bryant, deden mij inzien dat de p o l a r i s a t i e - s t e l l i n g t o t misver­
standen aanleiding gaf. De beschrijving van de opkomst van het bedrijven-
werk b i j voorbeeld, die wi j ter adstructie hadden opgenomen, l i e t zii.h l e ­
zen als een indicat ie van een shop steward-achtige beweging. Kennelijk was 
er meer duidel i jkheid nodig over de kwestie van de typering van de ontwik­
kelingen in de arbeidsverhoudingen en de vakbeweging. 
In deze dissertat ie wordt daarom de vraag van de ' rad ica l iser ing' centraal 
gesteld, niet op het omvattende niveau van dé arbeidsverhoudingen, maar van 
het vakbondsbeleid. De toespitsingen en beperkingen die ik noodzakelijk 
achtte worden in hoofdstuk I gepreciseerd en beargumenteerd. Eveneens komen 
dan de opzet van het boek en de gevolgde werkwijze ter sprake. 




1.3 Beleid van de vakbondsleiding 
1.4 Radicalisering van het beleid van de vakbondsleiding 
1.5. Ledendruk 
1.6 Leidt ledendruk to t radical iser ing van het beleid van de vak-
bondsleiding' 
1 7. Onderzoek de Industriebond (voorheen Metaalbedrijfsbond) NVV tussen 
1968 en 1975 
1.8. Opzet en uitvoering van het onderzoek 
1.9. De rest van d i t boek 
1.0. Inleiding 
1.0 1. Doel van d i t boek 
In d i t boek wil ik proberen een aantal vragen te beantwoorden 
- Wat wordt/kan worden/ dient te worden verstaan onder ' radical iser ing van 
vakbondsbeleid'? Hierbi j gaat het dus om het optreden 'naar bu i ten ' . 
- En onder 'ledendruk'7 Di t is een aspect van de interne verhoudingen. 
- Leidt ledendruk to t radical iser ing van vakbondsbeleid? Ruimer misschien 
hoe verhoudt zich het interne gebeuren tot het externe optreden7 
- Mij interesseert dus de verklaring van de radical iser ing Wat z i jn er de 
determinanten, of moeten wij zeggen motieven, van7 Kan een theorie, a l -
thans een model van inhouden, vormen en verklarende factoren van radica-
l iser ing van vakbondsbeleid worden opgesteld7 
Dat z i jn enkele theoretische vragen. Empirische c.q. historische vragen 
z i jn 
- Klopt het dat er een, wat ik genoemd heb 'part ie le en t i j d e l i j k e radica-
l iser ing van een deel der Nederlandse vakbeweging 1 is opgetreden, niet 
naiie van de Industriebond-MVV7 Is deze bond inderdaad 'geradicaliseerd' 
zo omstri'oks 1970, zoals alom wordt beweerd door sociale wetenschappers, 
h i s t o r i c i , p o l i t i c i , journal isten en vakbondsmensen7 
- Was er sprjke van pressie van de kant van de leden7 
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- Leidde de (eventuele) ledendruk to t de (eventuele) radica l iser ing ' 
De verhelderde begrippen gebruik ik in het historisch onderzoek en dat 
helpt m j , op z i jn beurt, weer b i j de verdere modelconstructie. 
Ik heb nu de termen "theorie, althans een model", "theoretische vragen" en 
"modelconstructie" gebruikt. Ter toe l icht ing moge het volgende dienen In 
deze studie wi l ik een steentje bijdragen voor de verdere ontwikkeling van 
de theorie van de vakbeweging, met name van het vakbondsbeleid. De toetsing 
van het historisch deel van mijn hypothese levert een adequater beeld op 
van mijn object van onderzoek, de Industriebond-NVV in de onderzoeksperio-
de. De toetsing van het theoretische deel van de hypothese aan dat beeld, 
gecombineerd net de analyse van theoretische l i te ra tuur genereert aanzetten 
voor een model. Waarom spreek ik van 'model"' Om dat te verduidelijken moet 
ik even ingaan op het begrip theorie. 
Onder theorie versta ik hier een samenstel van een aantal (minstens drie) 
begrippen waartussen het (verklarende) verband wordt aangegeven.2 
Hierbij z i j n de volgende opmerkingen op hun plaats. 
Als we met slechts twee begrippen te doen hebben zou ik l iever niet van 
theorie, maar van " re la t ie " spreken. In eerste instantie behandelt de 
voorliggende studie een re la t i e , deze wordt echter uitgebreid to t een - z i j 
het beperkte- theorie doordat het aantal begrippen wordt uitgebreid, leden-
druk in meerdere vormen, beleid als een soort van bestuurswerk en onder-
scheiden van andere soorten, radical iser ing als één soort verandering van 
beleid, een vakbondsbestuur als actor, radical iser ing van bestuursbeleid in 
re la t ie to t ledendruk en to t de andere soorten van bestuurswerk. 
. Een volledige theorie omvat a l le begrippen en verbanden tussen die be-
grippen die door de beschrijving en verklaring van een object nodig z i j n . 
In deze zin ontwikkel ik hier zeker geen theorie van beleidsradicalisering 
in de vakbeweging. Ik heb namelijk geabstraheerd van een 'context' die op 
zich voor een volledige theorie met kan worden gemist. Deze abstractie 
l i ch t ik nog toe in par. 1.6. Wat d i t betref t komt deze studie dus niet 
verdor dan het presenteren van een theoretisch model (= een schetsmatige 
theorie). 
. Fen goede theorie is economisch in deze zin dat z i j met een zo beperkt 
mogelijk aantal begrippen een zo groot mogelijk aantal verschijnselen 
c.q variat ies in een verschijnsel bes t r i j k t . Aangezien ik mijn model 
slechts door de bestudering van één geval heb gefundeerd, z i j het dat d i t 
geval wordt gevor-nd door een samenstel van cases (zie verder par. 1.8), kan 
het beste van een hypothetisch theoretisch model worden gesproken. Afgekort 
beditn ik me vrrderop van de term model 
1.0.2. Relevantie en beperking. 
Wetenschap is een worsteling on de waarheid; als z i j al niet waarheid cumu-
leer t , dan vermindert z i j toch onwaarheid. Ik deel A D. de Groot's opvat-
t i ng , waarin "empirische wetenschap steeds wordt gezien als een proces, dat 
voortschri jdt en waarin zelden onaanvechtbaar-definitieve resultaten worden 
bereikt. Natuurl i jk neemt onze kennis - en de graad van zekerheid daarvan -
steeds toe, maar de ontwikkeling kenmerkt zich toch ook doordat telkens 
weer gedeelteli jk wordt verworpen wat zeker scheen te z i j n . 'Ver l ies ' is 
d i t al lerminst; men kan ze l fs , met Karl Popper, volhouden, dat de werkeli jk 
belangrijke stappen in de toeneming van onze kennis die van de weerlegging 
van (andere) theorieën of opvattingen z i jn " .3 
Dat z i jn mooie woorden, vind i k , maar nu keer ik terug naar mijn onderwerp. 
Welke "andere theorieën of opvattingen" komen nu terzake van mijn object 
voor weerleggingspogingen in aanmerking? Van Doorn noemt Robert Michels een 
van z i jn helden4 en dat is me u i t het hart gegrepen. Een ander klassiek 
auteur in het vakbondsgenre is uiteraard Lipset. Nu heb ik niet de preten-
t i e op hun inzichten te kunnen afdingen. Misschien kan d i t boek wel iets 
aanvullen op hun analyses van de interne verhoudingen in vakorganisaties, 
door deze namelijk te verbinden met het externe optreden. Andere belang-
r i j ke auteurs, z i j het (nog) niet toegetreden tot het pantheon, z i jn Wind-
muller c.s. Met hen zal ik in discussie treden, zowel wat betref t de con-
ceptuele als de historische kant van de problematiek. In par. 1.7 zal ik 
aan de hand van een aantal citaten u i t "Arbeidsverhoudingen in Nederland" 
het materiële object van mijn onderzoek lokal iseren. 
De beperking die ik mi jzel f opleg in d i t boek bestaat h ie r in , dat ik niet 
beoog hét vakbondsbeleid, laat staan dé vakbeweging te bestuderen. Ik houd 
me met een kleinere speler en een eenvoudiger spel bezig. Hierover gaat de 
volgende paragraaf. 
1.1. Vakbeweging. 
In een vorige publikatie heb ik de volgende de f in i t i e van vakbeweging voor-
gesteld: 
"- organisatie van werknemers (spelers); 
- primair, maar niet louter en alleen met het oog op belangenbehartiging, 
met name op het vlak van arbeidsvoorwaarden (spel) ; 
- d i t resulteert in een aantal f e i t e l i j k e gevolgen ( funct ies), waarvan 
vooral te noemen z i j n : 
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- gevolgen voor de positie van werknemers ( f e i t e l i j ke belangenbeharti-
ging), 
- gevolgen voor de bestaande maatschappij, met name de economische en 
arbeidsverhoudingen, 
- functies voor de progressieve beweging, arbeidersbeweging enz ".5 
Deze de f in i t ie is gebrekkig Wat z i j echter al wel mogelijk maakt is een 
opvatting van vakbeweging in de zin van de t o t a l i t e i t van de acties van 
zeer veel actors. Beleid van vakorganisaties, c.q. besturen daarvan + werk-
nemersacties = vakbeweging. 
Van de functies van vakbeweging, die in bovenstaande de f in i t i e worden ver-
meld, abstraheer ik in mijn onderzoek, al zullen er wel gegevens dienaan-
gaande aan het l i c h t komen. Ik concentreer me op het beleid van een vak-
bondsbestuur. 
1.2 Vakbondsleiding. 
Richard Hyman s te l t zich de vraag, "what does i t mean to say that "the 
union" adopts a part icular policy or carries out a certain act ion7 This is 
a clear instance of () re i f i ca t ion treat ing an impersonal abstraction as a 
social agent, when i t is really only people who acf ' .b 
Ik ga hier in met Hyman mee de vakbeweging treedt op in de gedaante van 
a l l e r l e i 'spelers ' , z i j is een geheel van actores, zoals 
- besturen van vakorganisaties (bonden, vakcentrales, internationales), 
- individuele representanten (voorzit ters enz.), 
- uitvoerende organen van de besturen, 
- leden en ledengroepen (bedrijfsledengroepen, afdelingen, besturen daar-
van), 
- vertegenwoordigende organen van de leden (congressen, bondsraden enz.), 
- zich spontaan/autonoom organiserende werknemers. 
Dat is de ene kant Maar er is ook een andere kant. 
Net zomin als godsdienst mag worden gel i jkgesteld met kerk,7 mag vakbewe-
ging worden geïdentif iceerd net vakbond of vakcentrale, zoals maar al te 
vaak gebeurd (waar 's lechts ' bv de FNV iets heeft uitgespookt, wordt ge-
sproken over de vakbeweging, of zelfs de werknemers). 
Er is dus een 'ac to r isa t ie ' nodig, maar met Hyman ben ik mij bewust van het 
gevaar daarmee in het andere u i terste te vervallen extreme indiv idual ise-
ring of autonomisering, waarbij dus de sociale component u i t het gezicht 
vprdwijnt Individuele Inden, bestuurders en organen enz. spelen hun spel 
in eon context, die wordt gevormd door de organisatie of beweging als ge-
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heel, met haar eigen beleid (dé vakbond, centrale, internat ionale). 
In d i t onderzoek concentreer ik mij nu op één soort speler, namelijk het 
bestuur van een vakbond.8 Later (in hoofdstuk IV) zal ik d i t weer z i jn 
plaats wijzen. Mijn studie verschi l t dus op meerdere punten van die van 
Jonkergouw h i j behandelt vakbondsleiders, ik een vakbondsbestuur. h i j 
k i j k t naar het niveau van de vakcentrale, ik naar dat van de vakbond, h i j 
bes t r i j k t een veel langere periode dan ik (z i jn boek bes t r i j k t bi jna een 
eeuw vakbondsgeschiedems), z i jn "verklarende variabele" is tenslotte de 
economische orde, de mijne 1s de ledendruk 9 
Hierbij ga ik u i t van de eenheid van zo'n bestuur. Individuele bestuurs-
leden (met name uiteraard de voorzit ter) worden in principe (dus. tenzi j 
het tegendeel b l i j k t ) geacht het bestuur als geheel te representeren. 10 
1.3. Beleid van de vakbondsleidmg. 
1.3.1. Beleid en beleidstypen. 
In par. 2.1 zal ik beleid aanduiden als één soort bestuurswerk, te onder-
scheiden van routine en probleemoplossing. Ik zal het omschrijven als het 
geheel van ac t i v i te i ten gericht op doeleinden. De verschillende a c t i v i t e i -
ten waaruit beleid bestaat som ik daar op 
Ten aanzien van het beleid van vakorganisaties en vakbondsbesturen worden 
in de l i teratuur diverse typen onderscheiden. Soms vindt men tweedelingen 
(bv. gematigd versus radicaal) , soms driedelingen (bv. coöperatief, con-
f l i c tmat ig en revolut ionai r ) . Ik heb zelf eerder als typen voorgesteld 
beleid waarin het accent l i g t op medeverantwootdelijkheid, respectievel i jk 
belangenbehartiging, respectieveli jk maatschappijhervorming.il 
1.3 2. Veranderingen van beleid. 
Deze onderscheidingen z i j n te pr imi t ie f , maar duiden al wel aan waar het om 
gaat in deze studie, namelijk dat in de werkeli jkheid veranderingen kunnen 
optreden van het ene naar het andere type van "gematigd" naar " radicaal" , 
van "coöperatief" naar "confl ictmatig ' en/of " revolut ionair" , van 'ntdever-
antwoordelijk" naar "belangenbenartlgend" en/of "maatschappijhervormend '. 
Deze soort verandering wordt aangeduid met woorden als "revolutionering , 
po l i t i se r ing ' en " rad ica l iser ing ' . Uiteraard z i jn ook verandeungen in an-
dere richtingen mogelijk van "radicaal" naar gematijd enz Deze soott 
verandering zou men "matiging" kunnen noemen In deze studie inteiesseert 
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mij de eerste soort beleidswijziging, die ik in aansluiting b i j de l i t e r a -
tuur "radical iser ing" zal noemen.12 ¡^
 z a i proberen tot begripsverheldering 
te komen door het uitwerken van een zestal dimensies en de empirische 
bruikbaarheid van dat concept " radical iser ing" uitproberen. 
1.3.3. Verklaring. 
Onder welke omstandigheden doet zich nu een bepaalde verandering van beleid 
voor' Van welke factoren en actores is z i j a fhankel i jk ' Zal DIJ voorbeeld 
meer Invloed van de leden tot een zwaardere nadruk op de belangenbeharti-
ging le iden ' Voert oHgarchisering to t een beleid met nadruk op medeverant-
woordel i jkheid' Zal een bestuur, naarmate het meer ondergeschikt raakt aan 
een externe instantie meer het accent gaan leggen op een verantwoordelijke 
óf op een maatschappij-hervormende ops te l l i ng ' Hoe z i t het met andere ex-
terne factoren, b i j voorbeeld de economische conjunctuur' In par. 4.11) zal 
ik in een model de variabelen, die in een 'vol ledige' verklaring moeten 
f igureren, samenvatten. In het vervolg van d i t onderzoek beperk ik mij 
echter to t één verklarende variabele (ledendruk) en één soort van beleids-
verandering, namelijk radical iser ing. 
1.4. Radicalisering van het beleid van de vakbondsleiding. 
Mij baserend op een representatieve reeks binnen- en buitenlandse auteurs 
Bergmann с.s.13, Van V l i e t l 4 en anderen, zal ik in d i t onderzoek onder ra­
dical iser ing van het beleid van de vakbondsleiding het volgende verstaan 
I . Wat betref t de ideeën en opvattingen 
1. De belangen van de leden^ van de bond kr i jgen hogere p r i o r i t e i t in verge-
l i j k i n g met de belangen van andere groeperingen (andere werkneners, con-
sumenten, gepensioneerden enz ) 
2. De belangen van de werknemers kr i jgen hogere p r i o r i t e i t vergeleken met 
de belangen van 'de factor kap i taa l ' , ofwel, de eisen gaan de econo-
mische speelruimte te buiten. 
3. De eisen worden pr incip ië ler in deze zin dat de belangen van de werkne-
mers zoveel p r i o r i t e i t kr i jgen, dat er eisen ten aanzien van de maat^ 
schappelijke structuren u i t voortvloeien (maatschappijhervorming) 
I I Wat betreft de nethoden 
4. Er worden hardere middelen gebruikt. 
5. Coöperatie wordt verminderd en controle uitgebreid. 
6. De leden worden genobiliseerd. 
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In hoofdstuk I I , par. 2.2 wordt, door middel van l i teratuurstudie, boven-
staande begripsinvull ing uiteengezet. 
1 5. Ledendruk. 
In navolging van HymanlS en Van Waardenlö zal ik onder ledendruk verstaan 
het geheel van 
1. Druk via de o f f i c i ë l e kanalen van de bond. 
2. Neerleggen van functies door kaderleden. 
3. Opzegging van lidmaatschap. 
4. Spontane/wilde act ie/organisat ie. 
Hieraan zal ik toevoegen 
5. Druk van buitenaf. 
In hoofdstuk I I , par. 2.3 wordt een en ander onderbouwd. 
1 6. Leidt ledendruk to t radical iser ing van het beleid van de vakbondslei-
ding7 
Er z i jn veel (l inkse) auteurs, die - impl ic ie t of expl ic iet - de opvatting 
representeren, dat ledendruk, met name de 4de (en 5de) soort, l e i d t to t 
radical isering van inhoud en uitvoering van het beleid. 
Zo zeggen Harmsen en Reinalda "Behalve de radical iser ing in ch r i s te l i j ke 
kring en de protestbeweging der jongeren, dwong ook het spontane arbeiders-
verzet de grote vakcentrales to t bezinning".17 Vervolgens bespreken z i j 
wilde acties in de strokarton en de Rotterdamse havens in 1969 en 197ü. 
Smid c.s. laten zich aldus u i t "Als over de hele l i n i e dn de 60-er jaren) 
een sterke produkt iv i te i tss t i jg ing optreedt, verlangt ook de vakbeweging, 
aangespoord door pressies van onderop, haar deel".18 
Van Waarden noteert een aantal spontane act ies, vermeldt er de inzet van en 
besluit dan 'Deze akties z i jn evenzovele tekenen voor de bonden dat ze hun 
greep op de s i tuat ie verl iezen. Hun geloofwaardigheid wordt aangetast, zo-
wel naar de leden toe als naar de tegenpart i j , de werkgevers Ze moeten er 
dan ook wel op reageren met s t r i j d lus t i ge r taa l , hogere looneisen en i n i -
t i a t i e f tot akties" 19 
Als laatste voorbeeld kan Van Zweeden worden aangehaald "Uit puur zelfbe-
houd raakt de vakbeweging zich weer tot spreekbuis van het arbeiderspro-
test" 20 
De lezer zal hebben opgemerkt, dat voor Harmsen en Reinalda het subject van 
de reactie wordt gevormd door de vakcentrales, voor Smid c.s. en Van Zwee-
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den door de vakbeweging en voor Van Waarden door de bonden 
Andere auteurs z i j n wat sceptisch over deze 'contingentie-benadering' (om-
standigheden bepalen deterministisch uitkomsten). Zo analyseren auteurs als 
Hyman en Gorz weliswaar de druk waaronder de integrat ie en de verzelf-
standiging van de o f f i c i ë l e vakbondsapparaten kunnen komen te staan, maar 
of daar radical iser ing van het beleid u i t resulteert is voor hen nog maar 
de vraag.21 
Opgemerkt moet nog worden, dat ook in l inks-social ist ische en leninist ische 
pol i t ieke kringen de gedachte lee f t , dat ledendruk le id t tot beleidsradica-
Hser ing. In sociaal-democratische en extreem-linkse groeperingen wordt er, 
om uiteenlopende redenen, anders over gedacht. 
Ik ga ik deze studie een sociologische hypothese met twee onderdelen, een 
theoretisch en een histor isch, onderwerpen aan een fa ls i f icat iepoging: het 
gaat om de re la t ie tussen twee variabelen, geabstraheerd van hun iraatschap-
pel i jke context. Dat van de maatschappelijke context in de analyse wordt 
geabstraheerd wi l niet zeggen dat in de beschrijving er totaal geen aan-
dacht aan wordt besteed. Integendeel, geregeld wordt melding gemaakt van 
gebeurtenissen en ontwikkelingen in de economie, de pol i t iek enz. De maat-
schappelijke context wordt echter n iet to t onderzoeksvanabele gemaakt. Het 
bestudeerde verschijnsel is niet het arbeidsbestel, noch de arbeidsverhou-
dingen, evenmin de vakbeweging, maar één vakbond en daarbinnen de re la t ie 
tussen bestuur en leden, toegespitst op de veronderstelling dat druk van 
deze laatsten het bestuursbeleid doet radical iseren. Een voor de hand l i g -
gende objectie is dan dat deze problematiek niet los gezien riag worden van 
de context van de arbeidsverhoudingen, ja van het hele arbeidsbestel. Is 
het zinvol en mogelijk om deze problematiek geïsoleerd van haar context te 
onderzoeken?22 ík meen van wel. 
. Zinvol is deze geïsoleerde aanpak omdat z i j ons een scherper beeld ople-
vert van een onderdeel van het grote geheel van de vakbeweging, c.q. ar-
beidsverhoudingen, c.q. het arbeidsbestel. Dat onderdeel -'vakbondsbe-
l e i d ' in re la t ie to t de leden- is in de l i te ra tuur onderbelicht gebleven. 
Lipset c.s. behandelen weliswaar de re la t ie tussen bestuur en leden, maar 
zonder de implicaties van het bestuursbeleid. 
In de v i j f t i e n jaar die z i jn verstreken sinds het baanbrekende werk van 
Windmuller in z i jn Amerikaanse uitgave verscheen (1969), heeft een hele 
reeks publikaties over de arbeidsverhoudingen enz- in Nederland het l i ch t 
gezien. Ik put in mijn studie u i t een aantal daarvan. Ook in theoretisch 
opzicht z i j n wi j verder gekomen.23 
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Wij beseffen dankzij al d i t werk beter -om mij te beperken tot mijn in te-
resse in d i t boek- dat een vakbondsbestuur niet in een vacuum opereert, 
maar in een economische, cul turele, po l i t ieke , organisatorische, h is to-
rische, jur idische context waarvan het de invloed ondergaat en waarop het 
zich or iënteert . Het beleid is de resultante van veel factoren en het 
vakbondsbestuur bevindt zich in een netwerk van vele actores. Mijns i n -
ziens kan het nut t ig z i j n , als bijdrage aan het grote forum van de weten-
schap der arbeidsverhoudingen, op mono-disciplinaire wijze op een detai l 
in te gaan. In dat forum z i j n zowel generalisten (Windmuller c . s . , Rey-
naerts e.a.) als specialisten (Rood e.a.) te vinden.24 
Wat ik in deze studie kortom doe is het als het ware vergroten van één 
figuur op een groepsportret teneinde z i j n gelaatsuitdrukking, kleding en 
het voorwerp dat h i j in z i jn hand heeft beter te kunnen onderscheiden. Ik 
veronderstel dat hierdoor met alleen de kennis over deze ene f iguur, 
maar ook over de hele groep wordt vergroot. De zin van deze aanpak is dus 
in de precisering van onze kennis te vinden. 
. Hogelijk 1s de geïsoleerde aanpak ook. De var ia t ie die in de context op-
treedt ( in de intervenierende en conditionerende variabelen) kan namelijk 
worden geneutraliseerd door een redel i jk aantal cases de revue te laten 
passeren en daarin telkens de aandacht te concentreren op het ledendruk -
beleidsradicalisermgscomplex (de onafhankelijke en afhankeli jke 
variabelen). 
1.7. Onderzoek: de Industriebond (voorheen Metaalbedrijfsbond) NVV tussen 
1968 en 1975 
1.7.0. In le id ing. 
Het beleid van het bestuur van de Industriebond-NVV wordt hier to t voorwerp 
van onderzoek gemaakt, omdat deze bond vaak als kroongetuige wordt opge-
voerd voor de bewering, dat de Nederlandse vakbeweging is geradicaliseerd, 
rond 1970. 
1.7.1. De vakbeweging is geradicaliseerd. 
Waar Windmuller c.s. in hun standaardwerk de "recente ontwikkelingen in de 
Nederlandse arbeidsverhoudingen (1968-1976)" bespreken, zeggen z i j dat er 
in de vakbeweging "ongetwijfeld sprake (was) van een proces van rad ica l i -
sering" 25 van V l ie t s l u i t zich hier, in andere bewoordingen, b i j aan 
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"Hoewel de kracht van de t rad i t i e sterk is menen wi j toch, dat er sprake is 
van een proces van overname van emge eigenschappen van het syndikal is-
tische type vakbeweging door de Nederlandse vakbeweging".26 
Smid c.s. gewagen van de opkomst van een "ant i -kapi ta l is t ische vakbonds-
Ideologie" en van "bewustwording".27 voor Teulings i s , na de traumatische 
ervaringen van de Rotterdamse stakingen in 1970, met de "AKZO-Enka-Affare" 
"eine neue Ära der niederländischen Gewerkschaften" begonnen. Ze "haben 
endlich den r icht igen Ausgangs- und Angriffspunkt fur eine neue Strategie 
gefunden".28 Harmsen en Reinalda tenslotte vermelden het verschijnsel onder 
het hoofd "De vakcentrales voor de noodzaak zich slagvaardiger te organi-
seren ".29 
Als we nu terugkeren naar Wlndmuller en De Galan, volgens hen heeft de ra-
dical iser ing van de vakbeweging enkele effecten te zien gegeven. Zo heeft 
"de wervingskracht van de vakbeweging O onder de radical isering en het 
uiteenlopen van denkbeelden niet geleden, wel z i jn er belangrijke verschi l -
len opgetreden in de ledenaanwas".30 Ten aanzien van de groei van het NVV 
heeft "de radical iser ing () zeker met ongunstig gewerkt. Toch was er () 
sprake van een boemerangeffect in de vorm van groei van een aantal cate-
gorale bonden".31 Verder menen Wlndmuller en De Galan, dat "enkele min of 
meer onderliggende tendenties ( ) , die het beeld van het werkgeversoptreden 
hebben gewijzigd () ten dele (z i jn) te beschouwen als reactie op de radica-
l iser ing aan de vakbondskant" 32 Tenslotte gewagen z i j van "een bewustwor-
dingsproces b i j het hogere personeel". 
Daaraan " is een bijdrage geleverd door de vakcentralen en hun aangesloten 
bonden. Radicalisering en federatievorming z i jn in d i t verband belangrijk 
geweest ()".33 
Voordat het beeld van de geradicaliseerde vakbeweging wordt gepreciseerd, 
moet nog worden vermeld, dat de radical iser ing t i j d e l i j k was. Van Waarden 
s te l t , dat "de ontwikkelingen van de laatste jaren" , d i t is vanaf ongeveer 
1975, "aanleiding geven to t enige tw i j f e l aan deze radical isering".34 En: 
"het heeft er veel weg van dat de keuze voor een strategie van distant ie en 
kontrole in beginselprogramma's en Intentieverklaringen is b l i jven ste-
ken".35 
1.7.2. De radical iser ing van het NVV. 
Volgens Wlndmuller en de Galan 1s het zo, dat "de radical isering () binnen 
het NVV het snelst op gang kwam".36 Opnieuw kan een kanttekening van Van 
Waarden worden geciteerd "Enkele organisaties (hebben) recentel i jk hun 
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beginselprogramma's of voorstellen daarvoor aangepast aan (de) afzwakking 
van de radical iseringstrend. Zo sch r i j f t het NVV in z i j n Ontwerp Maat-
schappijvisie van januari 1977. "( ) Naar onze mening zou de vakbeweging het 
kind met het badwater weggooien, als z i j weg zou lopen u i t a l le o f f i c i ë l e 
organen. Z i j zou zich in een maatschappelijk isolement begeven, te rw i j l z i j 
j u i s t ook als onderdeel van de samenleving a l le kansen moet aangrijpen om 
de maatschappij in de gewenste r icht ing te veranderen".37 
1.7.3. En van de Industriebond-NVV. 
De vakorganisatie waar de radical isering zich het du ide l i jks t heeft gemani-
festeerd, is de Industriebond-NVV. Zo zeggen Windmuller en De Galan, dat 
van de radical iser ing in de opvattingen "het meest pregnante voorbeeld 
vormden de denkbeelden die in 1975 in de brochure F i jn is anders van de 
Industriebond NVV werden neergelegd ()"38 Qe journa l is t Van Zweeden drukt 
zich ook pertinent u i t : "Het NVV en NKV beraden zich op een herformulering 
van hun doelstell ingen die w i j s t op een duidel i jke radical iser ing. De In -
dustriebond NVV w i j s t in haar (sic) nieuwe beleidsprogramna het kapitalisme 
af en s te l t een social ist ische maatschappij met democratische beslui tvor-
ming als het doel waarnaar z i j wi l streven. Deze doelstel l ing impliceert 
een strategie van onderhandelen en actie voeren die met primair gericht is 
op het bereiken van overeenstemming met de werkgevers, maar op de verwezen-
l i j k i n g van het socialisme. De Industriebond NVV huldigt een f i l oso f i e die 
wij b i j de Franse vakcentrale CFDT hebben leren kennen, col lect ieve ar-
beidsovereenkomsten kunnen alleen worden beschouwd als wapenstilstandsak-
koorden in een voortdurende s t r i j d tussen kapitaal en arbeid die pas beëin-
digd kan worden als het stadium van het arbeiderszelfbestuur is bereikt , de 
werkgevers z i jn afgeschaft en de produktiemiddelen onder beheer z i jn geko-
men van de gezamenlijke producenten".39 AI met al heeft deze vakbond zich 
een zeer belangrijke posi t ie verworven, "het is O vooral de IB geweest die 
in de jaren zeventig een belangrijk stempel heeft gedrukt op de sociaal-
economische verhoudingen, zowel maatschappelijk, pol i t iek als econo-
misch". 40 Dit laatste is een c i taat u i t een a r t i k e l , waarin de "ingrijpende 
koerswi jz ig ing"^ ! die deze zelfde bond + 1980 heeft uitgevoerd, wordt ge-
analyseerd. Deze is hier niet aan de orde (we komen er wel op terug), wèl 
de radical iser ing van de Industriebond NVV en de "voortrekkersrol ' van deze 
vakorganisatie, waarvan Peper en Van der Reijden s te l len, dat z i j "a l l e r -
wegen (wordt) erkend'.42 is dat wel zo7 Windmuller en De Galan plaatsen 
toch wel een kanttekening- "Uitgebreider, beter onderbouwd en voor de vak-
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beweging als geheel van meer betekenis z i jn de opvattingen die in de NKV-
publ ikat ie Een v is ie ter v is ie z i jn verwoord. Al eerder hadden bijvoorbeeld 
de katholieke vervoers- en bouwbonden zich voor ingrijpende maatschappe-
l i j k e hervormingen uitgesproken. Van betekenis was ook de waardering die In 
1970 door een vakbewegingsdelegatie werd uitgesproken over het Joegosla-
vische voorbeeld van arbeiderszelfbestuur".43 z i j brengen ook nog een nuan-
cering aan in de s te l l i ng "De radicalisermgstendens leef t het sterkst b i j 
de metaal- en bouwvakbonden, het minst b i j ambtenaren en kantoorpersoneel. 
Dat is duidel i jk naar voren gekomen b i j de meningsvorming over de onderne-
mingsraden".44 
1.7.4. Hoe is het b i j de leden gegaan7 
Ik volsta met te citeren wat Windmuller en De Galan vermelden. Deze auteurs 
laten zich summier, maar wel intrigerend u i t over de ontwikkelingen b i j de 
leden van 'de' vakbeweging (dus ook van de Industriebond-NVV') Al lereerst 
kunnen we lezen: "De massa van de leden der vakbeweging is zeker nog sterk 
op de arbeidsvoorwaarden in enge zin gericht maar de radical isering is toch 
ook, z i j het met uniform, daarbinnen voortgeschreden".45 wordt met "daar-
binnen" nu gedoeld op die "massa" of op de "arbeidsvoorwaarden in enge 
z in ' " ' Di t wordt niet duidel i jk u i t de z in , die meteen volgt "In 1976 is 
b i j de FNV gebleken dat deze radical isering een boemerangeffect kan hebben. 
de le id ing kon haar matigingsvoorstellen niet realiseren en werd op de 
daarover in het land gehouden vergaderingen door de leden veelal in een 
gespierd jargon toegesproken".46 over jargon gesproken . . . Wmdnuller en De 
Galan bedoelen hier waarschijnl i jk de ledenvergaderingen van de bonden (de 
FNV heeft geen individuen als l i d , slechts vakorganisaties) 
Het is van groot belang vast te s te l len , dat in de interpretat ie (of in de 
v is ie 7 ) van deze auteurs de leden-radicalisermg is opgeroepen door de l e i -
ding, vandaar het beeld van de boemerang. Van autonome radical iser ing, die 
vervolgens drukt op de le id ing is b i j hen geen sprake 
1.7.5. De onderzoeksperiode 
De eventuele radical iser ing van bestuur en leden van de Industriebond-NVV 
zal worden bestudeerd voor wat betref t de periode 1968-1975. Dit is name-
l i j k de periode van de v r i j e loonpol i t iek, met andere woorden, in deze 
jaren konden de afzonderli jke vakbonden reële verantwoordelijkheid nemen 
voor een beleid ten aanzien van lonen en andere arbeidsvoorwaarden. Daar-
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voor en daarna was deze aanzienlijk beperkter. Laat ik een en ander wat 
toel ichten. Van Zweeden verdeelt de na-oorlogse periode in drieën "de j a -
ren van de wederopbouw (1945-1950), de periode van de pol i t ieke en sociaal-
economische consensus (1950-1965) en het t i jdperk van het labiele nationale 
evenwicht na 1965" 47 
Als we ons nu beperken to t de laatste fase, dan kan worden vastgesteld, dat 
"het jaar 1968 de overgang naar de zogenaamde v r i j e loonpolit iek (mar-
keert". 48 D-jt impliceerde in de woorden van Leijnse, dat "de vakbonden en 
werkgeversorganisaties in de bedrijfstakken nu de volledige vr i jhe id ( k r i j -
gen) om CAO's af te s lu i ten , door de noodzaak van verbindendverklaring 
houdt de Minister van Sociale Zaken een marginaal toetsingsrecht".49 Er be-
staat uiteraard geen di reet-oorzakeli jk verband tussen de l ibera l iser ing 
van de loonpolit iek en het uitbreken van arbeidsconfl icten, een f e i t i s , 
dat het middenstuk van de periode van de v r i j e loonpolit iek nogal con f l i c -
tueus was. Van Zweeden plakt er het volgende et iket op. "De t i j d van t roe-
belen in de Nederlandse arbeidsverhoudingen (1969-197J) () gekenmerkt door 
een reeks grote stakingen die een climax vormen met als culminatiepunt de 
vri jwel algemene industriestaking van 1973".50 Peper en Van der Reijden 
fixeren "omstreeks 1970" de "startdatum () voor een act iv is t ische po la r i -
serende en polit iserende opstel l ing van de IB, tegenover de overheid maar 
vooral tegenover de werkgevers".51 
De trend van "radikal iser ing van de strategie van de vakbeweging O zet na 
1973 () niet door" zegt Van Waarden52
 e n twee jaar later " in 1975 l iep het 
t i jdperk van de v r i j e loonvorrnng ten einde en begon een nieuwe fase van 
gelelde loonpol i t iek".53 
1.7.6. De onderzoeksvraag. 
Ik hoop, dat nu duidel i jk is geworden welke beperkingen ik mij in d i t on-
derzoek heb opgelegd. Het gaat dus 's lechts ' om één type van beleidsveran-
dering en het eventuele verband daarmee met ledendruk Dit onderzoek ik in 
twee opzichten ( i ) empirisch, namelijk b i j één vakbond, de Industnebond-
HVV, in een bepaalde periode, ( n ) theoretisch ik hoop tot conceptuele 
verheldering b i j te dragen en to t hypothesenvorming Mij staat dus het 
zelfde voor ogen als Thurlings in z i jn "De wankele z u i l " 'vanuit h isto-
rische en ai-tuelc gegevens te komen to t een empinsch-sociologi sch begrip-
penkader en eon aantal, zoveel mogelijk samenhangende, hypothesen welke 
kunnen dienen tot een nader beqnp van wat zich in een stuk van de sociale 
worUl i jkheid vo l t rek t ' 54 
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1.8 Opzet en uitvoering van het onderzoek. 
Hoe heb ik de gestelde vragen trachten te beantwoorden' Ik kan de methode 
die ik heb gevolgd het beste verduideli jken door haar in de volgende 11 
stappen uiteen te leggen 
1 Con с eptu^H seruig. Ik heb de kernbegrippen ontwikkeld beleid, beleids-
radical iser ing en ledendruk Dat wil zeggen dat ik de inhoud ervan heb 
gepreciseerd en ze heb geoperationaliseerd met behulp van diverse soorten 
l i t e r a t u u r empirische en theoretische verhandelingen over vakbeweging en 
arbeidsverhoudingen. 
2. BepaJjng_onderzoekstype. Het hier verr ichte onderzoek zou kunnen worden 
getypeerd als een onderzoek van een samenstel van cases ter toetsing van 
een sociologische hypothese die l u i d t ledendruk l e i d t tot beleidsradical i-
senng. Onder samenstel van cases versta ik één geval (hier een vakbond) 
figurerend in een aantal voorvallen. Ik gebruik de term ook om het verschil 
aan te geven met een case-study in de s t r i k te zin van het woord. Daarbij 
"wordt het te bestuderen verschijnsel met als het ware in stukken gehakt, 
maar men poogt de totale configuratie van belangrijke factoren te handha-
ven, dat wil zeggen a l le relevante factoren worden t ege l i j ke r t i j d in de 
analyse bestudeerd in hun onderlinge betrokkenheid".55 in tegenstell ing 
daarmee concentreer ik mij hier op enkele factoren. Deze beschri jf ik ove-
rigens wel met behulp van zoveel mogelijk verschillende bronnen 
Van de andere kant heeft mijn studie in zekere zin toch wel het karakter 
van een case-study, in deze zin dat z i j voldoet aan het cr i ter ium "dat een 
bepaald proces of verschijnsel b i j één of enkele eenheden wordt bestu-
deerd". 56 
Echt histonsch-sociologisch zoals Goddijn dat heeft omschrevenS? ·|5 het 
onderzoek met Een h is tor ie van de Industriebond-NVV pretendeert deze stu-
die ook niet te z i j n , ik heb met gestreefd naar volledigheid in de be-
schr i jv ing, laat staan naar verwerking van a l le voorhanden materiaal. Ik 
heb een beschrijving gemaakt die adequaat is voor de toetsing van de beide 
delen van mijn hypothese Daarbij heb ik uiteraard wel procedures gehan-
teerd van i n - en externe kr i t iek ten behoeve van de validering van bronnen 
die door h is to r ic i z i jn ontwikkeld. Externe k r i t i ek heeft te maken net de 
onderscheiding tussen echte en valse bronnen, interne kr i t iek zoekt naar de 
mate van geloofwaardigheid van de bronnen.58 
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3. Select2e_van_de cases/ Zoals gezegd is een samenstel van cases onder-
zocht. Uitgedrukt in technische termen teneinde uitspraken te kunnen 
doen over de analyse-eenheid (=Industriebond-NVV) z i j n over een aantal 
waarnemingseenheden (=cases) gegevens verzameld.59 Deze laatste z i jn dus 
'voorvallen' in de periode 1968-1975 van de Industriebond-NVV die zodanig 
moeten z i jn gespreid dat z i j tezamen een zo veelz i jd ig mogelijk en een vo l -
doende compleet beeld van het werk van het Bondsbestuur en het gedrag van 
de leden opleveren. Althans . . . voor zover het bestuurswerk en het leden-
gedrag relevante aspecten hadden wat betref t beleidsradical isering en l e -
dendruk. 
Hoe z i jn de cases nu geselecteerd' Dit is stap voor stap gebeurd. 
Al lereerst l i g t het 1n een onderzoek naar beleidsradical isering voor de 
hand te gaan ki jken naar arbeidsconfl icten. Daarom z i jn u i t het overzicht 
van arbeidsconflicten in Nederland dat was gemaakt ten behoeve van het pro-
jec t "Resurgense of class conf l ic t in Western Europe" die confl icten afge-
zonderd, waarbij de Industriebond-NVV was betrokken.60 
Dit leverde op Strokarton- en Champ Clark-staking 1969, Werkspoor-sta-
king/bezetting en Thonassen-Drijver-Verblifa-staking 1969, Vakbondstientje-
stakingen 1970, Rotterdamse werfstaking en f 400-stakingen 1970, Metaalcon-
f l i c t 1972, Pelgerstaklng 1972, Enkabezettlng 1972, Nivelleringsstakingen, 
stakingen b i j Bergoss en Optilon 1973, Staking b i j Hoogovens 1973, Bezet-
tingen van Usfa, Van T i e l , Porter, Crossland, Paffen, 1973-1975. 
Nu zou een analyse die to t deze arbeidsconflicten is beperkt (recherche à 
chaud) gemakkelijk eenzijdige uitkomsten opleveren de radi cal i seringshypo-
these zou aan een te l ich te proef worden onderworpen. Aanvulling met andere 
cases, waarin niet per se arbeidsconfl icten, maar ook onderhandelingen en 
overleg te zien z i j n , is gewenst (recherche à f ro id) .61 in schema 3.1 is 
een overzicht van de cases gepresenteerd, u i tgesp l i t s t naar de onderwerpen 
waarop ze betrekking hebben, naast arbeidsconflicten ook. re lat ies net con-
cerns, groeperingen en organisaties en tenslotte beleidsterreinen 
Uit geschriften van gezaghebbende auteurs over de ontwikkeling van de ne-
derlandse arbeidsverhoudingen in deze periode - vooral z i jn hier te noemen 
iJindmuller c.s. en Harmsen en Reinalda - z i j n de onderwerpen u i t de ge-
schiedenis van de Industriebond-NVV in de onderzoeksperiode, waaiover z i j 
verhalen doen, gedesti l leerd. Dit leverde deels bevestiging op van de bo-
venstaande l i j s t en deels aanvulling. Wat d i t laatste betref t , het boek van 
Harmsen en Reinalda "Voor de bevri jding van de arbeid maakt attent op de 
federatievorming, de oprichting van de Industriebond-NVV, de verhouding to t 
connumsten, en hoger personeel, en vrouwen, en buitenlandse arbeideis, de 
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interne demokratie, het conf l ic t Ter Heide-Groenevelt, de brochure "Fijn is 
anders", de 'wending' naar het socialisme. 
De aldus gevonden l i j s t werd nog eens vergeleken net de agenda van de 
Bondsraad en met ander materiaal (zie onder punt 4). Dit leverde een aantal 
routine-onderwerpen op, samen te vatten als arbeidsvoorwaardenbeleid. 
Tenslotte is de l i j s t nog eens uitgebreid door analyse van theoretisch ma-
te r i aa l . 
Al met al ontstond in eerste instantie een l i j s t van J4 onderwerpen. Zie 
bi j lage I . Deze l i j s t is 1n de prakt i jk van het ondezoek teruggebracht to t 
20 cases om een zinvol le ordening mogelijk te maken. De hoeveelheid en ook 
de importantie van het verzamelde materiaal bleek nogal uiteen te lopen. 
Het l i j k t mij dienstig de wijzigingen in de cases concreet aan te geven. 
De staking b i j Hoogovens en het con f l i c t met de groep-Bunte daar (oorspron-
ke l i jke case 13) heb ik tezamen behandeld met de mvelleringsacties van het 
jaar 1973, omdat z i j toch moeili jk los van elkaar kunnen worden gezien. 
Materiaal over regeringsbeleid, centraal arbeidsvoorwaardenbeleid en econo-
mie (oorspronkelijke case 16) is wel verzameld, echter met in een aparte 
case beschreven, vanwege de hierboven aangegeven 'geïsoleerde benadering'. 
De verhouding met het hoger personeel is vervallen als apart onderwerp, 
aangezien ze b i j nader inzien minder belangrijk voor het onderzoeksdoel 
bleek dan aanvankelijk was verondersteld. 
Een aantal, aanvankelijk als cases aangeduide onderwerpen (21 en 22, 24, 25 
t/m 33) bleken bronnenverzamelingen te z i j n . 
De oriëntat ies van de actor (oorspronkelijke case 23) is ongewerkt tot twee 
cases, maatschappijvisie en beleid ten aanzien van de onderneming. Van 
Scholing en Vorming is een aparte case gemaakt 
Dat geldt ook voor de geruchtmakende brochure "Fijn is anders". 
Aanvankelijk leek het nut t ig on een aantal 'rest-cases' op te nemen, h ier in 
zou natenaaj. Jutfinen worden verwerkt, dat in de andere cases geen plaats 
kon vinden. Dat materiaal zou per 'bondsjaar' (dat wi l zeggen van oktober 
to t oktober) worden gebundeld (oorspronkelijke cases 02, Ü7, 15 enz ). Dit 
bleek een verwarring oproepende constructie te z i j n . 
Kortom, de l i j s t van cases waarmee het empirische onderzoek werd gestart, 
was op de keper beschouwd een nuttige i nven ta r i s l i j s t waaruit zeer moeizaan 
een def in i t ieve l i j s t van cases werd gedesti l leerd. 
Hier volgt dan de l i j s t van 20 cases die z i jn beschreven 
(01) Vr i j loonbeleid7 1968-1970, 




















Werkspoor-stakingZ-bezetting, november 1969, Thomassen en Drijver-Ver-
b l i f a , apr i l 1969, 
Stakingen In de metaalnijverheid on het vakbondstientje, januar i- fe-
bruari 1970, 
Phi l ips 1968-1971 de noodzaak van bedrijvenwerk, 
De Rotterdamse werf- en havenstaking en de nasleep daarvan, augustus-
september 1970, 
De oprichting van de Industriebond-NVV in 1971; 
Het metaalconfl ict 1972, 
De staking b i j Peiger in 1972, 
De bezetting van Enka-Breda, september 1972, 
Groenevelt versus Ter Heide, het c o n f l i c t binnen het NVV in het najaar 
van 1972, 
Nive l ler ing, de stakingsacties in het voorjaar van 197J, 
De Usfa- en andere bedrijfsbezettingen, 1973-197b, 
De Werkgroep voor een Maatschappijkritische Vakbeweging, 
De houding tegenover de CPN, 
Van verkettering t o t verzoening de vorming van de federaties van cen­
trales en bonden, 1972-1975, 
De maatschappijvisie, 
Beleid ten aanzien van de onderneming, o.r. of bedrijvenwerk7 
Scholing of vorming7 
Het testament van de Industriebond-NVV "Fijn is anders". 
In een proloog wordt de periode 1960-1968 kort beschreven en een epiloog 
"Werd het testament in de jaren na 1975 uitgevoerd7" beslui t de beschri j­
ving. 
4. VaststelJjng_van_de onderzoekstechrvieken voor de beschrijving en analy­
se. Aangezien zowel interne als externe bronnen voorhanden z i j n , die op 
diverse wijze dienen te worden aangepakt, is een hele reeks van technieken 
te hanteren 
I . Analyse van s c h r i f t e l i j k e bronnen 
1. Van de bond zelf 
A. Verslagen en andere stukken (agenda's, bij lagen enz ) van de 
Bondsraad, de Congressen enz , 
B. Documenten zoals brochures, eisenpakketten, actieprograma 's , 
С Gegevens over de ledenontwikkeling, 
2. Secundaire bronnen 
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D. Wetenschappelijke; 
E. Journalist ieke beschrijvingen en commentaren; 
I I . Interviews met s leutelf iguren: 
1. Van de bond zel f : 
F. Bestuurders; 
G. Medewerkers; 
2.=H. Externe deskundigen; 
III. Persoonlijke observaties: 
1. In de bond zelf: 
I . Van cases, bijvoorbeeld het Metaalconfl ict 1972 en de Nivel le­
ringsacties 1973; 
2. Elders in de vakbeweging: 
J . Met name in de ABVA; 
K. Ook in de Werkgroep voor een Maatschappij kritischeVakbeweging 
enz. 
Deze onderzoekstechnieken leveren met name, hoewel niet u i ts lu i tend (zie С 
bijvoorbeeld) kwalitatieve gegevens op. 
5. UitsplHsing_van_het_onderzoeksmateriaaK De s c h r i f t e l i j k e bronnen, pro­
tocollen enz (zie 4) z i j n gedetail leerd bekeken op hun relevantie voor 
de cases. Van agendapunt na agendapunt, gespreksthema na gespreksthema enz. 
is telkens bepaald over welke case (sons: cases) ze informatie bevatten. 
6. U i t v o e r i n g ^ a ^ h e ^ o n d e r z o e k ^ systematisch volgens de hierboven aange­
geven methode en ook langs een 'sneeuwbalweg1: voortdurend vragend naar 
additionele zegslieden en s c h r i f t e l i j k e informatie en deze dan weer raad­
plegend enz. Hierbi j is steeds gezocht naar vergelijkingen met beleid in de 
aan de onderhavige case voorafgaande periode. 
7. Beschrijving_van de case£. Als richtsnoer heb ik gehanteerd een objec-
tieve weergave van de gebeurtenissen; hiertoe heb ik een k r i t i sch ge-
bruik gemaakt van de bronnen (zie punt 2): als diverse bronnen overeenstem-
den qua beeld dat ze opleverden heb ik aangenomen op het ju is te spoor te 
z i j n . In dat geval heb ik het speurwerk afgesloten. Indien er tegenspraken, 
onduidelijkheden en dergeli jke aan het l i c h t traden heb ik verder gezocht. 
Ik ging er van u i t dat elke bron een verhaal ve r te l t , of een deel van een 
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verhaal, over een case. Er i s wat dat betref t geen_princjpjeel verschil 
tussen i n - en externe bronnen (punt 4) . Notulen van de Bondsraad en jaar-
verslagen z i j n verhalen vanuit de bond ze l f ; art ikelen in kranten en week-
bladen z i jn verhalen van buitenstaanders; werkstukken van wetenschappers 
verschil len daarvan uiteraard wat betref t de soort van kennis die ze produ-
ceren, maar z i jn ook verhalen. Alle leveren ze informatie én vertekeningen 
op. Uit deze d ive rs i te i t van verhalen heb ik getracht mijn verhaal te con-
strueren. Ik heb tevens gezocht naar een voor de doeleinden van d i t onder-
zoek adequate schildering van de omstandigheden - waarbij we weten dat dé 
waarheid over a l le omstandigheden niet kan worden gereconstrueerd.62 
In de beschrijving fungeren stukken eigen descriptie en ci taten u i t het 
werk van anderen als bouwstenen. De lezer zal zien dat in de c i taten een 
aantal waardeoordelen en wel of niet l ichtvaardige interpretat ies z i jn be-
sloten. Ik heb zel f getracht mijn samenvattende verhaal zo waardevrij moge-
l i j k te maken. 
8. Analyse van decases^ De beschrijving is geanalyseerd in termen van de 
historische en theoretische veronderstellingen en vragen. Zo konden de 
beschreven cases met behulp van het theoretische kader en de operat ional i -
sering daarvan worden geïnterpreteerd. 
Aangaande de compositie van hoofdstuk I I I z i j nog het volgende opgemerkt: 
de beschrijving wordt telkens na v i j f cases onderbroken voor een 'tussen-
stand', waarin schematisch wordt samengevat of er en zo j a , welke rad i ca l i -
sering en ledendruk er is opgetreden. Om de descriptie niet telkens te hoe-
ven onderbreken, is d i t niet na elke case gedaan. Van de andere kant is met 
deze analyse in termen van de door mij ontwikkelde concepten niet gewacht 
to t het einde van de beschri jving. Dit zou wel l icht te veel van het geduld 
van de lezer hebben gevergd. De hier gekozen compositie zoekt dus de weg 
tussen leesbaarheid en overzichtel i jkheid. 
Hoofdstuk IV opent dan met een samenvatting van de 'tussenstanden'; daar 
wordt dus systematisch gechecked welke dimensies van radical iser ing en wel-
ke vormen van ledendruk z i jn aangetroffen. 
9. Teru^koppe^iηg_naa£ het historische niveau^ De vragen aangaande de ge­
schiedenis van de Industriebond-HVV z i j n beantwoord en de toetsing van 
het historische deel van de hypothese kan worden afgerond. 
10. Bestudering van additionele l i t e r a t u u r ^ 
Een belangrijk deel daarvan is t i jdens het onderzoek geselecteerd (vg l . 
punt 6). 
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11. TerugkoppeVing_n£ar het theoretische_ni_veau. De toetsing van de socio-
logische hypothese is het laatste stadium van het project; theoretische 
conclusies worden getrokken, althans theoretische overwegingen geformuleerd 
door confrontatie van historische conclusies met theoretische l i te ra tuur . 
Hierui t resulteert dan het hypothetisch theoretisch pilootmodel (par. 
4.11). 
1.9. De rest van d i t boek. 
In het volgende hoofdstuk zullen u i t de l i te ra tuur de begrippen rad ica l i -
sering van het beleid van de vakbondsleiding en ledendruk, met hun kenmer-
ken worden afgeleid (vgl . par. 1.4 en 1.5). 
In hoofdstuk I I I wordt dan de historische beschrijving gepresenteerd (vgl . 
par. 1.7). 
In het laatste hoofdstuk volgen dan de theoretische ref lect ies (vgl . par. 
1.0.1). 
Noten b i j hoofdstuk 1. 
1) Akkernians en Grootings, 1977:70. 
?.) Vgl. Wippler, 1978:662. 
3) De Groot, 1966:vii. 
4) J.A A. van Doorn, 1969:7. 
5) Akkernians 1977b:18. 
6) Hynian, 1975:16. 
7) Vergelijk Peters, 1977:13. 
8) In een actor-actie benadering van vakorganisaties speelt het vakbonds­
leiderschap een cruciale r o l . Vgl. Lange o s . , 1982:228-229. 
9) Jonkergouw, 1982:10-20. 
10) Vgl. echter Crouch, 1982:176-177. 
11) Akkermans, 1977b:14 e.V.; zie verder par. 1.4. 
12) Zie (naast op andere plaatsen in deze studie door mij genoemde t i t e l s ) : 
Leijnse en Van Waarden, 1976; d i t a r t i k e l is opgenomen in hoofdstuk 2: 
"Radicalisering, onderhandelingsvrijheid en overheidsingrijpen", in 
Teulings ( r e d . ) , 1981:43-62. De term kont ook voor in de "lekensocio-
logie" (Thurlings, 1977:18-20); zie de art ikelen "Ontwerp-visieprogram 
met radikale tendenzen", i n : De Nederlandse onderneming 2(1969) 28 (18 
j u l i ) 893-895 en "Radikale Ш - v o o r z i t t e r " in het PSP-blad Radikaal 3 
(1969) 14 (10 j u l i ) 12. 
13) Bergmann с . s . , 1976. 
14) Van Vliet, 1973. 
15) Hyman, 1974a en 1975. 
16) Van Waarden, 1977a. 
17) Harmsen en Reinalda, 1975:382. Dit is de openingszin van een paragraaf, 
g e t i t e l d : "Arbeidersverzet buiten de vakorganisaties om". 
18) Smid e s . , 1979:456. In hun tekst staat hogerop, maar ik neem aan, dat 
onderop is bedoeld . . . . 
19) WrTWaarden, 1977a:90. 
20) Van Zweeden, 1976:9. 
21) Van Teutem, 1979:23, 45, 54. 
22) Dat is de vraag van de "holistische duivel" volgens Becker, 1979:199. 
23) Vgl. Reynaerts en Nagelkerke, 1982:1-37 met Van der Ven, 1970. 
24) Ik beschouw mezelf als een pendelaar tussen holisme en specialisme; 
vgl . Akkermans en Nobelen ( red.) , 1983. 
25) Windmuller e s . , 1983:326. 
26) Van V l i e t , 1979:498. 
27) Smid c . s . , 1979:454. 
28) Teulings, 1973a.256. 
29) Harmsen en Reinalda, 1975:390. Zie over de "radical iser ing" ook nog: 
Nobelen, 1983:91, 101-103 en 103. 
30) Windmuller en De Galan, 1977:2:154. 
31) A w , p. 155. 
32) A.w , p. 158. 
33) Windmullsr e s . , 1983:294-295. 
34) Van Waarden, 197/a.73. 
35) A.w., 81. 
36) Windmullsr en De Gal a i : 2:155. 
37) Van Waarden, 1977a:97, noot 14. 
38) Windmiller e s . , 1933:326. 
39) Van Zweeden, 1976:57. 
40) Peper en Van der Reijden, 1980:1?08. 
41) A.w., 1209. 
42) A.w., 1200. Windmuller e s . vervolgen de b i j noot 38 geciti ' jrdo zin j l -
dus: " later gevolgd door genuanceerdere brochures als Breien met een 
rooiej lraad en Vijf_ja_ar voor kwalUei t" (1983:32b). 
43) wTndmulfer en De "Са1ап,"197Г:"2", "153." " 
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44) A.w , 154. 
45) T.a.p. 
46) T.a.p. 
47) Van Zweeden, 1976:8. 
48) Windmuller c.s., 1983:222. 
49) Leijnse, 1977a:151. 
50) Van Zweeden, 1976:57. 
51) Peper en Van der Reijden, 1980:1203. 
52) Van Waarden, 1977a:92. 
53) Van Zweeden, 1976:57. 
54) Thurlings, 1978:vi i . 
55) Wester, 1981:25. 
56) A.w., 24. 
57) Goddijn, 1978:275. 
58) Zie Ph i l l i ps , 1970:125-128 voor een uitvoeriger uiteenzetting. 
59) Vercruijsse, 1966:156. 
60) Akkermans en Grootings, 1978 en Grootings, 1977. 
61) Termen u i t de Franse vakbondssociologie in de l i j n van Serge Mallet, de 
in i t iat iefnemer van het project "Resurgence of class conf l i c t in Wes-
tern Europe". 
62) Vgl. Silverman, 1975:ix-xi . 
Hoofdstuk 2 DE BEGRIPPEN BELEID, BELEIDS-







In dit hoofdstuk zal ik nagaan wat in de literatuur wordt verstaan onder 
beleid, radicalisering van het beleid van de vakbondsleiding en ledendruk. 
Dat zal ik samenvatten on er de door mij voorgestelde begrippen mee te fun-
deren. De concepten zullen worden omschreven, er zullen dimensies c.q. vor-
men worden onderscheiden en deze worden geoperationaliseerd. 
2.1. Beleid. 
In deze paragraaf zal ik trachten terminologische en conceptuele helderheid 
ten aanzien van 'beleid' te scheppen. Ik zal met andere woorden proberen 
duidelijk te maken welke termen ik voortaan in deze studie in welke beteke-
nis zal hanteren. Dit is geen overbodige luxe. In de praktijk en in de li-
teratuur wordt het woord beleid in allerlei verschillende betekenissen ge-
bruikt; bijvoorbeeld in synoptische en increméntele zin (zie onder). Dat 
veroorzaakt verwarring. Daarnaast worden soms andere woorden (politiek, 
strategie) aangewend als synoniemen. Ook dit creëert wel eens misverstan-
den. 
Ik stel voor afspraken te maken met betrekking tot de termen: 
- bestuurswerk al ias bestuurswerkzaamheden; 





Als meest omvattende term neem ik mij voor te hanteren: bestuurswerk ofte-
wel bestuurswerkzaamheden, in de betekenis van: het geheel van al die acti-
viteiten waarmee leiding wordt gegeven aan een organisatie. 
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Er z i jn auteurs die "bele id ' en "po l i t iek" door elkaar heen gebruiken Teu-
lings heeft het over "vakbondsbeleid (of - p o l i t i e k ) " . ! Ik vind dat zonde 
en ik noem bestuurswerk in de sfeer van de staatkunde (staten, par t i jen, 
enz ) po l i t iek 2 Vermoedelijk wordt de verwarring bevorderd door het 
snelle lezen van engelse teksten waarin alleen de term "policy" voorkomt, 
te rw i j l wi j beschikken ove- bestuur, beleid en pol i t iek (In mijn termino-
logie zou Teulings' dissertat ie dus met "Ondernemingsraadpoli t iek " , maar -
mede gezien de hieronder volgende beslissingen - "Onderneningsraadbestuur 
in Nederland"3 moeten heten. Alleen ter aanduiding van bijvoorbeeld wetge-
vende arbeid van de Tweede Kamer nopens de o.r. zou ik het woord pol i t iek 
van stal halen) 
Bestuurswerk bestaat u i t ac t iv i te i ten in het meervoud Het l i j k t mij dien-
st ig een dr ieta l soorten te onderscheiden, te weten 
1. Routine(werkzaamheden), 
2. Probleemoplossing en 
3. Beleid. 
(Misschien z i jn er nog meer soorten bestuurswerk te onderscheiden. Van der 
Krogt's " impl ic iet beleid 4 vormt wel l icht een vierde soort Ik beperk mij 
nu to t de drie genoemde soorten ) 
Ad 1. Routine(werkzaamheden). Net als b i j probleemoplossing en beleid gaat 
het niet om eigenschappen van een actor, maar om diens ac t iv i te i ten Van-
daar de toevoeging tussen haakjes Selznick's "day-to-day operations"b z i jn 
hier bedoeld, het 'dageli jkse' werk van telkens opnieuw vervullen van een-
maal afgesproken procedures en gegroeide patronen. Bijvoorbeeld het eenmaal 
per week vergaderen van het bestuur op het vaste t i j d s t i p en op steeds de-
zelfde plaats. 
deze vaste stroom van ac t iv i te i ten vormt een ethisch-neutrale Lategorie, 
heeft Nauta vastgesteld.6 Routine heeft meerdere positieve functies. 
Luhmann heeft haar lof gezwaaid omdat z i j een kader vormt voor probleemop-
lossing en beleid z i j re ik t als het ware sjablonen aan die dan kunnen wor-
den toegepast 1 Teulings merkt op "De kernpunten van het vakbondsbeleid 
moeten () zo snel mogelijk worden geroutiniseerd, in regels, procedures en 
gespecialiseerde functies ondergebracht, ondat daardoor de aanslag die op 
de middelen wordt genleegd kan worden teruggebracht, en weer ruimte kan 
worden vrijgemaakt voor andere opgaven. '8 
Ad 2 Probleemoplossing Hierbij denk ik aan de antwoorden die (noodge-
dwongen) worden bedient en uitgevoerd voor mot i l i j ke s i t j a t i ^ s die zi th on-
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verwacht van buitenaf voordoen· "Men is bezig met het oplossen van zich 
voordoende problemen, uitgaande van de bestaande s i tuat ie en van wat er op 
korte termijn haalbaar Is."9 
Ad 3. Beleid. In deze soort van bestuurswerk staan doeleinden van de actor 
centraal. Beleid is het geheel van ac t iv i te i ten gericht op doeleinden. 
- Het voorbereiden van beslissingen (besluitvorming is een onderdeel van 
beleid), 
- Het vaststellen van uitgangspunten, 
- Het vaststellen van doeleinden, middelen, t i jds t ippen, de beleidsvorming 
("het ui tzetten van l i jnen voor toekomstig handelen" noemt Van der Krogt 
d i t , z i jns inziens " is er nadrukkelijk een toekomstperspektief aanwezig." 
Hij herhaalt. "In beleidsvorming wordt de samenhang tussen de beslissingen 
en het verschaffen van r i ch t l i j nen voor toekomstig handelen nadrukkelijk 
meegenonen."10), 
- Het nastreven van de vastgestelde doeleinden met de vastgestelde middelen 
op de vastgestelde t i jds t ippen. Kuypers' "vocabulaire"l l introduceert 
hier de term "beleidsvoering"12, om de connectie met de vastgestelde doel-
einden u i t te drukken l i j k t "beleidsuitvoering" toch beter,13 
- Het evalueren van een en ander, 
- Het terugkoppelen naar de uitgangspunten enz H 
Het verschil tussen beleid en routine is het element van bewustzijn; rou-
tine wordt gekenmerkt door automatische repet i t ie van handelingen en beleid 
door een exp l ic ie t gekozen gedragsli jn. 
Het verschil tussen beleid en probleemoplossing kan worden verduidel i jk t 
door een commentaar b i j Van der Krogts oomerking dat "beleidsvorming" het 
"inspelen van de organisatie op haar omgeving" i s . l b In probleemoplossing 
z i t meer het element van reageren op de omgeving en in beleid het trachten 
de omgeving onder controle te kr i jgen. Op deze voorlopige bepalingen kon ik 
terug In hoofdstuk IV. 
Al met al stel ik dus voor om beleid niet te ident i f iceren met oestuurs-
werkzaamheden, maar de term te hanteren voor één soort van bestuurswerk. 
Alvorens over beleid verder te gaan zou ik een opmerking over strategie 
wi l len maken. Ook hiervan zou ik beleid b i l len onderscheiden, al is het 
maar in gradueel opzicht. Vaak worden beide door elkaar georuikt en dan 
wordt men getracteerd op zinnen als "Waar in algemene termen over beleids-
vorming wordt gesoroken, gebruikt men b i j organisaties veelal de term stra-
tegieformulering of strategische beleidsvorming" en "In veel omschrijvin-
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gen wordt strategieformulering beschouwd als het afstemmen van de organisa-
t i e op de s i tuat ie in de omgeving".16 Tromp meent te kunnen volstaan met: 
"strategie verwijst () naar de wijze waarop" een pol i t ieke par t i j "machts-
vorming nastreeft".17 ook b i j Teulings z i j n diverse verwarrende not i t ies 
over strategie te vinden: h i j l i j k t beleid te associëren met "het haalbare" 
en strategie met "het noodzakelijke". Haar in dezelfde passage gaat het 
volgens hem b i j "problemen van vakbondsstrategie" om "de opening van nieuwe 
fronten". Hij s te l t : "Om op het oude front geen terrein te verliezen of 
zelfs om daar s t r i j d te kunnen b l i jven voeren is men gedwongen soms geheel 
nieuwe gebieden te betreden".18 
Het klassieke voorbeeld voor de conceptualisering van strategie is u i te r -
aard de krijgswetenschap. De beide door mij onderscheiden facetten van 
strategie z i j n al in het werk van Clausewitz te vinden. Schreuder om-
s c h r i j f t diens concept strategie als "de theorie van het gebruik van veld-
slagen om met succes een oorlog te voeren" ter onderscheiding van tactiek 
als "de theorie van het gebruik van str i jdkrachten om een veldslag te win-
n e n " . ^ Overigens betekent b i j Clausewitz strategie niet alleen "woorden" 
( theor ie); "die Theorie des groszen Krieges", maar ook "daden"; "der Ge-
brauch des Gefechts zum Zweck des Krieges".20 ook de krijgsgeschiedenis kan 
aanduidingen voor het hier voorgestelde strategie-concept opleveren; het 
zou te ver voeren daar hier verder op in te gaan.21 
Ik stel voor om onder strategie te verstaan het vaststellen en nastreven 
van p r io r i te i ten tussen meerdere 'beleiden' (op diverse terreinen) en voor 
de lange termi jn. Het verschil met beleid z i t hem dus in het meer omvat-
tende van strategie: het gaat hier om "een bepaalde soort besluiten () 
namelijk met vérstrekkende gevolgen":22 
- De organisatie voert beleid op meerdere terreinen: arbeidsvoorwaarden, 
sociale zekerheid, arbeidsomstandigheden enz.; strategie tracht net on-
derlinge gewicht vast te s te l len. Misschien bedoelt Teulings d i t met z i jn 
"verbreding van het front";23 
- Deze auteur z iet ook scherp dat het b i j beleid gaat om de "korte ter-
mijn"24> b i j strategie dus om de (middel Hange termi jn. Voor de korte 
termijn kunnen we dan denken aan periodes van één jaar (het ca .o . -be le id 
enz.). Middellange termijnbeleid bes t r i j k t periodes van meerdere jaren en 
wordt vaak in nota's verwoord.25 strategie behelst tijdvakken van v i j f 
jaar en langer. 
Teneinde misverstanden te voorkomen zal ik nu mijn indeling van het be-
stuurswerk vergelijken met het bekende onderscheid tussen "synoptisch", 
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"incrementeel " en "mixed scanning" beleid. 
In mijn v is ie is beleid één bepaalde soort van bestuurswerkzaamheden en wel 
die welke vaak wordt aangeduid als "synoptische beleidsvorming", bi jvoor-
beeld door Van der Krogt omschreven: h ie rb i j "wordt rationeel te werk ge-
gaan; de mogelijke doeleinden en middelen worden in hun vol le omvang 
geanalyseerd en vervolgens worden de meest geschikte middelen b i j de ge-
stelde doeleinden gezocht; er is een ver toekomstperspectief. Men veronder-
s te l t h ierb i j onder andere dat er consensus bereikt is over de beschikbare 
doelen en middelen en dat er voldoende informatie beschikbaar is" .26 
Al l ison noemt d i t model: "The rational actor".27 Volgens Winston Churchill 
komt hier in "de Amerikaanse geest" to t u i t i ng . De amerikanen "menen", no-
teert h i j , "dat, wanneer de basis maar eenmaal volgens ju is te en d u i d e l i j -
ke beginselen is gelegd, a l le andere stadia logisch en bijna onvermijdelijk 
zullen volgen".28 Het mooiste werk u i t deze school dat in ons land is gepu-
bliceerd is het reeds eerder vermelde boek van Kuypers.29 
Van "synoptische beleidsvorming" wordt onderscheiden: "increméntele be-
leidsvorming" die " is gebaseerd op het aaneenrijgen van kleinere stappen, 
in de loop van de t i j d wordt duidel i jker wat er in de nabije toekomst moge-
l i j k i s . Men is bezig met het oplossen van zich voordoende problemen, u i t -
gaande van de bestaande si tuat ie en van wat er op korte termijn haalbaar 
i s . Er wordt een beperkt aantal alternatieven bekeken, te rw i j l ook de doel-
einden lang niet a l t i j d geëxpliciteerd z i j n , deze worden al doende duide-
l i j k ".30 Dit model is vooral in k r i t iek op het rationele besluitvormingsmo-
del ontwikkeld.31 Om te vermijden dat ik tweemaal de term beleid gebruik, 
in verschillende betekenissen, gewaag ik hier van probleemoplossing, waar-
b i j echter de gedachtenvorming over incremental isme goed van pas komt. 
Tenslotte vermeldt Van der Krogt dan nog "de door Etziom geïntroduceerde 
'mixed scanning'". Hierin "zouden fundamentele beslissingen via de synop-
tische weg tot stand komen, te rw i j l de concretere beslissingen (binnen de 
context van de fundamentele) incrementeel to t stand komen".32 
Of d i t laatste j u i s t i s , l i j k t mij nog de vraag. Misschien komt er in de 
prakt i jk van bestuurswerk wel een andere balans te voorschijn. Komt er wel-
l i ch t "beleid" tot stand in een poging daardoor een evenwicht te herstel-
len? Spelen "synoptische" en "increméntele" elementen (afgezien nog van de 
routine) op onderscheiden niveaus van de organisatie? Mijns inziens dient 
het enpinsche onderzoek j u i s t hier naar verheldering te zoeken: hoe z ie t 
de 'balans' tussen de verschillende soorten bestuurswerk er in fe i te u i t 7 
Hoe wordt z i j gecreëerd, c.q. hoe komt ze tot stand? Onder welke voorwaar-
den en ЬеІ^іітегіпдеп^ЗЗ 
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Bestuurswerk bevat a l t i j d elementen van routine, soms is het er zelfs toe 
beperkt. Er z i j n t i jden dat het enige wat gebeurt is de winkel open te hou­
den.34 vaak bestaat het bestuurswerk u i t routine plus probleemoplossing, 
er z i j n t i jden dat het alleen u i t probleemoplossing l i j k t te bestaan, maar 
dat zal gezichtsbedrog z i j n een zekere mate van routine ontbreekt nooit. 
Beleid komt soms voor als bestuurswerkzaamheid. In het vervolg van d i t boek 
zal ik de inhoud, vorm, mate enz ervan in het geval van een vakbond onder­
zoeken. Waarbij uiteraard het door mij waargenomen beleid met het door de 
participanten gepercipieerde beleid behoeft te z i j n . 
Tot s lot zet ik de hier onderscheiden begrippen nog eens in een k le in sche­
ma: 
Schema 2 . 1 . 
Bes tuurwerkzaamh eden 
in de sfeer van de 
staatkunde = p o l i t i e k 





omvattend = strategie 
beperkt 
Het begrip beleid operationaliseer ik met apart, ik neem het op In het 
begrip beleidsradical iser ing, dat wel wordt geoperationaliseerd. 
2.2. Beleidsradical isering. 
2.2.0. In le id ing. 
In de vorige paragraaf (2.1) heb ik beleid afgebakend en omsclireven Als ik 
het verderop heb over radical isering dan bedoel ik daarmee radical iser ing 
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. van beleid, en niet van routine of probleemoplossing; 
. van beperkt beleid, en niet van strategie. 
In par. 1.4. heb ik al kort aangegeven wat ik versta onder de radical ise-
ring van het beleid van de vakbondsleiding, kortweg beleidsradical isering. 
Ter verduidel i jk ing van de probleemstelling was het toen nodig vooruit te 
grijpen op wat ik in deze paragraaf pas in eigenl i jke zin aanpak: de invu l -
l ing en fundering van het begrip met behulp van l i teratuurstudie. De ana-
lyse van geschriften van een aantal auteurs, die ik alfabetisch de revue 
laat passeren, levert mij een zestal dimensies en indicatoren daarvan op. 
De termen ' rad icaa l ' , ' radical isme', ' rad ica l iser ing ' enz. worden vaak ge-
bruikt in verband met de vakbeweging. Soms wordt exp l ic ie t aangegeven, wat 
er mee wordt bedoeld, soms ook maakt de context de betekenis duidel i jk . Het 
gebeurt ook nogal eens, dat slechts een evaluatie b l i j k t . Een voorbeeld van 
d i t laatste l i j k t Albeda's verzuchting: "Wij zien toegenomen agress iv i te i t 
en radical isering".35 En tenslotte is het niet zelden zo, dat naar de bete-
kenis moet worden geraden. Dan wordt ons bijvoorbeeld sec meegedeeld, dat 
de vakbonden radicaliseren.36 Het is dus noodzakelijk na te gaan wat dan 
wel de betekenis(sen) is of z i jn van deze woorden. Van Dale maakt dan al 
meteen du ide l i j k , dat het meervoud op z i jn plaats i s . In de druk van 1961 
kwam het woord ' rad ica l iser ing ' nog niet voor, in die van 1976 wel en daar 
wordt het omschreven als: "het overgaan to t radicalisme: de radical iser ing 
van de leiding der opstandelingen (N.R.C.)". 'Radicalisme' op z i jn beurt is 
dan: "neiging to t diepingrijpende hervormingen, to t consequentie ( ) " en 
' rad icaa l ' : " to t de wortel toe gaande" en "geneigd to t consequentie".37 we 
hebben nu twee (of drie?) elementen: de "diepingrijpende hervormingen", de 
"consequentie" (en die "wortel") . Hiermee kunnen we beginnen aan de analyse 
van het werk van een aantal auteurs. 
2 .2 .1 . Weergave van het begrip b i j een aantal auteurs. 
In deze paragraaf zullen achtereenvolgens de gedachten van Albeda, Bergmann 
e s . , Harmsen en Reinalda, Hollander, Hyman, Lepszy, Van V l i í t , Van Waarden 
en te-islotte van Windmuller, De Galan en Van Zweeden de revue passeren. De-
ze auteurs geven een representatief beeld van de l i te ra tuur . Ik geef een en 
ander in alfabetische volgorde weer en construeer geleidel i jk aan een ' v o l -
led ig ' concept. 
A. W. Albeda. 
In het artikel, dat ik al citeerde, gebruikt Albeda de term agressief niet 
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als synoniem voor radicaal, nee, het z i j n aanduidingen voor "twee proces­
sen, die gedeeltel i jk samen lopen en gedeeltel i jk uiteengaan." Hij onder­
scheidt de doeleinden enz van het f e i t e l i j k gedrag Daarom is het nut t ig 
hem uitgebreid te citeren 
1. "Enerzijds is er een opstel l ing van de vakbeweging te constateren, die, 
anders dan in de jaren v i j f t i g , een zo groot mogelijke afstand impl i ­
ceert van het regeringsbeleid. Deze afstand komt t o t u i t ing in de moei­
l i j k h e i d t o t centrale afspraken te komen, die hard genoeg z i jn om de loon-
i n f l a t i e te doorbreken. Er is een toegenomen 'harde', meer agressieve op­
s t e l l i n g in onderhandelingen. 
2. Anderzijds is er een radical isering in de ιdeeen welke binnen de vak­
beweging naar voren worden gebracht De democratisermgsgolf heeft de 
vakbeweging met onberoerd gelaten Men u i t verlangens naar arbeiderszelf­
bestuur en graaft de b i j l der k lassenstr i jd weer op."38 
В J . Bergmann с.s. 
Door het beroemde I n s t i t u t fur Sozialforschung te Frankfurt a/M wordt, na 
de periode-Habermas, veel onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen in de 
Westduitse arbeidsverhoudingen. Hiermee wordt e igenl i jk voor het eerst ge­
werkt aan het programma, dat Carl Grunberg formuleerde b i j de oprichting 
van het i n s t i t u u t . In het kader van d i t onderzoek verscheen onder andere 
het boek "Gewerkschaften In der Bundesrepublik"39 waaraan ik nu het een en 
ander ontleen. 
De auteurs onderscheiden drie typen vakorganisaties en beleid, te weten 
coöperatief, confl ictmatig en revolut ionair . Het laatste vormt weliswaar 
hun grote doel, maar is vooralsnog i r reëe l . Een confiictmatige opstel l ing 
vinden z i j vooral in de Engelse vakbeweging, die z i j dan ook als het grote 
voorbeeld beschouwen.40 in vergel i jk ing met coöperatief beleid vertoont 
confi i c tna t ig beleid de volgende kenmerken 
a. Ten aanzien van de inhoud van het beleid (de еіьеп, die worden gesteld) 
1. De eisen gaan de economische perken te buiten "die gewerkschaftlichte 
Lohnpolitik (tendiert) die systemkonformen Lohnerhohungsspielräume zu 
überschreiten".41 Het beleid heeft de neiging "die Informationen und Daten, 
die von staatlichen oder halbstaatlichen Inst i tut ionen veröf fent l icht wer-
den () zu überschreiten und sich damt O systemwidrich zu verhalten".4¿ 
Nog weer anders uitgedrukt d i t beleid wi l wel 'd ie bestehenden Markt- und 
Machtverhaltnisse in Rechnung s te l len , eine Verantwortung fur den Gesamt-
zustand der Ökonomie jedoch ablehnen".43 ді met al is "die Strategie der 
kooperativen Gewerkschaft bestimmt durch die Beachtung ökonomischer Stabi-
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l i t ä t s - und Wachtstumsbedingungen, während die der konfl iktorischen Gewerk-
schaft eine Verschärfung oder Herbeiführung von Krisensituationen in Kauf 
nirant."44 
2. De belangen van de leden hebben p r i o r i t e i t boven de toestand van het 
economisch systeem. Dit beleid zal "versuchen, die a r t i ku l ie r ten Mi t -
gliederinteressen durch unmittelbare Umsetzung in ta r i fpo l i t i sche Forderun-
gen und Strategien zu real is ieren" en "eine Einbettung ihrer Lohnpolitik in 
die konjunkturpolit ische Wirtschaftssteuerung"45 afwijzen. Omgekeerd: "Oen 
Verzicht auf konf l iktor ische Interessendurchsetzung werden gewerkschaft-
l iche Organisationen gegenüber den Mitgliedern nur solange legit imieren 
können, als er keinen Verzicht auf materielle Erfolge impl iz ier t " .46 Maar: 
"Unter Bedingungen wachstumsretardierender oder krisenhafter Wirtschafts-
entwicklung i s t zu erwarten, dass die Gewerkschaften gezwungen sind, die 
Tagesinteressen ohne Rücksicht auf den Gesamtzustand der Ökonomie, begrenzt 
nur durch das reale Kräfteverhältnis, zu vertreten, selbst wenn dies zu-
nächst nur in einer unbewuszt ausgelösten Verschärfung der Krisensituation 
besteht".47 
ík heb hierboven de kenmerken 1 en 2 onderscheiden van elkaar: de ledenbe-
langen die in 2 p r i o r i t e i t kr i jgen komen in 1 nog niet voor.48 
b. Ten aanzien van de vormen en middelen van het beleid: 
3. Er worden hardere middelen gehanteerd. Dit l i g t reeds in de aanduiding 
van d i t type beleid besloten en is boven ook al aangeroerd. Bergmann 
c.s. zeggen: "Während die kooperative Gewerkschaft zur Erreichung ihrer 
Ziele nicht ihr volles Machtpotential einsetzt , finden die Forderungen der 
Konfliktorischen Gewerkschaft erst an den realen Machtsverhältnissen ihrer 
Schranke".49 
4. Coöperatie wordt geweigerd. En waar de vakorganisaties "die Kooperation 
verweigern, geraten sie in manifeste Konf l ik te mit dem bürgerlichen 
Staat".50 waarschi jnl i jk associëren de auteurs deze 'weigerachtigheid' 
met: "Oie konf l iktor ische Gewerkschaft wird in der Regel an der Grenze der 
Legalität operieren; sie wird die rechtlichen Beschränkungen als Begrenzung 
ihrer Handlungsspielraums begreifen und sie in zugespitzten Konf l i k ts i tua-
tionen überschreiten".51 
5. Tenslotte kan nog worden genoteerd: decentral isat ie en mobi l isat ie: "Zur 
gewerkschaftlichen Zentralisierung und den rechtlichen wie i n s t i t u t i o -
nellen Regelungen des Lohnkonflikts steht die konf l iktor ische Gewerkschaft 
in einem Spannungsverhältnis".52 Want "die Notwendigkeit der Mitgliedermo-
bi l is ierung für Lohnkämpfe impl iz ier t die Aktivierung der Mitgl ieder".53 
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Dit wordt aldus ontwikkeld: "Die konf l iktor ische Gewerkschaft musz zum 
Zweck der Mitgliedermobilisierung den unteren Organisationsebenen weite 
Entscheidungs- und Handlungsspielraume zugestehen, wobei eine zentrale 
Koordination der Tarifkämpfe notwendig wird, um den Forderungen gröszere 
Durgschlagskraft zu geben".54 wat voor functie heeft dit? "Die konf l ik -
torische Gewerkschaft verschärft mit ihrer Praxis in der Regel objektive 
Krisensituationen und erfordert Mitgliedermobil isierung, die zu kol lekt iven 
Erfahrungen und Lernprozessen führen kann; insoweit sich diese Effekte 
e inste l len, i s t diese Gewerkschaftpraxis objektiv ant ikapi tal ist isch".55 
Tegen de analyse van Bergmann e s . z i j n methodische bezwaren aan te voeren. 
Vaak is niet of moeili jk u i t te maken of z i j het hebben over (inhoud of 
vorm van) het beleid, óf de verklaring daarvan (waarbij door hen 'object ie-
ve' verklarende variabelen en 'subject ieve' , zoals de behoeften van de or-
ganisat ieleiding, niet te streng worden onderscheiden), óf tenslotte over 
functies van het beleid (voor 'het ' systeem). Al deze facetten kunnen in 
een compleet onderzoek hun plaats k r i j gen , maar dan wel elk op z i jn beurt. 
Ook de s t i l e r i n g , die ik heb aangebracht in hun analyse, is niet geheel be-
vredigend: de eerste twee onderscheiden kenmerken overlappen elkaar, als ze 
al n iet identiek z i j n . Deze onvolkomenheid hoop ik straks te corrigeren. 
In elk geval hebben we nu gevonden, dat Albeda's "radicalisering in de 
ideeën" kan worden vergeleken met: "de eisen gaan de ekonomische perken te 
buiten" en "de belangen van de leden hebben p r i o r i t e i t boven de toestanden 
van het ekonomisch systeem" van Bergmann с . s . . Hetzelfde geldt voor z i j n 
"meer agressieve opstel l ing" en hun: "er worden hardere middelen gehan­
teerd", "coöperatie wordt geweigerd" en "decentralisatie en mobi l isat ie". 
C. G. Harmsen c.s. 
Harmsen en Reinalda gebruiken de term radical iser ing in zes betekenissen. 
a. Inhoudeli jk. 
1. Z i j signaleren, dat de Industriebond-NVV "herverdeVing (wi l) van 'ken-
nis macht en inkomen'." (Ter Heide-confl ict).5b 
Voor VHO-voorzitter Bakkenist is "de roep om n ive l ler ing" een u i t ing of een 
stadium van "een con f l i c t binnen de vakbeweging", naast de "poging de to t -
stdndkominij van het Centraal Akkoord tegen te gaan." ("Daarbij is Ter Heide 
'jf-ineuvtld. ") Hij heeft het ook nog over "een nieuwe vondst, de openbreek-
cldu',uli 's". b/ 
7. N'j.j>t Φ· tr.j'Ji tnjncle doelstel lingen z i j n er ook immateriële gekomen: 
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zie 1. De Industriebond-NVV "wil met alleen vechten voor looneisen" 
zeggen de auteurs. Maar 1n één adem zeggen z i j , en dat l i j k t mij toch een 
wat ander geluid te z i jn "De bond "wil zich met langer bang laten maken 
met de boeman van de werkloosheid en zich voortdurend nati gen. "58 Niet a l -
leen looneisen . . . . niet meer matigen . . . ' ' Er l i j k t in elk geval wat aan de 
hand te z i jn met het economische denken van de bondsleiding. 
3. De maatschappij-vi si e is in ontwikkeling. NKV-voorzitter J . Hertens l i e t 
in Eindhoven, op 2 december 1968 in een toespraak het volgende geluid 
horen. "Als de jongeren het (NKV) verwi j ten, dat het z i jn weerstand en 
daadkracht heeft verloren, dat wi j ons met huid en haar hebben overgegeven 
aan een kapi ta l ist ische maatschappij, en dat wi j b i j het nastreven van onze 
ideeën ook kapital isten z i jn geworden, en bang z i j n voor een wezenlijke 
aantasting van de bestaande maatschappelijke orde, en dat wi j denken in het 
westel i jk-kapi ta l is t ische denkpatroon en het spel van de schijndemocratie 
meespelen, dan moeten wi j toegeven, dat wi j d i t inderdaad vaak doen, en dat 
wi j nog veel vaker de schijn op ons laden, dat wi j d i t van harte doen." Op 
19 oktober van datzelfde jaar had h i j in Sneek al de beroemd geworden toe-
spraak gehouden over de "200 van Mertens". Harmsen en Reinalda beti telen 
deze speeches van de NKV-voorzitter als "ze l fk r i t iese en an t i - kap i ta l i s -
t iese redevoeringen"59> alsof het hier een parti jbons betref t . 
In hun relaas over het conclict binnen het NVV, najaar 1972, citeren Harm-
sen en Reinalda, via De Nieuwe Linie d.d. 25-10-1972, een woordvoerder van 
de Industriebond-NVV die voor een ant i -kap i ta l i stische opstel l ing p le i t .60 
Hier en daar gaat de ' rad ica l iser ing ' nog verder. In het kader van de "ra-
dikal iser ing in ch r i s te l i j ke kring"61 die z i j signaleren, zeggen de auteurs 
dat de franse CFDT "een social ist iese maatschappij "62 als ideaal ging zien. 
Harmsen en Reinalda gebruiken, behalve de term "radika l iser ing" , ook nog 
"radikalere koers" en 'pol i t ieke radikal iser ing". Zo citeren z i j in verband 
met het Ter Heide-confl ie t een nota van de Industr1ebond-NVY waarin wordt 
gesteld "De eenheid binnen het NVV wordt wel hersteld, maar dat gebeurt 
door het op een radikalere koers brengen van het NVV in z i jn geheel."63 ten 
voorbeeld van het gebruik van het andere woord "Een sterke pol i t ieke radi -
kal iser ing gaat ( in de jaren zestig) gepaard met een kr i t iese doordenking 
van de geloofswaarheden, waarbij roons-kat'iolieken de hoofdrol spelen".64 
Ik neem aan, dat "pol i t ieke radikal iser ing" met name slaat op de betekenis 
(3) dn' wij nu in het v iz ier hebben 
Harmsen en Reinalda signaleren ook de "pol i t ieke rad ika l iser ing ' van de 
werkende jeugd in de jaren zestig Ze vermei don onder andere de grote de-
monstratie in Den Haag op l november 1469 Hij de Katholieke Werkende Jon-
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geren ging het "pol i t ieke radikal iseringsproces" verder dan b i j het NVV-
Jongeren-kontakt. Z i j tekenen aan, dat "naarmate de KWJ zich pol i t iek radi -
kaler opstelde en duidel i jk voor het revolutionaire socialisme koos, w r i j -
vingen met het NKV niet u i t (bleven). "65 
De wending naar Marx kan ook in d i t verband worden geplaatst: "Ook in Ne-
derland verbraken de rooms-katholieken hun isolement. Z i j namen radikaal 
s te l l i ng in pol i t ieke zaken, probeerden de noodzaak to t revolutionaire om-
wenteling onder bepaalde omstandigheden theologies te rechtvaardigen, en 
namen de studie van Marx ter hand, z i j het dat z i j zich vooral koncentreer-
den op diens onvolgroeide jeugdwerk". De laatste opmerking is discutabel. 
De auteurs ci teren uiteraard Hoefnagels' ar t ike l "Nederland een sociaal pa-
radi js?" Z i j z i j n van mening, dat "het proces van pol i t ieke radikal iser ing 
in de katholieke vakorganisatie in 1963 (werd) bevorderd door de omzetting 
van de KAB in het () NKV".66 z i j vermelden nog de oprichting van de Po l i -
tieke Par t i j Radikalen in maart 1967.66 
Dit exposé besluiten z i j met een in z i jn algemeenheid nue i l i j k te controle-
ren frase: "Het merkwaardige van deze hele radikal isering in de jaren zes-
t i g i s , dat deze in chr is te l i j ke kring eerder inzet dan in die van PvdA en 
NVV, maar in een later stadium toch weer ach te rb l i j f t O".68 
De "ant ikapi ta l is t ische opstel l ing" die de eerder geciteerde bondswoord-
voerder beple i t te , verduidel i jkte h i j met: "Daarbij gaat het natuur l i jk in 
de eerste plaats om een verdeling van de macht . . . Ook wij heboen arbei-
derszelfbestuur als doelstel l ing, maar", en dan volgt een belangrijke res-
t r i c t i e : "n iet binnen het kapi tal ist ische stelsel" .69 in de prakt i jk bete-
kent dat een grote scepsis van de zi jde der bond tegenover verregaande 
zeggenschaps-experimenten. 70 
Een laatste element in de ontwikkelingen met betrekking to t de maatschap-
p i j - v i s i e heeft van doen met de rol van de overheid. Zi j verwijzen in hun 
beschrijving van de "radikal isering in ch r i s te l i j ke kr ing" naar de CFDT, 
die "voor een demokratiese planekonomie"71 opteerde. 
4. De vierde betekenis die ' rad ica l iser ing ' heeft voor deze beide auteurs 
i s : conf l ictbereidheid. Zo kunnen we lezen: "Ondertussen begint het NVV 
zich harder en stri jdbaarder op te stel len in de s t r i j d tegen de onderne-
mers. De stakingen van 1973 en 1974 () z i j n uitingen van deze radikalere 
koers".72 Verder ci teren z i j , zonder commentaar, VNO-voorzitter Bakkenist 
waar die gewaagt van "radicale elementen" al ias "de stroming die voor pola-
r i sa t i e i s " versus de "mensen die constructief wi l len samenwerken".73 in de 
CFDT zien de auteurs een streven naar "een str i jdbaar algemeen vakver-
bond". 74 
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5. Behalve "de stakingen van 1973 en 1974" noemen Harmsen en Reinalda ook 
"de weigering van het NW in 1973 om langer aan het werk van de SER deel 
te nemen"75 een "u i t ing van de radikalere koers". Misschien mag d i t ver-
schijnsel worden gerangschikt onder het algemenere hoofd: vermindering van 
coöperatie. 
6. Misschien moet als laatste vorn van radical iser ing in de zin van Harmsen 
en Reinalda nog worden genoteerd: democratisering van de bond. In hun 
beschrijving van de verwikkelingen aangaande het sociaal contract, in 1972 
(het Ter Heide-drama) noteren z i j tussen de veranderde economische en de 
ant ikapi ta l is t ische opstel l ing van de Industriebond ( 1 , 2 en 3) ook als 
factor: "Bovendien stond de 'industriebond' op het standpunt dat n iet de 
verbondsbesturen te beslissen hadden over de inhoud van het 'sociaal kon-
t r a k t ' , maar de leden van de bonden".76 
Tot zover Harmsen en Reinalda, die ons weer een stapje verder hebben gehol-
pen. Van de twee kenmerken, die we vonden in het a r t i ke l t j e van Albeda, 
z i jn we nu, via de v i j f del ing in het boek van Bergmann с. s-, gekomen t o t 
zes betekenissen c.q. kenmerken van radical iser ing. 
D. J . Hollander. 
Aan een a r t i k e l van VNO-secretaris J . Hollander77 kan een radical iser ings­
begrip ( h i j spreekt zelf van een "harde l i j n " ) worden ontleend, waarin de 
laatste vier elementen c.q. betekenissen, die Harmsen c.s. hanteren, z i j n 
te herkennen. 
1. Wat de neatschappij-visie betref t , signaleert Hollander, dat door wat 
h i j e t i k e t t e e r t als "de ideologiserende sociologie" aan "de vakbeweging 
O gebrek aan een eigen samenhangende v is ie op een voor de toekomst na te 
streven samenleving" en "aanvaarding van de maatschappelijke status quo" 
wordt verweten. Een ander 'verwi j t ' c i teer ik zo meteen. Hollander vervolgt 
dan: "maar Poppe, socioloog en ideoloog van de Metaalbedrijfsbond NVV, die 
de () fe i len van de vakbeweging onderkent en veelal ook onderschr i j f t , zegt 
ononwonden dat ζ i . 'de l inkse beweging de vakbonden m e t mag afschri jven, 
omdat de vakbond als potentiële expressor van het aroeidersprotest de enige 
instantie i s , die de vonk van de opponerende intel lectuelen met alleen kan 
laten overslaan op de meerderheid der werkende bevolking, maar in aanslui-
t ing daarop de dagelijkse s t r i j d om de bclangjubehartiging kan verbinden 
met de s t r i j d om de zeggenschap in het economi sehe leven"./Η 
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2. Hollander heeft het met betrekking tot de middelen over "verbreking van 
overleg". 
3. De auteur maakt ook melding van "een beleid van oppositie en non-coope-
ra t i e , ( ) weigering van conpromissen". 
4. Aan de vakbeweging wordt door de "ideologiserende en politiserende so-
c io logie" ook verweten "een beleidsvorming en beleidsvoering zonder i n -
spraak van onder op, () ondoorzichtigheid van beleid en coöperatie van 
leiders en concentratie van beslissingsbevoegdheid aan de top". 
E. R. Hyman. 
De engelse marxist Richard Hynan is een 'eenzi jd ig ' pol i t iek denker. Hoewel 
in z i j n werk uiteraard over al le to t nu toe ontdekte dimensies van radica-
l i ser ing u i t la t ingen z i jn te vinden, staat voor hem toch een element cen-
t r aa l . zeggenschap, en dat zowel (1) in de zin van een eis die aan de eco-
nomische en pol i t ieke structuren wordt gesteld ("contro l" ) , als (2) in de 
zin van een opvatting over de gewenste structuren der vakbeweging ("union 
democracy"). B i j hem staat met de loonst r i jd voorop, zoals b i j Uergmann 
e s . , maar de zeggenschaps-strijd. Hij is geïnteresseerd in "a radical 
assault on the material dimensions of inegali tariamsm. "79 Hierin staat h i j 
trouwens met alleen vergelijkbare opvattingen z i jn te vinden b i j Mallet, 
Touraine en Garaudy, met hun theorie van de 'nieuwe arbeidersklasse', door 
welke "the issue of control is more sensit ively perceived".80 Hyman wordt 
met noe het te herhalen in z i jn v is ie gaat het hem on "the issue of con-
t ro l inherent in industr ia l relat ions".81 Wat nodig i s , is "a total trans-
formation of the whole structure of control"82 anders gezegd "new struc-
tures of industr ia l and social management".83 
Zi jn oordeel en taxatie van het vakbondsbeleid steekt h i j met onder stoe-
len of banken. De bri tse "shop steward"-bewegi ng "involved a largely spon-
taneous process in which workers sought to overcome problems of control at 
work which the o f f i c i a l union machinery proved unable to resolve".84 Het 
apparaat was daartoe met alleen met in staat " i t is rare indeed for 
trade union commitment to najor social change to be an operational one, in 
the sense of influencing day-to day inoustr ial tact ics or serious longterni 
strategies the soc ia l is t attachments of Br i t i sh unions are in general con-
fined to the rhetoric of rule-book preambles and conference speeches". Nee, 
de "interference with managerial control does not go 'too f a r ' , while eco-
nome demands are characterised by 'moderation''.85 
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Zelfs als vakbondsbeleid wel radicaal zou z i j n , dan zou de uitvoering hier-
van nog formidabel moeil i jk z i j n . De werkgevers zouden "any radical trade 
umon challenge to ( the i r ) prerogat ives '^ a fs t ra f fen. Hyman heeft weinig 
i l l us ies "An exp l i c i t and aggressive commitment of trade unions to socia-
l i s t policies would provoke intense and brutal resistance from those who 
wield social and econome power".87- in deze omstandigheden zal radical ise-
ring in de zin van een controle-strategie moeten worden afgedwongen door de 
' rank-and- f i le ' . Hierop kom ik in latere paragrafen terug. Hier dient nog 
te worden vastgesteld, dat voor Hyman daarmee - naast de zeggenschapseis 
(vergeli jk betekenis 3 b i j Harmsen en Reinalda) - de interne democratise-
ring een dimensie is van radical isering (6). Hij denkt dan aan "non-autho-
r i t a r i an , non-bureaucratic central isat ion" en "linkages between workplace 
organisations in the same company, in d i f ferent companies, even transna-
t iona l l y , without bureaucracy".38 of hier met een vleugje utopie is toege-
voegd . . . 
F. N. Lepszy. 
In z i jn boek over de ontzui l ing in Nederland, met name in de pol i t iek en de 
vakbeweging, heeft Norbert Lepszy een paragraaf opgenomen onder de t i t e l . 
"Die niederländische Gewerkschaftsbewegung zwischen 'harmonie' und 'kon-
f l i k t ' - o r i e n t i e r t e n Konzeptionen".89 H IJ ontwikkelt daarin twee ideaalty-
pische modellen van vakbondsstrategie en -type, die met de terrien "Harmo-
nie" versus "Konf l ik t " en ook wel " integrierend" versus "polarisierend" 
worden aangeduid.90 De auteur baseert zich op PeperSl en vooral Albeda.92 
Als we nu Lepszy interpreteren in temen van radical iser ing, dan val t op, 
dat hi j het accent legt op aspecten van de methoden van werken. Wat betref t 
de eerste twee door Harmsen c.s onderscheiden betekenissen merkt h i j 
slechts op dat "die Veränderungen in der Grundhaltung der Gewerkschaften 
insbpsondere in der () Entwicklung der Lohnpoli t ik, bzw der veränderten 
Gewerkschaftlichen Strategie deutlich (wird)".93 
1. Ten aanzien van de maatschappij betekent radical iser ing een ontwikkeling 
van een meer "akzeptiPrende" naar een meer "feindl iche Haltung". De "po-
l i t i sche Tendenz" wordt "revolut ionär' na "reformorient iert" te z i jn ge-
weest. 94 
2. Inzake de middelen maakt Lepszy onderscheid tussen 
- "Verhanllungen" hier verandert de houding van "auf gleicher Ebene ve·--
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handelnd" in "Kampf mit gewerkschaftlichen Mi t te ln " , 
- "Einflusznahme auf Entscheidungen" van "in Konferenzen verhandelnd" naar 
"Gebrauch der Gewerkschaftsmacht in den Fabriken und auf der Strasse", 
- "Streikmasznahmen". eerst "sel ten", dan "häufig".95 
3. Vervolgens de ve^muidenng_van_coo£eratie e.d. Hierover is Lepszy het 
u i tvoer igst . Onder het harmoniemodel bestaat de neiging tot "gemeinsamen 
Konsultationen mit dem Ziele eines Kompromisses". Dit was mogelijk door de 
"weitgehende Übereinstimmung bei den betei l igten Akteuren. Gewerkschaften, 
Arbeitgebern und Regierung in Bezug auf die langfr ist igen Zielen (z.B. 
Wirtschaftswachstum, Vollbeschäftigung, Lohnsteigerung, grundsätzliche Bei-
behaltung der sozialverpf l igteten Marktwirtschaft)". 
Vgl. (1). Zodoende is voor de auteur het "Zentrales Element O die häufige 
und intensive Kommunikation der Betei l igten untereinander ( ) , die sich auf 
a l le Gebiete der Sozial - , Wirtschafts- und Gesellschaftspolit ik erstreckt". 
In het conflict-model komen er voor al deze uitingsvormen mintekens te 
staan, hier is kortom sprake van een "Konfrontationsstrategie".96 
De betekenis van de veranderde verhouding to t de leden ontbreekt b i j Leps-
zy. Hij voegt wel een element toe, dat we b i j geen der auteurs tot nu toe 
hebben aangetroffen - l e t wel, in navolging van Albeda. 
Deze betekenis i s : 
4. De organjsatie-dimensie. Onder d i t (mijn) hoofd kunnen worden gerang-
schikt 
- "Charakter der Organisation": "Bürokratie" resp. "Bewegung", 
- "Orgamsierungsgrad": van "hoch" naar "medr ich" , 
- "Verwaltung der f inanziel len M i t t e l " : "gut" versus "schlecht" en 
- "innerer Zusammenhalt", "geschlossen" wordt "zersp l i t ter t " .97 
G. G. van V l ie t . 
In z i jn dissertat ie onderscheidde Van V l ie t een "oppositioneel-radikaal " 
type vakbond van een "kooperatief-genatigd" type.98 in een eerdere publ i -
katie gewaagde h i j van de "geïntegreerde" en de "oppositionele vakbond", 
waarin een v i j f t a l onderling samenhangende veranderingen optraden, name-
l i j k 
1. Een grotere beklemtoning van de specifieke_werknemersb£langen die af-
w i j k t van de "sterke gekommitteerdheid () aan het algemeen belang", 
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2. De vakbeweging wordt p r i nc i p i ë l e r in haar eisen": z i j "s t reef t niet a l -
leen veranderingen na binnen het ekonomisch systeem, zoals een groter 
aandeel van de werknemers in de toegenomen welvaart", " z i j wi l ook veran-
deringen van het ekonomisch systeem, zoals een fundamentele wi jz ig ing van 
de zeggenschapsverhoudingen"; 
3. "Naast overleg en onderhandelingen wordt nu ook regelmatig gebruik ge-
maakt van harde middelen als stakingen, pr ikakt ies, protestdemonstraties 
enz. ; 
4. Het "beleid van de vakbeweging wordt () meer gericht op een beïnvloeding 
van ekonomisch beleid en ekonom'sche pol i t iek door middel van een effek-
tieve kontnjle dan via par t i c ipa t ie " ; 
5. "Par t ic i j ja t ie" , onder meer in de vorm van "toegenomen par t ic ipat ie van 
vakbondsleden in voorbereiding en uitvoering van het vakbondsbe-
leid".99 
H. F. van Waarden. 
Voor Van Waarden betekent "radikal iser ing" het opgeven van een "kooperatief 
beleid",100 precieser: de overgang van "een strategie van koöperatie" in 
een strategie van "d is tant ie" . Hij spreekt van een "keuze".101 Bi j hem z i j n 
drie betekenissen van radical isering te vinden. 
Dit b l i j k t u i t de volgende ci taten: 
1. Een belangrijk kenmerk van een "kooperatief beleid" is "aanvaarding van 
redeverantwoordeVijkjieid voor groei en evenwicht van de kapi ta l is t ische 
ekonomie en verlening van medewerking aan de rea l isat ie van het sociaal-
ekonomische beleid, zoals dat in de soci aal-ekonomi sehe top wordt u i tge-
st ippeld". En een ander: "Het betrachten van een zekere matiging in de 
Jooneisen. De eisen worden niet zozeer bepaald door de machtspositie van de 
vakbeweging in de loononderhandelingen, als wel door de door het centrale 
sociaal-ekonomische beheersapparaat geschatte ' loonruimte'".10ü 
Daarentegen houdt een distant ie-beleid in dat "de vakbeweging verantwoorde-
l i j k ( i s ) voor de belangen van de werknemers en dat als uitgangspunt voor 
z i jn (sic) beleid (dient) te nemen". Hier c i tee r t Van Waarden de brochure 
"Fi jn is anders" van de Industriebond-NVV (1974). Het c i taat vervolgt: "We 
hebben ons vastgelegd op de uitspraak dat we de ondernemingsraden wi l len 
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ombouwen to t organen die alleen rekening houden met de belangen van het 
personeel".103 
2. Coöperatief beleid heeft als kenmerk. "Het bevorderen van de arbeuisrust 
in de bedrijven ten behoeve van de produktie en het investeringsklimaat. 
Spontaan ontstane akties worden slechts zelden ondersteund. Vaak worden 
pogingen ondernomen deze te breken".104 Geradicaliseerde bonden daarentegen 
"di stancieren zich met langer haast automatisch van spontane akties in de 
bedrijven".105 
3. Van Waarden noemt ook nog als kenmerk van "kooperatief beleid": 
"^агЧК-ІРа^І
9
 samen met werkgevers en regering in op de samenwerkings-
gedachte gebaseerde overlegorganen". 106 
Radicali sering wi l dan zeggen het "in o f f i c i ë le stukken expl ic iet s te l l ing 
(nemen) tegen medeverantwoordelijkheid en voor een strategie van distan-
t i e " . Zo wi l "Fijn is anders". "Ondernemingsraden () die zich beperken tot 
kontrole op het ondernemersbeleid".107 
Aldus wordt "de t radi t ionele samenwerkingsgedachte op sterk water gezet" en 
"de kooperatieve houdina t .a .v . het sociaal-ekonomisch beheersingsapparaat" 
wordt "verwisseld voor een gedistantieerde houding". 108 
Ik heb hier Van Waarden's uiteenzetting over radical iser ing- in- theor ie 
weergegeven. Dat h i j zo z i jn reserves heeft over de mate waarin de prakt i jk 
radical iser ing heeft laten zien, zal b l i jken in het volgende hoofdstuk. 
I . J . Windmuller, С de Galan en A.F, van Zweeden. 
Sprekend over de recente ontwikkelingen in de Nederlandse arbeidsverhou­
dingen ( d . i . na 1968) vermeiden Windnuller c.s. u i tdrukkel i jk een "radica­
l i s e r i n g " , ook wel "radicalisermgsproces" of "radicaliseringstendens". 
"Leden en ideologie"109 is daarbij de kop en "de vakbeweging wordt (daar­
mee) meer beweging in de oorspronkelijke zin van het woord. () Ue r a d i c a l i ­
sering komt zowel t o t u i t i n g in de nethoden die worden gehanteerd als in de 
opvattingen".110 
1. Over de verandering die er in de opvattingen van de vakbeweging op­
treedt, stel len de auteurs het volgende "() nadruk op maatschappijver­
nieuwing in ega l i ta i re z in, de toenemende invloed van maatschappijkritische 
stromingen. () Niet a l t i j d z i jn de denkbeelden u i t g e k r i s t a l l i s e e r d , noch 
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a l t i j d z i jn ze consistent, soms z i jn de doelstell ingen tegenstr i jd ig. Maar 
zeker is dat de verworvenheden van de Nederlandse verzorgingsmaatschappij 
ontoereikend worden geacht voor de toekomstige nagestreefde samenleving. 
Naast de t radi t ionele doelstellingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden 
in de ruime z in , behartiging van de belangen van individuele leden, scho-
l ing en vorming, sociale zekerheid' en de naatschappelijke invloed van de 
vakbeweging ze l f , is de hervorming van de maatschappij sterker naar voren 
getreden".111 
En: "De opvattingen gingen meer in de r icht ing van naatschappijhervorming, 
veelal in radicale en soms in ant i -kapi ta l is t ische zin".112 
Op een andere plaats stel len Windnuller c .s . : "arbeiderszelfbestuur - of 
althans een vergroting van de zeggenschap van de werknemers - vormt één van 
de hoekstenen van de nieuwe denkbeelden". Heel even wordt dan aangestipt: 
"Daarnaast l i j ken vooral van belang een hernieuwde belangstell ing voor de 
vraagstukken rond de verdeling van welvaart en we lz i jn " , maar in één adem 
komt de maatschappijvisie aan bod: "en een vergroting van de overheidsin-
vloed op ondernemingsbeslissingen, vooral op het vlak van de invester in-
gen".113 
2. Tot zover de veranderde opvattingen. Vervolgens de methoden. Hierbi j 
"gaat het om een hardere opstel l ing, ferme taa l , conf l ictbereidheid, 
fe l le re acties".111 (De auteurs behandelen verderop een aantal arbeidscon-
f l i c t e n ) . 
2.2.2. Conclusie ten aanzien van het begrip beleidsradical isering. 
Nu we hebben nagegaan welke betekenis het begrip ' rad ica l iser ing ' b i j een 
aantal auteurs heeft, kunnen we proberen een balans op te maken door een 
zestal dimensies te gaan hanteren. 
Er b l i j k t weinig overeenstemning te bestaan over dimensies of soorten van 
radical iser ing, over termen die worden gehanteerd, over verbanden tussen de 
dimensies enz. 
Uit het volgende schema b l i j k t , dat niet elke dimensie b i j elke auteur -
nog^als : in het hier geciteerde werk - voorkomt: 
Schema 2.2. 
SeleldsradicalI sering, uitgesplitst naar 6 dimensies en weergegeven naar vindplaatsen bij de bestudeerde auteurs* 
In de Ideeen/opvattlngen Ι η de methoden 
Dimensies van De belangen De belangen De eisen wor- Er worden har- Coöperatie De leden wor-
beleldsradl- van de Ie- van de werk- den prlncl- dere middelen wordt vermin- den gemoblIl-
eal Iserlng den krijgen nemers krlj- рі і г (maat- gebruikt derd en con- seerd 
Bestudeerde hogere prlo- gen hogere schappijher- trole ultge-
auteurs г IteIt prioriteit vorming) voerd 
A = W Albeda 
В » J. Bergmann с.s. 
С - G. Harmsen 
D •= J. Hollander 
E - R. Нупип 
F = N. Lepszy 
S = G. van VI let 

















































I = J. Wlndmul1er c.s. 
Toelichting: de cijfers In het schema verwijzen naar de nummering In de teksten over de bestudeerde auteurs* 
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2.2.3. Dimensies van beleidsradical isering. 
1. Meer_priorrteit^ voor_ledenbe2angen. 
Dit type van radical iser ing komt, als zodanig, n iet of nauwelijks voor b i j 
de besproken auteurs. Bi j Harmsen c.s. is weliswaar sprake van "herverde-
l ing van kennis, macht en inkomen' en b i j Windmuller c.s. van "hernieuwde 
belangstelling voor de vraagstukken rond de verdeling van welvaart en wel-
z i j n " , maar dat is n iet specifiek genoeg in d i t verband. Van V l ie t komt 
dichter in de buurt met z i j n "grotere beklemtoning van de specifieke werk-
nemersbelangen", maar ook d i t reken ik toch eerder tot het tweede type van 
radical iser ing. 
Waar het hier om gaat, dat is de p r i o r i t e i t , althans het zwaardere accent, 
dat de belangen van de eigen leden in vergel i jk ing met die van anderen, dat 
wi l zeggen: andere werknemers en m'et-werknemers (consumenten enz.) k r i j -
gen. 
'Het kapi taal ' i s hier nog niet als referentiegroep meegenomen: dat gebeurt 
ad 2. Als we ons een continuüm voorstellen, dan staat misschien aan het ene 
ui terste (het 'begin') het verschijnsel, dat althans voor de leden wordt 
verantwoord, waarom hun belangen géén p r i o r i t e i t hebben, door Bergmann c.s. 
aangeduid met: "Den Verzicht auf konfl iktor ische Interessendurchsetzung () 
gegenüber den Mitgliedern () legi t imieren". 
Vervolgens verschi jnt dan een opstel l ing in deze t rant : "De vakbeweging 
moet voortdurend balanceren tussen enerzijds het belang van haar inschake-
l ing in de instel l ingen van de samenleving als geheel en anderzijds haar 
natuurl i jke gerichtheid op de direkte groepsbelangen van haar leden, haar 
maatschappijkritische funkt ie , de kans op vervreemding van haar leden en 
het gevaar van het stel len van valse pr ior i te i ten" .115 Hier worden de 
ledenbelangen in elk geval 'meegenomen' in een afweging, net als in Peper's 
coalitiemodel waarin belangenbehartiging voor de vakbondsleiding een medium 
of een uitgangspunt is om - in confrontatie met andere belangengroepen - te 
ontdekken wat het algemeen belang concreet inhoudt.116 
De ui terste modal i te i t , die binnen d i t type bereikt kan worden zou z i jn een 
'Angelsaksisch' beleid. Hoefnagels heeft het ergens over "de Amerikaanse 
vakbeweging, die keihard de belangen van haar leden in de loonst r i jd verde-
d ig t " , waarbij h i j overigens opmerkt, dat deze "een p i j l e r vormt van het 
Amerikaanse kapi ta l is t ische gebouw".117 
Er kunnen vier indicatoren voor d i t type van radical iser ing worden genoemd: 
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a. Ideologische exp l i c i te r ing l l8 n iet alleen uitdrukking geven aan belangen 
enz , maar ook een eigen ideologie ontwikkelen, waarin d i t wordt verant-
woord. In nota's e.d. (bv. die van het NKV, die hiervoor werd geciteerd) 
kan een hogere p r i o r i t e i t voor ledenbelangen worden getoond. 
b. Eigen eisenpakketten. Waar voorheen zonder meer werd aangesloten b i j het 
eisenpakket van de centrale e.d. kan het nu voorkomen, dat een eigen 
dergeli jk stuk wordt geproduceerd. 
Bi j Bergmnn c.s. heet het, dat d i t type beleid zal "versuchen, die ar t iku-
l ie r ten Mitgliederinteressen durch unmittelbare Umsetzung in t a r i f p o l i -
tische Forderungen und Strategien zu rea l is ieren" . Dit kan bv. op de vo l -
gende beide mameren. 
c. Een eis, die gel i jk is aan de verwachte of gerealiseerde s t i jg ing van de 
kosten van het levensonderhoud, waar voor andere groepen werknemers na-
t i ging in d i t opzicht wordt betracht. 
d. Een variant, een eis die meer boven een dergeli jke norm uitgaat dan een 
dergelijke els die door een andere instant ie (een andere bond bi jvoor-
beeld) ten behoeve van een andere groepering wordt gesteld. Hierbij kunnen 
vergeli jkingen worden getrokken tussen de inkomens van diverse (sub-)cate-
gorieen naar regio, bedrijfstak of -klasse, vestiging van één concern, 
sexe enz. 
e. Wellicht is d i t type radical isering ook nog af te lezen u i t reacties van 
derden. Zo is het niet ondenkbaar, dat andere groepen van werknemers 
zich ook, maar anders gaan organiseren naar aanleiding van ien radicalere 
opstel l ing à la a t/m d. 
2. Meer_prior2t£i-t voo^werknemersbela^ejK 
Het referentiepunt voor deze dimensie is de gegeven verdeling kapitaal-
arbeid. 
Bergmann c.s leggen nogal de indruk op het type van radical iser ing, dat nu 
aan de orde i s . Ze hebben het dan over een "gewerkschaftliche Lohnpolitik 
(die tendiert) die systemkonformen Lohnerhohungsspielräume zu überschrei-
ten" , verantwoordelijkheid "fur den Gesamtzustand der Ökonomie" a fwi js t , 
zich niet meer wil richten naar de economische "Stabt l i ta ts - und Wachstums-
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bedingungen" en niet meer wil z i jn ingekaderd in "die konjunkturpolit ische 
Wirtschaftssteuerung". Harmsen с.s. hebben het ergens over een bond die 
niet meer "voortdurend matigen" wi l en ook b i j Van Waarden is deze a f w i j ­
zing van loonmatiging te vinden. 
a. Een eerste, z i j het niet bepaald'preciese, indicator voor d i t type r a d i ­
cal isering is daarmee: verbale bel i jdenis in de hiervoor omschreven z in. 
Harmsen c.s. l i j k e n te wi l len zeggen, dat loonmatiging gericht op werkge­
legenheid vaarwel wordt gezegd. Dit is dan een zekere koerswijziging in 
vergel i jk ing net de s i tuat ie waarin de vakbeweging, in de woorden van Hoef­
nagels "ongewild, meewerkt aan de bestendiging van het kapitalisme. Ook als 
er harde looneisen worden gesteld, waakt (de vakbeweging) er in het alge­
meen voor, dat de winsten van het kapitaal niet te klein worden: om de 
werkgelegenheid n iet in gevaar te laten komen, moeten de winstverwachtingen 
voor het kapitaal aantrekkeli jk bli jven".119 Wellicht is het dienstig tus­
sen loonmatiging ten behoeve van behoud of van creatie van werkgelegenheid 
te onderscheiden. 
Van Zweeden zegt, dat "in ons land de vakbeweging haar gecoördineerde loon-
pol i t iek (baseert) 'op wat gemiddeld mogelijk is in het bedr i j fs leven' . Oit 
systeem le id t ertoe dat in de meest produktieve en winstgevende sectoren de 
winsten van de ondernemers onevenredig s t i jgen, te rw i j l in zwakke sectoren 
() loonsverhogingen moeten worden betaald die de produktiv! t e i t ss t i j g i ng 
ver te boven gaat".120 
b. Hiermee kan als tweede indicator worden genoemd: het niet meer in acht 
wi l len nemen, c.q. bewust wil len aantasten van de winstposit ie van het 
bedri j fsleven, een onderneming enz. 
In het c i taat van Van Zweeden kwam de factor produkt iv ! te i t al aan de orde. 
Hij beschr i j f t in dat verband de nieuwe loonpol i t iek, die in Zweden + 1960 
werd ingevoerd, waarin "de nieuwe maatstaf voor de voor loonsverhoging be-
schikbare ruimte niet meer de gemiddelde nationale produkt iv! ' te i tsst i jg ing 
(noest) z i jn (zoals nog steeds het uitgangspunt is voor het loonbeleid in 
ons land), maar de internationale concurrentiepositie van de Zweedse eco-
nomie, in fe i te dus de produkt iv i te i tss t i jg ing plus de internationale 
p r i j s s t i j g i ng in de concurrerende sector". 121 Elders c i teer t Van Zweeden 
echter Galbrdith, die eenvoudig als plafond voor "looneisen" s te l t : "de 
s t i jg ing van de produkt iv! tei t" .122 
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c. Een derde indicator voor meer p r i o r i t e i t van werknemersbelangen ( t . o . 
het kapitaal) kan dus z i j n . het n iet meer in acht wi l len nemen, c.q. be­
wust wi l len oversti jgen van de produktiv!teitsontwikkelmg. Veel auteurs 
hanteren deze in macro-economisch opzicht en waar het beleid van een be­
stuur van een vakcentrale op de korrel wordt genomen, is dat relevant. Voor 
onderzoek op bondsniveau is inzicht nodig in de ontwikkelingen op het n i ­
veau van de b e d r i j f s t a k , onderneming enz. Misschien is onderscheid tussen 
kapitaal- en arbeidsintensieve bedri j fstakken, met resp. lage en hoge loon-
quotes ( in % van de toegevoegde waarde) ook n u t t i g . 
Naast variabelen als winst- en produktiv!teitsontwikkeling z i j n er nog 
andere denkbaar, die kunnen worden gemeten. Bergmann с s. noemen in het 
algemeen de "Informationen und Daten, die von staatlichen oder halbstaat­
lichen Inst i tut ionen veröf fent l icht werden". Van Waarden somt ze heel con-
creet op in een "kooperatief beleid () wordt rekening gehouden met de 
voorwaarden voor rea l isa t ie van de in het centraal overleg (SER) vastge-
stelde v i j f sociaal-ekonomsche doelstell ingen".123 Deze z i jn 1. ekono-
mische groei, 2. stabiel p r i j s p e i l , 3. evenwicht op de betalingsbalans, 4 
volledige werkgelegenheid, en 5. een rechtvaardige inkomensverdeling'.124 
(In het vervolg sp i ts t h i j wel weer toe "de eisen worden () bepaald O 
door de ( ) ' loonru imte ' " . Die "geeft aan welke loonst i jging iraximaal moge-
l i j k i s , indien men de doelstell ingen () n ie t in gevaar wi l brengen. (Z i j ) 
wordt voornamelijk bepaald door de produkt iv i te i tsst i jg ing".125 
d. Als laatste indicator voor d i t type van radical isering hebben we aldus 
gevonden de verontachtzaming van de centrale soci aal-economi sehe doel-
ste l l ingen. 
3. De_e^sen_worden prenci£ie^er_(TO£tsch[appvjhejPvorming) 
Kort gezegd gaat het er b i j deze dimensie om dat niet langer de vigerende 
opvatting van 'het ' algemeen belang wordt geaccepteerd, maar dat een eigen 
opvatting van het algemeen belang der samenleving wordt gestipuleerd als 
doelstel l ing van het beleid. 
Van V l ie t heeft heel kernachtig aangegeven waar het in d i t type van radica-
l iser ing om draait de vakbeweging wordt "pr inc ip ië ler in haar eisen, ( z i j ) 
s t reef t niet alleen veranderingen na binnen het ekonomisch systeem, zoals 
een groter aandeel van de werknemers in de toegenomen welvaart, z i j wi l ook 
veranderingen van het ekonomisch systeem, zoals een fundamentele wi jz ig ing 
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van de zeggenschapsverhoudingen".126 De macht is het kardinale thema. Als 
Windnuller c.s. het hebben over "maatschappijvernieuwing in egal i ta i re z in" 
dan bedoelen z i j hetzelfde als Van V l ie t . 
Bij Hyman is d i t type het meest geprononceerd vertegenwoordigd (waarbij 
nogmaals z i j onderstreept, dat h i j hier een stroming representeert; men 
denke ook aan Pannekoek e.a. ) . Hij is geïnteresseerd in "a tota l t ransfor-
mation of the whole structure of cont ro l " . Radicalisering betekent voor 
hem, marxistisch, opheffing van de loonarbeid, van de werknemers-positie: 
"new structures of industr ial and social management" vereisen "a radical () 
challenge to (employers') prerogatives". 
Ook Hoefnagels noemt heel ui tdrukkel i jk de ongeli jkheid van nacht, ten aan-
zien waarvan de opstel l ing van de vakbeweging kan, en ζ . i . moet verande­
ren. 127 
Voor d i t type van radical isering z i jn ruwweg d r i e , elkaar deels overlap­
pende, indicatoren te vinden: (a) Anti-kapitalisme/socialisme; (b) Zeggen­
schap; (c) Overheidsplannlng. 
a. Anti-kapitalisme/socialisme. 
Het ant i-kapi ta l is t ische als b l i j k van radical iser ing wordt o.a. genoemd 
door Harmsen c.s. (bv. in het c i taat van J . Hertens) en Windnuller c . s . . 
Hoefnagels bepleit een "vakbeweging die O konsekwent s t reef t naar de t o t ­
standkoming van (of) bewust aanstuurt op een niet-meer-kapital i s t i sehe 
maatschappij".128 De j o u r n a l i s t Igor Cornelissen is "er niet van overtuigd 
dat de 'erkende' vakbonden, in een revolutionaire of pre-revolutionaire 
s i t u a t i e nog kunnen regenereren tot actieve ant i-kapi ta l is t ische bewegin­
gen.129 
Hyman ("socia l ist attachments") en Harmsen c.s. (handelend over de CFDT en 
de KWJ; v g l . Lepszy) voeren ui tdrukkel i jk een zich tot het socialisme wen­
den op als b l i j k van radical iser ing. Bi j de laatsten wordt ook het marxisme 
e x p l i c i e t vermeld. 
b. Zeggenschap. 
Hollander citeert Poppe: "() zeggenschap in het economische leven". Harmsen 
en Reinalda en Windmuller c.s. vertalen dit met "arbeiderszelfbestuur". 
Leijnse noemt "de macht in de arbeidssituatie (zeggenschap over het werk)" 
een "principieel thema".130 
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с. Overheidsplanni ng. 
Marrasen c.s. gebruiken de term "planekonomie" (CFDT), Windmuller e s . "ver­
groting van de overheidsinvloed op ondernemingsbeslissingen, vooral op het 
vlak van de investeringen" (vgl. Leijnse, 197b). 
4. Er_worjJeji ^arder£ niiddel£n_gebnHj<_t. 
Bi j d i t type gaat het in de woorden van Windmuller c.s. om "een hardere op-
s te l l i ng , ferme taa l , confl ictbereidheid, fe l le re act ies". Volgens Bergmann 
c.s. zullen vakorganisaties dan hun "volles Machtpotential einsetzen". 
Lepszy z iet een omslag die h i j omschri j f t met: " in Konferenzen verhandeln" 
wordt "Gebrauch der Gewerkschaftsmacht in den Fabriken und auf der 
Strasze". De hardere middelen z i jn bijvoorbeeld: 
a. Uittreden u i t of verbreken van overleg (Hollander). 
b. Onderhandelen in plaats van overleggen; c .q. "harder, meer agressief" 
onderhandelen (Albeda); c.q. "Kampf mit gewerkschaftlichen Mi t te ln" ver-
sus "auf gleicher Ebene verhandeln" (Lepszy). 
Van V l ie t noemt: 
c. Protestdemonstratie. 
d. Pr ikact ie. 
e. Staking. Dij Lepszy: eerst "selten", dan "häufig" worden "Streikmasz-
nahmen" genomen (vgl. Harmsen c.s.). 
f. Van Waarden noemt nog "ondersteuning van spontane akties in de bedrij-
ven" (vgl. dimensie 6). 
Deze opsomming kan gemakkelijk worden uitgebreid: (g) bezettingen enz. 
5. ^enmndering_van_coò'peratie en_uvtbreiding_van_controle. 
Dit type van radical isering is b i j veel auteurs te vinden, maar vaak in 
vage, niet-geïndiceerde termen. Bergmann c.s. noemen "Kooperation verwei-
gern" en Hollander "oppositie en non-coöperatie (en) weigering van compro-
missen". Van Waarden hanteert de term "gedistancieerde houding" en b i j 
Lepszy is sprake van een "Konfrontationsstrategie" en van "kontrole i .p .v . 
par t ic ipa t ie" gewaagt Van V l ie t . 
Toch z i jn er nog de volgende indicatoren ontwikkeld: 
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a Vermindering van de participatie In gemeenschappelijke organen. Harmsen 
c.s vermelden, dat "het NVV in 1973 (weigerde) om langer aan het werk 
van de SER deel te nemen". Van Waarden en Lepszy noemen geen concrete voor-
beelden, maar duiden wel aan waarover het hier gaat.131 
b. Een tweede indicator is wellicht het, wat Bergmann c.s. noemen "operie-
ren an der Grenze der Legali tat, of ruimer het minder nauwgezet zich 
houden aan opgelegde of afgesproken, wettelijke of andere regels. 
c. Tenslotte kan aan Van Waarden worden ontleend "het in officiële stukken 
expliciet stelling (nemen) tegen medeverantwoordelijkheid en voor een 
strategie van distantie". 
6. ^e^er^mobЛ i^ satire. 
Mobil isatie of mobilisering van leden houdt i n , dat de bondsleiding anderen 
(lagere) echelons) 'betrekt ' b i j de real isering van eigen bevoegdheden en 
taken, of deze zelfs naar hen afstoot Mobil isatie omvat act iver ing, deno-
crat iser ing en decentralisering.132 
Over het eerste element zeggen Bergmann c.s. bijvoorbeeld 'Die Notwendig­
keit der Mi tgliedermobi l i s i erung fur Lohnkampfe impl iz ier t die Aktivierung 
der Mitglieder '. 
Denocratisering betref t de beleidsvorming en wil zeggen, dat de beleidsbe­
paling naar lagere niveaus in de organisatie wordt verschoven, of daar mede 
kan plaatsvinden. Harmsen en Reinalda noteren ergens, dat "met de ver-
bondsbesturen te beslissen hadden over de inhoud van het 'sociaal kon-
t r a k t ' , maar de leden van de bonden". Hollander baseert zich op u i t lat ingen 
van linkse sociologen, die kennelijk toewillen naar beleidsvorming enz net 
inspraak van onder op, doorzichtig beleid, met-meer gecoöpteerde leiders 
en vermindering van de beslissingsbevoegdheden aan de top Hyman wi l "non-
authontar ian, non-bureaucratic cent ra l isa t ion ' . 
In de volgende zinsnede van Bergmann с s. worden democratisering en decen­
t r a l i s e r i n g tezamen genoemd "Die konfl iktonsche Gewerkschaft iiusz zum 
Zweck der Mi tgliedermobi1isierung den unteren Organisationsebenen weite 
Entscheidungs- und Handlungsspielraume zugestehen, wobei eine zentrale 
Koordination der Tarifkampfe notwendig wird, um den Forderungen groszere 
Durchslagskraft zu geben'. 
Decentralisering kan, als derde element van mobil isering, worden opgevit 
als het (mede) uitvoeren op lagere organisatie-niveaus van het beleid. Van 
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V l ie t vat haar wat ruimer op: "toegenomen par t ic ipat ie van vakbondsleden in 
voorbereiding en uitvoering van het vakbondsbeleid". 
Waaraan kunnen nu de genoemde 3 elementen worden afgelezen? Te noemen z i j n : 
a. Wijziging van statuten/huishoudelijke reglementen terzake van de rol van 
de leden(groepen). 
b. Bevordering van het bedrijvenwerk (vakbondswerk in de onderneming): 
hierdoor k r i j g t de organisatie van de 'achterban' meer body. Vgl· Hyman: 
"linkages between workplace organisations in the same company, in di f ferent 
companies, even transnationally, without bureaucracy". 
c. Ondersteuning door scholing en vorming van het bedrijvenwerk enz Onder-
steuning door vormingswerk kan trouwens ook ten aanzien van de andere 
dimensies van radical iser ing sprekend z i j n . 
N.B. Van Lepszy's 'organisatie-dimensie' kan moeil i jk een zevende dimensie 
van radical iser ing worden gemaakt: de aanduidingen ervoor z i jn te vaag en 
z i jn ook niet als middelen op te vatten. 
Wat betref t het verband tussen de dimensies is het moeili jk een logica te 
construeren, in de zin dat twee of meer dimensies steeds tezamen, of na 
elkaar, of op grond van elkaar enz. zullen optreden. Dan r i j s t de moei l i jk-
heid of slechts van radical isering mag worden gesproken als aan a l le zeven 
c r i t e r i a is voldaan, of dat er - andere u i terste - er zeven verschillende 
soorten van radical iser ing bestaan. Of hebben de dimensies een verschillend 
gewicht en is bv. het optreden van 3 en/of 4 al voldoende om van rad ica l i -
sering te kunnen spreken? 
Men zou de volgende redenering kunnen opzetten: als het normale werk van 
een vakbondsbestuur is de belangenbehartiging van de leden (zie statuten 
e .d . ) , dan houdt radical isering in het meer systematisch en/of fe l ver-
richten van d i t werk ( 1 , 4) (vgl . par. 2.2.0). Het harder opkomen voor de 
belangen van de 'eigen' groepen werknemers zou dan een primair teken van 
radical iser ing z i j n , maar wel l icht nog onvoldoende om van echte of vo l le-
dige radical iser ing te kunnen spreken. Als het hier b i j b l i j f t , is er a l -
leen nog maar sprake van categorale radical iser ing. Het optreden van de 
kenmerken 2 en 3 is namelijk te beschouwen als b l i j k van radical isering op 
een ander niveau. Deze doeleinden worden ofwel gesteld c.q. nagestreefd als 
conclusie van 'categoraal be le id ' , ofwel überhaupt van belang geacht. Wat 
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betreft de verhouding tussen 2 en 3 kan hetzelfde worden gezegd. 
Zo zou verder kunnen worden geredeneerd. Dimensie 5 zou kunnen worden ge-
zien als logische pendant van 2 en 6 van 4. 
Toch l igt er hier en daar een adder onder het gras. In het al eerder geci-
teerde artikelt je zegt Albeda:133 "Oude socialistische idealen en klassen-
stri jd horen bij elkaar. Klassenstrijd en agressieve onderhandelingstac-
tieken ook". M.a.w. de dimensies 2, 3 en 4. Maar dan vervolgt h i j : "Toch 
kan men zich heel goed een al l iantie voorstellen van vakbondsleden, die 
meer centen willen zien en van kader, dat zijn maatschappij-kritische idea-
len in praktijk brengt ( ) . Eigenlijk is dit een vreemde al l iantie. De pres-
sie om meer consumptiemogelijk heden ( ) en de roep om een nieuwe, niet-kapi-
talistische maatschappij liggen niet direct op hetzelfde spoor. Niets doet 
de prolerariër zo gemakkelijk zich verzoenen met de maatschappelijke orde, 
als een hoog consumptiepeil. Pas als de looneisen zo hoog opgedreven wor-
den, dat het stelsel waarin wij leven ondermijnd wordt, zouden beiden e l -
kaar vinden". 
Voortbordurend op Albeda zouden de dimensies 2 en 3 dus best los van elkaar 
kunnen verschijnen, m.a.w. geen dimensies van radicalisering sec maar ver-
schillende soorten van radicalisering z i jn . 
Dit brengt mij ertoe, om de combinatie van twee of meer items van de l i j s t 
als een empirische kwestie te beschouwen. 




1. Meer priori tei t voor 
ledenbelangen 
a. Ideologische differentiatie in 
visieprogramma's enz. 
b. Eigen eisenpakketten in plaats 
van bv. de centrale 
с Eis: compensatie stijging kosten 
levensonderhoud in plaats van 
matiging 
d. Idem waarbij de eigen eis hoger 
is dan die van een andere in-
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stantie 
e. Reacties van derden 
2. Meer p r i o r i t e i t voor werk-
nemersbelangen (betref t de 
verdeling kapitaal-arbeid) 
a. Verbale beli jdenis van loons tn jd 
b. Beoogde aantasting van de winst-
posi t ie van het bedrijfsleven 
с Beoogde oversti jging van de pro-
duktiv i teitsontwikkel ing 
d. Verontachtzaming van de centrale 
sociaal-economi sehe doelstel­
lingen 
3. Meer pr inc ip ië le eisen 
(maatschappijhervorming) 
a. Anti-kapitalisme/soci al isme 
b. Zeggenschap 
с Overheidsplanning 
4. Hardere middelen a. Uittreding u i t overleg 





f . Ondersteuning van spontane actie 
g. Bezetting 
5. Vermindering van coöperatie 
en ui tbreiding van controle 
a. Vermindering van par t ic ipat ie in 
gene^nschappelijke organen 
b. Zich minder houden aan regels 
c. Expliciete stellingname tegen 
medeverdiitwoordel i jkheid 
6. Ledenmobilisatie Wijziging statuten/huishoudelijk 
reglement terzake van de rol van 
de leden 
Bevordering van het bedrijvenwerk 
Ondersteuning daarvan door scho-
l ing en vorming. 
2.3. Ledendruk. 
2.3.0. In le id ing. 
Bi j ledendruk ook vaak druk door de achterban op de leiders genoemd, gaat 
het in het algemeen om, wat Van Waarden noemt, "uitingen van onvrede met 
het gevoerde beleid door de leden"134 en wat Hyman aanduidt met termen als 
"rank-and-fi le resistance", "rank-and-fi le power', 'rank-and-fi le m i l i -
tancy "135 en "rank-and-fi le offensive".136 
Ik zal c r i t e r i a voor ledendruk opsommen in termen van de vormen waarin deze 
zich voordoet en waar mogelijk van z i jn inhoud. Mijn argument hiervoor is 
dat deze laatste (a) moeili jk vast te stel len is (waarom zeggen leden hun 
lidnaatschap op') en (b) ambigu i s : leden kunnen om zeer uiteenlopende re-
denen ontevreden z i jn over het beleid (het kan hun zowel te gematigd als te 
radicaal z i jn ) en zelfs on redenen die niets met het beleid uitstaande heb-
ben vormen van gedrag vertonen, die te vatten z i jn onder de noemer van een 
der navolgende c r i t e r i a . Een voorbeeld van niet op radical iser ing van het 
beleid gerichte ledendruk is het volgende. Een vakbondsbestuur wil z i jn 
leden mobiliseren voor acties en roept een vergadering bijeen van vertegen-
woordigers van afdelingen om de mogelijkheden te peilen De kaderleden 
spreken hun bezorgdheid u i t over de actiebereidheid van de leden. Jf deze 
bezorgdheid nu reëel is of dat deze kaderleden alleen пиаг hun eigen angst 
projecteren op hun achterban, de uitwerking van nun 'pressie' zal z i j n , dat 
het bondsbestuur de acties zo ' r e a l i s t i s c h ' mogelijk zal opzetten behoed­
zaam rekening zal houden met de ruimte die de (kader)leden laten. 
In de ontwikkeling van het ledental komen zowel de ambiguïteit als de moei-
l i j k e vaststelbaarheid tot uitdrukking. Als de Industriebond-NVV op 
1-1-1978 195.217 leden t e l t en een jaar later 189.592, wat zeggen dan deze 
c i j f e r s 7 Het ledenverlies bedroeg 5.625, maar d i t is een netto-getal . In 
werkeli jkheid zegden 20.136 leden op (waarom u i t ontevredenheid over het 
beleid7 was de contr ibut ie verhoogd7), maar er werden ook 14.511 nieuwe 
leden genoteerd.137 Er is dus ook een tegenstroom, maar van welke aard7 Wat 
dus nodig i s , is een beschrijving van de ledendruk in termen van de vormen 
waarin z i j zich voordoet, waarna geprobeerd iioet ¿orden zo zorgvuldig .Tege-
l i j k te interpreteren wat de 'gerichtheid' van de druk was. u i t laatste zo 
mogelijk volgens het stramien van de dimensies voor radical isering van be-
stuursbeleid. 
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2 .3 .1 . Vormen van ledendruk 
Ledendruk kan zich 1n de volgende 4 vormen voordoen 
1. Druk via de officiële kanalen van de bond; 
2. Neerleggen van functies door kaderleden, 
3. Opzegging van lidmaatschap, 
4. Spontane/wilde acties/organisatie, 
Aangezien een en ander vaak op de een of andere wijze in verband staat met 
druk van buitenaf kan nog worden toegevoegd: 
5. Druk van buiten de organisatie (hoewel deze strikt genomen buiten de 
termen val t ) . 
De lezer zal hebben gezien, dat begonnen wordt met die vorm van ledendruk, 
die reglementair gezien voorkomt en dat dan vormen die zich fei tel i jk óók 
voordoen worden vermeld. 
(1) Druk via de officiële kanalen van de bond. 
Volgens de statuten en het huishoudelijk reglement van de bond zijn het 
Congres (de Algemene Ledenvergadering) en, tussen twee congressen in, de 
Bondsraad de hoogste organen van de bond. Andere landelijke organen voor 
ledenrepresentatie kunnen zijn: spedale kadervergaderingen (bijvoorbeeld 
in het kader van acties), bondscommissies enz Een congres, bondsraad kan 
als geheel het bondsbestuur benaderen, maar ook fractioneel. Het 1s name-
l i jk ook mogelijk, dat slechts een deel van deze organen, bijvoorbeeld één 
of meer delegaties, of zelfs individuele leden optreden. Afgezien van deze 
onderscheidingen, de druk kan uit eigener beweging worden ontwikkeld, maar 
ook op verzoek/aandrang enz van een achterban· individuele leden, leden-
groepen, afdelingen enz. kunnen met desiderata komen, die worden overgeno-
men of alleen verwoord. 
Hoe dan ook tot stand gekomen, de druk zal zich voordoen 1n de vorm van op-
merkingen, voorstellen, moties, stemuitslagen enz. 
Om van druk te kunnen spreken, moet deze vooraf worden uitgeoefend, dat wil 
zeggen vóór dat het bondsbestuur een beleid vaststelt of uitvoert. Voor-
stelbaar is dat de bespreking achteraf van de ene zaak ten aanzien van een 
toekomstige wensen opleveren kan. 
(2) Neerleggen van functies door kaderleden. 
Kaderleden, dus bestuurders van afdelingen en bedrljfsledengroepen, leden 
van de bondsraad enz , kunnen, uit protest hun functie neerleggen. Het kan 
zelfs zo z i jn , dat deze functies, vanwege ontevredenheid, moeilijk te be-
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mannen z i j n . Нупип spreekt in d i t verband van "membership apathy and orga­
nisational di s integrat i on".138 
(3) Opzegging van lidmaatschap. 
Van Waarden vermeldt, dat "in 1958 () vele duizenden arbeiders hun lidmaat­
schap van de bonden opzeiden in protest tegen de medewerking van de bonden 
aan de bestedingsbeperking, welke een loondaling van 5% i n h i e l d . Vooral het 
NVV leed hieronder. Het ledental van deze vakcentrale daalde in twee jaar 
t i j d s met 23.438 man. Ook in de jaren daarna bleef de onvrede zich uiten in 
een groot ledenverloop. Weliswaar wordt dat in de c i j f e r s verhuld door een 
wat grotere aanwas van nieuwe leden. Het niet kunnen vasthouden van leden 
b l i j f t de bestuurders echter de gehele zestiger jaren zorgen baren."139 
Uit de l i t e r a t u u r over het bedrijvenwerk weten we, dat d i t beeld te simpel 
is : naast onvrede over het beleid kunnen heel andere factoren t o t het be­
s l u i t voeren om het lidnaatschap op te zeggen, met name wordt ook genoemd 
het ontbreken van contact met de bond (in het b e d r i j f ) . In elk geval kunnen 
deze andere factoren de onvrede versterken of verzwakken. Zonder een heel 
gedifferentieerde ledenstatistiek (per periode, ledencategorie enz ) kunnen 
dan ook moeil i jk uitspraken worden gedaan. 
(4) Spontane/wilde actie/organisatie. 
Deze vorm van ledendruk kan gemakkelijk worden duidel i jk gemaakt aan de 
hand van een wat langer c i taat u i t een a r t i k e l van Van WaardenHO, die be­
gint met op te merken, dat "de druk vanuit de leden-arbeiders steeds meer 
de vorm ( k r i j g t ) van spontane akties in de bedrijven, ( ) . Direkt keren deze 
zich tegen de werkgevers. Indirekt - en vaak ook d i rekt , nadat de bonden 
zich van dergeli jke akties gedistancieerd hebben - keren ze zich tegen de 
o f f i c ië le bonden." 
Hyman zegt van de br i tse shop stewards-beweging, dat deze "involved a 
largely spontaneous process in which workers sought to overcome problems of 
control at work which the o f f i c i a l union machinery proved unable to 
resolve."141 
Van Waarden vervolgt: "Voorbeelden van dergeli jke spontane akties z i j n : de 
staking van de typografen in 1959 en van de buschauffeurs in 1960, de sta-
kingen in de Groningse strokarton en de Groningse bouwnijverheid in de pe-
riode 1968-1970; de akties naar aanleiding van de dreigende s lu i t i ng b i j 
Thomassen Dr i jver-Verbl i fa en b i j Werkspoor in 1969; en de omvangrijke 
werf- en havens tak ingen in 1970". Als motieven voor deze acties somt Van 
Wadrden onvrede met vakbondsbeleid terzake van: 
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"a. de aanzienli jke loonsverschillen met door koppelbazen ingehuurde ar-
beidskrachten ( ); 
b. het achterbli jven van de lonen in bepaalde probleemregio's b i j het wes-
ten des lands." 
Ook Hyman signaleert als "a common sequence () the expression of growing 
dissat isfact ion at the size of national settlements, leading perhaps to un-
o f f i c i a l protest strikes."142 
"c. dreigende massale ontslagen ten gevolge van s lu i t ing of inkrimping van 
het bedr i j f en het daarbij door de ondernemers gevoerde harde beleid; 
d. onrust over plaatsvindende technologische ontwikkelingen en de gevolgen 
daarvan voor de werkgelegenheid (bijvoorbeeld de kontainerisatie in de 
haven b i j de havenstakingen van 197Ü); en 
e. de verzakel i jk ing van de arbeidsverhoudingen in het bedr i j f , de vermin-
dering van de binding van de arbeider aan z i jn bedr i j f , en de daarmee 
gepaard gaande toename van een gevoel van machteloosheid."143 
Hyman noemt nog als motief: "by the readiness to act ' uno f f i c ia l l y ' () can 
workers maintain a balance of power at a l l favourable to their own in te-
rests, and hence sustain an effect ive measure of job control."144 
(5) Druk van buitenaf. 
Wilde actie is slechts ledendruk indien de leden zich niet of niet meer 
houden aan het centrale beleid of de beleidsvoering en sympathie hebben 
voor of zelfs meedoen met acties van wilde organisaties c.q. wilde acties. 
Wilde acties an sich vallen dus niet onder ledendruk. 
Externe actie en organisatie is echter voor d i t onderzoek ook nog relevant 
als z i j of omdat z i j interne oppositie - althans in de perceptie van sommi-
gen - organiseert of inspireert . Vergelijk Van Waarden's opmerking, dat de 
"spontane akties in de bedrijven () niet meer zo makkelijk als kommunis-
tische ag i ta t ie kunnen worden afgedaan"145 én z i jn observatie, dat "het 
spontane arbeidersverzet O insp i ra t ie vindt in de brede protestbeweging 
onder jongeren en studenten in de jaren 1966-19dü."146 
Hyman sni jdt het verschijnsel in pol i t ieke termen aan: "The choice is not 
either to work within the o f f i c i a l trade union machine or to work outside 
i t ( ) . I t is possible both to work within the sphere of o f f i c i a l trade 
unionism, and to seek to construct independent rank-and-file organisa-
t i on . "147 Maar deze laatste heeft "the primacy () as the only basis for 
working wi t ' i in the o f f i c i a l ins t i tu t ions without being absorbed or 
suppressed."148 
De externe (wilde) organisatie enz. kan dus van syndicale, pol i t ieke of 
maatschappelijk andere aard z i j n . 
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2.3.2. Overzicht ап^  de_vormen^ var[ 
Schema 2.4. 
Vormen 
1. Druk via de officiële 
kanalen van de bond 
2. Neerleggen van functies 
door kaderleden 
3. Opzegging van lidmaatschap 
4. Spontane/wilde actie/ 
organisatie 
5. Oruk van buitenaf 
ledendruk en hun indicatoren. 
Indicatoren 





e. Afdeling enz. 
a. Neerleggen van functies door 
bestuurders van afdelingen en be-
drij f si edengroepen, leden van de 
Bondsraad enz 
b. Moeilijkheden bij het bemannen 
van de functies 
a. Opzegging van lidmaatschap, per 
ledencategorie, per periode 
a. Spontane of wilde actie 
b. Spontane of wilde organisatie 
a. Sympathie van leden met of 
b. Participatie van leden in actie 
van externe organisatie 
с Inspiratie van interne oppositie 
door externe organisatie 
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Hoofdstuk 3 DE PRAKTIJK 
Beschrijving van het beleid van het 
bestuur tussen 1968 en 1975 
3.0. In le id ing. 
3 .1 . Proloog: de periode 1960-1968. 
3.2. Beschrijving van een aantal cases 
3.3. Epiloog: werd het testament In de jaren na 1975 uitgevoerd? 
3.0. In le id ing. 
In dit hoofdstuk wordt het beleid van het Bondsbestuur van de Industriebond 
(voorheen Metaalbedrijfsbond) NVV tussen 1968 en 1975 beschreven. Uit ge-
beurt in een chronologische opvolging van 20 cases (zie de lijst in par. 
1.8): een aantal arbeidsconflicten aangevuld met gebeurtenissen bij enkele 
concerns, relaties met groeperingen en beleidsterreinen. 
Zie schema 3.1. 
In een "proloog" worden enkele ontwikkelingen in de jaren zestig aangeduid 
(par. 3.1) en in een "Epiloog" wordt nagegaan hoe het beleid van het Bonds-
bestuur eruit zag in de periode na 1975 (par. 3.3). 
In hoofdstuk IV worden de cases dan geanalyseerd op eventuele radicalise-
ring van het beleid en ledendruk. Daarna worden de empirische conclusies 
geformuleerd. Theoretische consequenties komen vervolgens aan bod. 
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Schema 3.1. 
Overzicht van cases naar onderwerpen.1 
Arbeidsconflicten Concerns Groeperingen, Beleidsterreinen enz. 
organisaties 
01 Vrij loonbeleid 
02 Strokarton 
03 Werkspoor, TDV 
04 Vakbondstientje 

















19 Scholing of vorming? 
20 "Fijn is anders" 
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3 .1 . Proloog: de periode 1960-1968. 
In de jaren zestig bereikte de verzorgingsstaat een (misschien wel: dé) top 
en begon het corporatieve systeem van arbeidsverhoudingen al met de afda-
l i ng . Het heeft zin om - z i j het kort - op deze periode in te gaan, omdat 
een aantal gerechten die in de periode 1968-1975 werden opgediend, nu be-
reid werden. Bovendien kan bedacht worden dat de deelnemers aan de gebeur-
tenissen van de latere periode nu vormende ervaringen opdeden. Al 1s 
achteraf niet meer u i t te naken hoe ingri jpend deze vorming was.2 
Het gebouw van de verzorgingsstaat in de zin van het stelsel van sociale 
zekerheid werd in deze periode vol tooid. (Hoewel er ook later nog wel het 
een en ander aan werd toegevoegd, b i j voorbeeld de Arbowet in 1980.) Tussen 
1963 en 1968 werd een indrukwekkende reeks wetten to t stand gebracht, met 
als hoogtepunt de Algemene Bijstandswet van 1963 (inwerking treding: 1965). 
Deze arbeid werd voornamelijk door zogenaamde rechtse kabinetten ver r icht . 
In de twaalf jaren tussen 1959 en 1961 waren gedurende t ien jaren coa l i t ies 
van KVP, VVD, ARP en CHU aan het bewind, te weten de Kabinetten-De yuay 
(1959-1963), -MaHjnen (1963-1965) en -De Jong (1967-1971). 
Deze cont inuï te i t werd gedurende twee jaren onderbroken met de Kabinetten-
Cals (1965-1966) en - Z i j l s t r a (1966-1967). Alleen in het Kabinet-Cals par-
ticipeerde de PvdA. (Het Kabinet-Zi j ls t ra was een tussentijds minderheids-
kabinet van KVP en ARP.) Het is ook nog interessant op te merken dat gedu-
rende zes jaren de por tefeui l le van Sociale Zaken in handen was van Dr. 
G.M.J. Veldkamp, van 1961 to t 1967, in drie verschillende kabinetten dus. 
Wat door mij hier cont inuï te i t wordt genoemd, heette in linkse kringen ver-
starr ing. Een pa r t i j als D'66 werd opgericht om deze verstarr ing te door-
breken. . . 
Als centra l isat ie een kernbestanddeel is van corporatisme, dan laat deze 
periode als andere grote tendens zien een s l i j tage van de corporatieve ma-
chinerie. De decentral isatie van de loonvormimj is heel opvallend. Dit was 
een object ief proces en ook een po l i t iek streven. Windmuller c.s. geven 
enerzijds aan hoe "na 1960 het gecentraliseerde overlegsysteem begon af te 
brokkelen"3 en hoe anderzijds, via een SER-advies van j u l i 1962 in juni 
1963 het BBA werd gewijzigd. Daarmee kwam een formeel einde aan de geleide 
loonpolit iek Maar de zeer ingewikkelde procedure die als a l ternat ie f werd 
gekozen was geen succes en in de tweede he l f t van deze decade werd gedis-
cussieerd over een volgende wi jz ig ing. Dit leidde u i te inde l i j k tot de Loon-
wet van 1970. 
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Aan de decentralisatie van de loonvomiing ging een tendens van de£entra2i-
satie b i j de ¿o£i£l^ Pa£tne£s gepaard. Over de werkgevers kom ik straks te 
spreken. Wat de vakbeweging betreft kan worden gewezen op de resolutie van 
de ЛІШ voor het NVV-congres van 1966 De bedoeling was de hoofdbesturen-
vergadering meer macht te geven binnen het verbond. De resolutie stelde een 
comissie voor en werd aangenomen Reynaerts en Nagelkerke vatten de ont­
wikkeling aldus samen "Behalve een groeiende ruimte voor een zelfstandig 
bondsbeleid komt deze ontwikkeling t o t uitdrukking in de stijgende bemoeie­
nis van de bondsbestuurders met de centrale besluitvorming "4 
Wat het corporatisme betref t kan verder stagnatie van de Ρβϋ worden gesig­
naleerd. Deze kwam niet van de grond, vanwege tegenwerking of mnstens ont­
brekend enthousiasme van zowel werkgevers- als werknemerskant 
Nederland bleef wel gezegend met een uitzonderl i jke arbenJsrust. Het was 
een van de meest gepacificeerde ontwikkelde kapital ist ische landen. Een in 
internationaal verband weinig voorstellende, maar hier indruk makende sta­
king vond in 1960 in de bouw plaats In hetzelfde jaar deed de Hoge Raad 
het geruchtmakende Panhonlibco-arrest het l i c h t zien, waarover ik later nog 
Iets zal zeggen. Er ontstond enige discussie over het stakingsrecht en in 
1966 vroeg de regering daarover advies aan de SER. 
Op het niveau van de onderneming moet met name de introductie van het be-
drijvenwerk worden gesignaleerd. Wat betreft de ondernemingsraad was het zo 
dat "de vakbeweging in het algemeen een onduideli jke, ambivalente, houding 
toonde".5 Het probleem van de ledenbinding werd als urgent ervaren in de 
vakbeweging. De ANMB ini t ieerde in 195U een sociologisch onderzoek en d i t 
leidde tot een fundamentele structuurwijziging het jiednjvenwerju Dit werd 
geïntroduceerd in 1964 net de brochure "Vakbeweging en Onderneming". Ook 
hierop kon 'k terug Hier z i j reeds geconstateerd dat het voorbeeld van de 
ANMB navolging vond in andere bonden, dat het bedrijvenwerk een anti-onder-
nemingsraad strekking kreeg en een teken was van decentralisatie binnen de 
vakbeweging. 
De jaren zestig waren de jaren van de roep om democratisering, inspraak en 
openheid, van een herlevend marxisme, van een afzetten tegen 'duf fe ' bur-
ger l i j khe id . Enkele nanen mogen hier volstaan Mgr Bekkers, Rudi Dutschke, 
de Beatles Voor de vakbeweging was als scKiaaNcul turele ontwikkejjnij 
voorts nog de aanzettende ontzui l ing de aandacht waaid. 
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Dan was er de voortgaande groei van £ate¿ora]_e_organ^sati_e£ Windinuller 
с s. zeggen over d i t laatste fenomeen "Tussen 1950 en 1965 gingen deze 
categorale bonden een steeds groter deel van de georganiseerde loon- en 
speciaal salaristrekkers omvatten". Het belang voor ons onderwerp i s , dat 
"de afzonderli jke landeli jke vakbonden werden bestookt door een toenemend 
aantal n iet aangesloten, ideologisch neutrale en economisch meer agressieve 
werknenersorgamsaties. "6 De erkende bonden gingen speciale aandacht beste­
den aan de belangen van de beambten. Er werden onder andere aparte organen 
binnen de bonden voor ingesteld Deze waren in die zin e f f e c t i e f dat in 
1964 de beambten oververtegenwoordigd waren in kaderfuncties binnen de 
bond. 
Om terug te konen op de І^ ооп ог^тіпд, ik heb al genoteerd dat de in 196J i n ­
gevoerde procedure met succesvol was. De beheersing van de loonhoogte des­
integreerde ze l fs , zeggen Windmuller c.s. In vergel i jk ing met het buiten­
land stegen de arbeidskosten in ons land van 1958 t o t 1964 disproport io­
neel. In 1966 l iep het centrale overleg in de St icht ing van de Arbeid vast. 
Deze probieren hadden veel te maken met het economische coryunctuuryeHoop^ 
Tot 1965 zagen we hoogconjunctuur, een gespannen arbeidsmarkt, het optreden 
van konpelbazen en "wage d r i f t " (zwarte lonen) Vanaf 1966 ging de conjunc­
tuur neerwaarts, er begon werkloosheid te ontstaan, waarop de vakbeweging 
onwennig reageerde. "Tegenover de economische c r i t e r i a die de massa-ontsla­
gen als onafwendbaar voorstelden, kon de vakbeweging aanvankelijk mets 
anders stel len dan het u i t het vuur slepen van zo gunstig mogelijke af­
vloeiingsregelingen. "7 
Tegen de achtergrond van de, weliswaar l i c h t groeiende werkloosheid, l i e t 
de brochure "Niet tegen elke p r i j s ' , die de Metaal b e d r i j f sbond-NVV in 19oC 
publiceerde enkele opmerkelijke geluiden horen. De t i t e l slaat op de econo­
mische groei die men noodzakelijk achtte, maar met zonder er voorwaarden 
aan te verbinden. Oeze voorwaarden hadden te іикеп met het arbeidsiiarktbe-
l e i d , de medezeggenschap bnnen de onderneming enz Ook werd toen al de 
vraag gesteld of het gezegde dat "arbeid adelt" n iet eens ter discussie 
noest worden gestald. 
Dit beknopte overzicht van thema's die in de jaren zestig actueel waren en 
waarvan er heel wat doorliepen ii> de jaren zeventig, kan worden afgerond 
net nóg e^n opnerking over de Uiorvorming Vanaf 196J zien we een ontwikke-
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l ing naar de Loonwet van 1970, ingediend in 1968. De 3-jarige Phil ips 
c.a.o. van 1965 vormde een breukpunt. Phil ips en de met haar onderhande-
lende metaalbonden doorbraken in 1965 op verschillende vlakken de centrale 
coördinatie, de c.a.o. was meerjarig te rw i j l het centrale overleg op jaar-
l i j k se ronden berustte, z i j bevatte verder een indexeringsclausule, z i j 
overschreed tenslotte landeli jk vastgestelde normen. Hiermee was ook in het 
werkgeverskamp de decentralisatie een f e i t . Er was nu een ouverture naar 
het t i jdperk waarin op bedrijfstakniveau echt kon worden onderhandeld. 
3.2. Beschrijving van een aantal cases. 
Case 01. Vr i j loonbeleid? 1968-1970. 
Vanaf 1968 bestaat er in Nederland, formeel gezien, een systeem van v r i j e 
loonpol i t iek: "De vakbonden en werkgeversorganisaties in de bedrijfstakken 
kri jgen nu de volledige v r i jhe id om CAO's af te s lu i ten, door de noodzaak 
van verbindendverklaring houdt de Minister van Sociale Zaken een marginaal 
toetsingsrecht. "8 Van Doorn c.s. wijzen er echter op, dat "ook na die datum 
de regering ( b l i j f t ) voortgaan met haar pogingen in te gri jpen."9 
Op 25 mei 1968 beleggen NVV, NKV en CNV dan ook een protestbijeenkomst in 
Utrecht tegen de regenngsplannen "inzake het loon- en werkgelegenheidsbe-
l e i d . "10 Minister Roolvink van Sociale Zaken had een maatregel aangekon-
digd om de ' loongolf ' te stoppen. Ook later b l i j f t h i j de loonontwikkeling 
zorgvuldig volgen. Op 7-1-1969 maakt h i j bekend de c.a.o. voor de groot-
metaal me t onverbindend te verklaren, hoewel h i j zorgen heeft (onder an-
dere bl i jkend u i t een advies-aanvrage b i j de Loonadviescommissie in 
december).11 
Naar aanleiding van de demonstratieve bijeenkomst van mei, ontwikkelt 
bondsvoorzitter Maarten Zondervan in de vergadering van de Bondsraad op 14 
juni 1968 een standpunt over het 'stakingswapen'. Hij zegt onder meer " ( ) 
d i t overduideli jke protest van de Nederlandse werknemers (v ie l ) samen met 
andere gebeurtenissen in Europa, onder andere in Frankrijk en ook in andere 
delen van de wereld. Deze gebeurtenissen wijzen er ( ) op dat er iets aan 
het veranderen is in de verhoudingen, dat er sprake is van wat ik een rad i -
cal iser ing van de maatschappij zou wi l len noenen. Ik voorzie dat de pro-
testbijeenkomst van Utrecht, met al les wat daaraan voorafgegaan is en wat 
er op volgde, het begin is van een nieuwe fase in het vakbewegingswerk.( ) 
Ik hou er () rekening mee, dat in een radicaler wordende samenleving het 
woord staking ook in Nederland vaker zal kl inken. () De korte proteststa-
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king als pol i t iek pressiemiddel ( is) in deze geradicaliseerde naatschappij 
verantwoord."12 
In z i jn ha l f jaar l i j kse rapport w i js t de SER "een ingri jpen van de regering 
in de loonvorming van de hand. Ook wordt u i tdrukkel i jk geen percentage ge-
noemd. "13 
Op 7 december 1968 beleggen de vakbonden protestbijeenkomsten, onder andere 
tegen de dreiging van de Minister om in de loonontwikkeling in te gr i jpen. 
In het Verslag 1969 staat dan het volgende proza: "Nog nimmer heeft de bond 
zo in de schijnwerpers gestaan als op die zevende december 1968, toen in de 
Margriethal te Utrecht meer dan vierduizend kaderleden het bondsbestuur 
vroegen om desnoods met 'geweld' te zorgen voor een redel i jke verbetering 
van de arbeidsvoorwaarden in 1970."14 
In februari 1970 aanvaardde ook de Eerste Kamer een Loonwet-Rooi vink, waar-
tegen (met name tegen ar t . 8) de vakbeweging grote bezwaren had. Uit pro-
test trokken de vakcentrales NVV en NKV zich t i j d e l i j k u i t een deel van de 
werkzaamheden van de SER terug. Tegen de beëindiging van deze boycot ver-
zetten zich onder andere de bonden, die later de Industriebond-NVV zouden 
gaan vormen.15 
Deze part ie le boycot bracht la ter een werkgeversrepresentant to t deze ver-
zuchting: "Bi j het NVV, en in zekere mate ook b i j het NKV, leidden (de) 
sociologische maatschappijvisie (à la Poppe) O enige t i j d to t een beleid 
van oppositie en non-coöperatie, tot weigering van compromissen, to t ver-
breking van overleg, to t een zgn. 'harde l i j n ' . Hij signaleerde ook de 
warme belangstell ing voor het arbeiderszelfbestuur b i j de vakcentrales met 
enige zorg. 16 
Ter Heide deelt ons het volgende mee: "Op het NVV-congres in 1969 was een 
voorstel van de ANB ingediend van de volgende strekking: het bondsbestuur 
van de ANB s te l t het congres voor het Verbondsbestuur op te dragen het We-
tenschappelijk en Scholingsinstituut een beleidsstudie te doen voorbereiden 
over de v is ie van het NVV op de iraatschappij van morgen, de plaats van de 
werknemer in die maatschappij en de taken die de vakbeweging in dat geheel 
heeft te vervullen. Na amendering van de Metaalbedrijfsbond NVV met de toe-
voeging: "alsmede op de wijze waarop de vakbeweging moet trachten haar b i j -
drage te leveren aan de totstandkoming van die in de toekomst gewenste 
maatschappij" werd d i t voorstel aangenomen " Л 7 
Ledendruk schi jnt er in d i t jaar niet zo heel veel te z i jn geweest. De 
Franse mei '68 heeft f l i n k indruk gemaakt, gezien het debat in de Bondsraad 
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over staken (14-6-1868). Het ledenbehoud is een probleem, maar dat is met 
nieuw. Het voorjaar van 1969 l i e t een opmerkelijk groot aantal aanmeldingen 
zien. (Zie Bij lage 2) . Bi j »ierkspoor, maar vooral b i j Verolme ronmelt er 
wat. Bi j het eerste bedr i j f staakt de o.r . tussen novenber en januari het 
werk (Er z i jn plannen om de afdeling staalconstructies in Utrecht te s l u i -
ten).18 Bi j Verolme wordt in september 1968 wi ld gestaakt in verband met 
koppelbazen.19 
Case 02 Strokartonstakingen, najaar 1969. 
In september en oktober 1969 werd één van de bonden die later mee de In -
dustriebond-NVV zou vormen, namelijk de A3C geconfronteerd met een golf van 
wilde acties, geconcentreerd in Groningse strokartonfabrieken. Marrasen en 
Reinalda zeggen "Buiten de vakbeweging om kwamen () in de Groningse st ro-
kartonindustrie in 1968 aktie-komtees to t stand tegen ingrijpende sane-
ringsplannen en verslechtering van de arbeidsvoorwaarden. Komnunisten net 
als belangrijkste woordvoerder Fré Meis hadden daarbij de leiding".2U Lht 
contrasteert enigszins met de opmerking van Van Waarden, die "de stakingen 
in de Groningse strokarton en de Groningse bouwnijverheid in de periode 
1968-1970", typeert als "spontane akties in de bedrijven, die met neer zo 
makkelijk als komrumstische agi tat ie kunnen worden afgedaan".21 
Een door commimsten (= CPN) georganiseerde c.q geleide of een spontane 
akt ie7 Van Zweeden kiest een tussenpositie h i j neent dat "uitbarstingen 
van onvrede in Rotterdam (case 06, ta) en Oost-Gromngen waar actiegroepen 
en een communist als FYe Mei^ s neer greep op de aroeiders kri jgen de o f f i -
c ië le vakbonden wakker (schudden)" 22 Dat laatste interesseert ons u i te r -
aard in de eerste plaats. 
Harmsen c.s. vervolgen: "In het najaar van 1969 brak er een langdurige 
staking u i t , waarbij de ABC (NVV) zich a fz i j d ig hield".2J Beter dan van 
"een langdurige staking" kan worden gesproken van een reeks van korte sta-
kingen, namelijk op 22 september en de 4 daarop volgende maandagen. Op 
zaterdag 25 oktober 1969 vond de laatste stakersvergadering plaats.24 
Misschien is het goed on eerst naar de verschillende vormen van ledendruk 
te k i jken. 
1. Via interne kanalen, dat wil zeggen in vergaderingen van de ABC en het 
NVV werden loon- resp. cao-eisen gesteld. Deze beoogden kennelijk een 
zekere nivel ler ing,25 al trad er, zoals b i j elke (wilde) act ie , var ia t ie op 
ti jdens het proces. Begin sentember 
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"1) verhoging van de weeklonen voor arbeiders in kontinudienst met f. 25 , - . 
2) verhoging van de weeklonen voor de arbeiders in de dagdienst met f. 
30,-
3) verhoging van de produktieprenie voor de arbeiders in kontinudienst met 
11% to t 15$."26 
18 oktober: "verhoging van het weekloon in de laagste Toongroep van f 148,-
to t f 187,-, in de hoogste Toongroep van f 176,- to t f 216,-, waar de 
dienstjarentoeslag en de gebruikeli jke weekpreinie niet b i j is inbegre-
pen. "27 
Naast de looneisen werden a l l e r l e i andere eisen gesteld; een heel opval-
lende is die om het ontslag van een distr ictsbestuurder, die verontwaardi-
ging had gewekt door denigrerende opmerkingen over de streekbevolking. 
Interessant is nu, dat de Bondsraad van de ABC op 17 oktober in de bewoor-
dingen van bondsvoorzitter Liefaard "het beleid van het hoofdbestuur met 
algemene stemmen, zonder enige discussie heeft goedgekeurd."2Ö 
2. Van het neerleggen van functies door kaderleden is niets gebleken. Daar-
toe werd ook niet opgeroepen, evenmin als tot het volgende, eerder in te-
gendeel . 
3. Vermoedelijk is er geen ledenverlies opgetreden.29 
4. Er werd algemeen gestaakt in de strokarton, met u i t s t ra l i ng naar andere 
bedrijven in het groningse. De acties werden geleid door een wi lde, 
zelfs semi-permanente onafhankelijke organisatie, die zich beïnvloeding van 
de bonden ten doel stelde.30 
5. Van buitenstaanders ter l inkerzi jde kwam veel k r i t iek en d i t betref t dan 
niet alleen elementen 'buiten de beweging' (CPN, studenten), maar ook 
bevriende instanties (FJG, NVV-afdelingen). 
Binnen de ABC traden grote tegenstellingen op. "Het landel i jk bestuur en 
het distr lctsbestuur waren vierkant tegen de staking en probeerden de sta-
king te breken. Plaatsel i jke vakbondsbestuurders (niet bezoldigd), werkzaam 
in de strokartonfabrieken, speelden in de voorbereiding en doorvoering van 
de staking vaak een leidende r o l . ^ 
Aan de grote druk werd door het bondsbestjur niet toegegeven: het beleid 
werd niet radicaler. Over de ledenbelangenfl) kom ik zo direct te spreken. 
4at betreft de andere typen van radical iser ing kan worden opgemerkt, dat 
(2) eerder dan een beoogde overschrijding van economische normen het tegen-
deel b l i j k t ; voor een meer principieel karakter der eisen (3) z i jn geen 
aanwijzingen; ook niet voor ledenr.rabilisatie (6). 
Het bondsbestuur vertoont niet de minste neiging tot vermindering van 
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coöperatie (5) of to t aanwending van hardere middelen (4). Dit laatste 
wordt hier wat uitgewerkt. 
Op zondag 5 oktober vond "in Hotel Dijkinga in Oude Pekela een vergadering 
plaats, georganiseerd door de drie erkende vakbonden. Er z i jn 300 georgani-
seerde arbeiders u i t de strokarton aanwezig. De heer Liefaard () voert het 
woord, maar k r i j g t volgens eigen woorden 'geen poot aan de grond'. Liefaard 
s te l t voor de staking onmiddellijk te beëindigen. In ru i l daarvoor biedt 
h i j , mede u i t naam van de ondernemers de ui tbetal ing van de gestaakte dagen 
aan. () De leden van de vakbonden weigeren d i t voorstel. "32 
Op zaterdag 18 oktober is er een "NVV-vergadering in Groningen. () Liefaard 
ver te l t daar dat onmiddelli jk na de eerste staking b i j de Union op 23 sep-
tember, op 24 september in het hoofdbestuur van het NVV gesproken is over 
de staking. Het MVV33 kon niet achter de staking staan aangezien z i j (sic) 
geen 'voorkennis' van de staking had." 
Dit argument ontleent Lief aard aan de statutaire bepalingen van de bond, 
waarin "voorkennis" van het bondsbestuur is voorgeschreven en ook een be-
paalde besluitvormingsprocedure. 34 
"Liefaard herhaalt z i jn reeds eerder ingenomen standpunt dat de cao de bond 
kontraktueel en op st raf fe van korte gedingen en dwangsommen bindt. "ЗЬ 
Toch hebben de acties volgens Van Zweeden de bond "wakker geschud". Op 
grond van het voorgaande is die conclusie wel l icht ongerijmd. De combinatie 
echter van een act ief opererende CPN, een door haar geleid actiecomité en 
met name daaraan gehoor gevende vakbondsleden, moet toch wel veel indruk 
hebben gemaakt op de bondsleiding. De communistische pol i t iek om de vak-
bondsleden niet op te roepen u i t te treden (integendeel), maar tegel i jker-
t i j d het actiecomité zelfstandig le iding te laten geven aan de s t r i j d kan 
als e f fec t ie f drukmiddel worden gekarakteriseerd. 
Hoewel er zoals gezegd met posi t ief werd gereageerd, althans in directe 
z in . Er werd geen steun gegeven aan de wilde act ie. Het actiecomité werd 
met erkend. "100 jaar u i tbu i t ing . . . " signaleert weliswaar, dat er mee 
werd onderhandeld, maar d i t was een t i j d e l i j k e zaak en met de bedoeling om 
to t beëindiging van de staking te komen. Deze gedragsli jn, tezamen met de 
tactische manoeuvre een onhandige districtsbestuurder over te plaatsen 
duidt erop dat de afscherming van de organisatie als exclusieve en autonome 
cao-partner centraal staat In het beleid. 
Ten aanzien van de behartiging van de belangen der leden c.q. betrokken 
werknemers in het algemeen kan nog iets interessants worden genoteerd. Wel-
iswaar is het zo, dat met direct op de pressie wordt gereageerd, maar op 
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langere termijn gezien is het zo, dat a l l e r l e i instant ies, onder andere de 
ons interesserende bond(-en) meer speciale aandacht gaan besteden aan de 
problemen van het noorden des lands. Bi j Harmsen en Reinalda kunnen we 
lezen, dat de ABC "aanvankelijk geheel akkoord (was) gegaan met de sane-
ringsplannen in de Industr ie. Door de staking kwam z i j engiszins hierop te-
rug, maar bleef als geheel een hal fs lacht ig standpunt innenen. De regering 
ging zich wel meer bezighouden met de onderontwikkeling en achterstel l ing 
van het noorden, maar veel verbetering in de werkgelegenheid kwam hierdoor 
niet."36 Tijdens de acties verklaarde NVV-vice-voorzitter A de Boon reeds 
dat "het hele noorden maar in opstand moest komen", maar zei ook weer, dat 
"stakingen struktuurproblemen met oplossen".37 
Na afloop verklaarde algemeen secretaris J . Nooy, van de NKV-bond St. Wi l -
l ibrordus in de Volkskrant van maandag 27 oktober "We kunnen nu ons werk 
voortzetten voor de a fs lu i t i ng van een cao voor 1970, die de toets moet 
kunnen doorstaan met overeenkomsten die elders in het land, in vergel i jk -
bare industrieën, worden aangegaan."38 
Het Verslag 1970 van de Metaalbedrijfsbond-NVV - de latere fusiepartner van 
de ABC - vermeldt, zonder overigens de strokartonacties te noemen, dat: " ( ) 
sommige delen van het land bleven kampen met strukturele problemen, die b i j 
een daling in de conjunctuur onmiddellijk tot grotere werkgelegenheidspro-
blemen aanleiding kunnen geven. Dat is bijvoorbeeld het geval in het noor-
den. De vakbeweging besloot om aan d i t gebied speciale aandacht te schenken 
- ook in verband met het naar haar mening volkomen in gebreke b l i jven van 
de overheid in haar beleid in d i t opzicht. "39 
In dat kader publiceert in het voorjaar van 1970 het Overlegorgaan van de 
drie vakcentrales een "Plan voor het Noorden des Lands".40 
Onder de "mededelingen" b i j de aanvang van de vergadering der Bondsraad van 
de Metaalbedrijfsbond-NVV op 4 november 1970 "wi js t (bondsvoorzitter H. 
Zondervan) op de moeilijkheden in het noorden. Het NVV heeft besloten to t 
een meer regionale aanpak te komen. Adn de Boon, tweede voorzi t ter van het 
NVV, zal zich daarmee speciaal bezighouden. () Het NVV heeft toen gezegd, 
dat de Metaalbedrijfsbond de enige was die zou kunnen helpen. Na t a l r i j k e 
besprekingen is ten s lo t te als constructie gekozen, dat M. Arends d is-
tnctshoofd te Groningen, 50% van z i j n t i j d zal geven aan het coordinatie-
werk voor het NVV. () Wij zullen in dienst nemen J . Wolthers, bedri j fscon-
tactman b i j Fokker. () Met het NVV zullen we een f inanciële afspraak maken. 
() Wij brengen hier weer een offer. Maar we menen het te moeten doen om het 
totale beeld van het NVV, dat nogal geschaad is in d i t deel van het land, 
te verbeteren." 
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Het l i d van de Bondsraad В. Hulders u i t Nieuw Buinen "is verheugd over de 
bijzondere aandacht die thans aan de problematiek van het noorden geschon­
ken wordt. Juicht de benoeming van M. Arends t o t coordinator van de NVV-ac-
t i v i t e i t e n toe. Is ook b l i j net de gekozen werkwijze, waardoor h i j als 
distr ictshoofd voor de bond behouden b l i j f t . " 4 1 
Case 03· ijerkspoor-stakingZ-bezetting, november 1969, Thomassen en 
Dnjver-Verbl i fa, apr i l 1969. 
Het is merkwaardig, dat noch Harmsen c.s. noch Windmuller c.s. zelfs maar 
melding ликеп van de bezetting of staking b i j Werkspoor in november 1969. 
Uit het volgende zal hopelijk duidel i jk worden, dat die episode in meerdere 
opzichten van belang is geweest voor de nederlandse vakbeweging en arbeids­
verhoudingen. 
Harnsen en Reinalda maken alleen gewag van een c o n f l i c t dat drie jaar eer­
der "speelde1: "de staking onder leiding van de ANMB in het najaar van 1966 
tegen een dreigend massa-ontslag van 500 arbeiders in Utrecht (die) de d i -
rekt ie na 2 dagen (dwingt) op haar besluit terug te komen. "4¿ Maar daar 
laten z i j het b i j voor wat betreft Werkspoor. 
Bondsbestuurder W.A Wamsteeker stelde tegenover een journal is t vast, dat 
"de sfeer in Werkspoor a l t i j d ( is) slecht geweest." Zo moesten er al in 
1958 1300 man worden ontslagen.43 En in 1961 ontstond er onrust over dre i -
gende concentratie van ac t iv i te i ten in Amsterdam.44 
Misschien is het ook goed te bedenken, dat het in het jaar 1969 op veel 
plaatsen ronnelde b i j Demka was het een en ander gaande4b en op de univer-
s i te i ten bezetten studenten gebouwen (Ti lburg, Nijmegen, Amsterdam). In 
apr i l kwam het b i j Thonassen-Drijver-Verblifa al tot grote problemen. Hier-
over kunnen we Harmsen c.s. aan het woord laten: na het zojuist geciteerde 
vervolgen z i j "Het is de eerste van een lange reeks akties, stakingen en 
bezettingen tegen de bedri j fsreorgamsaties. De vakbeweging staat voor een 
nieuw en moeili jk probleem. Hier moest meer gebeuren dan het afdwingen van 
een goede afvloei ingsregeling, al werd die geleidel i jk aan inderdaad wat 
beter. Toch waren de bestuurders vaak alleen op het laatste u i t . Dit bleek 
in apr i l 1969 toen drie bedrijven van Thomassen en Dri jver gesloten werden. 
() De vakbonden wart'n van te voren geraadpleegd en de bestuurders hadden 
zich tot geneimhouding verpl icht. Z i j gingen tenslotte met de afvloenngs-
en overplaatsingsregeling akkoord. Op 16 apr i l wordt de voorgenomen s l u i -
t ing wereldkundig gemaakt, en de vakbonden delen volgens afspraak inet de 
d i rekt ie kalmerende pamfletten u i t . In Krommenie komt het ti jdens een ver-
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gadering op 21 apr i l tussen d i rek t ie , ondernemingsraad en vakbondsbestuur-
ders tot een harde konfrontat ie. () De OR-leden leggen gegevens op tafel 
waaruit b l i j k t dat de onderneming in Krommenie helemaal met onrendabel i s . 
() Op 22 apr i l wordt 's avonds in Krommenie een protestmars gehouden waar 
duizend mensen aan deelnemen. Een komitee bestaande u i t vrouwen, midden-
standers, vertegenwoordigers van de kerken, het NVV en de CPN geven er l e i -
ding aan.O Ondertussen gaan de vakbonden om, en worden hierover door de 
d i rekt ie ter verantwoording geroepen. 'De hoofdbestuurder van de ANMB, als 
woordvoerder van de bonden, doet () u i t de doeken waarom deze verandering 
is opgetreden. () Hij meent dat de vakverenigingen en Thomassen en Dr i j ver / 
Verblifa een paar dingen hebben vergeten: daardoor is grote verontrusting 
ontstaan, met name door het spijkerhard hanteren van economische motieven 
tegenover personeel dat zich van niets bewust was. De vraag doet zich voor 
of er sprake is van een economisch noodzaak of slechts van een economische 
wenselijkheid. () Hi j gebruikt voor de fabriek Krommenie-blik de volgens 
hen in de Zaan gehanteerde beschrijving "Het Kremlin van de Zaan" . . . Hij 
is van mening dat () onvoldoende gelegenheid is gegeven (aan de arbeiders) 
to t meegroeien met de s i tuat ie . '46 
Dit speelt in 1969. De vakbondsbestuurder praat over arbeiders en voelt 
zich met een van hen. Het gaat er voor hen on, hoe de arbeiders het beste 
gewonnen kunnen vorden voor het di rektie-standpunt. Er z i jn in z i jn ogen 
door de vakbond slechts taktiese fouten gemaakt b i j het nastreven van d i t 
doel. De golf van verzet doorkruist echter d i t beleid. Direktie en vakbon-
den doen een stao terug."47 
On dan nu tot het Werkspoor-verhaal terug te keren, in augustus 1969 kwam 
de pers ¡net berichten over dreigende ontslagen. Volgens het utrechtse dis-
tr ictshoofd J . Meynikman van de Metaalbedrijfsbond-NVV, een der hoofdrol-
spelers, hing 'Utrecht' aan een zijden draag als er met een order afkwan. 
De o.r. tekende protest aan.48 
Het probleem was ernstiger dan de gespannen arbeidsmarkt kon doen vermoe-
den werkneners die hier werden ontslagen zouden moeili jk herplaatsbaar 
z i j n . Dit in tegenspraak met optimistische geluiden van minister B. Rool-
vink van Sociale Zaken. Het Werkspoor-personeel was vergr i jsd en gespecia-
liseerd.49 Hu volgt een beknopte chronologie van augustJS tot december 
1969.50 
Op donderdag 28 augustus hadden vertegenwoordigers van de vakorganisaties 
een bespreking met de nieuwe Raad van Bestuur van d^ VMF Hierin introdu-
ceerde voor de NVV-bond R. Baarda als zij.n opvolger voor d i t concerrv 
over>eg WA Wamstepker. Baarda was a l t i j d warm voorstander geweest van 
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'goed over leg' , dat nogal vaak geheim van karakter was, waardoor de d is-
trictsbestuurders slecht op de hoogte waren van wat er b i j de VMF aan de 
hand was. Jhr.mr. F.A J . Sickinghe, de voorzi t ter van de Raad van Bestuur 
deelde mee dat er ten behoeve van het komende beleid een onderzoek zou wor-
den Ingesteld. 
Op maandag 8 september "mochten de organisaties al het bericht in ontvangst 
nemen, dat Kromhout 1n Amsterdam gesloten zou worden."51 
Kromhout was het eerste symptoom van de 'afs lanking' . 
Op woensdag 17 september "werd een vergadering gehouden in Utrecht met de-
legaties van de o.r.- leden van onze bond met de bedoeling elkaar wederzijds 
zo goed mogelijk te Informeren." 
Dan is het zes weken s t i l , maar op vr i jdag 31 oktober "was de Raad van 
Bestuur zo ver dat z i j de vakorganisaties op de hoogte wilde stel len van de 
resultaten van het ingestelde onderzoek " Meegedeeld werd, dat zou "overwo-
gen moeten worden geheel Werkspoor Utrecht te sluiten."52 Landelijk 
bestuurder van St. Eloy, H.A. Bode zei la ter . "De bonden hebben de Raad van 
Bestuur van V.M.F, toen laten weten dat s lu i t ing van het Utrechtse bedr i j f 
niet acceptabel was en dat ernstig rekening moest worden gehouden met het 
uitbreken van een sociale revolutie in Utrecht. "53 De actie kwam dus met 
onverwacht. 
Ook Meynikman l i e t een waarschuwing horen. Hij hoorde van o.r.- leden over 
calculat ie-fouten en een directeurs-wisseling en zei toen tegen onder-
directeur voor personeelszaken Martens. "Ik weet niet wat er gaat gebeuren, 
maar de hel breekt wel los. Want d i t z i jn gespecialiseerde mensen die je 
met zomaar ergens anders kunt plaatsen. Er b l i j f t geen steen op elkaar 
hier."54 
"In de daarop volgende dagen werd door de betrokken organisaties intensief 
overleg gepleegd, hetgeen resulteerde in het aanvragen van een meuw ge-
sprek met de Raad van Bestuur."55 Bovendien werd een brief geschreven aan 
mi m ster-president P. de Jong. In het gesprek dat op vri jdag 7 november 
plaatsvond, deponeerden de bonden onder andere het volgende b i j de Raad van 
Bestuur: 
" - Het behoud van werkgelegenheid staat voor ons centraal.() 
- Als, nadat al les gedaan is wat mogelijk i s , toch personeelsverminde-
ringen plaats zouden moeten vinden, zal eerst gezocht worden naar ver-
vangende werkgelegenheid. 
- De afvloeiingsregeling Kromhout zal a l t i j d van kracht rroeten z i j n . 
- Er zal een compensatie voor de winstuitkering moeten komen."5b 
Op dindsdag 11 november vond nog een vergadering plaats, waarin de lande-
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l i j k e onderhandelaars en de districtsbestuurders aanwezig waren. Bovendien 
was er een landel i jke kadervergadering. 
Maar de volgende dag, woensdag de 12de begon een spontane (dus wilde) 
act ie, het werk werd neergelegd, later nam de actie het karakter aan van 
een bezetting.57 
Bondsbestuurder Wamsteeker zag dat ook zo in z i jn nota. "de staking kreeg 
() een bijzonder karakter en ging meer l i j ken op een bedri j fsbezett ing".58 
Ook in de bondsraad-vergadering ging h i j in op "de vorm van de staking, 
namelijk een bedri j fsbezett ing",59 mgar u i t deze bewoordingen b l i j k t tege-
l i j k e r t i j d onzekerheid over hoe de actie precies te benoemen. 
De bond gaat nu een "dubbelzinmg"60 beleid voeren t e g e l i j k e r t i j d wordt de 
actie gesteund ('overgenomen') en wordt er onderhandeld. De d is t r i c tsbe-
stuurders voeren actie en de centrale bestuurders onderhandelen. Het Bonds-
bestuur rapporteert als volgt : " I r f e i te nanen de districtsbestuurders met 
aan het hoofd J . Meynikman de leiding van het bedr i j f over. Z i j verwijder-
den de onderaannemers van het bedr i j f , bepaalden welke vrachtwagens nog ge-
lost mochten worden, () wie het terrein op en af mocht controleerden 
telefooncentrales, te lex ins ta l la t ies , etc.61 
Op hetzelfde noment voerde W.A Wamsteeker gesprekken ret een aantal kamer-
leden ter voorbereiding van de diezelfde imddag te houden behandeling van 
vragen over de V.M.F, in de Tweede Kamer". 
En daarna z i jn "na Intern overleg tussen de organisaties des middags in de 
Trèveszaal de onderhandelingen tussen Raad van Bestuur en organisaties be-
gonnen". 
De eisen die van vakbondszijde werden gesteld, waren een uitwerking van 
die, welke op 7 november op tafe l waren gelegd: 
" 1 . een duidel i jker beeld van de totale s i tuat ie in het V.M.F.-concern. () 
2. (inzage in) de br ie f () die de V.M.F.-directie vorige week aan minister 
De Block heeft gezonden. 
3. () inzicht in het rendement van de laatste N.S.-order. 
4. Als Werkspoor-Utrecht de gevraagde garantie van de overheid O k r i j g t , 
mogen er geen ontslagen vallen. O 
5. () volledige informatie aan de ondernemingsraden en de vakverenigingen 
(en garantie) dat wezenlijke beïnvloeding mogelijk i s . 
6. Voor zover het personeelsaanpassing betref t rroet er een natuur l i jk ver-
loop plaatsvinden (met) mogelijke vervangende werkzaamheden. () 
7. () een volledige toepassing van de afvloeiingsregeling (van) Kromhout. 
8. () Compensatie winstuitkeruig".62 
Op donderdag wordt in Amsterdam een overeenkomst bereikt tussen de bondsbe-
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sturen en de Raad van Bestuur, het zogenaamde "Protocol". Volgens Rothuizen 
heeft de Raad van Bestuur beloofd "onder meer een rapport betreffende a l le 
rendabele, zwakke en uitzichtsloze ac t i v i te i ten van het concern, een rap-
port over de posit ie van de gieter i jen (beide u i t e r l i j k eind van d i t j aa r ) , 
de toepassing van de als gunstig bekendstaande Kromhout-regeling b i j af-
v loei ïng, vroeg inzicht m de konende herstructureringsplannen net moge-
l i j khe id van discussie en vroegti jdig overleg b i j eventuele 'personeelsaan-
passing" l.63 
Schouten noemt d i t "een onduidelijk akkoord () dat u i ts te l van executie be-
tekende". Kennelijk gaf het spanning binnen de organisatie, "huilend van 
woede stapte act ieleider Jaap Meynikman die avond in z i jn auto om als een 
gehoorzaam vakbondsbestuurder die ooodschap aan z i jn mensen over te bren-
gen. 64 
Daarmee werd dus voortgezette actie als wi ld bestempeld. Wansteeker gaf l a -
ter toe, dat het besluit om de bezetting te beëindigen, niet onomstreden 
was: "Het personeel was het er helemaal n iet mee eens. Ineens keerde men 
zich tegen de organisaties" 65 м
а а г
 u i t e i n d e l i j k besloot de vergadering 
toch om de volgende dag het werk te hervatten.6b 
Op vr i jdag 14 november werd dus het werk hervat en het personeel besprak in 
een vergadering het "Protocol". Een week later was er weer een personeels­
bijeenkomst waarin de directeur van Werkspoor Utrecht het woord voerde. 
Naderhand bepleitten vakbonds-onderhandelaars nogmaals dat "het herstruc-
turenngsbeleid vol ledig open zou worden gevoerd, een compensatie voor de 
weggevallen winstuitkering en het verwijderen van de in het protocol (ge­
noemde getallen)".67 
VMf weigerde echter zich vast te leggen ten aanzien van het laatste. 
Case 04 Stakingen in_ de_ metaalnijverheid om het_ vakbondstientje, 
januarι-februari 1970 
Het beleid van de Metaalbedrijfsbond-NVV ten aanzien van het zogenaamde 
'vakbondstientje' wordt door verschillende auteurs als radicaler voorge­
ste ld, dan de feiten rechtvaardigen. Dit komt door een beperking van de 
analyse t o t gebeurtenissen in de jaren 1965-1966 en verontachtzaming van 
wat in 1970 voorviel. 
Windmuller en De Galan bijvoorbeeld gaan uitgebreid in op verschillende 
manieren, die z i jn aangewend door "de Nederlandse vakverenigingen in hun 
streven hun ledental to vergroten en de organisatiegraad te verhogen."bü 
Z i j wijzen er dan on, dat in 1965 "een aantal vakverenigingen, waaronder de 
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nachtige NVV-bond voor de metaalindustrie, zich openlijk tegen de plannen 
to t terugbetaling van contributies (verklaarden), oradat naar z i j zeiden, de 
vakbeweging hierdoor te afhankelijk van de werkgevers dreigde te worden en 
het essentiële element van het v r i j w i l l i g offer zo u i t de re la t ie tussen 
het individuele l i d en z i jn organisatie zou verdwijnen".69 Dit c i taat is 
ook (bijna l e t t e r l i j k ) te vinden in het boek van Harmsen en Reinalda.70 
In "Mensenwerk" schetsen Harmsen c.s. wel heel zwart-wit een beeld van con-
fessionele en andere NVV-bonden, die wel gevoelig waren voor "werkgevers-
subsidies" en de Metaalbedrijfsbond, die daar fal iekant tegen was. " 'het 
vormen van fondsen - u i t door de werkgevers op te brengen bedragen - net 
het doel daaruit een deel van de contr ibut ie aan de bondsleden terug te 
betalen, wordt heil loos genoemd'. Deze mening drukte De_Metaa]koerier af 
onder de vette kop 'Geen stjiversbond. ' . De Metaalbedrijfsbond wilde met 
met gebonden handen de werkgevers tegemoet treden. De ABC reageerde diep 
beledigd op het verwi j t 'stuiversbond'".71 Naar mijn indruk streefden a l le 
bonden er zorgvuldig naar afhankelijkheid van de werkgevers te vermij-
d e n d 
Over het latere beleid van de Metaal bedri j fsbond worden we niet ingel icht . 
Meegedeeld wordt, dat "het verloop van de onderhandelingen en diskussies 
over een ondernemersbij drage aan de bedrijfsbonden langdurig en gekompli-
ceerd (was)".73 Dat betref t nog steeds het jaar 1965. 
In 1970 deed de Metaalbedrijfsbond echter mee aan het organiseren van een 
stakingsactie om het vakbondstientje. De eerste staking vond plaats op ¿ü 
januar i . Op 6 februari beëindigden de bonden a l le stakingen - ze vonden 
plaats in bedrijven in de metaalnijverheid - na een rechter l i jk stakings-
verbod wegens onzorgvuldigheid. In apr i l werd in deze bedri j fstak (de 
'KleinmetaaV ) een accoord bereikt over het 'vakbondstientje'.74 
In tegenstell ing tot de gang van /aken b i j de Rolma en in de metaalnijver-
heid, verliepen in de grootmetaal de onderhandelingen in d i t jaar zonder 
strubbelingen, in januari werd een fcveejange metaal-o a. o. afgesloten, net 
onder andere eei prijsindexeringsregel ing. Hierop kwam van de zi jde van de 
regering k r i t i e k , maar de werkgevers verdedigden mee tegen liet verwi j t , dat 
deze bepaling i n f l a t o i r zou werken.75 
Het Jîarverslag van de bond l i e t zich dan ook in gepaste tonen u i t : "Een 
terugblik op de ca.o.-onderhandelingen van net boekjaar 1969-197U levert een 
beeld vol verrassingen op. Wie had na de grote spanningen en opzienbare 
gebeurtenissen van eind I960 durven voorspellen dat er nog geen jaar later 
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m de ROM volgens een strak schema onderhandeld zou kunnen worden? En dat 
op de daarvoor - al maanden van tevoren - vastgestelde dag een voor beide 
part i jen aanvaardbaar resultaat zou z i jn bereikt"?76 
In juni 1970 werd er in de metaalindustrie een accoord bereikt over een 
geïntegreerde c a . o . (c.a.o.-C) op bedrijfsniveau Dit beoogde de harmoni-
satie van de arbeidsvoorwaarden van hand- en hoofdarbeiders en de decentra-
l i s a t i e van de onderhandelingen.77 
Gedurende d i t jaar werden bepaalde administratieve werkzaamheden gecentra-
l iseerd op het bondskantoor en daartoe weggehaald b i j de kantoren in het 
land. Dit leverde per saldo een besparing op in personele middelen.78 
Case 05 Phil ips 1968-1971 de noodzaak van bednjvenwerk 
Bi j de aanvang van deze periode l i j k t al les nog pais en vree "Over de CAO 
die aan het eind van 1968 voor het eerst via onderhandelingen op onderne-
mingsniveau wordt afgesloten, jube l t de bond dat het de beste Philips-CAO 
a l le r t i jden is" .79 
Een jaar later was de opstel l ing van de bond echter anders. In het kader 
van de f. 400,- acties80 werd ook op de Phil ips-poort geklopt. Teulings 
s c h r i j f t "De centrale vakorganisaties () stuiten b i j Phil ips op de grootst 
mogelijke weerstand. () De bonden sturen een br ief aan de leden van het 
Centraal Contact Ondernemingsraden b i j Phi l ips met een overzicht van de 
eisen die Phi l ips heeft afgewezen, de 400 gulden, de kers tg ra t i f i ca t ie , de 
verbering van de loonschaal voor vaklieden (dat z i jn op dat moment de 
steunpilaren waarop een eventuele actie b i j Phi l ips moet draaien), een ver-
hoging van de toeslagen voor ploegendienst en een vakantieharmomsatie. 
De eerste grote door de vakbonden geleide staking b i j Phil ips is een f e i t . 
O Volgens de berekeningen van de bonden gaat het om 20.000 man. Nadat Phi-
l ips de onderhandelingen heeft afgebroken, organiseren de bonden op 14 sep-
tember nog een tweede 'symbolische' staking van één uur. Volgens Phil ips 
wordt d i t parool opgevolgd door 14 , l ï van het personeel. Dat is nog a l t i j d 
zo'n 13.000 man".81 
In november van dat jaar werd de vakbeweging geconfronteerd met een pro-
bleem, waarmee z i j de volgende jaren voortdurend zou hebben te worstelen 
"de d i rect ie van Sociale Zaken van Phil ips (deelt) nee, dat men het totale 
Nederlandse personeelsbestand van het concern wi l 'stroomli jnen'. Dat be-
tekent inkrimpen met 7000 man. De aankondiging gaat vooraf аап het moment 
waarop de CAO-onderhandelingen zullen beginnen. Een schot voor de boeg naar 
de vakbeweging ' 82 
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Het is interessant deze с.a.o.-onderhandelingen eens wat nader te bekijken. 
Teulings s t e l t vast, dat "Philips opnieuw (weigert) in te gaan op het voor­
stel om f a c i l i t e i t e n beschikbaar te stel len voor het bedrijvenwerk, nadat 
men in voorafgaande jaren gesuggereerd heeft dat d i t er '70 van zou komen. 
In andere grote bedrijven in de metaal heeft het bedrijvenwerk al sinds 
1964 ingang gevonden"83 
Bondssecretaris R. Baarda zei tegen de Bondsraad over deze c a . o . - v o o r s t e l ­
len: "We wi l len b i j de onderhandelingen voorrang geven aan f a c i l i t e i t e n 
voor het bedrijvenwerk en de vakbondsbijdrage. Als daarover geen overeen­
stemming bereikt wordt, dan wi l len we praten met de leden over de vraag, 
wat ons te doen staat. Wij menen dat we door het afwijzen van de IBM-cao 
z i jn gebonden (omdat) de IBM niet wenste te voldoen aan het geven van een 
bijdrage voor vakbondsactiviteiten en het verlenen van f a c i l i t e i t e n voor 
het bedrijvenwerk". Echter, h i j hield enkele slagen om de arm: "De cao­
loonsom b i j Phi l ips ( is) zeer hoog. We z i t ten met 0,5% daarvan voor (de) 
vakbondsbijdrage aan de hoge kant". Hij kon "niet zeggen, wat van deze 
voorstellen gerealiseerd zal worden. Men moet a l t i j d rekening houden met 
het aantal georganiseerden, dat voor onze bond b i j Phi l ips ongeveer 10% be­
draagt ".84 
Deze opstel l ing werd door de Bondsraad ondersteund. Het l i d J.B. de Lange 
u i t Hilversum z e i : "We moeten (zeker) vasthouden aan het vragen van f a c i l i ­
tei ten voor het bedrijvenwerk en de vakbondsbijdrage". En C. Bogaard 
(Zwijndrecht) " is b l i j , dat hier dezelfde voorwaarden worden gesteld, voor 
wat betref t bedrijvenwerk en vakbondsbijdrage, als in de metaalindustrie". 
D. Kole u i t Oss tenslotte "vraagt zich af wat er van de voorstellen gerea­
l iseerd kan worden". Hij "meent, dat er geen cao moet komen, als Phi l ips 
niets wi l doen aan het bedrijvenwerk en de vakbondsbijdrage".85 
Teulings geeft de portee aan van de f a c i l i t e i t e n - e i s : "Informatie over wat 
er in de vestigingen precies gebeurt als Phil ips een inkrimping of werk­
t i j d v e r k o r t i n g afkondigt is dringend nodig. Maar aan deze informatie is 
moeil i jk te komen omdat Phi l ips nog steeds weigert het bedrijvenwerk f a c i ­
l i t e i t e n te verlenen".86 
In januari 1971 werden als ca.o.-voorste l len onder meer b i j Phi l ips gede­
poneerd: loonsverhogingen die voor de h e l f t in centen zouden worden bere­
kend; de f a c i l i t e i t e n en de vakbondsbijdrage (het vakbondstientje).87 
In de vergadering van de Bondsraad d.d. 8 januari herhaalde Baarda het 
standpunt: "De bonden kwamen overeen, dat in de reeks van gesprekken die 
met Phi l ips zal plaatsvinden, aan 2 voorstellen p r i o r i t e i t zal worden ge­
geven, t.w. de erkenning van de bonden op het niveau van de onderneming 
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(voor onze bond: het bedrijvenwerk ) en de vakbondsbijdrage. Komt er inet 
Phil ips over deze twee punten geen overeenstemmng, dan za l , alvorens ver-
der te gaan met de cao-onderhandelingen, een tussentijds beraad met de 
leden noodzakelijk z i jn" .88 
In naart kwam het inderdaad zover. "Als de vakbondsdelegatie geen resul-
taten b l i j k t te kunnen behalen aan de onderhandelingstafel, gaat ze terug 
naar de leden. Daar wordt besloten om het OR-overleg op te schorten en de 
verkiezing van nieuwe OR-leden u i t te s te l len. Deze actie schiet geheel in 
het verkeerde keelgat. () In de Centrale Ondernemingsraad, waar beambten en 
hoger personeel een meerderheid vormen, wordt de tactiek van de industne-
bonden89 afgewezen. In kleinere vestigingen worden OR-leden die aan de ac-
t i e meedoen, geïsoleerd en onder druk gezet. () De actie verloopt nog voor 
z i j goed en wel is begonnen" 90 
In jun i werden de onderhandelingen voor de (dr ie- jar ige) Phi l ips-c.a.o. op-
geschort to t na de vakanties Dan zou worden geprobeerd tot een één-jarige 
c.a.o. te komen. In augustus kondigden de Europese metaalbonden aan acties 
te gaan voeren on Phil ips tot internationaal overleg te dwingen 91 
Teulings heeft berekend, dat in het jaar 1971 het aantal arbeidsplaatsen 
b i j Phi l ips met 8500 - 9000 is verminderd. Hierbi j waren ook nogal wat be-
ambten en middelbare en hogere employees, hetgeen de 'Vereniging van hoger 
personeel der NV Phil ips gloeilampen fabrieken' sterk deed groeien. "Deze 
ontwikkeling wordt door de Phi l ips- le id ing snel toegeschreven aan het 
nivelleringsstreven van de vakbonden, het zou dus geen reactie op het con-
cernbeleid z i j n , op de toegenomen onzekerheid en de afnemende promotiemoge-
l i jkheden, maar een reactie op de industriebonden, die met hun 'eenzijdige' 
acties de verontruste kaderleden op één hoop dri jven".92 
Op 4 september 1971 stond de "stand van zaken (met de) ca.o.-onderhande-
lingen Phi l ips" op de agenda van de Bondsraad. L.B Tangenberg (De Krim) 
meent, dat " (b i j Phi l ips) de bednjfscontactman z i jn werk buiten de poort 
moet doen. Dat klopt met met de minimumeisen".93 
D. Mulders u i t Nieuw Quinen z iet "wel winstpunten b i j Phi l ips. Als Delang-
r i j k s t e noemt h i j de nentaliteitsverandering van de leden b i j Phil ips ten 
aanzien van (de) vakbondsopstelling. Dat baart Phil ips grote zorgen () 
Betreurt het, dat met betrekking to t de f a c i l i t e i t e n bednjvenwerk net con-
tact in b e d r i j f s t i j d met de O.R.-leden alleen op in ia t i e f van de O.R.-leden 
kan plaatsvinden. Dat rent de bednjfscontactman af".94 
De Lange ging nog ver-Ier "Het werk van de bednjfscontactman wordt daar-
door onmogelijk gemaakt. Wil meer f a c i l i t e i t e n . Zegt anders nee". 
J . Bink (Aalst) "wi js t erop dat het zeer belangrijk is dat het bedrijven-
werk b i j Phil ips de mogelijkheid k r i j g t te gaan functioneren, gezien de 
huidige posit ie van het Philips-concern en de maatregelen, die de d i rect ie 
denkt te moeten gaan nenen om tot verbetering van deze posit ie te komen. De 
factor inspraak binnen het bedr i j f is erg belangrijk om de leden goed te 
kunnen informeren".95 
Bogaard zag het niet zo somber als vorige sprekers, "b i j Phi l ips z i jn een 
paar principes doorbroken, en wel ten aanzien van het bednjvenwerk en ten 
aanzien van het vraagstuk georganiseerd-ongeorganiseerd. Het nemen van 
i m a t i e f van de O.R ten opzichte van de bedrijfscontactmen kan () in goed 
onderling overleg geregeld worden, of zet de bednjfscontactman in de 
0 R.".96 
Bondssecretaris J . van Otterloo, de voornaamste onderhandelaar, "gaat eerst 
in op het materiele deel. () In verband met de ca.o.-onderhandelingen z i jn 
de bonden met gebaat b i j onrust over de werkgelegenheid b i j de achterban". 
Het had hem "getroffen, dat er sprake is van een mineur-stemming voor wat 
de f ac i l i t e i t en voor het bednjvenwerk bet re f t . () Gezien de mental i te i ts-
verandering b i j het personeel" was h i j "niet pessimistisch over de verdere 
mogelijkheden. () Wij zouden graag w i l l en , dat Phi l ips de stukken direct 
aan de bednjfscontactman zou sturen. Zolang ze daartoe met bereid i s , 
zullen wi j het via het distr ictskantoor moeten doen".97 Mulders was nog 
met overtuigd "Phi l ips b l i j f t druk uitoefenen op de georganiseerden om 
hen op die manier weer te kunnen inkapselen". Hij sprak over de overplaat-
sing van produktie-eenheden naar het buitenland. " Is controle daarop moge-
l i j k 7 Als vakbeweging dienen we hierop attpnt te b l i j ven. () 
We moeten Phil ips erop wijzen, dat we met ons bednjvenwerk zullen b l i jven 
doorgaan". Niet vergeten moest worden, dat "de eerste woordvoerder van de 
Industriebond komt. De meeste in i t ia t ieven komen van onze kant". 
Ook Tangenberg had nog "ernstige bezwaren als bednjfscontactman i l legaal 
te moeten gaan werken". Hij wenste "o f f i c ië le erkenning van de bedn j f s -
contactman, anders kan het bednjvenwerk niet verder worden uitgebouwd, en 
kan ( ik) alleen op afdelingsmveau iets doen. (Ik neem) het de leden kwa-
l i j k , dat z i j met d i t minimum pakket eisen akkoord z i j n gegaan".98 
Van Otterloo trachtte ook deze laatste bezwaarden nog te winnen. "Wij heb-
ben geen enkele controle op de beweging van Phil ips naar het buitenland. We 
trachten hieraan iets te doen door gesprekken te arrangeren tussen verte-
genwoordigers van de vakbeweging u i t de EEG-landen en leden van de Raad van 
Bestuur". Hij vond wel, dat "er b i j de werknemers een grote i iental i te i ts-
wi jz iging (zal) moeten plaatsvinden. Een aaital ac t i v i te i ten op d i t terre in 
wordt voorbereid". Hij gaf Tangenberg het advies "eens met В Mulders te 
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praten. Mulders heeft als bedrij f scontactman een br ief geschreven aan de 
d i rect ie en () een gesprek gehad met de directeur en de personeelschef. 
Hoewel de bedri j fscontactman niet 'bestaat' b i j Phi l ips, heeft er toch een 
gesprek plaatsgevonden. We moeten langs twee kanten werken. Ten eerste moe­
ten wi j aan de onderhandelingstafel die f a c i l i t e i t e n proberen te verkri jgen 
die wi j verlangen en uitgangspunten z i j n van de nieuwe c a . o . , daarnaast 
moeten we ons in de prakt i jk waarmaken. L.B Tangenberg moet niet te pes­
simistisch z i j n en onze leden hun houding kwalijk nemen. Al te lang hebben 
de mensen geleden aan wat wi j noemen de ' P h i l i p i t u s ' . Het vergt t i j d en zal 
een langdurig proces worden hen daarvan te bevrijden".99 Bondsvoorzitter A. 
Groenevelt onderstreepte dat: "De mensen moeten zich bewust worden van hun 
posi t ie. Dat proces zal gele idel i jk gaan. Een staking of c o n f l i c t versnelt 
dat proces- We z i j n n iet op staking u i t , maar zullen een staking b i j Phi­
l ips zeker n iet u i t de weg gaan. () De bedr i j f scontactman l i d пикеп van de 
O.R. is () geen oplossing. { ) We wi l len nu een kortlopende c a . o . afs lu i ten 
om weer een jaar te kunnen werken aan verdere mental i teitswi jz iging binnen 
het gehele Philips-concern". 
De Bondsraad gaat dan, zonder stemming, met het gevoerde beleid akkoord.100 
Deze bondsraad-discussie is hier zo uitgebreid weergegeven, omdat z i j een 
aardig beeld geeft van de gang van zaken in de Bondsraad. 
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Case 06: De Rotterdamse werf- en havenstaking en de nasieep daarvan, 
augustus-september 1970. 
Van dinsdag 25 augustus to t dinsdag 15 september 1970 vonden er op de wer-
ven en in de havens van Rotterdam en omgeving omvangrijke stakingen plaats. 
Ook elders werden (so l idar i te i ts - )ac t ies gevoerd, onder andere in Amsterdam 
en Dordrecht. Bi j deze gebeurtenissen waren vakbonden in de sectoren ver-
voer, industr ie en metaal betrokken, nog afgezien van de vakcentrales. Ik 
beperk mij hier to t het aandeel van de Metaalbedrijfsbond NVV in de Rotter-
damse werf- c .q. metaal-staking. 
Oorzaken^ motieven_en aarTleidirg. Tussen de auteurs bestaat overeenstemming 
over het koppelbazen-verschijnsel als belangri jkste oorzaak van de stakin-
gen. Sommigen noemen nog andere factoren als de geringe arbeidsvoldoening 
van de havenarbeiders.lOl de "struktuur van de lokale Rotterdamse arbeids-
markt" en de "massale herstrukturering van de scheepsbouwindustrie".102 De-
ze factoren hangen uiteraard onderling samen. 
Al geruime t i j d bestond er b i j arbeiders en bonden groot onbehangen over 
het eerste punt. Teulings en Leijnse vermelden, dat "al in apr i l b i j de 
Schiedamse Machinefabriek De Jong NV (wordt) gestaakt u i t protest tegen de 
grote verschil len en de metaalbond (moet) bemiddelen om het konf l ik t op te 
lossen".103 Hidalgo maakt melding van loonverschillen van f. 25 à f. 50 
netto per week. Harmsen en Reinalda zoeken in "de wel zeer ongelijke beta-
l ing van de arbeiders in vaste dienst en z i j die door koppelbazen aange-
worven waren" zonder meer de "aanleiding" van de staking.104 
Spontaan_begonnen actie w r d t overgekomen. Teulings en Leijnse hebben opge-
merkt, dat "de Rotterdamse havenstaking () ouderwets aan(doet), omdat z i j 
in zo grote mate beheerst wordt door spontaniteit en niet het resultaat is 
van een strategische studie vooraf".105 
De staking moest druk zetten achter de eis van de vaste werknemers om hun 
loon op te trekken naar het niveau van de ingeleenden. 
De werfstaking begon op dinsdag 25 augustus b i j Wilton-Fijenoord; daar de-
den toen 3.000 man aan mee. De volgende dag gingen ook de Rotterdamse 
Droogdok Maatschappij en de Nieuwe Waterweg p la t ; daarmee werd een totaal 
van 7.500 stakers bereikt. Meteen na de aanvang van de actie begon overleg 
tussen de gekozen leden en de Uirectie van Wilton.106 
Windmuller c.s. merken neutraal op, dat "de vakbonden zich achter de sta-
kende werknemers op(stelden)". lU/ Vaak wordt echter, en voor een belangrijk 
iJe<'l tprecht, geconstateerd, dat de erkende bonden wel 'moesten1: "Doordat 
de staking snel om zich heen greep en ІГИУ.ЭІР aanhang onder de arbeiders 
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verkreeg, zagen de 'erkende' vakbonden zich na enige dagen - teneinde 
verder gezichtsverlies b i j hun leden te voorkomen - genoodzaakt zich achter 
de staking te stellen".108 Teulings en Leijnse wijzen echter op een ander 
facet: "Als de vakbond met direkte looneisen zou komen, wordt ze (sic) on­
middell i jk door de ondernemers gepakt, en vanwege kontraktbreuk in kort ge­
ding veroordeeld, althans dat is de mogelijkheid ( ) . De vakbonden hebben 
a l l e reden on terug te slaan, nadat ze in januari door au werkgevers b i j de 
neus z i j n genomen, en het is met onwaarschijnlijk dat de vakbonden de 
gelegenheid t o t een hernieuwde konfrontatie met de werkgevers b i j tfilton-
Fijenoord met ongeduld hebben afgewacht. De snelle sympathiserings-verkla-
rlng van de vakbonden p l e i t voor deze gedachte".109 Hieraan kan worden toe­
gevoegd, dat de staking pas een "massale aanhang" kreeg ruim een week l a t e r 
- toen de bonden er hun handen van hadden afgetrokken . - HU 
Ι
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volgde gingen bonds- en distr ictsbestuurders, en later ook vakcentrale-be­
stuurders onderhandelen met de werkgevers Doordat de achterban herhaalde­
l i j k bereikte accoorden afwees, moesten ook meerdere malen nieuwe onderhan­
delingsronden plaatsvinden. 
Op woensdag de 26ste gingen de districtsbestuurders overleggen met leden 
van ondernemingsraden en met de werfdirecties van het Rijn-Schelde-concern. 
In de ROM werd een principe-accoord bereikt om de metaal-c.a.o. open te 
breken. Een accoord "ver weg van de werven" wordt d i t genoemd, "op gronden, 
die minder met een poging t o t opheffing van ervaren onrecht dan wel t o t 
herstel van rust en orde te maken hebben".111 
's Nachts werd d i t accoord "nader uitgewerkt op het ' lagere' niveau van 
werf-di rekties en distr iktsbestuurders". Het resultaat i s : " - beperking 
van het dienstverband van vreemd personeel t o t 9 maanden; - beperking van 
het belomngsverschil tot 10$ (per 1-1-1971, t . a . ) , - u i tker ing ineens van 
f . 150,-". 
De o.r.- leden, die pas hierna werden bijeengeroepen, overlegden ook nog met 
de werfdirect ies. Z i j konden zich n iet met het accoord verenigen, net zo 
min als de stakers, nu 10.000 in getal . "De distr iktsbestuurders, pas nu 
goed doordrongen van de f e i t e n , zo l i j k t het, laten zich overtuigen en 
stel len zich achter de eisen van de stakers () - volledige gel i jk t rekk ing 
van de lonen (25 à 30 gulden per week), - een ui tkering van f. 400,- i n -
eens". 11? 
De bondsbesturen van de drie inetaalbonden (Metaalbedrijfsbond, St Eloy en 
de CM3) stelden zich niet athter deze eisen op. maai wilden wel stakings-
uitkenngen doen, hetgeen leidde tot tooloop vai leden 11J 
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Op vri jdag 28 augustus werd, behalve b i j Verolme, overal in het Waterweg-
gebied gestaakt. Er waren in de metaal ongeveer 14.000 stakers en in de 
havens ongeveer 16.000. De districtsbestuurders onderhandelden opnieuw met 
de werfdirecties en dat resulteerde op zaterdag in een tweede principe-ac-
coord, "dat thans voor het eerst beschouwd kan worden als een kompromis 
tussen stakerseisen en ondernemerswensen. Het omvat vier punten. - u i t leen-
termijn vreemde arbeiders naximaal negen maanden ( ) , verkleining loonver-
schi l len to t 10% ( ) ; u i tker ing ineens van f. 400,- (gel i jk aan stakings-
eisen), - kontrole op koppelbazenbeleid door OR (punt dat al in de CAO was 
vastgelegd, maar werd ontdoken door de d i rek t ies ) " . 
Op iraandag ging ook het Verolme personeel in staking. Het nu bereikte ac-
coord werd door de stakers afgewezen ( f . 400 bleken niet netto, maar bruto 
te z i jn ) en "als de OR-leden voor de keuze gesteld worden, gaan z i j met de 
stakers mee en treden af, de breuk tussen de stakers in de bedrijven en de 
bonden is er".114 
Voor de bondsbesturen was nu de maat vo l , z i j trokken hun handen af van de 
staking, die daarna 'w i l d ' verder ging. Op dinsdag 1 september kwam op ver-
zoek van de vakcentrales de Sticht ing van de Arbeid bijeen en daarin werd 
heel snel met hun voorstel ingestemd om aan a l le werknemers f. 400,- ineens 
te betalen. De metaal s tak ing was inmiddels op z i jn hoogtepunt met 20.000 
man. "Volgens (NVV-voorzitter A.) Kloos was het akkoord bedoeld om een dam 
op te werpen tegen de toenemende wilde stakingsgolven en economisch me t -
haalbare eisen".115 in een aantal bedrijven in het land moest de f. 400-
ui tker ing door staking nog worden afgedwongen. 
Vanaf de 1ste september was de staking dus wi ld en voor een deel ook tegen 
de erkende bonden gericht. De le id ing komt dan een hele week in handen van 
het comité ArbeHiersmacht met als woordvoerder W. ter Braak en minstens ge-
ïnspireerd vanuit de KEU. De bonden zetten zich uiteraard fel af tegen 
Arbeidersmacht, volgens Teulings en Leijnse daarmee hun eigen falen ra t i o -
naliserend en van minachting voor de gewone leden getuigend.116 Op dinsdag 
8 september trad plotsel ing een concurrerend comité In de openbaarheid, de 
Commissie Samenwerkende Havenbedrijven, een groep van o.r.- leden u i t 23 be-
dr i jven, gesteund door F Meis van de CPN. Dit is een i n i t i a t i e f om de 
wilde staking zonder gezichtsverlies te redden door een strategische terug-
tocht pen cis van f. 37,50 bruto loonsverhoging.117 
üe s t r i j d om aanhang b i j de arbeiders tussen deze beide comité's werd in 
vakbondskringen hPstempeld als Peking tegen Moskou.118 
Beëindiging Maar inmiddels was de worfstaking al verlopen: op vr i jdag 4 
september was vr i jwel ledtrecn da.ir weer aan de slag. (De havenstaking 
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duurde nog to t de 15de). De vakbondsbestuurders hadden na de formule van de 
f. 400 die in de Stichting was bereikt, daartoe opgeroepen. Dit ging ge-
paard met enige retor iek: "De bond gaat ook pol i t ieke s t r i j d niet u i t de 
weg" verklaarde de Metaal koerier van 3 september nog.119 
Functies_van_de werf- en_hayenstaking. Door de Rotterdamse gebeurtenissen 
werden een v i j f t a l verschijnselen, die op zich al langer bestonden of aan 
het groeien waren, heel scherp in het l i c h t gezet. 
a. "De kloof tussen leden en bestuurders b l i j k t in deje aktie bijzonder 
groot".120 
b. Van Zweeden z iet het nog algemener: "De vakcentrales en hun bonden be-
ginnen te merken dat z i j hun contact met de werknemers in de bedrijven 
z i jn kwi j t geraakt. Te lang hebben hun leiders aan de top overleg gevoerd 
met de topfiguren van de ondernemerswereld en de overheid om nog te kunnen 
aanvoelen wat aan de basis aan f rust rat ies en verlangens lee f t . UitDar-
stingen van onvrede in Rotterdam en Oost-Grom'ngen waar actiegroepen en een 
comiunist als Fré Meis meer greep op de arbeiders kr i jgen schudden de o f f i -
c iële vakbonden wakker".121 
с Het is al gezegd: alternatieve organisaties winnen - t i j d e l i j k - aan­
hang, ten koste van de erkende bonden, maar dat niet al leen: ook "het 
revolutionaire syndikal isme ( b l i j k t ) z i j n vat op de havenarbeiders verloren 
te hebben. Van algemeen erkende leiders zoals in de t i j d van de EVC (1946) 
en later van het OVB is geen sprake meer. Di t schept een nieuwe s i tuat ie in 
de Rotterdamse haven. Daardoor zien de arbeiders zelf geen kans aan hun 
spontane opstand een duidel i jk gezicht te geven, en komen niet tot een 
samenhangend geheel van eisen".122 
d. Het ontbreken van een duideli jke maatschappij-visie kan misschien worden 
genoemd als een vierde element in d i t verband. Zo heeft Hidalgo het over 
"de gesignaleerde onmacht van de vakbeweging om haar eigen plaats en func­
t i e in de samenleving te beschrijven".123 
e. Bij Teulings en Leijnse is tenslotte nog te vinden, dat "voor de bonden 
heel duidel i jk overwegingen als het behoud van de arbeidsrust, het be­
houd van het ekonomies evenwicht en de voortzetting van de ekonomiese groei 
de doorslag (geven) b i j hun standpuntbepaling. () De maatstaven die de bon­
den aanleggen b i j de bepaling van de redel i jkheid van een looneis z i jn niet 
slechts ontleend aan het Keynesiaanse model van ekonomiese orde, z i j z i j n 
er bovendien op gericht d i t model in de maatschappelijke werkeli jkheid in 
stand te houden. () Dat de vakbeweging j u i s t omdat de eisen het bestaande 
kader zullen doorbreken, zich tegen de gerechtvaardigde verlangens van de 
hjvenarboiders keert, tekent na.ist haar stringente or iëntat ie op het Ье-
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staande systeen ook haar rachteloosheid daarin".1¿4 
Lessen. Welke lessen trok de bond, i .e . het Bondsbestjur en de Bondsraad nu 
u i t deze a f fa i re 7 Volgens Teulings en Leijnse was het voor en te na zo, dat 
"de vakbondsstrategie ten aanzien van stakingen wordt gekenmerkt door wat 
Mannhelm noemt een bureaukraties konservatisme pol i t ieke problemen worden 
to t bestuurl i jke teruggebracht, en eenmaal zover gedenatureerd, aan de 
leden met kleine modifikatiemogelijkheden aangeboden".125 "De enige les () 
die men wi l leren" is volgens hen " in het vervolg doen we zoiets niet meer 
zonder j u l l i e , we verbeteren de kommumkatie".126 
Ik denk, dat er nog wel wat meer is (af)geleerd, maar om te ontdekken wat 
precies, moeten we wat precieser en wat verder weg k i jken. 
Op zaterdag 5 september kwam de Bondsraad in een bijzondere vergadering 
bi jeen, bijzonder, omdat de bijeenkomst was gecombineerd met de 'bezoldig-
den-conferentie'. Behalve de leden van het Bondsbestuur en de Bondsraad 
waren aanwezig de distr ictsbestuurders, bedrijven- en stafmedewerkers en de 
bezoldigde secretaris-penningmeesters. Door uitgebreid te citeren kan wor-
den onderbouwd, dat de bond hier met alleen de gelederen sloot, maar ook 
enkele koersbakens verzette. 
Waarnemend (hierop kom ik terug) bondsvoorzitter A Groenevelt zei in z i jn 
openingswoord "Vandaag z i jn we bijeen om ons bezig te houden met de storm 
die op de Rotterdamse werven is opgestoken en nu ui t raast over het gehele 
land. O Welke antwoorden kunnen we als bond op deze problemen geven' Welke 
verantwoordelijkheden dragen wij h i e r " ' ^ ? 
Wat betref t het ingeleende personeel liggen die volgens bondssecretaris 
W.A Wamsteeker in elk geval b i j de werkgevers. "Bi j de ca.o.-onderhande-
lingen in 1969 hebben we een voorstel ingediend om het personeel van kop-
pelbazen in te passen. () Tenslotte werd in de c a . o . opgenomen, dat de 
ondernemingsraad periodiek geïnformeerd zou worden. () De bonden verklaar-
den mer in weinig heil te zien. () Wij vinden dat de moeilijkheden door de 
werkgevers veroorzaakt z i jn en dat ons antwoord de enige mogelijkheid was 
om de zaak te kanaliseren".128 
Nadat z i jn collega R Baarda over de stand van zaken b i j Hoogovens, Phi l ips 
enz had geïnformeerd, ging als derde bondssecretaris G.G Maters in op de 
s i tuat ie in de kleinmetaal Ook b i j hem was 'kanaliseren' het parool "Het 
bondsbestuur staat oo het standpunt, dat in geval van onrust of staking en 
(als) de gestelde eisen in overernstemming z i jn met onze eisen (wij) met 
van plan z i jn deze zaak u i t handen te qevpn en door anderen te laten over-
nemen '. 129 
i j r r t ipn leden van de Sondsraad, u i t all< j d i s t r i c ten , voerden nu het woord. 
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J. van de Most (Vlaardingen) Over de f 400,- z i j n we met zo erg ver­
heugd. O Binnen de kortst mogelijke t i j d moeten we het zelf betalen". 
С Hendriks (Souburg) "zet een vraagteken achter de noodzaak van koppel­
bazen. () We zullen radicaal moeten kappen". Ook J.W Dollekamp (Zwolle) 
"vindt dat we de koppelbazen moeten verbieden".130 
С Bogaard (Zwijndrecht) gaat In discussie met Wamsteeker, die "heeft ge­
zegd, dat bepaalde elementen verhinderd hebben na het ianvaarden van het 
akkoord weer aan het werk te gaan. Ik denk dat d i t ook vel kan komen door 
een gebrek aan moed b i j ons In (mijn) d i s t r i c t heeft inen dankzij kader­
leden en districtsbestuurders overal waar gestaakt werd de zaak in handen 
kunnen houden".131 
J.W. Meijer (Velsen-Noord) "deelt namens z i j n d i s t r i c t mee, dat het achter 
het t o t nog toe gevoerde beleid staat". En J . J . Verheul (Utrecht), "spreekt 
namens de bondsraadsleden in d i s t r i c t 7 z i j n bewondering u i t voor de wijze 
waarop door het bondsbestuur in het bijzonder Wamsteeker, is onderhandeld". 
Evenzo A. Snijder (Ter Apel) "we gaan akkoord met het behaalde resultaat 
in de R O.M () Aan de acties van Fré Meis diende paal en perk gesteld te 
worden".132 
R. Roesink (Enschede) s te l t zich ook m deze vergadering k r i t i sch op "De 
meerjarige c a . o . kan () worden aangewezen als een oorzaak van de toestand 
die In het Waterweggebied is ontstaan. () De vakbeweging geeft geen leiding 
aan het gebeuren, die loopt er achter aan, waardoor er een paniek-maatregel 
wordt genomen die men niet in de hand heeft". 
Maar J . Cuperus (Stiens) "spreekt voldoening u i t over het f e i t dat de vak-
bond in een staking achter de leden is gaan staan". 
Th. Aardewijn (Amsterdam) is minder tevreden "De bondsraadsleden in dis-
t r i c t 9 z i j n het geheel oneens met de wijze en het t i j d s t i p waarop de leden 
van de bondsraad door het bondsbestuur z i jn geïnformeerd over de gebeurte-
nissen. () We maken het bondsbestuur een verwi j t , en wel omdat aan groepen 
buiten onze bond de gelegenheid is gegeven het beleid van onze bond te be-
palen (want nu) hebben z i j hun zin door onze vakbeweging nog meer in dis-
crediet te brengen. () Als we nog steeds hetzelfde bondsbeleid voeren en 
ons medeverantwoordelijk voelen voor de economie van Nederland, hoe kan de 
bond dan in september stel len dat de koppelbazen niet weg behoeven te gaan, 
maar dat (het) loon ook na 1 januari 1971 met f. 25,- per week mag worden 
opgetrokken".133 
K. B lokz i j l (Hoogeveen) s te l t voor "een aantal r i ch t l i j nen vast te stel len 
in het belang van de toekomst van de vakbeweging en de democratiseringsge-
dachte'. J . Bink (Aalst) borduurt daarop voort "De bondsraad reageert 
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slechts op een randverschijnsel. Er zal echter iets moeten gebeuren aan de 
ondernemingsstructuur en het leefmilieu".1J4 
Wamsteeker opent de reactie van het Bondsbestuur: "We zeggen l iever met ons 
dan zonder ons. () Als we niets gedaan zouden hebben dan was het hek hele-
maal van de dam geweest". Natuurli jk k r i j g t Roesink een t i k : "Eerst zegt 
h i j dat we achter de fei ten aan lopen en nu we voorop lopen, is het ook 
niet goed". Maters deelt mee, dat "het ledental zich in gunstige zin ont-
wikkelt".135 
Groenevelt w i j s t erop, dat "op het congres concept-resoluties aan de orde 
(zullen) komen over oorzaken, die nu als bron van onrust aangemerkt worden. 
Naast de leden van de bondsraad zullen ook de leden in de bedri j fsleden-
groepen gelegenheid tot inspraak kr i jgen. O 
Wij gaan ermee akkoord om ook in de toekomst meer gecoördineerd met de an-
dere bonden te werken". 
Inderdaad werden dat najaar vertegenwoordigers van de grootste aangesloten 
bonden in de onderhandelings-delegaties van de vakcentrales opgenomen. 
Groenevelt maakte nog een interessante opmerking over het bedrijvenwerk: 
"In een bepaald aantal bedrijven hebben de kaderleden gefaald, waardoor de 
le id ing in handen kwam van 'buitenstaanders'. O De acties begonnen in die 
bedrijven waar nog geen bedrijfscontactman of -commissie gekozen was. Was 
er echter wel een bedrijfscontactman, dan speelde deze mee een ro l . Eerst 
achteraf zal vastgesteld kunnen worden welke rol de b.c.m. in Rotterdam en 
elders gespeeld heeft".136 
In tweede instant ie voerden nog eens 7 bondsraadsleden het woord. 
Meijer zei over de VMF: "Het woord so l i da r i t e i t gaat (daar) niet op. Dat 
is b i j de Utrechtse Werkspoor-staking wel gebleken. De ondernemingsraads-
leden staan met de rug tegen de muur. Ze moeten dinsdag duideli jk weten 
waar ze aan toe z i j n . () Het personeel heeft die f. 400,- geroken en wil 
die hebben". 
Roesink was nog steeds ontevreden, maar over welke beleidsinhoud was on-
duidel i jk : "Een vakbeweging die aantrekkingskracht wil uitoefenen, (zal) 
beleid moeten voeren. () Ik heh t<?gen de huidige c a . o . gestemd, omdat er 
n iet de ruimte uitgehaald was die er in zat. () De f. 400,- draagt al het 
stf-mppl in z ich, dat het er voor vele werknemers met uitgehaald zal wor-
den. Maar dan moet men zich ook voorzichtiger opstel len". 
Aardewijn maakte nog een tweetal kr i t ische opmerkingen: "Niet w i j , maar de 
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stakers (hebben) de R.O.M.-overeenkomst t o t stand gebracht. De aanstichters 
werden gestuurd door de C-P.N. () De Chr is te l i jke bond was op 28 augustus 
al bi jeen". 
Blokz i j l onderschreef Groenevelt's laatste opmerking: "We zullen b i j a l l e 
bedrijfscontactcommissies moeten vragen hoe de communicatie met de onder­
nemingsraad is geweest op b e d r i j f s - en concernniveau".137 
Wamsteeker zei t o t Aardewijn: "Een aantal zaken, niet alleen het koppelba-
zenvraagstuk, is aanleiding geworden t o t de ui tbarst ing van onlustgevoe­
lens. Een aantal groeperingen v is t a l t i j d in troebel water. Zelfs op de 
middelbare scholen wordt door hen voor de stakers gecollecteerd." 
Baarde antwoord Meijer met deze oplossing: "Alle V.M.F.-werknemers moeten 
f 400,- hebben; zodra dat recht ontstaat, O z i j n we bereid met de leden te 
praten over een mogelijke spreiding van de betal ing." 
Groenevelt antwoordde Aardewijn, dat de vergadering van de bondsraad van de 
СИВ eerder plaatsvond, omdat z i j al was gepland. 
Voorts merkte h i j op - aan het adres van B l o k z i j l -: "De posit ie van de 
O.R., ons bon ds werk naar de leden in de ondernemingen toe, houdt ons al 
sinds 1963 bezig. () In de nabije toekomst komen resoluties voor het con­
gres in behandeling." Op d i t congres in het voorjaar van 1971 kom ik nog 
terug. Groenevelt besloot z i j n slotwoord als volgt: "We verkeerden in een 
s i tuat ie van arbeidsonrust die onze onmiddellijke inzet vroeg. We hebben 
i n i t i a t i e v e n voor zover d i t nodig was, teruggehaald. O We zullen al les 
moeten inzetten om de i n i t i a t i e v e n 1n onze handen te houden."138 
Enkele weken later bleek al een andere opstel l ing van de bond. Op 25 sep­
tember vond een staking plaats b i j een pluimveeslachterij in Boxmeer. De 
bond steunde de 200 stakende gastarbeiders (met succes) en opende de weer-
standskas.139 
En op 15 december 1970 vond een van de zeer weinige pol i t ieke stakingen in 
de Nederlandse sociale geschiedenis plaats: gedurende één uur werd, op i n i -
t i a t i e f van HVV en NKV, en met deelname van het CNV, het werk neergelegd in 
het hele land, als protest tegen de Loonmaatregel van minister Rooi vink 
(ter beteugeling van i n f l a t i e en overbesteding).140 
Om nu terug te keren b i j de Bondsraad: waarnemend voorzi t ter Groenevelt kon 
vaststel len, dat deze, zonder stemming, accoord ging met het gevoerde be-
leid.141 
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Case 07. De oprichting van de Industriebond-NVV m 1971 
De uitgebreide bondsraadsvergadering van 5 september 1970 werd met voor-
gezeten door bondsvoorzitter Maarten Zondervan. Hij was door ziekte verhin-
derd. Tweede bondsvoorzitter G. de Reuver deelde mee, dat "in een extra 
bondsbestuursvergadering () besloten werd A. Groenevelt te benoemen tot 
plaatsvervangend bondsvoorzitter."14¿ 
De vergadering van 4 november stond weer onder leiding van een herstelde 
Zondervan. Hij deelde mee zich niet bescmkbaar te stel len voor het voor-
zitterschap van het NVV.143 (Daarom volgde H. ter Heide daar A. Kloos op.) 
Op 18 februari 1971 overleed, toch nog plotsel ing, Zondervan, op 51-jarige 
l e e f t i j d . In de daarop volgende vergadering van de Bondsraad, op 12 maart, 
werd h i j herdacht en werd besloten om Arie Groenevelt aan het Bondscongres 
voor te dragen als z i jn opvolger. G. de Reuver, nu bondssecretaris, deelde 
mee, dat over deze kandidatuur "in het bondsbestuur, reeds vorig jaar , zeer 
k r i t i sch en ui tvoer ig ( i s ) gesproken. A Groenevelt werd toen en wordt nu 
nog steeds, als de meest geschikte kandidaat gezien. Wij hebben toen niet 
gedacht, dat h i j reeds zo snel voor deze functie geroepen zou worden."144 
In de "gewone bijeenkomst" van de "algemene bondsvergadering" op 20 apr i l 
1971 werd Groenevelt b i j acclamatie to t bondsvoorzitter gekozen.145 Daarmee 
kreeg h i j de moeili jke taak de bond te leiden in een nieuwe koers, naar de 
fusie met twee andere NVV-bonden tot Industriebond en volgens een bestek, 
dat werd neergelegd in een v ier ta l congres-resoluties Deze kunnen worden 
beschouwd als het testament van de Metaalbedrijfsbond (A.N M.B.). 
In Resolutie I , "Vakbeweging en maatschappijhervorming' werd vastgesteld, 
"a. dat de vakbeweging zich niet kan en rag neerleggen b i j de huidige kapi-
ta l is t ische maatschappijstructuur, omdat die het kennelijk onmogelijk 
maakt om te komen tot een werkelijke belangenbescherming van de werknemers, 
tot democratische arbeidsverhoudingen en to t een economische ontwikkeling 
die gericht is op het scheppen van een leefbaarder samenleving, 
b. dat het zeer speciaal de taak van de vakbeweging is om de noodzakelijke 
verdere democratisering van de samenleving mogelijk te naken door het 
realiseren van meer democratische verhoudingen in het bedr i j fs leven." 
Deze resolutie werd met slechts enkele stemmen tegen door het congres aan-
vaard.HG 
Stappen in de gewenste r icht ing werden in de volgende drie resoluties aan-
gekondigd. 
In resolutie I I , "Vakbeweging en personeelsbeleid" werd geconcludeerd, 
"a dat, zolang door de structuur van de maatschappij het sociale beleid 
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van de onderneming in fe i te ondergeschikt b l i j f t aan de eis tot renta-
b i l i t e i t van het bedr i j fskapi taa l , de bond hiervoor geen schijn-verantwoor-
del i jkheld mag aanvaarden door het afs lu i ten van sociale statuten in de 
vorm zoals die to t nu toe z i jn voorgesteld. Die dienen dan hoofdzakelijk 
als een goedkope verpakking voor een beleid dat in de prakt i jk met veran-
dert, 
b. dat het daarentegen ook thans reeds van belang is om de ondernemingslei-
ding te verplichten to t het sch r i f t e l i j k formuleren van duidel i jke u i t -
gangspunten en controleerbare stelregels voor onderdelen van het sociale 
beleid, die dan ook aan ieder personeelslid bekend moeten z i j n . " 
Aan de bednjfsledengroepen en aan de o.r.- leden werden in deze resolut ie 
taken toebedeeld.147 
In resolutie I I I , "Ondernemingsgewijze afspraken over arbeidsvoorwaarden" 
werd besloten 'het bondsbestjur op te dragen om alléén die arbeidsvoorwaar-
den uniform te regelen die niet per bedr i j f of eventueel per groep van be-
dri jven kunnen worden geregeld, omdat anders geen redel i jke arbeidsvoor-
waarden aan a l le in de bedrijfstak werkende leden zouden kunnen worden ge-
garandeerd." In het vervolg van de resolut ie werden de ruimte en de beper-
kingen in de bevoegdheden van de bednjfsledengroepen in d i t verband gede-
finieerd.148 
In de laatste van deze resoluties "Samenwerking in de vakbeweging" deed 
het congres "een dringend beroep op leden en bestuur van de b i j de NKV en 
CNV aangesloten bonden om te komen to t een investering van de samenwerking 
In onze bedri j fstakken" en werd de wenselijkheid uitgesproken, "dat de be-
dnjfsledengroepen van de samenwerkende bonden waar men daar zelf p r i j s op 
s te l t in fe i te gaan optreden als één gezamenlijke vakbondsafdeling in het 
bedr i j f . "149 
Ook b i j de resoluties I I , I I I en IV was het aantal tegenstemmers te ver-
waarlozen. 
Op 1 januari 1972 l iep de Industnebond-NVV van stapel, waarvan "op 15 
oktober 1971 () het oprichtingscongres werd gehouden ( ) . Deze nieuwe 
organisatie kwam voort u i t een fusie van de Algemene Nederlandse Be-
dnjfsbond voor de Metaalnijverheid en de Elektrotechnische Industr ie, 
de Algemene Bedrijfsgroepen Centrale en de Algemene Bedrijfsbond Tex-
t i e l en Kleding 'De Eendracht' (te zamen ca. 168.000 leden omvattend). 
Tot () voorzi t ter werd A Groenevelt gekozen", dat wil zeggen democra-
tisch gecoöpteerd. ("Binnen het NKV werd op 14 december het oprich-
tingscongres van de Industriebond NKV gehouden, een samenbundeling van 
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de NKV-bond St. Wil l ibrordus, de Nederlandse Katholieke Mijnwerkers-
bond en de Tex t ie l - en Kledingbond St. Lambertus. De nieuwe organisa-
t i e ging ruim 140.000 leden te l l en . Voorzitter werd P. Brussel.")15ü 
Top heeft over het jaar 1972 opgemerkt, dat het " in de geschiedenis 
van de Nederlandse arbeidsverhoudingen als een woelig en belangwekkend 
jaar (kan) worden aangemerkt." Daaraan voegde h i j , ietwat personali-
serend toe, dat men "1972 het jaar van Groenevelt (kan) noemen. Het is 
onder voorzitterschap van A. Groenevelt geweest dat de Industnebond-
NVV, de grootste vakvereniging in Nederland, in (een) reeks voorvallen 
een zeer belangrijke rol heeft gespeeld. "151 
Over deze voorvallen handelen de nu volgende cases 08 to t en met 12. 
De Industriebond-NVV vocht meteen het zogenaamde metaalconflict u i t met de 
'confessionele' bonden (zie case 08). Dit had een nasleep b i j Peiger (zie 
case 09). In september 1972 was de bond betrokken b i j de bezetting van 
Enka-Breda (case 10). Meteen daarna woedde er een hevig conf l ic t tussen de 
(voorzi t ter van de) bond en de (voorzi t ter van de) centrale: case 11. Last 
but not least: de nivelleringsstakingen van voorjaar 1973: case 12. 
Voorzitter A. Groenevelt noemde als grote beleidsoogmerken van de nieuwe 
bond naast de herverdeling van inkomens ook maatschappijverandering in de 
zin van democratisering van de onderneming, waarvoor als middel met name de 
ui tbreiding van de bevoegdheden van de o.r. werd gedacht.152 
Het beeld van de decentralisering heeft twee gezichten. Uit de gegevens dat 
de f a c i l i t e i t e n voor het bedrijvenwerk en de communicatie binnen de con-
cerns aandacht hadden kan worden afgeleid, dat het Bondsbestuur de 'basis' 
meer taken wilde geven Daarentegen leren de discussies over verwikkelingen 
b i j Honig en over de verhouding tussen leiding en leden dat men u i te rs t 
behoedzaam wilde manoeuvreren. Het is zinvol hierop wat dieper in te gaan. 
o De bedr i j fs c a . o . voor Honig, die door de bondsonderhandelaars was be-
re ik t werd door een ledenvergadering als te mager afgewezen. Het bonds-
raadslid F.C. Bloem (d i s t r i c t 8) zag hier in geen probleem. "Als de leden 
meer w i l l en , en er komt na het onderhandelen met de directies niet meer 
u i t , zodat het behaalde resultaat wordt afgewezen, dan is voor de leden de 
consequentie dat z i j voor een beter resultaat moeten gaan knokken. Hier-
tegen behoeft geen bezwaar te bestaan". Dit levert hem een tractaat over 
democratisch centralisme van de voorzi t ter op. "Als wi j in een bondsraads-
vergadering de r i ch t l i j nen voor het arbeidsvoorwaardenoeleid voor een be-
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paalde periode hebben vastgesteld en er wordt een resultaat bereikt dat 
hieraan voldoet en op een aantal punten er zelfs boven u i t gaat, dan kan 
het niet zo z i jn dat een bedrijfsledengroep kan zeggen, en desondanks gaan 
we met het behaalde resultaat niet akkoord, dus we gaan knokken, de bonds-
kas moet open. () De door F C. Bloem geschetste r i c h t l i j n is volstrekt af-
wijsbaar. De bondsraad moet toetsen aan de r i c h t l i j n , die na uitvoerige 
besorekingen voor 1972 to t stand gekomen i s . Straks moeten we weer ui tvoe-
r ig praten over het te voeren arbeidsvoorwaardenbeleid 1973. Zi jn deze 
r i ch t l i j nen eenmaal vastgesteld, dan dienen wij ons daaraan te houden. Op 
een andere wijze kan met gewerkt worden".153 
o In de eerste vergadering van de Bondsraad van de Industriebond-NVV waarin 
het huishoudelijk reglement en andere reglementen werden vastgesteld (17 
to t en met 20 november 1971) vond een debatje plaats over de verhouding 
tussen le id ing en leden. Groenevelt preludeerde toen eigenl i jk al op het 
hierboven geciteerde standpunt. "De eisen moeten 1n de bedrijven geboren 
worden. Akkoord, maar dan mogen ze elkaar met zodanig tegenspreken dat ze 
elkaar opheffen. () Het bezwaar van leiding geven is misschien wel eens, 
dat we soms ckvars tegen de wensen van een aantal leden in moeten handelen". 
(Wat zou het bezwaar z i j n van l i d te z i j n ' ) G. Vergeer ( d i s t r i c t 9) raakt 
in een v r i j pr incipíele discussie gewikkeld met de bondsvoorzitter. Volgens 
hem "redeneert (die) n iet vanuit een j u i s t uitgangspunt. In de Industr ie-
bond werken we vanuit verschillende bedrijfstakken met verschillende struc-
turen. Er komt een raam-program, dat per bedri j fstak moet kunnen worden 
aangevuld door de leden. Het Is met uitgesloten, dat daarin ie ts z i t dat 
tegen de bond in gaat. Daarover moet dan een compromis komen in een gesprek 
tussen onderhandellngsbestuurder en betrokken leden. Hier kan geen toetsing 
in de bondsraad plaatsvinden. Die kan met beoordelen wat er In dat bedr i j f 
gebeurt". 
Groenevelt was toen al even hardnekkig als een half jaar la ter . Nee, zei 
h i j , "G. Vergeer vertrekt vanuit een verkeerd uitgangsount. Als op een con-
gres een beslui t genomen wordt, dan is dat een rechtstreekse opdracht aan 
het bondsbestuur om dat beslui t u i t te voeren. Als in een bepaald bedr i j f 
door een aantal leden een beslissing genomen wordt die rechtstreeks tegen 
het besluit van het congres in gaat, dan handelen z i j in s t r i j d met dat 
beslui t . Het bondsbestuur moet dan bereid z i jn aan deze leden te zeggen, 
dat hun beslui t met geaccepteerd kan worden".154 
Ten aanzien van de democratisering van de beleidsvorming is geen noemens-
waardige ontwikkeling te bespeuren, behalve dat er een, door een Hd van de 
Bondsraad voorgestelde commissie wordt geaccepteerd. 
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Het l i d van de Bondsraad J . v.d. Most ( d i s t r i c t 11) zei b i j de behandeling 
van het huishoudelijk reglement "Er b l i j f t () een probleem over, waaraan 
we niet voorbij mogen gaan, namelijk () de matschappelijke ontwikkeling, 
die grotere inspraak vraagt en een verdergaande democratisering. () Genoemd 
moet worden de verkiezingsprocedure (van) leden (van het) bondsbestuur, de 
posi t ie van de bondsraadsleden in de d is t r i c ten , de openbaarheid van de 
bondsraadsvergaderingen, een optimaal gebruik van de distr ictsbestuurders". 
Hij stelde voor "in overleg met de bondsraad een commissie te benoemen, die 
al de door hem aangeduide problemen binnen een jaar in een discussienota 
samenvat, met de bedoeling dat deze discussienota in het daaropvolgende 
jaar 1n de daarvoor geëigende instant ie bediscussieerd kan worden en in het 
derde jaar de basis kan worden voor nieuwe statuten en een nieuw huishoude-
l i j k reglement, vast te stel len op het dan volgende congres". 
Th. Aardewijn (Amsterdam) onderschreef "grotendeels hetgeen J . v.d. Most 
heeft gezegd. (Ik heb) groot respect voor het bondsbestuur en In het b i j -
zonder voor de bondsvoorzitter voor de wijze waarop h i j deze vergadering 
heeft gele ld" . Wel een zeer elegante vorm van ledenpressie. Het verslag 
vervolgt dan ook "De bondsraad onderschri j f t met applaus". Het l i d Vergeer 
l i e t weten "het vol ledig met J . v.d. Most" eens te zijn.155 
Bondsvoorzitter A. Groenevelt reageert aldus. "Met het benoemen van de door 
J. v .d. Most genoemde commissie hebben we geen moeite". Hij formuleert de 
taakstel l ing als volgt, de "commissie moet O een stuk produceren waarin de 
opvatting hoe wi j menen dat een moderne vakbond in 1975 zou moeten funct io-
neren, is verwerkt". En zo komt deze zaak dan in keurige kannen en kruiken 
"Gaat de bondsraad ermee akkoord, dat wi j in het bondsbestuur () over de 
gedachte () gaan beraadslagen en dat we daarna in een van de volgende 
bondsraadsvergaderingen terugkomen net het verzoek een conmissie te be-
noemen' () De bondsraad gaat met het voorstel () akkoord".156 
Case 08 Het metaalconflict 1972. 
Basis van het arbeidsvoorwaardenbeleid in het jaar 1971-1972 en daarna was 
de zgn. nota-Vos, een in de zomer van 1971 door de beleidsmedewerker van de 
Metaalbedrijfsbond drs. P. Vos, geschreven 'discussiestuk'. Het Bondsbe-
stuur nam zich voor d i t beleid na overleg in de vakcentrale en in coördina-
t i e met de andere bonden in de 'eigen' bedrijfstakken te gaan voeren. 
Op 3 september gaf "de bondsraad aan het bondsbestuur nachtiging om met de 
derde discussienota met betrekking to t het ca .o . -be le id metaalindustrie 
1972-1974 (- de nota-Vos, t a ) verder te gaan en om de l i j s t van voorstel-
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len onderwerp van bespreking te doen vormen met de confessionelen, die 
tevens voorgelegd zal worden aan de ledenvergaderingen, om daarna de u i t ­
eindel i jke voorstellen aan de werkgevers vast te stellen".157 
Op 24 september worden de ca.o.-voorste l len b i j de werkgevers ingediend. 
Windmuller c.s. vermelden daarover. "In de onderhandelingen over 1972 s t e l ­
den de metaalbonden () harde eisen Opvallend was echter speciaal de op­
s t e l l i n g van de Industriebond-NVV. Deze bond verklaarde zich bereid de ma­
t e r i e l e eisen te natigen op voorwaarde dat de overheid en de werkgevers aan 
een aantal 2"Ш)а1епе1е eise^ zouden voldoen, z i j (sic) trad daarmee over i­
gens min of meer in het voetspoor van het actieprogramma van de vakcentra-
len voor de jaren 1971-1975. Ten aanzien van de regering was vooral een 
selectieve investeringspolit iek in het geding, de werkgevers moesten in het 
bijzonder voldoen aan eisen op het terrein van vakbondswerk in de bedrijven 
en het ontwerpen van een sociaal beleid. Van grote betekenis, ook voor la­
tere ontwikkelingen, was de eis van een volledige prijscompensatie, echter 
met daarin een minimum en een maximum. Oe laagstbetaalden zouden dus een 
grotere loonst i jg ing moeten ontvangen dan de hoger betaalden."158 Ook Harm-
sen en Reinalda onderstrepen het inkomensmvel lerende element in de eisen. 
Zi j vermelden eveneens de eis "dat de CAO zich tot a l l e loon- en salar is-
trekkenden diende u i t te strekken. "159 
In het centrale overleg in oktober hanteerden de vakcentrales de bovenge­
noemde uitgangspunten een gematigd inkomensbeleid voor c a . o . - én n1et-
c a.o.-trekkers gericht op in f la t l ebes t r i j d ing . Tegenover een tot 3% be-
perkte s t i j g ing van de reële lonen zou inkomensnivellering, een straf fere 
pr i j spo l i t iek en meer woningbouw moeten staan. De SER-Commissie van Econo-
mische Deskundigen achtte de aangeboden matiging echter onvoldoende en 
steunde de werkgevers-opvatting van een O-groei der reële lonen. Mede omdat 
de werkgevers kennelijk bedrijfstak-gewijze onderhandelingen prefereerden, 
mislukte daarop het centrale overleg De bedri j fstak-organisaties noesten 
nu op eigen kracht verder varen. 
De werkgevers verzetten zich eendrachtig en krachtig tegen de verlangens 
van vakbondszijde. Vanaf november gingen de wegen der bonden daarentegen 
steeds verder uiteen. Het begon ermee, dat op de 16de de Metaalbedrijfsbond 
NVV, zonder overleg met de andere vakorganisaties ( in de wandeling steeds 
aangeduid als 'de confessionelen', hoewel er ook neutrale vakbonden b i j 
waren) het overleg opschortte. Dit om nader te overleggen met het kader. De 
andere bonden volgden noodgedwongen het voorbeeld. 
Het Bondsbestuur kreeg op 20 november van de 4ondsraad toestemming om met 
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het kader in het land te gaan overleggen over voorbereiding van act ies. In 
de onderhandelingsbijeenkomst waren "in tegenstell ing to t de Industriebond 
NVV () de bonden van NKV en CNV, alsmede de Unie van Beambten en Hoger Per-
soneel en de Nederlandse Bond van Technici, bereid een nieuwe CAO te aan-
vaarden, waarin onder meer de volgende voorvaarden waren opgenomen: een 
reële loonsverhoging van 1,5% per 1 jan . 1972, vermeerderd met 3% prijscom-
pensatie; 0,4% meer vakantietoeslag; een extra-vakantiedag; per 1 j u l i ma-
ximaal 3,5% prijscompensatie; eveneens per 1 j u l i 0,5Ï reële loonsverho-
ging; eind 1972 maximaal 3% prijscompensatie. De heer A. Groenevelt O was 
van oordeel dat in 1971 de werknemers erop achteruit waren gegaan, doordat 
de p r i j s s t i j g i n g in dat jaar 8,3% had bedragen, te rw i j l de metaal-CAO voor-
zag in een compensatie van maximaal 6%. De ontbrekende 2,3% wilde h i j in de 
nieuwe CAO gecondenseerd zien. Bovendien verzette h i j zich tegen een maxi-
mum in de prijscompensatie in de CAO voor 1972."160 
Het bestuur van de NVV-bond deelde mee een negatief advies aan de leden te 
zullen uitbrengen, maar vóór de volgende onderhandelings-bijeenkomst geen 
acties te zullen voeren. 
Op 3 januari 1972 probeerden de voorzit ters van de 3 vakcentrales tever-
geefs het con f l i c t tussen de 'metaal'-bonden b i j te leggen. De Industr ie-
bond-NVV ging er nu toe over te proberen bedrijfsgewijs te onderhandelen en 
via deze weg to t een betere metaal-c.a.o., dan zonder hem eind december was 
overeengekomen, te geraken.161 
Op 15 januari werd in Utrecht een grote demonstratieve bijeenkomst van 
kaderleden belegd. Hier werd massaal to t acties besloten en zegde het NVV 
steun toe. 
Op 21 januari "sloten op I n i t i a t i e f van de Industriebond-NKV () de beide 
confessionele bonden een contract af, dat de Industriebond-NVV weigerde te 
ondertekenen omdat het niet genoeg aan de eisen tegemoet kwam."162 Het con-
t rac t bevatte bepalingen over immateriële zaken als recht om werknemers in 
onderhandelingsdelegaties op te nemen, f a c i l i t e i t e n voor bedrijvenwerk, 
aanbevelingen inzake de sociale jaarverslagen en de verpl ichting om met de 
o.r . te overleggen over de inschakeling van organisatiebureaus. 
De Industriebond-NVV begon prikacties te voeren en stelde op 31 januari aan 
een aantal bedrijven in het Rijnmondgebied, onder bedreiging met werksta-
king, ultimata.163 "Bi j niet i nw i l l i g ing van de gestelde eisen (kondigt 
h i j ) voor 4 februari 1972 een staking af in de bedrijven van het R i jn -
Schelde-Verolme-koncern."164 
De FME spande daarop een kort geding aan, dat voor de werkgevers gunstig 
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uitpakte: Op 3 februari verbood mr. U. Stheeman, de president van de 
amsterdanse rechtbank aan de Industriebond, op basis van het Panhonlibco-
arrestlöS, om stakingen u i t te roepen of te steunen. "Ook verbood de rech-
ter stakingsuitkeringen b i j wilde acties."166 "Volgens hem maakte de CAO 
die de 'Federatie Metaal- en Electrotechnische Industr ie ' met v i j f vak-
organisaties had afgesloten, dat deze staking onwettig was. () Mr. Rood, de 
advokaat van de (bond), zei dat een veroordeling () de staking niet zou 
kunnen voorkomen."167 
Inderdaad braken protestacties u i t , door Windmuller c.s. vermeld als "enige 
korte stakingen"168 i waarmee toch wel te weinig is gezegd. Ze duurden name-
l i j k al les bijeen drie weken en Harmsen en Reinalda vermelden, dat " in 
Amsterdam en het Rijnmondgebied () in tal van metaalbedrijven 20.000 ar-
beiders spontaan in staking (gingen)." Volgens deze auteurs waren het er op 
7 februari 30.000.169 ook elders in het land werd gestaakt. Het CBS c lass i -
ficeerde de metaal stakingen als wilde proteststakingen. Aangezien op een 
aantal plaatsen bestuurders en kaderleden niet geheel passief waren, mogen 
z i j misschien wel als ' o f f i c i ee l -w i l d ' worden aangeduid. Er deden ook een 
aantal, hoewel n ie t zeer veel niet-leden van de Industriebond-NVV mee.170 
Top deelt ons mee, dat "een bemiddelingspoging door een commissie van drie 
onafhankelijke personen (mislukte), maar par t i jen (verzochten) om arbitrage 
b i j welker bindend advies z i j zich tenslotte neerlegden."171 Dat was op 19 
februari . 
De u i te inde l i jke c.a.o.- tekst bevatte een iets beter resultaat ten behoeve 
van de laagstbetaalden. De werkgevers maakten geen bezwaar tegen het openen 
van de stakingskas door de Industriebond-NVV. Windmuller c.s. merken laco-
niek op: "De Industriebond-NVV behaalde wel de pr incip ië le overwinning van 
een cao-wijziging, maar wist van z i jn immateriële eisen weinig te verwezen-
l i j ken . "172 
Op 25 februari was overal het werk hervat. 
Harmsen en Reinalda besluiten het relaas van d i t con f l i c t op de hun eigen 
toon: "De verhoudingen tussen de drie industriebonden en tussen het NVV en 
de beide konfessionele vakcentrales z i jn door d i t gebrek aan eensgezind op-
treden wel enigszins verziekt. Bi j de ondernemngsraadsverkiezingen van de 
ADM verliezen de industriebonden van CNV en NKV hun l zetels aan het 
NVV."1?3 De Industriebond boekte een f l inke aanwas van leden, in eigen 
kring vaak "oorlogswinst" genoemd (zie bi j lage 2). 
Op 13 apr i l werd in hoger beroep het vonnis tegen de Industriebond-NVV ver-
n ie t i gd . . . Het hof betrok in z i jn overwegingen twee wetsontwerpeiil74
 e n het 
Europees Scoiaal Handvest.175 
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Teulings en Leijnse duiden de "veranderde opste l l ing" van de Industnebond-
NVV als een "nieuwe koers" en ook wel als een "nieuwe takt iek". Ze geven 
deze toe l icht ing "het gaat daarbij vooral om twee zaken een radikalere 
opstel l ing tegenover de ondernemers, waarbij de belangentegenstellingen 
niet langer verdoezeld worden, en een grotere spreiding van bevoegdheden 
binnen de bond, waardoor meer ruimte ontstaat voor in i t ia t ieven van gewone 
leden en kaderleden. " 
Ze doen deze uitspraak in het kader van hun analyse van de staking in 1972 
b i j Peiger die h . i . "een eerste test-case" was voor deze andere koers.176 
Case 09. De staking b i j Peiger in 1972. 
Ook volgens Top moet het con f l i c t , dat wi j nu onder ogen gaan zien, worden 
geplaatst " in vervolg op de wri jvingen" van het netaalconf l ict 177 
Teulings en Leijnse (u i t hun verhaal wordt dankbaar geput) beschrijven hoe 
"de mensen van (de elektrotechmese fabriek W.D.) Peiger spontaan in bewe-
ging kwamen toen de bal overal in het land eenmaal aan het rol len was. 
Dinsdag 1 februari belegden ze een personeelsvergadering, waarop ook be-
stuursleden van het Distr ikt-Drente werden uitgenodigd." De actie werd 
"voor een groot deel door ongeorganiseerden gedragen", waarbij iedereen het 
leiderschap aanvaardde van één van de arbeiders, Aiko Plat je, geen kaderlid 
van de bond en ook "geen onbekende in p laatsel i jke CPN-kringen."178 
Deze auteurs menen nu, dat de "onvoorwaardelijke inpassing van de autonome 
aktle b i j Peiger in de taktiek t . a . v . de CAO-akties een volstrekt nieuwe 
opstel l ing betekende. Er z i t een duidel i jke eskalatie in de taktiek van de 
Industriebond-NVV." Z i j onderscheiden namelijk "twee etappes", en wel 
- "In de eerste plaats was het voor de bestuurders zeker niet noodzakelijk 
het ult imatieve karakter van de bedri j fsspecif ieke eisen te handhaven", 
- "In de tweede plaats b l i j k t de bond de konsekwenties van haar (sic) steun 
aan de oorspronkelijk geplande akties ook te wi l len dragen wanneer deze 
meer de posi t ie van het aktiekonnte en zelfs van de akt ieleider Platje be-
tref fen dan de gestelde eisen of de posi t ie van de vakbondsonderhande-
laars." B i j d i t laatste kan nog worden opgemerkt, dat weliswaar "het 
zwaartepunt van de beslissingsmacht van de aktie veeleer b i j het aktieko-
mité dan b i j de bestuurders lag" , maar dat b i j Peiger, net zo min als 
b i j andere bedrijven, de onderhandelingsdelegatie werd aangevuld met onbe-
zoldigde bestuurders (leden van het actiecomité).179 
Op lb februari werd Platje geschorst door de direct ie en de volgende dag 
ontslagen Oit deed de vlam in de pan slaan "ongeveer 35 werknemers ver-
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klaarden zich so l ida i r ¡net Plat je , gingen in staking en werden vervolgens 
ontslagen. 
De Industriebond-NVV stelde zich achter de ontslagen werknemers en keerde 
stakingsgeld u i t . "
 D a t i a a t s t e gebeurde formeel vanaf 10 maart na het 
aflopen van een ultimatum ("loonaanpassing, ins te l l ing OR en Platje te -
rug"180 van de bond. Plat je was inmiddels door de bond o f f i c iee l erkend als 
bedrijfscontactman. 
Volgens Harmsen en Reinalda ging "de staking in naart 1972 b i j de firma 
Peiger () om de posi t ie van de bedrijfscontactman Aiko Platje die door de 
direkteur Bood ontslagen was."181 we hebben echter al gezien, dat er ook 
nog andere eisen in het geding waren. Voor Teulings en Leijnse was het een 
"eerste toetssteen voor de f l e x i b i l i t e i t van de nieuwe aanpak van de 
bond."182 
Harmsen en Reinalda bekrit iseren de ambivalente opstel l ing van de "metaal-
bedrijfsbond". Weliswaar "hield (deze) voet b i j stuk, maar (h i j ) remde de 
mogelijkheden to t akt ie vooral buiten het bedr i j f af. Daardoor raakte de 
aktie enigszins geïsoleerd."183 
Teulings en Leijnse z i j n zel f ambivalent. Vanuit hun eigen radicale opvat-
tingen plaatsen z i j zowel positieve als negatieve kanttekeningen. 
Om met de radical iser ing te beginnen, "vooral op het punt van de f l e x i b i l i -
t e i t van de bestaande kompetentiestruktuur in het opvangen van de beweging 
van onderaf, l i j k t een voorzichtig optimisme ten aanzien van de erkende 
vakbeweging niet misplaatst." Als z i j signaleren, dat de bondsvoorzit-
ter , A. Groenevelt, zich op 12 apr i l in eigen persoon naar Emmen begaf, 
heet het: "Zi jn aanwezigheid ter plaatse moest onderstrepen, dat het de In -
dustriebond-NVV ernst is met de koerswijziging die zich in het kon f l i k t 
rond de metaal-CAO heeft gemanifesteerd."184 
Ze gaan nog verder: "De Industriebond verbond z i jn lo t demonstratief aan 
dat van Platje en Groenevelt zei duidel i jk er niet voor te zullen terug-
schrikken het bedr i j f kapot te staken." Ze durven ook te schri jven: "Het 
'terug naar de leden' () wi l men kennelijk met kracht doorzetten." Hoe-
wel de bondsbestuurders het een en ander moestan overwinnen, sprinyen ze 
toch voor Platje in de bres. Me kunnen ook b i j hen lezen, dat z i j "de 
taktiek van de Industriebond om Bood klem te 7cttiiPi op de weigering van de 
werkwilligen ontslagen te aksepteren die buiten hun schuld om z i jn ontstaan 
О Ьеіеліааі n iet zo gek"18!> vinden. 
Echter: de zonnige plekken z i j n geringer in a.intal d,iii de schaduwpartijen. 
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Tegenover "het optreden van Groenevelt, die ondubbelzinnig aanstuurde op 
verdergaande akties" stond "het optreden van de verantwoordelijke bestuur-
ders ter plaatse, die deze akties afrenden of l ie ten verlopen, omdat z i j ze 
niet in hun strategie konden inpassen." Maar j a , "ook de bestuurders van 
een radikaliserende vakbond leven nog in het sterke besef dat b i j akties de 
elementaire fatsoennormen niet mogen worden overschreden." En zo kon het 
gebeuren, dat "de arbeiders in Emnien die het parool van Groenevelt wilden 
volgen, tot hun verbazing (bemerkten) dat de bond maar to t op zekere hoogte 
p r i j s stelde op hun aktiebereidheid. " Sp i j t i g constateren z i j . "De In -
dustriebond heeft pas een paar kleine stappen gezet op weg naar een radika-
lere en demokratieser georganiseerde vakbeweging, men is al zover dat men 
de leden kan en wil mobiliseren, maar men weet zich geen raad als z i j ook 
werkeli jk op gang komen."186 
Wat gebeurde er in de volgende maanden' Top vermeldt, dat er "een bemidde-
lingspoging mi slukte".187 Op 5 jun i stuurde het bondslid Th. Aardewijn u i t 
Amsterdam aan het Bondsbestuur en de Bondsraad een brief over de kwestie 
Peiger waarin h i j onder andere de volgende passage opnam "De oproep die 
thans wordt gedaan om te komen tot opricht ing van bednjfsledengroepen en 
het verkiezen van een bedrijfskadergroep en bedrij fscontactman in a l le be-
dri jven moet leiden naar één nog groter aantal 'P la t jes ' , mensen die nu l i d 
geworden z i jn op aandrang, zoals l aa ts te l i j k nog op het C.P.N.-congres 
bleek door de leiding van die p a r t i j . 
Het gevaar, door u en mij steeds onderkend, dat in de toekomst niet onze 
bond maar de C.P.N, zal gaan bepalen waar wi j als bond confl icten zullen 
ontmoeten, wordt dan zeer groot."183 
Op 29 juni stond als punt 4b op de agenda van de Bondsraad. "Jongste mede-
delingen (sic) over de staking b i j Peiger N.V.." De bondssecretaris J . de 
Jong zei in dat kader onder meer. "In een vroegt i jd ig stadium hebben we be-
kend gemaakt bereid te z i j n tot een gesprek." Hij noemde wel een voorwaar-
de "Onze mening i s , dat er in geval stakers kunnen terugkomen voor zover 
de opengevallen plaatsen reeds niet door anderen z i jn ingenomen, eerst ge-
sproken moet worden over onderkruipers. () We wachten nu de uitspraak 
af. "189 
Dit laatste sloeg op het kort geding dat Peiger had aangespannen. Top deelt 
ons daarover mee "Van gerechteli jke zi jde werd aanvankelijk geen uitspraak 
gedaan, maar later werd Peiger in het ongelijk gesteld."190 
Ue bond wilde nu torh wel gatin onderhandelen en toen de andere par t i j daar-
net instemde werden voor vri jdag 4 august-is onderhandelingen afgesproken 
tussen 'een afvaardiging van dt d i r ' k t i e en twee bondsbestuurders." De 
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directie stond bloot aan verschillende pressies, het grote productie-ver-
lies door de lange duur van de staking, daarbij zat z i j "in wezen klem 
doordat z i j geen werkwilligen kon ontslaan', bovendien oefende de FHE 
druk ui t , "immers, de werkgeversorganisatie had besloten, dat Platjes kop 
moest rollen om het bedrijvenwerk van de Industriebond-NVV een geduchte 
knauw te geven." Met andere woorden, "ook voor de O FME moet Peiger een 
test-case worden."191 
Reeds dezelfde avond werd overeenstemming bereikt, waarover Harmsen en 
Reinalda opmerken, dat "men met een weinig bevredigend kompromis genoegen 
moest nemen met betrekking tot het definitief terugnemen van de stakers en 
het laten vallen van de nieuw aangetrokken arbeiders."192 Teulings en 
Leijnse vinden het ook een "slechte afloop", een "verloren staking". Hun 
maatstaf is "Als de Industriebond-NVV Aiko Platje niet terug in het be-
dri j f zou weten te krijgen, was daarmee aangegeven dat deze bond met kan 
voorkomen dat haar (sic) kaderleden vanwege vakbondsactiviteiten worden 
ontslagen." Welnu, "de belangrijkste eis (Platje terug) is met ingewil-
ligd, een deel van de stakers is ontslagen en zal met door het bedrijf 
worden teruggenomen."193 
Harmsen en Reinalda zijn gauw klaar met hun verklaring, "vermeende ekono-
miese moeilijkheden bij Peiger (speelden) een rol , terwijl ook het openlijk 
zitt ing nemen van Platje in het presidium van het CPN-kongres met bij alle 
arbeiders even goed viel."194 Teulings en Leijnse vinden ook wel, dat e i -
genlijk "een agressievere konfrontatietaktiek nodig zou zijn geweest." 
En soli dan tei ts-acties van kaderleden uit andere bedrijven in de omgeving 
kwamen ook op gang in apri l . Zij zouden een ongehoorde druk hebben kunnen 
uitoefenen. Maar ze werden afgeremd, waarbij met name bondsbestuurder J . de 
Jong wordt gehekeld. 
Maar volgens deze zelfde auteurs "kan in het algemeen met gezegd worden, 
dat de oorzaak van de slechte afloop van de staking in nadrukkelijke fouten 
van de stakers of de bond gezocht moet worden." Er is een meer sociolo-
gische verklaring nodig, "de Industriebond-NVV is nog lang niet volledig 
toe aan alle konsekwenties van de in januari gekozen l i j n . " Nu "bli jkt dat 
de bestaande verdeling van bevoegdheden binnen de Industriebond-NVV zich 
met een zekere taaiheid verzet tegen de nieuwe aanpak en dat de konsekwen-
ties hievan veel sterker ingrijpen op de bestaande organisatiestruktuur dan 
men in eerste instantie had gedacht." Groenevelt verschijnt in hun relaas 
als een tovenaarsleerling omringd door bravere klasgenoten en met een nuk-
kige bezem "Men wil naar een meer door de leden gedragen konfrontatie met 
de werkgevers en roept in dit proces krachten op die door de bestaande or-
ganisatie niet kunnen worden opgevangen " 
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Tegenover Peiger stelde de bondsleiding zich dus nog onzeker op, z i j bevond 
zich in een "overgangssituatie". Teulings en Leijnse besluiten aldus, "de 
voor succes vereiste "eskalatie, een regelrechte bedri j fsbezett ing, was 
toen echter nog teveel van het goede voor de Industriebond, v i j f maanden 
la ter , met Enka achter de rug, zou men er misschien anders over gedacht 
hebben."195 Als het nu eens omgekeerd is geweest misschien heeft de be-
zinning op de Pelger-affaire wel mede geleld tot de Enka-bezettlng? 
Case 10. De bezetting van Enka-Breda, september 1972. 
Harmsen en Reinalda zien een ontwikkeling in het bondsbeleid tussen de Tho-
massen en Drijver-VerbHfa-zaak (voorjaar 1969) en de Enka-bezetting, 3 h 
jaar la ter . "In 1972 b i j de reorganisatie van Enka-Glanzstoff, een onder-
deel van het multinationale Akzo-koncern, stelden de industriebonden zich 
krachtig teweer."196 Dat i s , in vergel i jk ing, j u i s t , toch zal ons relaas de 
bewering kwal i f iceren. 
Het bedr i j f had "te kampen met overcapaciteit op de internationele kunst-
vezelmarkt. "197 On te saneren ontwikkelde de d i rect ie een drastisch plan 
de productie moest worden ingekrompen en om d i t te bereiken zouden v i j f 
vestigingen, in Nederland, West-Duitsland, Zwitserland en België moeten 
worden gesloten. Ongeveer 6.000 personeelsleden van de in totaal 46.00U 
zouden worden ontslagen. In de twee in Nederland te sluiten bedrijven (in 
Drente en Noord-Brabant) werkten ruim 2.000 mensen Wij beperken ons nu to t 
"Eén van de te slui ten vestigingen, O de nieuwe, moderne fabriek in 
Breda."198 
Op 6 apr i l werd bekendgemaakt, dat aldus was besloten. "De vakbeweging 
bleek b i j de totale planning van deze ingrijpende maatregelen, die O b i j 
de heersende structurele werkloosheid O zeer ernstige gevolgen voor dui-
zenden gezinnen zouden hebben, niet te z i jn geraadpleegd." De onbekende 
kroniekschri jver voegt hieraan toe "Van meet af aan was er daarom krachtig 
verzet van zowel de personeelsvertegenwoordigingen als van de vakbon-
den"199, maar dat klopt niet helemaal. "Aanvankelijk waren de bondsbestuur-
ders door d i t bericht overdonderd en hadden geen verweer tegen de argumen-
ta t i e van de koncern-direktie, dat de sanering onontkoombaar was wegens de 
overkapaciteit O . " Vandaar dat z i j " in eerste instantie de s lu i t ing zelf 
niet aan(vochten), maar eisten dat er eerst vervangende werkgelegenheid 
nooit z i jn voor tot s lu i t ing werd overgegaan."200 
Windinuiler c.s beweren dan, dat 'de Nederlandse vakbonden zich tezanen net 
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de Duitse en Belgische zusterorganisaties tegen de reorganisatieplannen 
verklaren, nadat er veel overleg is gepleegd."201 Dit nu is weer een under-
statement. Op z i j n minst moet worden toegevoegd: "na lang aandringen van 
hun leden."202 
De aanvankelijke, z i j het geclausuleerde Instemming met de s lu i t i ng werd 
door de kaderleden, met name die in Breda, toch wel erg zwak gevonden; al 
spoedig begon er - onoff ic ieel - verzet te groeien. Er was sprake van "een 
plan om de fabriek in arbeidersbeheer over te nemen. Maar deze gedachten 
waren onvoldoende reëel . "203. . . 
Merkwaardig genoeg vermelden alleen Harmsen en Reinalda, dat "er onafhanke-
l i j k van de industriebonden een 'Comité Breda Sol ida i r ' ontstond, waarin de 
belangrijkste vakbondskaderleden b i j Enka en vertegenwoordigers van de 
PvdA, PPR en CPN z i t t i n g hadden. De laatste pa r t i j had het i n i t i a t i e f ge-
nomen tot d i t komitee. Als eis werd gesteld: geen s lu i t i ng en akt ie om d i t 
af te dwingen. Op 6 mei organiseerde d i t komitee een grote demonstratie in 
Breda, waar tweeduizend mensen aan deelnamen. () Voor de demonstranten was 
het een grote te leurs te l l ing dat de bondsbesturen weigerden mee te 
doen".204 
"De bondsbestuurders kwamen echter wel terug op hun aanvankelijke instem-
ming met de s lu i t ingen. Vanuit het Inter-Europese overleg tussen de bonden 
aangesloten b i j de ' International Federation of Chemical and General Wor-
kers Unions' (ICF) en het ch r i s te l i j ke 'Wereldverbond van de Arbeid' (WVA) 
stelden z i j de eis aan Akzo/Enka, dat er een onderzoek moest komen aoor een 
onafhankelijke kommissie van deskundigen over de noodzaak van deze inkrim-
ping".205 Nadat z i j eerst nog met de regering en Kamercommissie had over-
legd, besloot de le iding van de Akzo om de plannen te laten toetsen door de 
hoogleraren H. Lammers en P. Hesseling en een Westduits organisatiebu-
reau. 206 
In ru i l voor haar toezegging niet tot slui t ingen over te zullen gaan ббг 
de rapportage door de commissie, beloofden de bonden zich van acties te 
zullen onthouden. "De industriebonden hielden zich zeer rigoureus aan deze 
afspraak en op de bedrijven heerste s t i l t e van 6 mei tot 18 augustus. () 
De arbeiders verkeerden al die t i j d in een ondragelijke spanning".2U7 Het 
ziekteverzuim nam duidel i jk toe en een aantal personeelsleden namen zelf 
ontslag.208 
De economische experts kwamen t o t de conclusie, dat weliswaar gesaneerd 
moest worden, maar dat sluit ingen niet nodig zouden z i j n . De d i roct ie wees 
d i t resultaat af, en wilde haar voorgenomen beleid doorzetten. 
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Hierop verhardde het bondsbeleid op 24 augustus wezen de vakorganisaties 
uit de verschillende landen definitief het structuurplan van Akzo af en 
hielden "nu vast aan de eis: geen sluitingen. Alleen op die basis willen 
z i j onderhandelen. Bestuurders en kaderleden O bereiden nu gezamenlijk een 
aktle voor on Akzo tot een terugtocht te dwingen". Enkele dagen later volg-
de de c.o.r. van Enka dit voorbeeld. 
Op 11 september werd nog eens overlegd tussen delegaties van Enka en de 
internationale vakbeweging. Aangezien de directie niet op het besluit 
terugkwam, braken de vakbondsbestuurders het overleg af. De Industnebond-
NVV had de leiding bij de organisatie van de str i jd . Hoewel op 1 september 
de industriebonden van de drie centrales de str i jdbi j l hadden begraven (zie 
case 08) bleven hier "de andere bonden () weifelen, en gaan pas akkoord als 
de 'Industriebond-NVV' dreigt de aktie alleen door te zetten".209 
Na een zorgvuldig geheim gehouden en gedetailleerde voorbereiding door een 
klein comité van bestuurders en kaderleden uit de drie industriebonden, be-
zetten op maandag 20 september 1972 de werknemers de fabriek in Breda. "Een 
nagenoeg nieuwe wijze van actievoeren in Nederland", zeggen Windmuller 
c.s.210 waarschijnlijk met Werkspoor In gedachten. 
"Voortdurend zijn 500 nan aanwezig", vermelden Harmsen en Reinalda.211 0e 
minister van Economische Zaken, Langman, keurde de volledige ondersteuning 
door de bonden af. Het actiecomité stelde de volgende eisen. "Geen sluiting 
van enig ENKA-bednjf en een concrete toezegging dat op nationaal niveau 
overleg over de problemen binnen het AKZO-concern tot stand komt".212 0e 
bezetting verliep "eensgezind en geestdriftig" en kreeg heel veel aandacht 
van de media.213 "Intussen kwam een stroom van solidariteitsbetuigingen op 
gang. aan universiteiten, binnen het gehele AKZO-concern (waar o.m. werk-
nemers-werkgeversoverleg in een aantal bedrijven werd gestaakt), op straat 
(collectes) en in de Kamer bij de linkse fracties. Bovendien legden 1200 
werkers op het Glanzstoff-bedrijf in Barmen-Wuppertal het werk op 19 sept. 
neer".214 Volgens de directie-voornemens zou deze vestiging ook dicht gaan. 
"De genoemde internationale van chemiebedrijfsbonden, die geleiu wordt door 
Charles Levinson, roept de andere AKZ0-bedr1jven in het buitenland op om 
overuren te weigeren en om de bedrijven die van AKZO afnemen besmet te ver-
klaren".215 Er waren nog andere blijken van solidariteit. "Ue Nederlandse 
vakbonden organiseerden op 20 sept, een demonstratieve tocht van de vrouwen 
der Bredase bezetters naar Den Haag, waar z i j zowel het Binnenhof als de 
ministeries van Sociale Zaken en Economische Zaken bezochten. In Breda 
arriveerde die dag een grote delegatie van stakers uit Wuppertal, die aan 
de andere zijde van het fabriekshal met de bezetters demonstreerden. 
Regering, vakbonden en AKZO-leiding confereerden intussen en d i t resulteer-
de op 21 sept, in de mededeling van de d i rect ie dat a l le sluitingsplannen 
werden ingetrokken. De bezetting werd in a l le orde en zeer feeste l i jk op ¿3 
sept, 's ochtends on negen uur beëindigd".216 
"De bezetters, gesteund door de vakbonden en i e t een duidel i jke sympathie 
van de publieke opinie in de rug, behalen dus een overwinning".217 Althans, 
t i j d e l i j k , moet worden toegevoegd. Voorlopig waren echter de zorgen over. 
"In de pers is in november een bericht verschenen, dat een reorganisatie-
plan, waarover overleg was gepleegd tussen het ENKA-bestuur en de vak-
bonden, nagenoeg gereed was. () Begin 1973 werd van ENKA-zijde medegedeeld 
dat 1972 financieel geen verl ies te zien had gegeven en dat men voor 1973 
een zeker herstel verwachtte in de sector chemische vezels. Plannen om nu 
fabrieken s t i l te leggen waren er m e t , aldus bestuurslid B. Zevenbergen, 
' ra t iona l i sa t ie ' zou to t 'uitdunning' van personeel leiden, maar d i t minder 
scherp dan in 1972"218
 Was gepland. (In augustus 1975 kwam weer eens de 
sanering van Enka Glanzstoff in de pub l i c i t e i t . Akzo l i e t weten in septem-
ber te wi l len beginnen met reorganisaties. De bonden verwierpen die 
"haast").219 
De Industnebond-NVV l i e t met na lessen u i t deze af fa i re te trekken en d i t 
gebeurde door verschillende geledingen. In de vergadering van de Bondsraad, 
die t i jdens de nivel leringsstaking werd gehouden nerkte D. Vuyk van dis-
t r i c t 5 bv. op "Mijns inziens werd het beslui t van de direct ie met tot 
s lu i t ing van het Enka-bedrijf over te gaan mede beïnvloed door de grote 
so l i da r i t e i t die in het land betoond werd aan de Enka-bezetter¡>".220 ¡η een 
schoiings-brochure klonk een dergeli jk geluid: "Een bezetting alléén doet 
met zoveel. Het effect ervan wordt bepaald door hetgeen er buiten de poort 
gebeurt".221 
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Case 11. Groenevelt versus Ter Heide; het con f l i c t binnen het NW in 
het najaar van 1972. 
"Een voor Nederlandse verhoudingen dramatische ontknoping", zo duiden Wind-
muller C.S.222 het hoogtepunt aan van het con f l i c t dat tussen oktober 1972 
en januari 1973 het NVV op z i jn grondvesten deed schudden. 
Wat was het geval? In het kader van de Sticht ing van de Arbeid werd er 
onderhandeld over een arbeidsvoorwaardenbeleid tussen de toppen van de 
werkgeversorganisaties en de vakbeweging. De regering was h ierb i j formeel 
geen p a r t i j , maar deed wel belangrijke consessies om d i t zgn. 'Sociaal Con-
tract l223 mogelijk te maken, onder andere een verpl icht ing to t het aan-
melden van prijsverhogingen, het afzien van diverse beoogde verslechte-
ringen in de sociale zekerheid en het aanbrengen van enkele verbeteringen 
in de sfeer van het onderwijs.224 De St icht ing kwam inderdaad to t een p r in -
cipeaccoord, op 24 oktober, maar d i t had niet de instemming van de le id ing 
van de Industriebond-NVV. 
Op 27 oktober verzocht voorzi t ter Groenevelt "z i jn bondsraad een voorwaar-
del i jk neen u i t te spreken. (Drs. H.) ter Heide trad daarop af als voor-
z i t t e r van het NVV".225 Volgens Windmuller c.s kon "de Industriebond zich 
noch met de totstandkoming, noch met de inhoud van het centrale akkoord 
verenigen. De organisatie zag er een aantasting in van het onderhandelings-
recht van de bonden en vond dat de regering en werkgevers te weinig conses-
sies hadden gedaan".226 Dat eerste, over de totstandkoming, is onju is t . 
Nog op de Verbondsvergadering van het NVV, die op 22 september in Breda (! 
vlak na de Enka-bezetting) werd gehouden, stelde Groenevelt: "Over de moge-
l i j khe id dat er geen sociaal kontrakt komt en dat dan een vergroting van 
het winstinkomen plaatsvindt als in 1971: Dat nooit"!227 
Over de inhoud en de achtergronden van d i t con f l i c t , met Groenevelt en ter 
Heide in de hoofdrollen, is veel geschreven. Windmuller c.s. z i jn van me-
ning, dat "naast opvattingen over de mate van (de)central isat ie, ook u i t -
eenlopende visies over de koers van de vakbeweging een rol (speelden)".228 
Top heeft een uitvoerige analyse gemaakt van de a f fa i re , die hier zal wor-
den geciteerd, omdat deze auteur het verschil van opvatting toespitst op 
"de strategie en tactiek van de vakbeweging. Bi j z i jn aftreden legde Ter 
Heide een verklaring af, waarin h i j de uitgangspunten van het door hem ge-
voerde beleid als volgt formuleerde: het streven naar eenheid binnen de 
vakbeweging, het vooropstellen van de onafhankelijkheid en de opvatting dat 
de belangenbehartiging voorop dient te staan waar maatschappijhervorming en 
bewustwording u i t voortvloeien". (Dit laatste element is door Top ten on-
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rechte aan Groenevelt toegeschreven en de "bijproduct"-opvatting, die hier­
onder wordt geciteerd, aan Ter Heide). "De Industriebond-NVV zou d i t beleid 
op elk van deze punten doorkruisen, door - met name door z i jn publ ic i ta i re 
beleid - de eigen opvattingen te benadrukken, door het vooropstellen van 
het po l i t ieke engagement van de vakbeweging, en door zich te bekennen tot 
het streven naar raatschappijhervorming en bewustwording, waarbij de be­
langenbehartiging als bijprodukt wordt beschouwd (d.w.ζ de belangenbehar­
t i g i n g vervult de functie van breeki jzer)". 
Top vervolgt: "Uit de opstel l ing van Groenevelt va l t af te leiden dat h i j 
de bestaande ondernemingsgewijze produktie elke reële belangenbehartiging 
van de werknemers in de weg vindt staan. 'Als de vakbeweging nu meespeelt 
binnen de bestaande structuur, doet z i j d i t slechts omdat het een over-
gangsfase is naar een idealere, andere maatschappij. Want d i t alleen is ons 
doe l ' . 229 
() Veel w i j s t erop dat het conf l i c t Ter Heide-Groenevelt in zekere zin kan 
worden teruggevoerd op een botsing tussen economisch anti-utopisme en 
sociale verbeeldingskracht, en in het algemeen op een opstand van de socio-
logische v is ie tegen de economisti sehe v is ie , die vooral in de jaren v i j f -
t i g de boventoon voerde, maar zich ook nadien nog krachtig handhaafde. Als 
in het con f l i c t Ter Heide-Groenevelt inderdaad spanningen en wrijvingen 
tussen de verschillende optieken van economische en sociologische zi jde 
schuilgaan, dan zouden er aan d i t con f l i c t diepere tegenstellingen ten 
grondslag kunnen liggen dan die terzake van de strategie en tactiek van de 
vakbeweging. () 
(De) tegenoverstell ing van markt en groejj, als modellen van maatschappij-
structuur en arbeidsbestel, kan het con f l i c t tussen exponentiële figuren 
als Ter Heide en Groenevelt verklaren als ind icat ie voor het dilemma waarin 
de Nederlandse arbeidsverhoudingen met de vakbeweging verkeren. O Groene-
vel t moet eens hebben gezegd dat h i j in de gegeven kapital ist ische markt-
orde de vakbeweging ook daadwerkelijk als marktpart i j wil zien opereren en 
het onderste u i t de kan wil zien halen. Hij heeft d i t met z i jn bond in 1972 
herhaaldelijk gepraktizeerd. Duideli jk is dat h i j en de zijnen d i t optreden 
zien als een hefboom waarmee die idealere andere maatschappij u i t de ge-
schiedenis moet worden ge t i l d , een maatschappij waarin werknemers deelge-
noten zullen z i j n in hun gedemocratiseerde bedr i j f . () Ter Heide keerde 
zich van de 'hardere' methoden van Groenevelt af omdat ze O grenzen over-
schreden: marktmethoden z i jn goed, maar ze moeten de markt niet om zeep 
helpen. ( ) 
Het z ie t er niet naar u i t dat met het bijleggen van het conf l ic t tussen de 
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Industriebond-NVV en de overige b i j de NW aangesloten bonden zulke me-
ningsverschillen z i j n verdwenen, de genoemde kwestie van keuze b l i j f t ac-
tueel en kan binnenkort opnieuw een heet hangijzer worden, daar z i j conse-
quenties heeft met betrekking tot het streven naar eenheid in de vakbe-
weging".230 
Ik heb Top zo ui tvoer ig geciteerd, omdat u i t z i jn relaas heel duidel i jk 
wordt hoezeer de tijdgenoten (Ter Heide, Top ze l f ) onder de indruk waren 
van de evolutie van de Industrlebond-NVV en van het optreden van de voor-
z i t t e r daarvan. Deze werden dus als radicaal gedefinieerd. 
Ter Heide verdween van het toneel, h i j "kwam op (de) beslissing niet terug 
toen het con f l i c t moeizaam werd bijgelegd. Dat de voorzi t ter van de cen-
t ra le heen ging en met die van de bond (Groenevelt), is tekenend".231 Te-
kenend voor de machtsverschuiving binnen de vakcentrales van de centrale 
naar de bondsbesturen. 
Op 28 oktober vergaderden enkele ministers van het sinds de ontslagname van 
de DS'70-mimsters demissionaire kabinet met de St icht ing van de Arbeid in 
een poging om de Industriebond-NVV mee te kr i jgen. Z i j deelden mee de con-
cessies van 24 oktober in een br ief aan de Tweede Kamer te zullen neerleg-
gen en op korte termijn een prijsmeldingsbeschikking af te kondigen.232 Op 
2 november kon de re la t ie tussen de Industriebond en de rest van het NVV 
weer worden gelijmd. De term sociaal contract werd afgezworen en daarvoor 
in de plaats kwam "centraal akkoord". Deze benaming noemde men voor de 
Industriebond acceptabeler want z i j zou minder een overeenkomst met werk-
gevers én kabinet suggereren. Beloofd werd, dat met de fundamentele punten 
op langere termijn ernst zou worden gemaakt. Door het Verbondsbestuur zou 
een inventarisatie van problemen en een p r i o r i t e i t e n l i j s t worden ontworpen. 
Bovendien behielden de NVV-bonden zich het recht voor contracten 'open te 
breken' als de andere part i jen zich niet aan beloften zouden houden. 
Op 3 november werd de Bondsraad geconsulteerd. De hele vergadering was j e -
wi jd aan de "centrale overeenkomst 1973". Uit het openingswoord van Groene-
vel t werd al meteen du ide l i j k , dat er méér aan de hand was dan een botsing 
tussen twee edele ridders. De opvattingen over de wijze van beleidsvoering 
en -vorming speelden wel degelijk ook mee afspraken z i jn afspraken "() 
wij als Industriebond (hadden) veel meer directe beleidsconclusies u i t de 
nota arbeidsvoorwaarden getrokken dan de overige bonden, die het meer als 
een uitgangspunt voor hun werk hadden beschouwd, waaraan je in de loop van 
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de komende jaren wel eens wat kon doen".233 
Hij kreeg brede steun ¿an de Bondsraad. Om een l i d te c i teren, J . Benmnk 
van d i s t r i c t 3 ' ( ) gisteravond (heeft) de vergadering in Enschede zich 
achter het beleid van het bondsbestuur geschaard. (Ik heb) al vraagtekens 
achter het voorzitterschap van Ter Heide gezet, toen W Kok tweede voor-
z i t t e r werd. Waarom moest dat ' We hadden in A. de Boon toch al een tweede 
voorz i t te r ' Niet wi j hebben de kr is is in het NVV veroorzaakt, maar de voor-
z i t t e r van het NVV. () Vallen ze Groenevelt aan, dan vallen ze mij aan. Wij 
hebben een belangrijk ding verr icht . Nederland sliep i n . We hebben een stuk 
opengebroken".234 
J.W. Meijer ( d i s t r i c t 8) redeneert in termen van wi j (= top van de bond, 
waartoe de Bondsraad behoort) en z i j (= de leden) "De zaak is er met een-
voudiger op geworden, zeker zullen de leden de zaken niet meer kunnen over-
zien. () Als b i j de p r i o r i t e i t e n l i j s t hetzelfde gebeurt als met het sociaal 
contract" (namelijk, dat de regering weer een aantal zaken afwi js t ) "hebben 
we dan niet teveel ingeboet naar onze leden toe met betrekking tot hun ver-
langens die er t .o .v . de cao-vermeuwing leven. Kunnen z i j ons wel volgen 
als we morgen b i j hen komen met de mededeling dat we bereid z i jn het cen-
traal akkoord te ondertekenen"'235 
Maar Th.A. Aardewjn ( d i s t r i c t 9) kent geen tw i j f e l "Ik ben van mening dat 
het bondsbestuur de hem gegeven opdracht heeft uitgevoerd".236 Zouden we 
niet beter kunnen lezen, de door hemzelf geformuleerde en door de Bondsraad 
geb i l l i j k t e opdracht' 
Er was echter ook een andere stroming in de Bondsraad met als woordvoerder 
J . Boonstra van d i s t r i c t 13. Hij zegt, dat weliswaar "gisteravond de leden 
zich nog achter het beleid van het bondsbestuur (hebben) geplaatst". Maar 
"tegen het centraal akkoord hebben we neen gezegd". In tweede termijn 
dient h i j een motie in met als conclusie "al lereerst het prioriteitenschema 
alsmede een planning op lange termijn te laten opstellen. Op basis van d i t 
schema aan de bondsraad en de leden een uitspraak te vragen".237 
Deze motie werd "met 35 stemmen tegen en 16 voor verworpen. Vervolgens 
stel(de) de voorzi t ter aan de orde of de bondsraad akkoord kan gaan met het 
to t nog toe gevoerde beleid en of h i j machtiging (kon) geven op de inge-
slagen weg voort te gaan. Het beleid (werd) goedgekeurd en de machtiging 
gegeven met 9 stemmen tegen, 31 stemmen voor en 11 onthoudingen". Nu zou 
men kunnen concluderen tot een oppositie van 13 of zelfs 39% (mcl de ont-
houdingen). Dat is correct, maa1" van de andere kant kon Groenevelt deze als 
steun tegenover liet NVV hanteren 
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In z i jn slotwoord merkte h i j daarover op: "Wij zullen mededelen hoe de be-
raadslagingen zich hebben ontwikkeld, de stemverhouding en zo onze leden 
duidel i jk maken dat de bondsraad zich niet met een 'Jantje van Leiden' van 
de problematiek () heeft afgemaakt".238 
Hoe werd deze af fa i re afgewikkeld? Wat betref t het centraal akkoord bleek 
"de Industriebond-NVV () in z i jn verzet bijna al leen" te staan. Hij "gaf 
u i te inde l i jk toe om de eenheid niet te doorbreken. Zo kwam dus toch een 
centraal akkoord to t stand, formeel uiteraard alleen ondertekend door de 
organisaties van werkgevers en werknei.iers maar mede tot stand gekomen na 
medewerking van de overheid. 
Het centrale akkoord voor 1973 mikte op een zekere matiging in die zin dat 
de reële loonst i jg ing b i j de produkt ivi tei tsgroei zou achterbl i jven. Hoewel 
in vage termen in het akkoord werd gezegd dat lagere inkomensgroepen onder 
de matiging het minst zouden moeten l i j den , was de verdeling van de loons-
omstijging niet geregeld. En j u i s t daarover braken ernstige confl icten u i t , 
opnieuw tussen de industriebonden en de overeenkomstige werkgeversorganisa-
ties".239 zie de volgende case. 
Het con f l i c t binnen het NVV werd ordentel i jk afgewikkeld. Ten behoeve van 
de discussie in de verbondsvergadering (zeg: het congres) van het NVV d.d. 
8 januari 1973 werden stukken geproduceerd inzake: 
- de "structuur, beleidsvoorbereiding en besluitvorming" binnen het NVV en 
- de "maatschappij-visie". Voor het "opstellen" hiervan werd een scheina ge-
maakt dat de periode 1973-1977 bestreek 210 
Windmuller c.s. merken hierover op, dat "het NVV () op z i jn congres een 
resolutie aannam over de besluitvorming binnen het verbond, welke resolut ie 
echter de f e i t e l i j k e machtsverhoudingen niet doorzichtiger maakte".241 Maar 
dat is een ander chapiter. 
Al met al heeft door d i t conf l ic t bondsvoorzitter A. Groenevelt zichzelf en 
z i jn bond (opnieuw) kunnen prof i leren, naar buiten en naar de leden toe. 
Zi jn eigen gezag binnen de organisatie is er door gegroeid. Wel is het 
grote aantal "onaanvaardbare afvoeringen" in het 4de kwartaal van 1972 cp-
merkeli jk. Zie Bij lage 2. Volgens de bond was d i t echter aan een con t r i b j -
tieverhoging te wijten.242 
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Case 12. Nive l ler ing, 
de stakingsacties In het voorjaar van 1973. 
Buur s c h r i j f t , dat in d i t jaar "in de industrie de omvangrijkste stakingen 
sinds de Tweede /lereldoorlog plaatsvonden Centraal b i j deze acties stond 
de verdeling van lonen en inkomens. Op de loonst i jg ing hebben deze acties 
echter geen invloed uitgeoefend. () 
De geschiedenis van de Nederlandse arbeidsverhoudingen kende tot 1970 n iet 
veel roerige jaren. Sinds de 400-guldenacties in 1970 volgden de stakingen 
die de argumenten van de vakbeweging kracht b i j z e t t e n , elkaar evenwel in 
snel tempo op. Toch zag het er eind 1972 niet naar u i t dat het in het voor­
jaar van 1973 80.000 werknemers in 200 bedrijven voor kortere of langere 
t i j d het werk zouden neerleggen.243 Weliswaar had de a f s l u i t i n g van een 
Centraal Akkoord (dec. 1972) - met name binnen het NVV - ernstige problemen 
opgeroepen, maar nadat u i te indel i jk ook de Industriebond NVV zich b i j deze 
overeenkomst had neergelegd, leek de uitwerking hiervan in de verschillende 
bedrijfstakken v r i j soepel te kunnen verlopen. De industriebonden van NVV, 
NKV en CNV interpreteerden de zinsnede in het Centraal Akkoord met betrek­
king t o t een extra-matiging door hogere inkomenstrekkers op ondubbelzinnige 
wijze. Het deel van de loonsverhoging als gevolg van de gestegen pr i jzen, 
de zgn. prijscompensatie, zou een functie in de door de vakbeweging gewen­
ste inkomensnivellering moeten vervullen. Hiertoe werd het voorstel inge­
diend a l l e werknemers onder de verschillende collectieve arbeidsovereen­
komsten (CAO's) te brengen. Daarnaast zou voor het inkomen boven f. 25.000 
geen prijscompensatie moeten plaatsvinden".244 
Het grote belang van d i t n ive l ler ings-conf l ic t b l i j k t wel h i e r u i t , dat de 
Bondsraad in de maanden december 1972 t o t apr i l 1973 er in zes opeenvol­
gende vergaderingen, die hieronder aandacht zullen kr i jgen, over sprak 
Op 29 j u n i 1972, toen het metaal c o n f l i c t nauwelijks was uitgewoed, werd het 
arbeidsvoorwaardenbeleid 1973 besproken. Er lag een "praatstuk van de vak­
beweging, voor ons kader, voor de Sticht ing van de Arbeid, en als discus­
siestuk in het gesprek met de regering", zoals Groenevelt het omschreef. 
In de bondsraad werden vraagtekens gezet M j de matigingsbereidheid. Zo zei 
В Mulders ( d i s t r i c t 2) "Er was in het land onder de leden veel belang­
s t e l l i n g voor de discussienota Men was bereid zich achter het beleid van 
de bond te stel len Als WP nu opnieuw over de matigingsvoorstellen praten 
met de leden in de diverse vergaderingen, dan heerst er wantrouwen, omdat 
d» werkgevers en de overheid niet wensten te praten".245 
Bondssecretaris tl A Wamstppker had goed geluisterd "Ook de bondsraads-
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leden zeggen, dat het wel zo zou moeten gebeuren, maar z i j hebben sterke 
tw i j fe l s of het wel kan worden uitgevoerd, gezien de houding van de werk-
gevers en de regering".246 
De afhandeling zag h i j als volgt· "De opmerkingen, die u i t de vergaderingen 
gekomen z i j n , gaan enerzijds naar de Verbondsraad van het NVV, waar onze 
vertegenwoordiger zal mededelen hoe onze kaderleden en bondsraad denken 
over de discussienota Anderzijds z i t ten er voorstellen b i j die we moeten 
meenenen b i j de vasts te l l ing van het ca.o. -be le id" .247 
Er werd niet gestemd. Bondsvoorzitter A. Groenevelt concludeerde: "We w i l -
len niet eerder to t matiging overgaan dan nadat we de zekerheid hebben, dat 
het deel dat we matigen een bepaalde bestemming heeft. O Het zal echter 
wel 5 to t 10 jaar duren voordat we de eerste concrete resultaten van ons 
werk op ons af zullen zien komen".248 
Als we nu over de gedachtenwisseling binnen het NVV heenstappen, dan kunnen 
we constateren, dat - zoals dindmuller c .s. het uitdrukken - "de industr ie-
bonden - nu meer als eenheid optredend - het centraal akkoord wel als basis 
voor hun onderhandelingen (namen), maar aanvullende eisen stelden, een 
geïntegreerde cao voor het gehele personeel, erkenning van vakbondswerk in 
de bedrijven, een bijdrage van werkgevers voor het vakbondswerk, en degres-
sieve verdeling van de prijscompensatie. Speciaal deze laatste eis waarmee 
de н Ж о т б ^ Ц ч ^ е Л в п п ! eigenl i jk voor het eerst centraal werd gesteld, 
vormde een breekpunt in de onderhandelingen".249 
In de Bondsraadsvergadering van 7 december werd nog even gediscussieerd 
over de eis aangaande de prijscompensatie. Th. Aardewijn ( d i s t r i c t 9) w i l ­
de, dat als eis zou worden gesteld "De pri jsindex is gebaseerd op de reële 
uitgave van het levensmiddelenpakket, dat is voor iedereen hetzelfde, dus 
voor leder hetzelfde bedrag In geld, de reële verhoging dient dan in pro-
centen te geschieden, omdat ook de afstanden tussen de functies in procen-
ten worden uitgedrukt".250 
Deze zakeli jke logica werd door Groenevelt beantwoord net "Aardewijn zegt, 
dat ik de Indexering moeil i jker gemaakt heb dan het al was. Dat is met 
j u i s t . Thomas heeft dat zel f gedaan door tegenover ons voorstel een ander 
voorstel te s te l len. () We wi l len () met zoals Th. Aardewijn voorstel t , 
iedereen hetzelfde bedrag geven". Het door Aardewijn voorgestelde amen-
dement verwierf slechts б stemmen (en 3 onthoudingen). De bondsraad ging 
vervolgens unaniem accoord met de voorgestelde beleidsuitgangspunten.251 
Buur constateert, dat "voor de werkgevers zowel als de hogere inkomensgroe­
pen deze voorstellen volstrekt onaanvaardbaar (bleken) De besprekingen 
over een nieuwe CAO voor Hoogovens kwamen als eerste in een k r i t i e k sta-
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dium".252 Maar er ontstond ook meteen een kleine barst in de p r i l l e sainen-
werking tussen de drie industriebonden. "Driekwart van de leden der indus-
triebonden van NVV en NKV spraken zich b i j de Hoogovens vóór een staking 
u i t , onder de leden van de 'Industrlebond-CNV' was d i t net iets minder dan 
driekwart en daardoor minder dan het reglementair voorgeschreven minimum. 
De laatste bond moest dus aan de kant b l i jven staan".253 Oaaron stuurden 
alleen de twee eerste bonden op 5 februari 1973 een ultimatum aan de Hoog-
ovensdirectie. Twee dagen later braken de industriebonden ook in de metaal 
de onderhandelingen af en stuurden ze een ultimatum aan de FHE 
In deze sfeer kwam de Bondsraad bijeen voor een tweedaagse bijeenkomst, op 
9 en 10 februar i . Alleen "de s i tuat ie rondom de cao-onderhandelingen" stond 
op de agenda. De gelederen z i jn gesloten en Groenevelt kan terecht vast-
s te l len, "dat het overgrote deel der sprekers van mening i s , dat de gehan-
teerde r i ch t l i j nen z i j n gehanteerd en z i j gaan derhalve akkoord met het 
gevoerde beleid".254 
En: "Met elkaar z i jn we van mening, dat de acties in andere bedrijfstakken 
moeten worden voortgezet, waar de werkgevers dwars gaan Hggen. (Er is een) 
telegram gestuurd aan de FME. Daarmee hebben we in het kader van de zorg-
vuldigheid een stap gezet, die we anders na de ledenvergaderingen zouden 
hebben gedaan. () Op de ledenvergaderingen weten we dan of men al of niet 
met ons wil praten en aan de hand daarvan kan men z i jn houding be-
palen".255 
Op 20 februari begon de Hoogovensstaking, waarbij "als tactiek werd gekozen 
het st i l leggen van essentiële bedrijfsonderdelen, waardoor met re la t ie f 
weinig stakers het gehele Hoogovenbednjf to t s t i ls tand kon worden ge-
bracht".256 
Ruim een week later komt de Bondsraad weer bi jeen, met als agendapunt "u i t -
gebreide informatie over de gang van zaken in het actiegebeuren tot dus-
ver", waarmee dus - zoals Groenevelt zegt - "de bedoeling bepaald met ds ) 
nu met u te gaan discussieren over het beleid. Dat is eerder met u vastge-
steld".257 
En de beleidsvoering7 Op voorstel van F. Ragie (d i s t r i c t 7) werd aan "het 
actiecomité b i j Hoogovens () een telegram gezonden om hen veel sterkte en 
succes toe te wensen".258 
De bondsvoorzitter creëerde enige beleidsruimte. Zo stelde h i j : "We wi l len 
met deze beleidskeuze bewerkstelligen, dat er in Nederland een discussie op 
gang kont over een inkomensbeleid". En in z i jn slotwoord "Ik roep u 
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allen op mee te werken aan het verkrijgen van het beeld, dat ons voor ogen 
staat. We mogen daarbij echter niet het voortbestaan van de bond in de 
waagschaal s te l len. U hebt de p l icht d i t de leden duidel i jk te maken".259 
Hoogovens spande een kort geding aan tegen de beide industriebonden dat 
diende op 5 maart. "De industriebonden werden verpl icht de aktie binnen 24 
uur te beëindigen. Binnen de termijn van twee maanden mochten geen nieuwe 
akties ondernomen worden. () De industriebonden gaven de tweeduizend sta-
kers opdracht het werk te hervatten. Z i j deden d i t zeer verbi t terd en niet 
geheel begrijpend waarom het woord van een rechter zo zwaar moest we-
gen". 260 
Nu escaleerde het con f l i c t , niet alleen door deze rechter l i jke uitspraak, 
maar ook omdat "duidel i jk (was) geworden door de staking b i j Hoogovens dat 
in één onderneming afzonderli jk geen doorbraak te forceren v i e l . De aktie 
werd uitgebreid to t andere bedrijven. Dit maal deed het CNV ook mee. Er 
kwam een centraal aktiecentrum in het scholings- en vakantieoord van het 
CNV te Driebergen. Bleef de staking in 1972 to t het westen van het land be-
perkt,261 nu verbreidde deze zich over het gehele land, vooral in de tex-
t i e l - en metaalbedrijven. De samenwerking in het aktiecentrum te Driebergen 
was natuur l i jk een krachtproef".262 
De actie had dus het karakter van een o f f i c i ë le en selectieve staking met 
een sterke centrale leiding,263 maar toch " lukt het niet de akties te be-
perken. Er werd ook gestaakt zonder toestemming van het aktiecentrum, en op 
23 maart waren er 47 bedrijven met 40.000 arbeiders waar gestaakt werd".264 
Tegenover deze acties stelden de werkgevers zich krachtig op. Buur ver-
meldt, dat z i j "een ongekende so l i da r i t e i t (toonden) en vastbesloten (ble-
ken) niet op de eisen van de Industriebonden in te gaan. Het con f l i c t leek 
onoplosbaar. Verschillende bemiddelingspogingen, publiek zowel als achter 
de schermen, bleven zonder resultaat".26b zo mislukten er tussen 27 en 30 
maart een dr ieta l bemiddelingspogingen door prof.dr. B. Goudzwaard. Dat er 
beweging was b l i j k t toch ook u i t de notulen van de Bondsraadsvergadering 
d.d. 27 maart. Bondsvoorzitter A. Groenevelt kon na de discussie "vast-
s te l len, dat b i j Hoogovens en in de metaalindustrie de mogelijkheden 
geopend worden om te komen to t onderhandelen. ( ) Overeenkomstig de u i t -
gangspunten van ons c.a.o.-beleid gaan we onderhandelen, totdat er een 
draagli jk resultaat verkregen wordt, dat hier in de bondsraad wordt voorge-
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legd met de vraag kunnen we hiermee naar de leden7 Als u met de laatste 
gedragslijn akkoord gaat, dan zult u binnen zeer kort tijdsbestek weer wor-
den opgeroepen om het resultaat van de onderhandelingen te toetsen, waarna 
de beslissing aan de leden zal worden voorgelegd." En zonder stemming "gaat 
de bondsraad met de laatstgenoemde gedragslijn akkoord."266 
Toch werd het con f l i c t eerst nog heviger. De stakingsbeweging breidde zich 
begin apr i l nog verder u i t , zo werden voorbereidingen getroffen voor een 
staking b i j Phi l ips. Op 3 apr i l werd verslag gedaan van de "besprekingen, 
gehouden met de werkgeversorganisaties over de metaal-cao's. " Er leek een 
accoord in de lucht te z i t t en . De vice-voorzi t ter A. Lochorn l i e t zorge-
l i j k e gelulden horen over het weerstandsfonds. "Dit jaar werd begonnen met 
9 miljoen gulden. Tot en met vri jdag 30 maart is er 9.5 miljoen gulden 
uitgekeerd, waarvan 5.6 miljoen gulden voor onze rekening komt." En: "Of 
het bondsvermogen beleend moet worden, zal overwogen moeten worden. Het 
weerstandsvermogen heeft met onze radical iser ing een heel andere functie 
gekregen. () Maar ook na het opnemen van 3 miljoen u i t het bondsvermogen 
z i jn we nog steeds een van de sterkste bonden binnen het N.V.V.". De 
Bondsraad stemde in met de suggestie ten aanzien van het bondsvermogen.267 
Pas ruim twee jaar la ter , op het Congres van de bond in jum 197b, was er 
k r i t iek te horen, z i j het van slechts één congresafgevaardigde, M.B. van de 
Born ( d i s t r i c t 10). Deze zei in het kader van de behandeling van het Ver-
slag van de bond over 1971 to t 1974 "Nou wi l len ze ons wijsmaken, dat als 
we door hadden gestaakt, dan was de kas leeg geweest". Hij "gelooft er geen 
pest van. Nog geloven de mensen het met en dat heeft een enorme weerslag". 
Groenevelt interrumpeert met: "nou geen verhalen ver te l len" . Dan refereert 
Van de Born aan "c i j f e rs O van de financieel deskundige van de bond, die 
sprak toen over 25 of 30 miljoen gulden. We z i jn op een gegeven moment ge-
stopt b i j 6 miljoen gulden" Hij eindigt met. "d i t is er b i j de jongens 
niet ingegaan, dat dat het punt is geweest". 
Dat Groenevelt u i te rs t verontwaardigd reageerde is op het eerste gezicht 
merkwaardig, aangezien h i j ' z e l f k r i t i e k ' had geleverd die er n ie t om loog. 
(Daarover straks meer). Waarschijnlijk stoorde h i j zich vooral aan de laat -
ste opmerking van Van de Born. Dat maak ik op u i t deze bewoordingen van de 
bondsvoorzitter "De wijze waarop Van de Bom meende gisteren met z i jn 
rauwe beschuldigingen hier achter de microfoon een paar dingen te moeten 
zeggpn, die heeft mij bijzonder gegriefd () Je komt op het congres naar 
voren en je beschuldigt een bondsbestuur of een bondsbestuurder en je naakt 
het waar, of je staat u i t je nek te kletsen". Enz Meteen na z i jn t irade 
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tegen Van de Born vraagt Groenevelt om goedkeuring van het beleid; die 
wordt (op één onthouding na) met algemene stemmen gegeven.268 
Op 6 apr i l werd door enkele oud-vakbondsbestuurders de steunactie KOM OP 
gestart met de bedoeling geld in te zamelen voor de industriebonden. Later 
zei Lochorn hierover, dat een en ander "niet was opgezet om de () stakings-
acties te f inancieren, maar alleen om te voorkomen dat de Industriebond in 
de toekomst vleugellam gemaakt wordt. Als bond behoeven we ons niet te 
schamen over een bedrag van 25 miljoen gulden, dat inzetbaar is voor het 
voeren van een staking, zonder dat b i j d i t bedrag betrokken wordt o.a. het 
bondsapparaat en de bondsgebouwen. () Van a l le kanten werd ernaar gestreefd 
en het V.N.O. begon ermee, de vakbonden financieel kapot te maken, omdat 
z i j b i j de onderhandelingen een toontje lager moeten gaan zingen."269 Buur 
deelt ons mee, dat "op 10 apr i l een Bureau Industr iële Werkgevers (BIW) i n -
gesteld (werd door de werkgeversorganisaties). Het BIW, dat de reeds be-
staande beleidscoördinatie in het loonoverleg moest versterken, publiceerde 
op 10 apr i l in bijna a l le Nederlandse dagbladen een pagina-grote adverten-
t i e , met een beroep op de industriebonden om het overleg te hervatten zon-
der stakingsacties 'als mes op ta fe l ' . "270 windmuller c.s. signaleren het-
zelfde, z i j het in meer neutrale bewoordingen: "De werkgevers stelden zich 
() zeer hard op. Ze bewaarden ook de eenheid zorgvuldig en overlegden daar-
toe mede met de landel i jke centralen. Dit was voor de vakcentralen NKV en 
NVV aanleiding zich O u i t het landeli jk overleg in SEK en St icht ing van de 
Arbeid terug te trekken." 
Deze boycot was t i j d e l i j k : "Na de totstandkoming van het contract traden 
NKV en NVV weer to t het nationaal overleg toe."271 z i j was ook een signaal 
voor SER-voorzitter J.W de Pous om in actie te komen. Hij l i e t zich door 
de centrales van werkgevers en werknemers overhalen om via de te lev is ie een 
'beroep te doen' op de 'stri jdende par t i j en ' om een 'staakt een vuren' af 
te kondigen. Op hun beurt Heten de industriebonden zich gemakkelijk over-
tuigen en kondigden op 17 apr i l een 'Paasbestand' af tot 1 mei. De leden 
kregen de inst ruct ie het werk te hervatten. "Deze 'opvoering'", aldus Harm-
sen en Reinalda, "kon niet verhinderen dat door het abrupte einde van de 
staking de vele f rust ra t ies die zich t i jdens de aktie onder de leden en de 
lagere kaders hadden opgehoopt, tot ontlading kwamen in woede en verb i t -
ter ing. "272 Hierop kwam Van de Born nog eens terug op het Congres In 1975: 
"Als er vandaag wat zou gebeuren, dan is de algemene tendens op de fabr ie-
ken, waar gestaakt i s : ze kri jgen me nooit de poort meer u i t , nooit meer. 
Moeten we weer hetzelfde meemaken als in 1973"?273 
Harmsen en Reinalda voelen zich echter geroepen tot een apologie: "Zeker is 
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dat de konfessionele bonden financieel minder sterk stonden dan de 'Indus-
triebond-NVV' en ook om die reden uitkeken naar een middel om de staking 
hoe dan ook te beëindigen. De 'Industriebond-NVV' stond voor de keus het 
stakingsfront gesloten te houden en een gezamenlijke terugtocht u i t te 
voeren, ten koste van een raadpleging van de achterban die zeker t i jdrovend 
en moeizaam zou verlopen, of de tegenstellingen aan de top openlijk naar 
buiten te brengen en a l le t i j d te nemen voor overleg met de leden en een 
kol lekt ieve besluitvorming aan de basis. Ditmaal koos de 'Industnebond-
NVV' nog voor het eerste, maar de p r i j s die h i j ervoor betaalde was 
hoog."274 Dit is later door bondsvoorzitter Groenevelt toegegeven. In een 
' ze l fK r l t i ek ' op het Congres van 1975 sprak h i j over een "bi t tere episode". 
Hij had er behoefte aan het Congres te beschrijven dat er "iets is gebeurd, 
waarvan h i j achteraf zegt, daar kr i jgen ze -ne nooit weer voor". Nu zal de 
lezer begrijpen waarom ik hierboven aanhalingstekens zette b i j het beroep 
van De Pous. Groenevelt vertelde. "Vanuit Rotterdam kregen wij van de 
collega's de vraag, kunnen we met naar een soort Paas-bestand toe. () 
Eerst kwam men op het idee om Joop den Uyl, Andriessen en Aantjes, het was 
in de t i j d van de kabinetsformatie, te vragen gedrieën voor de t . v . te 
komen om als belangrijke p o l i t i c i een beroep op de strijdende part i jen te 
doen. Ui te indel i jk hadden we dat in zoverre gereduceerd, dat het één man 
zou worden, en dat was Jan de Pous. Met De Pous hebben wij toen afgespro-
ken, dat h i j een beroep op de strijdende part i jen zou doen in z i jn kwali-
t e i t van voorzi t ter van de SER en dat wi j daar spontaan op zouden reage-
ren . 
Groenevelt deelde mee "al vele malen gezegd" te hebben "dat h i j aan een 
dergeli jke verwrongen constructie nooit meer z i jn medewerking zal geven. 
Als wi j de democratie in onze bond werkeli jk hoog hebben staan, dan zullen 
we, hoe moeil i jk het ook i s , gewoon tegen de mensen moeten zeggen, hoe de 
s i tuat ie l i g t " . 
Tot zover deze terugblik op "één van de zwartste bladzijden" u i t de histo-
r ie van de Industriebond.275 
Terug naar het relaas ze l f . 
Op 26 apr i l werd het zgn. Haagse Akkoord afgesloten. Buur geeft de kernpun-
ten als volgt weer "de prijscompensatie zou in 1973 als volgt worden gere-
al iseerd 
- volledige prijsconpensatie voor inkonen (c.q. het inkomensdeel) to t 
f28.000, 
- halve prijscompensatie voor het inkomensdeel van f ¿8.000 to t f J4.000, 
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- een-vierde prijscompensatie voor het inkomensdeel boven f 34.000, en 
- een extra-loonst i jging voor lager betaalden, zodanig dat het totaal met 
tot een extra-st i jg ing van de totale loonsom l e i d t . Tevens werd overeen­
gekomen eei onafhankelijke instantie studie te doen verrichten Inzake het 
systeem van prijscompensatie. "276 Dit onderzoek, u i t te voeren onder l e i ­
ding van de Wagemngse hoogleraar mevr. prof.dr. C.W. Visser zou t o t een 
correctie op deze kortingen kunnen leiden.277 
Hierna kwam de Bondsraad bi jeen, op 27 a p r i l . "Het gevoerde beleid met be­
trekking t o t de ca.o.-onderhandelingen en in het bijzonder het resultaat 
van de besprekingen met de werkgevers" moesten worden beoordeeld. Men was 
met ontevreden, misschien ook opgelucht. D. Vuyk ( d i s t r i c t 5) riep u i t : 
"Als geschreven wordt, dat nu de posit ie van Arie Groenevelt in het geding 
i s , dan stel len wi j nu vast dat, wanneer we in de bond gezamenlijk beleids­
uitgangspunten vaststel len, de winst пиаг ook het verl ies gezamenlijk wordt 
behaald resp geleden. Mijn vertrouwen in onze bondsbestuurders is volkomen 
ongeschokt." En "de bondsraad onderschri j f t deze uitspraak met applaus." 
J. Tent ( d i s t r i c t 9) is zeer p o s i t i e f : "Vandaag is er u i t gehaald wat er in 
zat. Het resultaat betekent een ommekeer in de Nederlandse verhoudingen. () 
Ik breng gaarne hulde aan a l l e stakers en hoop, dat wij door deze stakingen 
bereiken zul len, dat wi j in harmoniemodel zullen kunnen verder leven." 
J . B lokz i j l ( d i s t r i c t 13) z i e t dat toch wat anders: "Hoewel het centraal 
akkoord is aanvaard, hebben wi j het harmoniemodel vervangen door het con­
f l ictmodel. Ik ben van mening, dat de vakbeweging historisch gezien alleen 
maar groot geworden is omdat men bereid is geweest een moeili jke en harde 
s t r i j d u i t te vechten." 
Als er dan gestemd wordt "onderschri j f t de bondsraad het door het bondsbe-
stuur gevoerde beleid en accepteert het resultaat van de gevoerde onderhan­
delingen." Groenevelt dankte "voor het in ons gestelde vertrouwen."278 
Van de nasleep van de mvellerlngsstakingen is nog het volgende te vermel­
den Op 3 mei werd in hoger beroep het Hoogovensvonnis bevestigd.279 Op 29 
juni deelde de Industnebond-NKV mee de metaal-c.a.o. met te zullen teke­
nen, hoewel z i j daarmee de werkgeversbijdrage verspeelde. Waarschijnlijk 
wilde de leiding van deze bond aan de achterban en de buitenwacht een eigen 
gezicht laten zien. Ook de Hoogovens-c.a.o. tekende z i j m e t . De vredes-
pHcht was met aanwezig, verklaarde men.280 
In september was er wr i jv ing tussen de bedrijfsledengroep b i j Hoogovens en 
de bondsleiding over het verloop en de beëindiging van de staking. In het 
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beleid deden de vakcentrales een stap terug na de ervaringen 1n het voor-
jaar "In het najaar werd opnieuw onderhandeld over een Centraal Akkoord. 
Zoals kon worden verwacht was h ierb i j de kwestie van de prijscompensatie 
opnieuw een bron van conf l ic ten. Weliswaar waren de voorstellen van de vak-
beweging aanzienli jk gematigder dan de oorspronkelijke eisen van de indus-
triebonden, maar toch werd in eerste instant ie geen akkoord bereikt . " 
Bovendien kwam er de (1ste) o l i ec r i s i s en de Machtigingswet overheen. 
In december rees een conf l i c t tussen de industriebonden en het Bureau In -
dustr iële Werkgevers over het prijscompensatie-mechanisme. "Het onder l e i -
ding van prof C.W. Visser () gereedgekomen rapport geeft geen duidel i jke 
conclusies, maar is voor de werkgevers aanleiding geweest de resultaten van 
het Haagse Akkoord ongedaan te maken door nabetalingen aan de hogere inko-
mensgroepen "281, s c h r i j f t Buur, maar aangetekend moet worden, dat in de 
overeenkomst de formele mogelijkheid to t correctie was opgenomen. Hoe het 
ook z i j , de werkgevers achtten zich in het gel i jk gesteld 282 
Op de werkgevers heeft de wijze van optreden van de Industriebond grote i n -
druk gemaakt. Drs. S.C. Bakkemst verklaarde in een Interview "Wij z i j n 
met de roep om nivel ler ing in het derde stadium van een conf l i c t binnen de 
vakbeweging. De stroming die voor polar isat ie i s , heeft eerst geprobeerd de 
totstandkoning van het Centraal Akkoord tegen te gaan. Daarbij is Ter Heide 
gesneuveld. Vervolgens ontstond de dreiging van een nieuwe vondst, de open-
breekclausules. Die hindernis is genomen, ook binnen de vakbeweging. En nu 
dreigt het vraagstuk van de n ive l ler ing het akkoord, dat rustgevende ele-
ment, opnieuw aan te tasten. Het z i jn stuk voor stuk uitingen van een con-
f l i c t binnen de vakbeweging tussen radicale elementen en mensen die con-
s t ruc t ie f wi l len samenwerken "283 De s t i j g ing van de totale loonsom, al of 
n iet vergeleken net de ontwikkeling van de product iv i te i t , was kennelijk 
geen probleem. 
We kunnen het relaas over deze roerige episode besluiten net de balans-op-
name door Wmdmuller c.s te c i teren. "Belangrijker dan de directe resulta-
ten in de cao waren voor de vakbonden misschien de indirecte gevolgen van 
de gevoerde s t r i j d . Enerzijds posi t ie f de herstelde eenheid tussen de i n -
dustriebonden en de algemene aandacht die voor vraagstukken van welvaarts-
verdeling was ontstaan, anderzijds negatief de stimulans voor de groei van 
categorale organisaties voor hoger personeel "284 
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Case 13· De Usfa- en andere bedri j fsbezett ingen, 1973-1975. 
Na de bezetting van het Enka-bedrijf in Breda, die wi j al hebben beschreven 
(10) volgde een 'bezett ings-gol f ' . "het aantal bedrijfsbezettingen bedroeg 
in de jaren 1972 to t en met 1975 resp. 2, 6, 8 en 20. Wel ging het hier 
over het algemeen om bezettingen van korte duur en in kleine bedrijven."285 
Meestal braken deze acties spontaan, althans onoff ic ieel u i t , maar werden 
ze in een later stadium wel door bonden ondersteund. Hieronder zullen de 
volgende acties worden besproken. 
1 . Joccon, december 1973, 
2. Porter Weesp, 3-5 januari 1974, 
3. Usfa Helmond, 12 maart to t 12 apr i l 1974 (deze bezetting zal re la t ie f 
ui tvoer ig worden besproken), 
4. Van Thiel United Beek en Donk, apr i l 1974, 
5. Crossland Den Bosch, januari 1975, 
6. Serios Nieuweschans, oktober 1975, 
7. Paffen Nuth, november 1975. 
Dit is dus geen uitputtende l i j s t , ook als we afzien van de bedrijfstakken 
waarin de Industriebond met werkzaam was. Van Waarden noemt b i j voorbeeld 
ook nog de Metaalwaremndustrie Ti lburg, Singer Nijmegen en Cordewener 
Kerkrade.286 
Opvallend i s , dat veel bezettingen in Zuid-Nederland werden uitgevoerd. De 
journa l is t M. Paumen zoekt de verklaring hiervoor In twee factoren, "a. de 
distnktbestuurders van de Industriebond-N.K.V. (z i j n ) hier het sterkst 
vertegenwoordigd en (bezitten) een grote nate van autonomie, b. de reaktie 
van d i t vroeger zo volgzame gebied is veel harder (z í j hebben niet de nega-
tieve ervaringen van akties)."287 
1. Joccon, december 1973. Hierbi j was de Industriebond-NKV betrokken. 
2. Porter Weesp 3-5 januari 1974. Deze bezetting was gericht tegen een 
dreigende s lu i t i ng . "Onmddellijk nadat direkteur Leonard u i t het be-
d r i j f is gezet en de poorten van het bedr i j f gesloten z i j n , s te l t het ak-
tiekomitee de vakbonden van de bezetting op de hoogte. De bonden stel len 
zich onmiddellijk achter de akt ie. Nol de Jong, distr iktsbestuurder van de 
Industriebond-NVV, zal t i jdens de verdere aktie optreden namens de ver-
schillende bonden "288 
3. Usfa Helmond, 12 maart to t 12 apr i l 1974. Teulings brengt ons in kennis 
van do merkwaardige u i t l a t i ng van Fr i ts Phi l ips "dat z i jn bedr i j f nooit 
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arbeidsconflicten heeft gekend." Ondanks duidel i jke bl i jken van het tegen-
deel . 
De bezetting begon op 12 maart, was gericht tegen de s lu i t ing van het hel-
mondse a te l ie r van Philips-Usfa en werd gesteund door de Industriebond-NKV. 
Alle 27 (bijna allemaal vrouwelijke) werknemers namen deel. Zi j waren, of 
werden snel georganiseerd in de Industriebond-NKV. De vrouwen maakten be-
zwaar tegen overplaatsing naar Eindhoven. De bezetting duurde 32 dagen en 
werd gevoerd in de vorm van een work-in, althans gedurende de eerste week, 
totdat één der nachines u i tv ie l en niet kon worden gerepareerd. In wezen 
"eisten de USFA-vrouwen het recht op specifieke arbeid en zeggenschap over 
de investeringsbeslissingen", zegt Teulings289 en daarmee was hun actie 
zeer radicaal ant i -kap l taHst isch. De Industriebond-NVV gaf geen steun. 
Harmsen en Reinalda zien dat zo volgens hen was de actie "omstreden", "de 
'Industriebond-NVV' doet er t i jdens de aktie het zwijgen toe, en geeft la -
ter te kennen dat het verschil in r e i s t i j d door overbrenging van het be-
d r i j f naar Eindhoven toch te gering was om deze aktie te rechtvaardig-
en."290 Teulings voegt het een en ander toe aan deze in terpreta t ie . Volgens 
hem "kon de Indu striebond-NVV zo worden bedreigd met opzegging van de 
'spelregels' dat (h ) i j ervan weerhouden werd om aan de actie () steun te 
verlenen." Bovendien "Het de USFA-affaire zien wat garantiets van Phil ips) 
waard waren. Als het met aan de bezetsters en het NKV gelegen had, was 
Phil ips ongestoord haar gang gegaan." Dit brengt hem to t de slotsom, dat 
"zoals zo vaak de gemaakte afspraken een grotere belemmering voor de bonden 
(vormden) om in actie te komen dan voor Phil ips om z i jn zin door te zet-
ten. "291 
Op 12 apr i l moest de actie worden beëindigd, waarbij de Industriebond-NKV 
z i jn NVV-broeder het u i tb l i j ven van steun verweet. De s t r i j d was verloren, 
het enige dat Phi l ips toezegde was een studie naar mogelijkheden van her-
vest iging. 
In verband met de reorganisaties, die Phil ips begon door te voeren, ve r l i e -
pen de c.a.o.-onderhandelingen in 1974 trouwens moeizaam. "Ondanks het f e i t 
dat de bonden meer dan tegemoetkomend z i jn en in het kader van de i n f l a t i e -
bestr i jd ing bereid to t matiging van de lonen," is te constateren, dat "de 
principeafspraak die de vakbonden op 5 jum 1974 met de onderhandelingsde-
legatie van Phi l ips bereiken, door de concernleiding ongedaan (wordt) ge-
maakt, met als gevolg dat er dat jaar geen CAO i s . "292 
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Teulings formuleert naar aanleiding van de Usfa-affaire nog twee observa-
t ies . Ten eerste heeft "de geschiedenis () de Phi l ips- le id ing ertoe ge-
bracht om n5g minder dan voorheen u i t de doeken te doen hoe de toekomst van 
een vestiging er in haar ogen u i t z i e t . " Ten tweede (d i t hangt h i j n iet a l -
leen aan Usfa op) z ie t h i j "een vakbondsorganisatie die nog maar nauwelijks 
met het bedrijvenwerk begonnen i s " , een "vakbeweging die nog geen onderhan-
delingsinstrumenten gevonden heeft voor eisen als grotere zeggenschap over 
het arbeidsproces, over het arbeidstempo en over de kwal i te i t van de taak-
inhoud", maar die wel b i j ontslagen c.q. 'natuur l i jke afvloeiingen' "de 
sociale repercussies" mede mag "opvangen in uitgebreide overlegstructu-
ren. "293 
4. Van Thiel United Beek en Donk. apr i l 1974. De d i rect ie van deze schroef-
boutenfabriek, die s lu i t i ng had overwogen, werd door een work-in van zes 
dagen ertoe bewogen in plaats hiervan to t verkoop over te gaan, waardoor de 
werkgelegenheid behouden bleef. "Het aktiekomitee en de bezetters worden 
akt lef gesteund door het NKV. Op de tweede dag van de bezetting komt er, na 
afloop van een bespreking met de direkt ie () ook steun van het NVV en de 
Unie BLHP."294 
5. Cross!and-autofi I ters Den Bosch, januari 1975. De K.W.J. steunde deze 
act ie, de bonden n ie t . 
6. Seriös Nieuweschans, oktober 1975. Harmsen en Reinalda vermelden hiervan 
(wat kr i t ischer dan ten aanzien van Usfa): "Bi j de moeilijkheden rond 
het konfektiebedri j f 'Seriös' O bleek hoezeer de plaatsel i jke bestuurders 
de aktiemogelijkheden onderschat hebben. De bezetting () ging buiten hen 
om, maar boekte desondanks binnen een paar dagen een sukses door de toezeg-
ging van de regering voor vervangende werkgelegenheid."295 
7. Paffen Nuth, november 1975. Korte bezetting met steun van de bonden, ge-
r icht tegen de s lu i t ing van het bedr i j f . 
Case 14: De Werkgroep voor een Maatschappijkritische Vakbeweging. 
De WMKV was een ( t i j d e l i j k e ) opdringerige betweter, in de ogen van de 
bondsbesturen, die men probeerde af te weren, maar die ook enkele p i j n l i j k e 
waarheden uitsprak Windmuller en De Galan zeggen er d i t over: "Er is () 
binnen de bonden van uiteenlopende visies sprake. Dit heeft er onder meer 
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toe geleid dat in 1970 een Werkgroep voor een Maatschappijkritische Vakbe-
weging werd opgericht, bestaande uit - op het hoogtepunt - ruim 40U vak-
bonds(kader)leden en enkele 'buitenstaanders'."296 Harmsen en Reinalda 
spreken van "vakbondsbestuurders en linkse sociale wetenschappers (die) de 
problemen van demokratisering, van aktievormen en van een vakbondsstrategie 
die op fundamentele veranderingen in de kapitalistische maatschappij is ge-
richt (bespreken)."297 De werkgroep trad naar buiten met uitspraken "voor 
een anti-kapitalistische en pro-arbeidszelfbestuursopstelling en tevens 
voor een radicale democratisering van de vakbeweging zelf. Zie voor dit 
laatste het rapport van de werkgroep Baas in eigen bond, 1973. De werkgroep 
heeft weliswaar weinig directe betekenis gehad, maar wel de meningsvorming 
beïnvloed."298 z i j heeft enkele Tweede Kamerleden 'voortgebracht' en parti-
ciperende bondsbestuurders niet geschaad in hun loopbaan. 
De werkgroep trad op 15 oktober 1970 officieel in de publiciteit, maar was 
al langer in de belangstelling. Er werd in de Bondsraad reeds in de verga-
dering van 19/20-6 1970 over gesproken. Zo l i e t bondsvoorzitter M. Zonder-
van zich er in zijn openingswoord over uit: "Ik zou () iets willen zeggen 
over de publikaties over 'de verontruste vakbondsbestuurders' of hoe ze mo-
gen heten (kritisch is ook genoemd). () Reeds eerder heb ik in onze kring 
gesteld, dat de vakbeweging zich en ook wij te lang eenzijdig gericht heb-
ben op de üBterlële belangenbehartiging. Reeds eerder zijn wij ook hier in 
bondsraad tot de overtuiging gekomen, dat de nBatschappij-hervormende func-
t ie van de vakbeweging meer belangstelling moet krijgen." 
Echter, "een organistorisch verband, zoals zich dat in eerste aanleg afte-
kent, zullen wij () niet kunnen toestaan. Zeker niet, als zou blijken dat 
achter de contacten met bepaalde studentengroeperingen een andere doelstel-
ling schuil gaat. O In 1969 begonnen gesprekken hebben ertoe geleid, dat 
in Bentveld een studiebijeenkomst plaatsvond met als onderwerp "strategie 
van de arbeidersbeweging". Deelnemers waren studenten, leden Bond van We-
tenschappelijke Arbeiders, kaderleden en vakbondsbestuurders. Men heeft 
daar nuttige discussies gevoerd. () Er is nu een beeld geschapen van een 
zich binnen de vakbeweging ontwikkelende groep, die als een soort Nieuw-
Links- of Rode Vakbewegingsoppositie zou moeten worden aangemerkt. () Be-
paalde groeperingen in de studentenwereld zouden wel eens verder willen 
gaan en de vakbeweging, omdat ze zelf geen directe macht hebben, willen ge-
bruiken voor hun eigen politieke en ideologische doelstellingen. Ook daar-
tegen zeg ik duidelijk nee."299 
Uit de Bondsraad werd divers gereageerd. C. Bogaard (Zwijndrecht) l i e t we-
ten "blij (te zi jn) met de opmerkingen van de voorzitter () over de veront-
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ruste bestuurders." En J.G. van Deelen (Amsterdam) sloot zich daarbij aan. 
Hij "wijst een georganiseerde groep van verontruste vakbondsbestuurders 
binnen de vakbeweging af. Ook hij is verontrust, maar dan over het grote 
ledenverloop." Daarentegen vond K. Blokzijl (Hoogeveen) "het onjuist dat de 
voorzitter in een kort openingswoord deze zaak heeft afgedaan." R. Roesink 
uit Hengelo liet zich op de hem eigen wijze horen: "Waar bemoeit M. Zonder-
van zich mee, als enkele vakbondsbestuurders met elkaar confereren. Als ze 
hun werk maar doen." Dat kon Zondervan uiteraard niet laten passeren: "We 
hebben O bezwaar gemaakt, dat zij een eigen organisatiestructuur binnen de 
vakbeweging willen ontwikkelen. O Er kan heel veel, maar één ding kan 
niet, namelijk dat men binnen onze eigen organisatie een soort van vak-
bondsoppositie zou gaan vormen." Hij besluit met: "Als men meent tot een 
eigen organisatie te moeten komen, dan niet vn onze organisatie maar daar 
buiten, in elk opzicht."300 
De werkgroep is na 1976 weer opgeheven, liever gezegd een stille dood ge-
storven. 
Case 15: De houding tegenover de CPN. 
In april 1966 publiceerde de ANMB het opstel van J. de Kadt: "Anarchisme en 
communisme" en dat zegt veel over de toenmalige opstelling. De slotzin 
ervan luidde: "De strijd voor een behoorlijke wereld gaat tegen de 'ware 
gelovigen', van het nieuwere type (de communisten), of van het oudere (de 
anarchisten), ook als ze 'de derde weg' inslaan."301 
In de Bondsraad kwam de relatie met de CPN herhaaldelijk ter spreke. Zo 
op 19/20 juni 1970, toen drie beroepsschriften tegen royementen op de agen-
da stonden. Algemeen bondssecretaris C. de Hay zei toen: "In 1962 is voor 
de eerste keer in de statuten opgenomen de bepaling dat zij, die lid zijn 
van de C.P.N, of daarmee sympathiserende organisaties, geen lid van onze 
bond kunnen zijn. Dat is door het congres 1962 met grote meerderheid aan-
vaard. In het congres 1965 kwam dit artikel opnieuw aan de orde; met grote 
meerderheid (is het) gehandhaafd. In het congres 1968 (werd besloten) een 
bredere omschrijving op te stellen, opdat ook rechtse groeperingen en sym-
pathisanten van het lidmaatschap van de bond dienden te worden buitengeslo-
ten. () De leden van de C.P.N, en daarmee sympathiserende organisaties 
dienden te blijven buitengesloten." Zonder stemming werden de beroeps-
schriften niet ontvankelijk verklaard.302 
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Bijna een half jaar la ter was er wederom een beroep te behandelen. Een 
tweetal leden van de Bondsraad p le i t ten voor de klager L.B. Tangenberg (De 
Krim) zei "Betrokkene heeft alleen maar kandidaat gestaan op de C.P.N.-
l i j s t . Hij onderschri j f t wel de doelstel l ing van de bond. (Ik ben) tegen 
vervallenverklaring van het lidmaatschap." 0. Vuijk (Breda) stelde het wat 
algemener h i j "p le i t voor een bezinning over het ar t ike l met betrekking 
tot de verval lenverklar ing." Bondspenningmeester J . Kapper geeft een zeer 
formele reactie "Op de volgende bondsraadsvergadering komt d i t punt weer 
aan de orde. () Vaststaat dat In onze bond niet aan ket ter jager i j gedaan 
wordt. () We kunnen op grond van de statuten vandaag niets anders doen dan 
het lidmaatschap van (X) vervallen verklaren." Aldus wordt dan besloten.303 
De vergadering, waarop Kapper doelde was die van 12 maart 1971, waarin i n -
trekking van het zgn. CPN-artikel aan de orde werd gesteld Dit gebeurde in 
het kader van de voorbreiding van het congres in apr i l 1971. Op de voor-
stel len van de distr ictsraden I , I I en I I I om het CPN-artikel 2.1.3. van de 
statuten te laten vervallen luidde het pre-advies van het Bondsbestuur ar-
t i ke l handhaven. Toen gebeurde iets zeer opmerkelijks "De bondsraad ver-
werpt het voorgestelde preadvies", met 22 tegen 28 stemmen, waarop Groene-
vel t "Het voorgestelde preadvies wordt derhalve een preadvies van het 
bondsbestuur. () Op het congres zal een vertegenwoordiger van de bondsraad 
in de gelegenheid worden gesteld het standpunt van de bondsraad te verkon-
digen." Deze woordvoerder moest dus nu worden aangewezen. De discussie 
daarover begon - met Groenevelt als "gespreksleider" - maar iedereen leek 
te voelen, dat de monolithische eenheid van Bondsbestuur en Bondsraad werd 
bedreigd. Er werden al kandidaten genoemd (Bunte, Pagie, Scheele) - of 
moest wel l icht eerst de tekst van het alternatieve preadvies worden gefor-
muleerd7 J . v .d. Most (Vlaardingen) kwam toen met een compromis-formule. 
"We mogen s te l len, dat het met onwaarschijnlijk behoeft te z i j n dat het 
congres op 20, 21 en 22 apr i l a.s beslui t ar t ike l 2.1.3. van de statuten 
te schrappen. (Ik s te l ) het volgende preadvies voor. de bondsraad neemt in 
dezen een pr incipieel ander standpunt in dat het bondsbestuur. Hij meent 
dat niet het lidmaatschap maar de handelingen van het l i d bepalend moeten 
z i j n . In verband echter met de komende vastste l l ing van de statuten van de 
nieuwe Industriebond, adviseert de bondsraad de discussie over d i t onder-
werp naar dan te verschuiven, opdat we niet het r is ico lopen na een half 
jaar nieuw aangemelde leden te moeten verwijderen." 
Bijna iedereen haalde opgelucht adem. Alleen R. Roesink (Enschede) sputter-
de tegen "Vanmiddag is duidel i jk gestemd. We moeten nu alleen spreken over 
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aanwijzing van een woordvoerder namens de bondsraad in het congres."304 
Maar K.G. Scheele (Ri jswi jk) gaf "de bondsraad en het bondsbestuur in over-
weging het preadvies als totaal advies van bondsbestuur en bondsraad aan 
het congres voor te leggen. ( Ik) acht een eensluidend preadvies van bonds-
bestuur en bondsraad over deze pr incipiële zaak zeer belangrijk."305 
Algemeen bondssecretaris С de Hay l i e t weten, dat het bondsbestuur graag 
accoord ging met de voorgestelde uitweg; het zou z i jn "preadvies intrekken 
voor een andere tekst , die vorm geeft aan de gedachte van J . v.d. Most." 
Dit nieuwe preadvies werd u i te indel i jk - met 4 stemmen tegen - door de 
Bondsraad aanvaard.306 
Het congres van 20-22 apr i l 1971 bevestigde de opheffing van de formele 
r e s t r i c t i e voor CPN-leden. Harmsen en Reinalda vermelden dan in hun boek, 
dat "het lidmaatschap van kommunisten een punt b i j de totstandkoming van de 
'Industriebond-NVV' vormde. In de ABC was d i t reeds langer mogelijk De 
'Industriebond' nam zelf ook de beletselen voor het lidmaatschap van kommu­
nisten weg (waartoe de Bondsraad dus een forse bijdrage leverde, t . a . ) en 
het NVV volgde"307 en wel op 11 november 1971. 
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Tussenstand III* 
Bevindingen uit de cases 11 tot en net 15. 
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Case 16: Van verkettering t o t verzoening; 
de vorming van de federaties van centrales en bonden, 
1972-1975. 
Het metaalconfl ict had de Industriebonden van NVV en NVK en vooral de bei­
de voorzitters Α. Groenevelt en P. Brussel nogal van elkaar verwijderd. 
Bovendien: "De ontstane verwijdering () zou de nationale federatievorming 
een stap terug brengen."308 Nu mag niet worden vergeten, dat de 'confessio­
nelen' a l t i j d al argwanend waren bekeken in de bond. Uitvallen naar hen wa­
ren 'bon t o n ' . Om twee voorbeelden u i t de Bondsraad aan te halen: toen op 
19/20 jun i 1970 de begroting voor het bondsjaar 1971 werd behandeld, merkte 
C. Hendriks (Souburg) op: "De samenwerking met de confessionele bonden b i j 
het bedrijvenwerk is ver te zoeken."309 Vooral het C.N.V. moest het ontgel­
den. Zondervan zei op 8 januari 1971: "Bij het C.N.V. (komen) brieven van 
leden, waarin staat dat je beter iedereen en het N.V.V. tegen je kan heb­
ben, maar dat je God moest mee hebben. Dergelijke reacties z i j n tekenend 
voor de sfeer, die er op d i t moment binnen het С N.V. heerst."310 
Toch was het zo, dat zelfs vlak na het metaalconfl ict in 1972, een grote 
meerderheid van de Industrlebond-NKV (en een ruime meerderheid van de 
C.M.B.) voor "het samensmelten van de huidige drie vakcentrales t o t een 
groot nieuw vakverbond" was.311 En zoals wi j in case 07 hebben gezien nam 
het Congres van de Metaalbedrijfsbond-NVV op 20 a p r i l 1971 een resolut ie 
aan over "Samenwerking in de vakbeweging". 
In deze context kwam bondsvoorzitter A Groenevelt op 29 juni 1972 met de 
mededeling: "Het besluit van N.V.V. en N.K.V. te gaan samenwerken, ter ge­
legenheid waarvan er door de Industriebond N.K.V. een aantal opmerkingen 
z i j n gemaakt, zal leiden t o t een gesprek met deze bond en de Unie 
B.L.H.P."312 
Op 1 september l ie ten de drie Industriebonden weten hun c o n f l i c t b i j te 
wil len leggen. In deze zelfde maand sprak "het NVV zich voor een federatie 
u i t , alleen de 'Industriebond' verklaarde, zolang de gemeenschappelijke 
doelstel l ing zo vaag bleef, l iever alleen te wi l len doorgaan." 
Hierbij tekenen Harmsen en Reinalda terecht aan, dat "in de loop van het 
radikaliseringsproces het ledental van NKV en CNV af(brokkelde), t e r w i j l 
dat van het NVV j u i s t groeide."313 u i t z i jn enkele c i j f e r s aangaande de 
drie Industriebonden:3l4 
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IB-NVV IB-NKV IB-CNV 
1-1-1970 174.351 146.477 66.525 
1-1-1972 178.590 140.831 65.703 
1-1-1974 197.407 138.490 58.238 
Op het niveau van de vakcentrales werden de besprekingen over een te vormen 
federatie voortgezet en in 1974 lag er een voorstel op t a fe l , in de vorm 
van een nota. Het Bondsbestuur wilde niet bepaald zonder meer accoord gaan 
met de federat ie-voorstel len. A. Groenevelt stelde voor om "aan het NVV een 
br ief te schri jven, waarin () ongeveer veert ig vragen, waarbij enkelen ten 
principale z i j n () worden gesteld." Deze vragen hadden betrekking op een 
breed scala van onderwerpen, waarvan te noemen z i j n : 
- Financieel: "We hebben het vermoeden dat de vermogenspositie van het NKV 
heel anders is dan die van het NVV." 
- De werkwijze: "vergroting van de eff iciency b i j de O vakcentralen O, 
verkorting van de beleidsl i jnen, die in de drie vakcentralen door a l le 
interne overleg bijzonder lang z i j n , vergroting inspraak van de bonden op 
het beleid en omschrijving van doel en middelen." B i j deze laatste echo van 
het dispuut met H. ter Heide s lu i t aan: 
- De maatschappij-visie: "Ja tegen d i t ontwerp, betekent dat wij a l t i j d aan 
het kortste eind zullen trekken als het gaat om maatschappij-politieke 
zaken, waarvan wi j vinden dat we er onze invloed op moeten laten gelden." 
De Bondsraad ging unaniem accoord met het voorstel die br ief te sch r i j -
ven.315 
Ook van de kant van de bouw- en ambtenarenbonden van het NVV en het NKV, 
plus de Industriebond-NKV werden vragen en bezwaren geopperd, zodat op 13 
mei 1974 meegedeeld werd, dat de federatie van vakcentrales werd ui tge-
ste ld. 
In de Verbondsvergadering van het NVV d.d. 24 juni 1974 bracht Groenevelt 
de bezwaren nog eens mondeling naar voren. Onder andere wees h i j erop, "dat 
we wel degelijk vanuit een vis ie werken, n . l . een social ist ische en dat dat 
ingebracht diende te worden." NVV-secretaris P. Damming reageerde daarop 
met: "Dat alleen al zou binnen ons eigen verbond al een zeer diepgaande 
diskussie nodig imken. Leden van het NVV hebben zich georiënteerd op d i -
verse social ist ische par t i jen . Er zal dus een ruime tolerantie moeten z i j n , 
waarbinnen al die leden zich moeten kunnen vinden." Damming zei ook, dat op 
dat moment van het NKV geen fusie mocht worden verlangd, gezien de offers 
die het al moest brengen. Groenevelt toonde zich vooral argwanend ten aan-
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zien van het CNV: de "vage verklaringen van kollega's omtrent samenwerking 
met het CNV () waren weinig bevredigend en laten nog veel ruimte over voor 
vrijmoedige in terpreta t ie . Er dreigt eenzelfde s i tuat ie te ontstaan als 
rond het mandement, en binnen de kortste keren lacht Jan Lanser in z i j n 
vu is t je . " Damming "schetst nog even de procedure. Verbondsbesturen maken 
ontwerpen, naar bonden, dienen amendementen i n , pre-adviezen van de ver-
bondsbesturen, dan verbondsverg. en daarna fed. congres." Hij "s te l t voor 
voorjaar 1975 rapport klaar te hebben, de bonden daarover te laten beraad-
slagen en in sept. 1975 to t een de f in i t i e f besluit te komen. Er moet nog 
veel werk gedaan worden en daarom deze termi jn . " Groenevelt l i e t nog vast-
s te l len, dat de Industriebond als enige een buitengewoon congres zou gaan 
wijden aan de voorgestelde federatie.316 
Op 30 oktober 1974 werden de Industriebond-HKV en -CNV toegelaten to t de 
Europese Metaalbond, waarbij de Industriebond-NVV de enige tegenstemmer 
was... Een ander b l i j k van de nog voortdurende wrijvingen is te vinden b i j 
Harmsen en Reinalda: "Tijdens een bespreking op 20 februari 1975 over het 
voorstel van de 'Industriebond-NVV' voor een zo nauw mogelijke samenwer-
king, noemde Servaes van Bi js terveld, algemeen sekretaris van de 'Indus-
triebond-HKV' de gebeurtenissen van 25 j u l i 1941 (toen - een jaar na het 
NVV - het RKWV en het CNV onder toezicht van de nat ionaal-social ist H.J. 
Woudenberg werden geplaatst, t . a . ) 'één van de hinderpalen die een gesprek 
over fusie of federatie van de bonden in de weg stond'. Arie Groenevelt: O 
Enkele van onze voorgangers hebben eens () een fout gemaakt en daarom kan 
met de Industriebond-NVV (pas drie jaar oud) geen gesprek over samenwerking 
worden begonnen."317 
Zo ging het gedonder nog even door, maar "in september 1975 werd een ge-
sprek aangekondigd tussen de top van de Industriebond NKV en NVV. Kok en 
Spit , voorzit ters van NVV en NKV wilden zelfs bemiddelen tussen Brussel en 
Groenevelt, de voorzi t ters van beide industriebonden, om 'de verdere ver-
troebeling van de verstandhouding tussen die twee tegen te gaan'." Twee 
onderwerpen voor gesprekken leken te zullen z i j n de ideologie en de struk-
tuur van deze bonden.318 
Een belangrijke stap naar de federatie van bonden deed het Congres van de 
Industriebond-NKV, op 29 september 1975. Het gaf goedkeuring aan het Vis ie-
en Actie-program. Hierin werd medeverantwoordelijkheid van de werknemers 
afgewezen en een strategie van controle gekozen. Als opvolger van P. Brus-
sel werd P. Spijkers to t voorzit ter gekozen. En een maand la ter , op ¿7 ok-
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tober ging het Buitengewoon Congres van de Industriebond-NVV accoord met de 
federatie van vakcentrales, onder voorwaarde dat een fusie binnen afzien-
bare t i j d mogelijk zou worden. 
Wij mogen d i t deel van de bondsgeschiedems afronden met de vergadering van 
de dagelijkse besturen van de beide industriebonden, in het gebouw van de 
NKV-bond in Utrecht, op 2 december 1975. Na een uitgebreide en openhartige 
discussie stelde Groenevelt voor, "dat zowel h i j als de voorzi t ter (= P. 
Spijkers) voor het volgende gesprek een praatpapier zullen naken. Daarin 
zal een eerste poging gedaan moeten worden om tot genormaliseerde betrek-
kingen te komen. In die genormaliseerde patronen dient ook aangegeven te 
worden, op welke wijze en het moment waarop we elkaar kunnen vinden, als er 
iets verkeerd gaat. We moeten elkaar als partners zien. Daar gaat het om." 
Spijkers onderschri j f t deze gedachte helemaal en w i j s t er nog op, als de 
federatie van vakcentrales er i s , z i j beiden in de dan te vormen Federatie-
raad z i t t i n g hebben. Dan noet toch de mogelijkheid van terugkoppelen aan-
wezig zi jn."319 
Case 17. De maatschappijvisie. 
Peper en Van der Reijden hebben in een knappe analyse van het beleid van de 
Industrlebond-FNV anno 1980, "omstreeks 1970" aangegeven als de " t i j d die 
als startdatum geldt voor een act iv is t ische, polariserende en polit iserende 
opstel l ing van de IB tegenover de overheid maar vooral tegenover de werk-
gevers." De bond wilde met nota's als F i j n_ i£ anders en Breien_met_een 
rooi e draad "het sociaal-pol i t ieke klimaat veranderen." Hierbi j tekenen z i j 
ook nog aan, dat de bond zich in deze documenten "nooit erg veel gelegen 
(heeft) laten liggen aan het gangbare economische denken en de heersende 
economische omstandigheden'^O, hetgeen overdreven i s . De maatschappij-
v is ie van de bond is echter wel degelijk veranderd in de zin van hun in ter -
pretat ie. "In de loop van de 60-er jaren, vanaf 1968 in versneld tempo, 
laat de bond een aantal vroegere opvattingen over de Nederlandse maatschap-
p i j en de olaats van de vakbeweging daarbinnen los" aldus Smid e s . Z i j 
citeren de zogeheten ideoloog achter Groenevelt, С Poppe in een discussie­
stuk van augustus 1970 "De maatschappij is veel onwaardiger dan wi j vroe­
ger dachten Afgezien van een gestegen materiele welvaart en grotere so­
ciale zekerheid, konen dn kwalijke gevolgen van het kapitalisme steeds dui­
del i jker naar voren "3<?1 
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In het denken over het natuur l i jke milieu i s , volgens Harmsen en Reinalda, 
sinds plm. 1968 veel verbeterd: "Dit b l i j k t u i t de aandacht die hier de 
laatste jaren in de CAO-onderhandelingen aan besteed wordt, u i t akties in 
het Waterweggebied en u i t de social ist iese stellingname van de ' Industr ie-
bond-NVV'. Deze gaat nadrukkelijk u i t van de grenzen die de natuur l i jke 
hulpbronnen en het mil ieu stel len aan het opvoeren van de industr ië le pro-
duktie. In d i t verband is sprake van de noodzaak tot mati^ing^ Dat d i t n iet 
een oproep inhoudt aan de minst bedeelden om zich te matigen, b l i j k t wel 
u i t het loonbeleid dat de 'Industriebond-NVV' voert. Wel betekent deze eis 
to t matiging dat een bewuste keuze b i j het produceren wordt gedaan. Het ka-
pitalisme is krachtens z i jn wezen een verspillingsekonomie."322 
De Industriebond-NVV ging niet zo ver nat ional isat le van de economie als 
doel te poneren. De bondsleiding verzette zich hiertegen, overigens onder 
verwijzing naar de rest van het NVV, waar men nog niet zo ver was. Oit ging 
"niet zonder opposit ie, j u i s t van 'de voet ' . In het verslag van het op-
richtingscongres van de Industriebond NVV wordt gesteld: de afdelingen die 
het voorstel amendeerden, vonden over het algemeen dat in de grondwet van 
de bond moet worden verankerd dat beschikkingsmacht en eigendom van de pro-
duktiemlddelen in handen van de gemeenschap dienen te komen."323 in het 
reeds genoemde "Fi jn is anders" werden echter zeer radicale tonen aangesla-
gen, volgens algemene taxat ie. 
Op 30 november 1974 werd deze nota aanvaard door de Bondsraad en op 2 jun i 
1975 door het Congres van de Industriebond-NVV. Op twee begrippen wordt 
hier nader ingegaan: arbeid en socialisme. 
Harmsen en Reinalda z i j n van mening, dat "u i te indel i jk arbeid en inkomen 
losgekoppeld moeten worden. Maar dan moet ook voor de vakbeweging niet lan-
ger díe arbeid centraal staan welke de ondernemers p r o f i j t brengt. Het is 
de 'Industriebond-NVV' geweest die in 'F i jn is anders' () het begrip arbeid 
terecht veel ruimer def in ieer t . Deze verruiming van de begrippen arbeid en 
arbeider is n iet alleen van belang wegens de ant i -kap i ta l is t iese strekking 
die er u i t spreekt, maar ook omdat deze de mogelijkheid biedt het ant i -ka-
p i ta l i s t iese front te verbreden. Hiermee wordt recht gedaan aan de ver-
schuivingen en veranderingen die zich binnen de arbeidersklasse aftekenen, 
en aan de relat ieve en absolute toename van dienstverlenende werkzaamheden. 
Juist vanuit de sektoren van onderwijs, maatschappelijk werk, vormingswerk, 
verzorging en verpleging heeft het social ist iese denken een nieuwe impuls 
gekregen."324 
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Onder de kop "het socia l is t ies perspektief" vermelden deze auteurs, dat "in 
de loop van de jaren zestig in de ANMB weer het inzicht daagde dat de moei-
li jkheden niet van puur organisatorische aard waren, maar u i te indel i jk wor-
telden in een tekort aan maatschappijvisie en een tekort aan str i jdvaardig-
heid ten dienste van de arbeidersklasse". Z i j refereren dan aan dezelfde 
episode als waar Ter Heide op doelde, z i j het u i t een wat ander gezichts-
punt: "Reeds b i j de oprichting van de 'Industriebond-MVV' in 1971 dringt de 
afdeling Stiens erop aan dat de nieuwe bond zich duidel i jk voor het socia-
lisme zal uitspreken. De beslissing hierover wordt ui tgesteld, niet omdat 
het kongres hier niet in meerderheid voor i s , maar u i t taktiese overwe-
gingen. Het opnemen van een dergeli jke uitspraak in de doelstel l ing raakte 
rechtstreeks de verhouding tussen 'Industriebond' en NVV. En in het verbond 
was de diskussie over de doelstel l ing nog niet afgerond. Ook op het kongres 
van de 'Industriebond' in juni 1975 was d i t nog niet het geval. Opnieuw 
wilde men het NVV enig resp i j t geven. Wel keurde het kongres een achttal 
uitgangspunten voor het werk goed, die duidel i jk een keuze voor het socia-
lisme inhouden. Terecht heeft men zich gehoed voor een te algemeen b l i j -
vende en schematiese weergave van het funktioneren en de structuur van het 
kapitalisme. () Uitgangspunt is de zichtbare ongeli jkheid die zich voordoet 
b i j het werk, in inkomen, de mogelijkheid to t kennis- en informatieverwer-
ving en b i j het uitoefenen van invloed en nacht".325 
Een paar kanttekeningen b i j "Fijn is anders" z i j n toch wel op hun plaats. 
- Er komt een belangen-opvatting in voor (Bijvoorbeeld: "Het najagen van 
eigen-belang, dat a l t i j d ten koste van anderen geschiedt"326), die een 
zekere taboeïsering van belangen-behartiging überhaupt zou kunnen impl i -
ceren. 
- Individueel eigenbelang wordt niet helder van eigen klasse-belang onder-
scheiden. 
- De posi t ie van de werknemers wordt veel minder uitvoerig geanalyseerd dan 
in het "Visie- en aktieprogram" van de Industriebond-NKV. 
Het radicale van "Fi jn is anders" z i t hem vooral h ie r in , dat u i tdrukkel i jk 
voor het socialisme wordt gekozen. Zo kan men lezen: "De een kan onze doel-
s te l l i ng een n iet -kapi ta l is t ische samenleving op basis van arbeiderszelf-
bestuur noemen, de ander een wezenlijk ch r i s te l i j ke samenleving (s ic ) ; wi j 
spreken veelal van een social ist ische samenleving op basis van arbeidsdemo-
c ra t ie , d.w.z. een samenleving, die wordt gekenmerkt door een demokratische 
besluitvorming op a l le gebieden en op a l le n ivo 's" . Een social ist ische 
strategie vergt een dr ietal voorwaarden, namelijk: (1) "Oe noodzaak om te 
komen tot een internationaal vakbondsbeleid"; (2) "ten onverdeelde en ak-
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tieve vakbeweging" en (3) "We wijzen de medeverantwoordelijkheid af die we 
nu kri jgen opgedrongen".327 
Harmsen en Reinalda z i j n beducht voor een terugval in de 'oude vormen en 
gedachten'. "Zullen ook nu weer social ist iese stellingname en materiele 
belangenbehartiging door een kloof in de prakt i jk van elkaar gescheiden 
b l i j ven ' Ook waar de 'Industriebond' in de jaren 1971-1975 ernst makte met 
het doorzetten van 'immateriële' eisen was het resultaat mager. Nieuw is 
echter dat de bond d i t ook zel f nadrukkelijk konstateert en probeert aan 
een inkapseling binnen de bestaande struktuur te ontsnappen. Dit probleem 
l i g t ook ten grondslag aan het meningsverschil tussen Groenevelt en minis-
ter-president Den Uyl op het bondskongres in 1975. Het standpunt van de 
'Industriebond' is echter met dat van het NVV. () Toch is er ook binnen 
het NVV als geheel sprake van een heroriëntatie".328 Bovendien was op het 
Congres van 1975 ook heel duidel i jk de verwantschap zichtbaar tussen Den 
Uyl en Croeneveit. De bondsvoorzitter introduceerde de Minister-President 
met de woorden "zoals in vakbondskringen wordt gezegd 'onze Joop'". Den 
Uyl formuleerde inderdaad k r i t iek op "Fi jn is anders", maar zei ook: "Eer-
l i j k is ee r l i j k . Als op 28 mei 1973 het huidige kabinet de regeringsver-
klaring in de Tweede Kamer af legt en het z i jn doelstel l ing samenvat in 
'spreiding van inkomen, kennis en macht' speelt het daarbij leentjebuur b i j 
de Industriebond NVV. U hebt die doelstel l ing gei jkt".329 
In het laatste deel van d i t hoofdstuk zal ik terugkomen op de vraag, die 
deze auteurs hier opwerpen en dan zal bMjken, dat z i j b i j het schrijven 
van hun conclusie toch wat te weinig afstand hadden van hun onderwerp. 
Case 18 Beleid ten aanzien van de onderneming, 
o.r . of bednjvenwerk 
Windmuller c.s. doen een m.i. terecht constatering, die een geschikt u i t -
gangspunt vormt voor een analyse van het beleid ten aanzien van de onder-
neming. In het kader van hun verhandeling over de o.r. schrijven z i j het 
volgende. "De fundamentele reden voor de aarzeling en voorzichtigheid van 
de werknemersorganisaties, die ook thans nog is waar te nemen en die hebben 
geleid tot een tamelijk afstandeli jke houding van NVV en NKV b i j de advi-
sering over weer een nieuwe wet door de SER in 1975, 1s hun chronisch on-
vermogen om de j u i s t e houding op langere termijn te bepalen tegenover het 
naar z i jn aard ambivalente ins t i t uu t , de ondernemingsraad. Zelfs in de t i j d 
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van de bedrijfskernen oude s t i j l , vóór 1950, waren de vakbonden er nooit 
geheel zeker van of z i j met r ivalen of partners te doen hadden, bondgenoten 
of tegenstanders".330 Het beleid behelsde kennelijk de onderschikking van 
de (leden in de) ondernemingsraad aan de vakbondsleiding. Dit b l i j k t in 
fe i te ook u i t het volgende c i taat van Teulings: "Innerhalb der privaten 
Unternehmungen hatte sich in den Niederlanden nie eine starke Tradit ion der 
Arbeiterkontrol le ausgeprägt. Aber es gab zumindest in den wichtigsten 
Industriezweigen, in der Metal l- Industr ie und im Bau, eine Art von auto-
nomer Gewerkschaftsvertretung, die in mancher Hinsicht vergleichbar war mit 
den englischen Shop-Steward-Bewegung: der Arbeiter- 'Kern' eines Betriebes. 
Diese Form der direkten Interessenvertretung wurde mit Zustimmung der Ge-
werkschaftsbürokratie aufgehoben zugunsten eines Mitspracherechts innerhalb 
von 'Unternehmens-Räten1, wobei die Unterordnung von Arbeitervertretern un-
ter das Unternehmensinteresse gesetzlich festgelegt wurde. Die Gewerk-
schaftszentralen forderten von ihren lokalen aktiven Mitgl iedern, sich auf 
eine das Management unterstützenden Teilnahme im Betrieb zu beschränken". 
De opmerking over het beleid ten aanzien van de onderneming kan dus worden 
gepreciseerd: het behelsde onderschikking van de leden ( in de o . r . ) ten be-
hoeve van doeleinden van de vakbondsleiding op d i t niveau. De leiding bleef 
daarbij centra l is t isch opereren en d i t belette haar "die Interessen ihrer 
Mitgl ieder in den Betrieben zu erkennen und ihr Unbehagen wahrzunehmen". 
Bovendien "wurde die Organisationsstruktur der Gewerkschaften den Änderun-
gen in der Industr iestruktur, insbesondere der zunehmenden Machtkonzentra-
t ion der Groszunternehmen nicht angepaszt".331 u i t voerde tot wat Van V l ie t 
heeft genoemd een " l eg i t im i te i t sc r i s i s die leidde to t de invoering van be-
drijvenwerk in Nederland (+ I960)".332 Het probleem was tamelijk algemeen, 
maar "binnen de ANMB kwam de herbezinning op het funktioneren en op de 
doelstel l ing het eerst op gang", aldus Harmsen en Reinalda, die hun gebrek 
aan a f f i n i t e i t met de sociologie niet onder stoelen of banken steken: "Ook 
hier verwachtte men aanvankelijk (?) dat sociale wetenschappers een ant-
woord konden geven op de problemen waar de bond mee zat. les Baart, een 
ekonoom die in 1959 voorz i t ter van de ANMB werd, l i e t zich zelfs samen met 
de scholingsmedewerkers Herman Wallenburg en Stan Poppe aan de Univers i te i t 
van Leiden inschri jven voor de studie sociologie. De latere Rotterdamse 
hoogleraar J . Buiter k r i j g t samen net Poppe en Wallenburg opdracht de orga-
nisat iestruktuur van de bond te onderzoeken. In een reeks art ikelen die in 
1962 en 1963 in 'Socialisme en Democratie' verschijnen, vatten z i j de re-
sultaten van hun onderzoek samen. De konklusie van Poppe i s : 'Je bent als 
vakbond in het bedr i j f helemaal nergens. We worden nog veel meer gewan-
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trouwd dan we dachten. Je zul t aandacht moeten besteden aan het opbouwen 
van de bond in de onderneming'".333 
Windmuller c.s. schri jven, dat "de bestuurders van de bond de conclusies 
(van het onderzoek) aanvaardden en beslisten dat de enige remedie de in t ro -
ductie van de vakbond binnen het bedr i j f zou z i j n . In a l le bedrijven waar 
leden van de ANMB werkten, zou eer 'bedrijfscontactman' worden aangewezen. 
O De distr ic tsorganisat ie van de bond bekleedt een s leute lposi t ie b i j de 
doorvoering van d i t programma. () 'Vakbeweging en Onderneming' is de t i t e l 
van een brochure die de ANMB in 1964 publiceerde ter verklaring van het be-
s l u i t , te gaan streven naar een eigen structuur op het niveau van het be-
dr i j f " .334 Over de uitgangspunten zeggen Harmsen en Reinalda nog: "van de 
bedrijfsledengroepen werd verwacht 'dat z i j hun a k t i v i t e i t niet alleen 
zouden richten op de verbetering van de arbeidsvoorwaarden, maar vooral ook 
op de arbeidsverhoudingen in ruimere z in ' (Poppe). () Men k r i j g t sterk de 
indruk dat het uitgangspunt van het bedrijvenwerk aanvankelijk nog in 
sterke mate de samenwerking van kapitaal en arbeid was. Dit geldt zeker 
voor de voorzi t ter les Baart. De verharding van de standpunten van onder-
nemers en vakbonden in de jaren 1963-1965 staat hem dan ook niet aan, en 
aan staken denkt h i j n ie t . Maar ook z i jn opvolger Maarten Zondervan gaat 
nog u i t van het 'harmoniemodel', en w i j s t op de voordelen die er ook voor 
de ondernemer aan het bedrijvenwerk z i t t en . De gedachte daarbij was dat een 
arbeider die weer wat in z i jn bond ging zien en hier in akt ief werd, ook 
positiever tegenover het bedr i j f kwam te staan".335 
Hoe ontwikkelde zich het bedrijvenwerk? "In de jaren zestig en de vroege 
jaren zeventig breidde het () zich vooral in de breedte u i t : steeds meer 
bedrijven kregen een BCC en BCM".336 De groei kan ook aan andere punten 
worden gesignaleerd. 
- De bedrijvenwerk-structuur werd complexer: "1965 entstand in einem zwei-
ten Anlauf die Idee, auf einer Zwischenebene gewerkschaftliche 'Betriebs-
kontaktleute' überbetrieblich zusammenzufassen und zugleich ein System von 
f re iw i l l i gen Vertrauensleuten innerhalb der Betriebe aufzubauen".337 
- Verbreiding in de vakbeweging: "Het gezamenlijke actieprogramma 1967 van 
de drie vakcentrales bevatte een algemene verklaring die pogingen als die 
van de bonden voor de metaalindustrie om vaste voet in het bedr i j f te k r i j -
gen, toegejuicht. Toch is de houding van de vakbondsleiders tegenover het 
i n i t i a t i e f van deze bonden afwachtend. Het is dan ook niet vreemd, dat het 
voorbeeld van de Industriebonden nog door weinig andere bonden is ge-
volgd".338 
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Maar in elk geval waren in 1966 de metaalbonden van NKV en CNV ook begon­
nen. 
- De erkenning door de ondernemers. Windmuller en De Galan noemen "de reac­
t i e van de werkgevers () het moeil i jkste probleem. () Aanvankelijk stond 
de Federatie Metaal- en Elektrotechnische Industrie v r i j sympathiserend 
tegenover de problemen van de vakbonden. () Maar toen in het begin van 1965 
de ANMB de bedrijven werkeli jk vroeg om f a c i l i t e i t e n , zoals de bewegings­
v r i j h e i d binnen het bedr i j f voor de bedri j fscontactman, gebruik door de 
vakbond van mededelingenborden, kantoorruimte, en mogelijkheid t o t contac­
ten onder werkt i jd tussen de districtsbestuurder van de bond en de be-
drijfscontactman, l ie ten de meeste directies de bond in de kou staan. () In 
de volgende twee jaren spraken de drie bonden verschillende malen met de 
FME. De bonden deden daarbij k l a a r b l i j k e l i j k vergaande concessies".339 Maar 
in 1969 was er een resultaat: "De cao voor de Metaalindustrie bevatte () 
een aanbeveling aan de betrokken werkgevers om aan de bonden f a c i l i t e i t e n 
te verlenen om het kontakt met de leden in de onderneming te vergemakke­
l i j k e n " . 340 
Rond de decenm'un-wisseling waren er tekenen van ideologische veranderingen 
in verband met o.r. en bedrijvenwerk. "Samenwerking in (de ondernemings­
raad) wordt niet meer b i j voorbaar aan de kaderleden voorgeschreven, maar 
afhankelijk gesteld van de bereidheid van de ondernemers tot overleg op het 
beperkte terre in van het personeelsbeleid".341 in december 1970 deelde de 
Metaal bedri j fsbond-NVV mee "een grotere greep van kaderleden op de Onder­
nemingsraad" te wensen.342 Van Beekveld kon het bedrijvenwerk interpreteren 
als "een democrat!'seringsbeweging van bedr i j f en bond".343 Er trad een 
" c r i s i s (op), die leidde t o t de f e i t e l i j k e erkenning van bedrijvenwerk bin­
nen de vakbondsorganisatie", zegt Van Vliet,344 пиаг Leijnse z i e t daar een 
andere kant van. "Tot in 1977 z i j n de verbreding en verdere ontwikkeling 
van het bedrijvenwerk () een voornamelijk intern-organisatorisch verschijn­
sel gebleven. Naar de ondernemers toe, in het CAO-overleg, en ook naar de 
vakbondsleden toe, in de dagelijkse col lect ieve belangenbehartiging, is de 
rol van de bedrijfsafdelingen en bedrijfsledengroepen nog weinig gepronon­
ceerd".345 Ook Hollander en Ter Heide laten zich sceptisch u i t . De eerste -
sprekend over 1971 -: "De vakbeweging O moet zich nieuwe taken stel len en 
vond deze voor een deel op microniveau (gezagsverhoudingen in het b e d r i j f ; 
bedrijvenwerk) en voor een deel op macroniveau ( ) . Bi j haar leden vindt ze 
echter hiervoor weinig of geen weerklank".346 En Ter Heide, toennaals nog 
voorzi t ter van het NVV, schreef, nadat h i j Windmullers's uitspraak over de 
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geringe invloed van de vakbonden beneden het niveau van de bedrijfstak347 
had geciterd: "Weliswaar proberen vakbonden veranderingen in deze s i t u a t i e 
te brengen, maar het resultaat 1s nog gering". Zi jn antwoord aan Hollander 
lu idt intussen: "Juist door de veranderende s i t u a t i e met een veel belang­
r i j k e r plaats voor de leden is het met meer beslissend of vakbondsbestuur­
ders onmiddellijk revolutionaire veranderingen eisen of een iets voorzich­
t iger benadering kiezen. Het sterkst komt d i t uiteraard t o t u i t i n g b i j het 
bedrijvenwerk en het is dan ook met verwonderlijk, dat de resultaten daar­
van n iet a l t i j d in overeenstemming z i j n met wat de i n i t i a t o r s In maatschap­
p i j k r i t i s c h e zin verwachten".340 
Toch was er wel degelijk groei in het aantal bedrijfsledengroepen. Enkele 
getallen die d i t duidel i jk maken z i j n : 
1964 in 4 bedrijven in de metaal. 
1970 125 " " : 10-15$ van de werknemers. 
1971 207 " " : 50% 
1973 500 " " , chemie en text iel .349 
In de Bondsraad kwam het bedrijvenwerk wel geregeld ter sprake, maar steeds 
in de marge, zoals toen Th. Aardewijn per br ief vroeg "de verdere wijze van 
invoering van het bedrijvenwerk aan de orde te stel len in de bondsraadsver­
gadering".350 
In 1972 begonnen de Industriebonden met pogingen om onbezoldigden u i t de 
bedrijven in hun onderhandelmgsdelegaties op te nemen. Bovendien werden 
bedrij fsledengroepen betrokken b i j de organisatie en de uitvoering van de 
c.a.o.-stakingen. In deze t i j d begon het bedrijvenwerk op verschillende 
plaatsen spanningen te veroorzaken. Windmuller en De Galan merken op, dat 
"er () zonder dat van een algemeen geldend patroon kan worden gesproken, 
diverse пиіеп moeilijkheden (z i jn) ontstaan over de afbakening van de ar-
beidsterreinen en andere aangelegenheden, ondanks de goede wi l b i j a l l e 
par t i jen". Weliswaar is "het aanvankelijke vraagstuk van de verhouding 
tussen de betrokken bonden van NVV, NKV en CNV door een goede samenwerking 
opgelost",351 niaar zowel binnen de Industriebond als binnen ondernemingen 
konden problemen worden gesignaleerd. In verband met d i t laatste wr i jvmgs-
vlak sprak Van der Ven zelfs van een desintegratieve ontwikkeling.352 
Ik zal voor de i n z i c h t e l i j k h e i d de thema's onderscheiden behandelen. 
Allereerst dan de "spanningen tussen bedrijfskaderleden en de bondsbestuur­
ders". 353 Volgens Harmsen en Reinalda was de verhouding "tussen b e d r i j f s -
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ledengroep en bondsbestuur, respektieveli jk distriktsbestuurders, niet een-
voudig. Aanvankelijk dacht men aan een taakverdeling tussen top en leden, 
door u i t te gaan van een scheiding tussen ekonomiese en sociale proble-
men".354 Maar de dialectische ontwikkeling van net bedrijvenwerk, anders 
gezegd het een eigen leven gaan leiden van de door de bondsleiding ge-
creëerde basisorganen, nep twee soorten impulsen op. Ten eerste was er nu 
"een struktuur (geschapen) via welke de onvrede met het beleid zich in 
principe (kon) u i ten" , zegt Van Waarden nog voorzichtig.355 Teulings en 
Leijnse drukken zich wat krachtiger u i t : "Weliswaar is deze organisatievorm 
van bovenaf in de bedrijven ingebracnt en de zelfstandigheid van bedr i j f s -
groepen beperkt, maar wanneer de kaderleden eenmaal b i j de besluitvorming 
van de bond z i jn betrokken, neemt de druk van onderaf op het vakbondsappa-
raat steeds toe".356 jen tweede - de andere kant van deze medaille - ont-
stond er aan de basis zel f een momentum "Vooral in de ondernemingen waar 
langer dan acht to t t ien jaar een bedr i j fsafdel ings- of bedri j fs leden-
groepsbestuur werkzaam i s , begint zich de noodzaak op te dringen, een u i t -
breiding van de bevoegdheden en ac t i v i te i ten ook praktisch te verwezen-
l i j k e n " , zegt Leijnse, waarbij h i j verwi jst naar "de herhaalde problemen 
van de BLG-Hoogovens met d i s t r i c t s - en bondsbestuurders in de jaren 
1973-1976".357 
Harmsen en Reinalda maken ons nog opmerkzaam op een andere ontwikkeling die 
zich binnen de bond voordeed. "Toen de bedrijfskontaktlieden steeds meer 
plaatsmaakten voor vol ledig uitgegroeide organen van bedrijfsledengroep-
besturen, bleven ook met betrekking to t de bestuurders van plaatsel i jke af-
delingen moeilijkheden niet u i t , waar het ging om het beïnvloeden van de 
hogere bestuursorganen. () B i j deze organi satonese moeilijkheden ging het 
in wezen om het pol i t ieke beleid: het stri jdbaarder karakter van veel 
bedrijfsledengroepen kwam in kon f l i k t met het konservatisme waar het oe-
staande bestuursapparaat niet v r i j van was".358 
Naast de interne spanningen deden zich tegenstellingen voor binnen onder-
nemingen, en ook hier kan weer een hierarchisch onderscheid worden gemaakt, 
met andere woorden "spanningen () zowel ten opzichte van de ondernener als 
van de ondernemingsraad". Over de eerste zeggen Harmsen en Reinalda dan, 
dat "beter dan de vakbondsbestuurders de direkt ies de konsekwenties (zagen) 
van d i t bedrijvenwerk voor de verhoudingen binnen de onderneming en voor de 
arbeidsrust () De arbeidsvr^de bestond dankzij de onnondigheid van de l e -
den in de bedrijven, en de ondernemers wilden d i t zo houden. Het argument 
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was dat het bedrijvenwerk naast de ondernemingsraad een overbodigheid was". 
Zi j citeren С Poppe: "De onverzoenlijke houding van de werkgevers tegen­
over het vakbondswerk in de onderneming, ook al werd dat gepropageerd door 
een naar internationale maatstaven bijzonder gematigde en in het maatschap­
pel i jk bestel geïntegreerde (= ingekapselde) vakbondsleiding, heeft z i j n 
weerslag niet gemist op het denken van vakbondskader en vakbondslei-
ding".359 
Ook "ontstonden (problemen) ten aanzien van de ondernemingsraden. Deze 
laatste z i jn onafhankelijk en wet te l i jk verpl icht . Het bedrijvenwerk daar-
entegen berust op onverplicht bondswerk en beperkt zich to t de leden van de 
vakverenigingen. In de prakt i jk z i jn enkele keren in de laatste jaren con-
f l i c t en tussen ondernemingsraden en bonden ontstaan (bijvoorbeeld b i j 
Hoogovens, DAF en AKZO)".360 Aldus Windmuller en De Galan. Het is nut t ig 
dat nog wat u i t te werken. "De ondernemingsraadsleden, groot geworden in de 
t i j d dat de samenwerking tussen kapitaal en arbeid voorop stond, voelden 
zich bedreigd door de kontrole die de zoveel radikaler denkende bedr i j f s -
ledengroepen over hun werk wilden uitoefenen. Konflikten konden niet u i t -
bl i jven".361 over twee van de door Windmuller en De Galan genoemde onder-
nemingen verstrekken Harmsen en Reinalda ons gegevens. 
Bi j DAF in Eindhoven "veroorzaakte" t i jdens de staking om n ive l ler ing in 
1973 "een telegram van de ondernemingsraad waarin op hervatting van de CAO-
onderhandelingen en opschorting van de voorgenomen aktie aangedrongen werd, 
veel opwinding". En ook " in de hoogovenstaking van maart 1973 en de nasleep 
die deze binnen het bedr i j f had, trad (de tegenstell ing) duidel i jk aan de 
dag". "Op 20 februari deden de ondernemingsraad en het bestuur van de be-
d r i j fsledengroep van de 'Industriebond-CNV' een oproep de staking te beëin-
digen en aan de onderhandelingstafel te gaan z i t t en . Dit werd door de sta-
kingsleiding als een doorkruising van haar taktiek verontwaardigd van de 
hand gewezen". Binnen de Industriebond-NVV was het zo, dat "de aanhangers 
van de oude ondernemingsraad-ideologie rond Bunte het af(legden) tegen de 
nieuwe opvattingen van de bedrijfsledengroep en buiten de bond kwamen te 
staan".362 ц. Bunte werd zelfs (op 2 maart 1974) geroyeerd nadat h i j met 
een ' v r i j e l i j s t ' aan o.r.-verkiezingen had meegedaan. Koning signaleert 
meer algemeen, dat "vakbondsleden in ondernemingsraden nogal eens protest 
aantekenden tegen de nute waarin de ondernemingsraad soms werd verguisd of 
waarin werd gepoogd hun optreden in de ondernemingsraad aan allerhande 
voorwaarden te verbinden".363 in het bondsbeleid werden inderdaad andere 
accenten gezet: "Steeds duidel i jker kwam men er voor u i t , dat de strekking 
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van het bedrijvenwerk j u i s t was de bestaande belangentegenstelling tussen 
ondernemers en arbeiders zichtbaar te maken. Hierdoor konden ko i f l i k ten met 
ondernemers niet u i t b l i j v e n " . Aldus Harmsen en Reinalda,364 die dan een be-
schr i jv ing van de staking b i j Peiger (case 9) laten volgen. 
Achteraf gezien was dat een t i j d e l i j k e zaak, hetgeen goed to t u i t ing komt 
in de formulering van Koning "De Industriebonden namen ( ) na de introduc-
t i e van het bedrijvenwerk gedurende een aantal jaren sterk afstand van de 
ondernemingsraad, waardoor de arbeidsverhoudingen op het niveau van de on-
derneming onder spanning kwamen te staan". Ter toel icht ing voegt deze au-
teur toe. "De k r i t iek van de bonden op de ondernemingsraad heeft zich in 
het bijzonder gericht op de samenstelling van de toenmalige ondernemings-
raad, waarvan de bestuurder toen nog deel u i t naakte. Mede hierdoor werd de 
ondernemngsraad onvoldoende ervaren als een werknemersvertegenwoordigend 
orgaan, en nogal eens met het algemene ondernemingsbelang geasso-
cieerd".365 Peper en Van der Reijden merken nog iets interessants op. De 
"spanningen tussen de ondernemingsraad en het bedrijvenwerk () waren span-
ningen tussen twee inst i tu ten én tussen leden van dezelfde vakbond die b i j 
deze verschillende inst i tu ten waren betrokken". Z i j verwijzen dan naar de 
dissertat ie van G.E van Vl iet en merken terecht op: "Met deze naar onze 
mening overtuigende analyse van de f e i t e l i j k e posit ie van het bedrijvenwerk 
hebben verschillende bestuurders van de IB het toen moeili jk gehad".366 
De l i j n van d is tant ie , anders gezegd van de door de bedrijfsledengroep ge-
controleerde ondernemingsraadsfractie, leek aldus te overwinnen. Een u i t ing 
daarvan was het a r t i ke l van drs. R- Laterveer (als bondssocioloog opvolger 
van drs. С Poppe, die l i d van de Tweede Kamer was geworden) "Het b e d r i j ­
venwerk als de meest geëigende belangenvertegenwoordiging van de werkneners 
in de arbeidsorganisatie". Als s te l l i ng h ierb i j poneerde de auteur. "In net 
streven naar werkeli jke democratisering van de onderneming (als langere 
termijn doel) past de gedachte van de personeelsraad (als korte termijn 
doel). Dat wi l zeggen een van het management onafhankelijke vertegenwoor-
diging van a l le werknemers met verregaande bevoegdheden en beroepsmogelijk-
heden. Het bondswerk in de bedrijven kan als 'onderbouw' voor een raad gaan 
fungeren en er aldus toe bijdragen dat het geen vrij-zwevend orgaan (zoals 
de OR) gaat worden".367 in "Fijn is anders" wordt de l i j n consequent door-
getrokken "Wat de Industriebond-NVV niet langer wil is het soort schi jn-
zeggenschap waaraan verantwoordelijkheid is gekoppeld. De vakbeweging is 
verantwoordelijk voor de belangen van de werknemers en dient dat als u i t -
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gangspunt voor z i j n beleid te nemen. () Ondernemingsraden dus, die zich be-
perken to t kontrole op het ondernemersbeleid. Wat le t ons ook in de SER, de 
Stichting van de Arbeid of in de Raad van Kommissarissen eenzelfde stand-
punt in te nemen7 Niets".368 Op d i t v lugschr i f t werd dan ook gereageerd in 
de trant van "Anders is f i jner"369 . . Er waren nog andere uitingen van die 
l i j n . De Industriebond ging experimenteren met "zogenaamde 'werknemersver-
slagen1 - alternatieve sociale jaarverslagen" en leek "te zoeken naar taak-
afbakeningen tussen bedrijfsafdelingen en bezoldigde bestuurders die de 
eerste ruimte bieden voor zelfstandig optreden."370 B i j Hoogovens werd 
"( jan.- febr . 1976) geweigerd mee te werken aan de verkiezing van kommissa-
rissen".371 
Hiermee wordt vaak de zogeheten ' interne democratisering' van de bond in 
verband gebracht. Met een enkele opmerking hierover kan deze case worden 
afgerond. Windmuller en De Galan interpreteren het proces aldus Bi j "de 
toenemende invloed van de_leden () na het midden van de jaren zestig (ging 
het) niet primair om een wi jz ig ing van de formele organisatiestructuur -dat 
was gezien de bestaande regelingen, immers niet nodig- maar meer om ver-
schuivingen van de f e i t e l i j k e invloed. De leden begonnen zich neer te roe-
ren, In overeenstemming met de algemeen maatschappelijke ontwikkelingen van 
die t i j d ze gaven duidel i jker van eigen opvattingen b l i j k , legden zich 
met a l t i j d b i j de bestuursl i jn neer en eisten meer inspraak in bi jvoor-
beeld af te s lui ten cao's. Het raadplegen van de achterban nam toe in kwan-
t i t e i t en in tens i te i t . Voor een deel werd de intensievere inschakeling van 
de leden door de bonden zel f gestimuleerd". Dit om "nadelen tegen te gaan", 
die door het concentratieproces (federat ie- en later fusie-vorming) optra-
den, zoals "een grotere afstand tussen leiding en leden, bureaucratisering, 
professioneel leiderschap". De historische volgorde verliezen z i j hier wel 
enigszins u i t het oog. "In het bijzonder de Industriebond NVV heeft h ie rb i j 
voorop gelopen. Onder invloed van wetenschappelijke adviseurs is deze bond 
in de jaren zestig gaan zoeken naar de mogelijkheid de band met de leden te 
versterken. Hierui t is onder meer het bednjvenwerk^ voortgekomen".37¿ Over 
de verbreiding van het bedrijvenwerk z i j n Windmuller с s. trouwens vaag. 
"De invloed van een aantal bonden O op het niveau van de ondernemng 
(neemt) toe", ver lu idt het, maar ook gewagen z i j van "de langzame ontwikke­
l ing van het bedrijvenwerk".373 
Hoe d i t ook z i j , in de l i t e r a t u u r wordt telkens opnieuw vastgesteld "dat de 
IB voorop heeft gelopen b i j het streven de vakbonds(leden) meor invloed te 
verschaffen op het eigen beleid en dat van de individuele onderneming".374 
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In de laatste case van deze histor ie zullen toch nog enige nuances moeten 
worden aangebracht in d i t ' p l aa t j e ' . 
Case 19: Scholing of vorming? 
De evolutie van het vormingswerk van de Metaalbedrijfsbond en later de In -
dustriebond-NVV is ui tvoerig beschreven in het boek van G. Smid c.s.375 ik 
zal hier uitgebreid u i t c i teren, met name u i t het hoofdstuk over de periode 
van "bewustwording (1968-1975)". De auteurs constateren "bewustwording van 
de klasse" met "slechts funktionarissenscholing" en komen tot de volgende 
constatering: "De inspanningen van de bond om een eigen iden t i te i t te ont-
wikkelen op basis van een ant i -kapi ta l is t ische vakbondsideologie om van 
daaruit aan de vele en veelsoortige ak t i v i te i ten gestalte te geven, beheer-
sen de periode 1968-1975. In het l i ch t van deze problematiek wordt de ont-
wikkeling van het bondswerk in de bedrijven opnieuw en met groter inzet ter 
hand genomen, zoals het ook de voornaamste achtergrond zal vormen van de 
nieuwe aanpak van een geïntegreerde kaderop'ieiding".376 
Voor het goede begrip is een bl ik op de voorgeschiedenis nodig. In de jaren 
v i j f t i g werd in "het scholings- en vormingswerk van de bond () al les op a l -
les gezet om de leden op te voeden in de samenwerkingsgedachte, niet als 
t i j d e l i j k en taktisch kompromis tussen tegengestelde belangen, maar als 
bl i jvend ideaal van verzoening van deze belangen". Elders drukken de au-
teurs zich nog krachtiger u i t : volgens hen was er een "overdosis aan kor-
poratisme, (een) quasi-vanzelfsprekendheid waarmee het ' lagere' werknemers-
belang ondergeschikt werd geacht aan het 'hogere' algemeen belang". Maar 
d i t "(ebde) in de 60-er jaren langzaam maar zeker weg". De verandering kan 
als volgt worden aangeduid. Eerst trad er "een zekere ontideologisering op, 
die neerkwam op het herstel van het aloude vakbondspragmatisme". Haar " te -
gen het eind van de jaren zestig ontstaat in de bond weer de behoefte aan 
een ' in tegra ler ' benadering van het hele werk".377 Er werden "vanaf 1968 in 
versneld tempo" andere "opvattingen over de Nederlandse rraatschappij en de 
plaats van de vakbeweging daarbinnen" ontwikkeld. Een i l l u s t r a t i e hiervan 
is de "veranderde opstel l ing van de bond ten aanzien van de DR". Maar de 
auteurs moeten toch een bedenking kw i j t . "De wijze waarop in deze jaren 
binnen de bond afgerekend wordt met de 'korporatistische erfenis ' is zeker 
radikaal te noemen en niet ontbloot van een zekere morele geladenheid. 
Vooral het scholings- en vormingswerk draagt daarvan de tekenen. Deze mo-
rele rad i ka l i t e i t is voor een groot deel te verklaren vanuit het f e i t dat 
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datgene waarnee afgerekend noest worden het 'eigen verleden' was.378 in de 
normatieve benadering van deze auteurs is morele radical iser ing bl i jkbaar 
geen echte radical iser ing. De "tegenstel l ing tussen ekonomie en moraal () 
is () de ideologische vertal ing waarin het gewonnen inzicht in de aard van 
de kapi ta l is t ische produktieverhoudingen wordt gepresenteerd in het scho-
l ings- en vormingswerk van de bond". Maar j a , "dat de diskussie over het 
prakt isch-pol i t ieke vraagstuk van de ondernemingsraden in het scholings- en 
vormingswerk van de bond een sterk ethisch accent meekrijgt, is gezien van-
u i t de geschiedenis van de ANMB-scholing en -vorming niet zo verwonderli jk. 
De vroegere argumentatie vóór samenwerking had immers eveneens bestaan u i t 
een voornamelijk moreel beroep op de persoonlijke verantwoordelijkheid van 
de leden om een bijdrage te leveren aan de goede gang van zaken en de pro-
duktiv! t e l t van het bedri j f " .379 
Afgezien hiervan, " in de loop van de 60-er jaren, vanaf 1968 in versneld 
tempo, laat de bond een aantal vroegere opvattingen over de Nederlandse 
maatschappij en de plaats van de vakbeweging daarbinnen los" . In termen van 
de ondergeschiktheid van het financieel-economische aan het "sociaal be-
le id " vond "in deze jaren binnen de Metaalbedrijfsbond en later Industr ie-
bond-NVV de herontdekking van de belangentegenstellingen plaats".380 
In 1968 l i e t de bond het volgende geluid horen: "Als O loon- en sa lar is -
verhogingen () in de vorm van pr i jss t i jg ingen weer afgenomen (worden), dan 
heeft de vakbeweging in ons land daarop naar één antwoord. Dat is het s t e l -
len van nieuwe looneisen. En die eisen zullen gesteld worden, ook al besef-
fen wij het gevaar van haasje-over-spelen van lonen en pr i jzen. () 
Eind 1968 organiseert de bond () voor het eerst weer kadervergaderingen 
door het hele land over de eis van een nieuwe 3-jarige cao, die door de 
ondernemers wordt geweigerd". De bond l i e t "de afgenomen binding aan het 
'algemeen belang' goed uitkomen. Hoe d ikwi j ls had de bond niet de omge-
keerde redenering toegepast en de inkomensbelangen van de leden op de 
tweede plaats gesteld"? Echter, "dat betekende nog niet dat de sociaal-
demokratische vakbeweging nu plotsel ing heel k r i t i sch stond tegenover het 
kapi tal ist ische s te l se l " . Want, "d i t al les le id t n iet aanstonds to t een 
kr i t iek op het voor de vakbeweging en ook voor de ANMB zo typerende 'pro-
dukti vi te i tsdenken'".381 
In "de vormingsaanpak 1968" begonnen "ideologische verschuivingen, dat wil 
zeggen verschuivingen in de wijzen waarop de veranderingen van de vakbonds-
aktie beargumenteerd en nieuwe accenten gerechtvaardigd worden" door te 
werken. Er ontstond " in de bond weer de behoefte aan een ' in tegra ler ' bena-
dering van het hele werk. Deze behoefte om het vakbondswerk te richten naar 
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een globaal veranderingsperspektief dat dan verbindend (was) voor a l le on-
derdelen van dat werk (arbeidsvoorwaardenbeleid, medezeggenschapspolitiek, 
bondswerk in de bedrijven, scholing en vorming), (ontstond) in samenhang 
met de negatieve ontdekking dat er in de kapi ta l is t ische maatschappij sinds 
de oorlog niet zoveel veranderd (was)". Maar of er in de prakt i jk van het 
beleid daarmee veel veranderde? "In de 50-er jaren vormden de noodzaak to t 
'wederopbouw', de p l i ch t to t so l i da r i t e i t en de belofte van toekomstige 
welvaart de centrale argumenten tegen een 'expansieve loonpol i t iek ' . In de 
70-er jaren (werden) deze argumenten gevonden in j u i s t de 'gestegen wel-
vaart ' en de k r i t iek op de 'welvaartsmaatschappij' die immers niets wezen-
l i j k s had veranderd aan de machtsverhoudingen".382 Maar de ideologische 
verandering was opmerkelijk. 
De ongelijkheid werd daarbij in het vol le l i ch t gesteld en "gel i jkheid 
(werd) de kern van het sol idar i te i tsbegr ip zoals de bond dat ontwikkel-
(de)". Ja, "de verheffing van de industr iële arbeid, van de handarbeid in 
het algemeen, is misschien wel het meest dominante motief in de strevingen 
van de Industriebond-NVV in het begin van de 7ü-er jaren". De auteurs te-
kenen h ierb i j aan, dat "zich in het streven van de Industriebond-NVV naar 
gel i jkheid en humanisering een programma ui tdrukt dat onverenigbaar is met 
de kapi ta l is t ische wijze van organisatie van de arbeid". Er stonden min-
stens twee punten op d i t programma: "de nieuwe humanistisch-egalitaire 
ideologie die de Industriebond-NVV in de eerste he l f t van de 70-er jaren 
ontwikkelt, spreekt de arbeider aan op het ' recht ' (van a l le mensen) op 
demokratische zeggenschap en gel i jkheid en op z i jn ' p l i ch t ' to t so l i da r i -
te i t " .383 Waarom is zo uitgebreid geciteerd over deze ideologische veran-
deringen? De reden hiervoor i s , dat deze evolutie zich voltrok b i j de l e i -
ding van de bond, maar dat we b i j de (kader-)leden een heel andere "menta-
l i t e i t " aantreffen. Smid c.s. geven de uitkomsten weer van een onderzoek 
daarnaar van bondssocioloog Laterveer: "h i j komt tot de konklusie dat b i j 
bijna de he l f t van de leden-handarbeiders geen samenhangend iwatschappij-
beeld is vast te s te l len, dat een kwart vrede heeft met de bestaande maat-
schappijstruktuur (de zogenaamde 'orde-denkers'), dat een ander kwart de 
maatschappij z ie t als 'een te overwinnen klassenstruktuur' (de zogenaamde 
klasse-denkers') en dat er zeer weinigen z i jn die door de maatschappij een 
niet te overbruggen kloof tussen arm en r i j k , macht en onmacht zien lopen 
(de zogenaamde 'dichotomie-denkers'). 'Orde-denkers' en mensen die geen 
samenhangend maatschappijbeeld bezitten z i jn volgens Laterveer in groten 
getale te vinden onder leden; 'klasse-denkers' daarentegen meer in de ho-
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gère regionen van de bond, kaderleden die al langer meedraaien, bondsraads-
leden, bestuurders". Er was dan heel wat te scholen en vormen b i j de leden 
van de bond teneinde hen te socialiseren. "Naar scholing en vorming toe 
z iet men d i t als een probleen van bewustwording. De ontdekking dat er een 
diepe kloof loopt tussen de belangen van werkgevers en werknemers moet ge-
meengoed gemaakt worden. In d i t proces wordt een grote rol aan vorming toe-
gekend. Deze vorming of 'bewustwording' (= bewustmaking, t . a . ) wordt vooral 
gezien als de overdracht van een standpunt. Dit standpunt komt er vanaf 
1971 ongeveer als volgt u i t te zien: 'Naar onze opvatting bestaat er een 
oorzakelijk verband tussen () genoemde maatschappelijke problemen ( i . e . 
ekonomische ondergeschiktheid, inkomensongelijkheid, woningnood, mi l ieu-
verontreiniging en ongelijke kansen in het onderwijs), namelijk, de belan-
gentegenstelling tussen kapitaal en arbe id ' . Deze uitspraak u i t de bro-
chure 'De posi t ie van de werknemer in de maatschappij', kunnen we sindsdien 
in vele scholingsbrochures terugvinden".384 
Als de auteurs het jaar 1972 bespreken, signaleren z i j wederom contradic-
t i es . Onmiskenbaar i s " stel len z i j enerzijds, "ook in het praktische werk 
van de bond, de grotere nadruk op vraagstukken van kontrole en zeggenschap 
in de ondernening". In de brochure "De vakbeweging en de demok ra t i sering 
van de onderneming" werd gepleit voor "arbeiderszelfbestuur". In een an-
dere brochure "Maatschappijvisie en strategie" lezen wi j met Smid c .s . . 
"Wij kunnen niet volstaan met het ontmaskeren van de mensonwaardigheid van 
de kapi ta l is t ische maatschappij, maar () wi j moeten tevens een geloofwaar-
dige v is ie ontwikkelen op een beter perspektief".385 
Echter, in d i t jaar van de Enka-bezetting "vinden we in vele brochures 
(een) scheiding tussen materiele belangenbehartiging en maatschappijveran-
dering terug". De auteurs gaan nog verder, wat betref t de belangenbehar-
t ig ing z i j n z i j van mening, dat "de voorstellen to t 'matiging op voorwaar-
den', zoals in 1972 in de 'Diskussienota CAO-beleid metaalindustrie 
1972-1974' (de zogenaamde nota-Vos) of eind 1976 in de nota ' V i j f jaar voor 
k w a l i t e i t ' , z i jn () geen voorbeelden van 'het b l i jven steken van de radika-
l i ser ings t rend ' , zoals sommigen hebben geschreven, maar j u i s t i l l u s t r a t i es 
van de kont inuï te i t in het denken over de l oons t r i j d , ook ná 1960".38b 
Sprekend over het jaar 1974 herhalen z i j deze in terpre ta t ie . Z i j stel len 
"een groeiend besef" vast "van de problemen die de kapi ta l is t ische wijze 
van produceren als het ware 'exporteert ' naar de maatschappij probleem van 
het mi l ieu, verkeer, huisvesting, gastarbeiders, enzovoorts. Het is de ont-
dekking van deze samenhangen die onder woorden wordt gebracht met 'De nuat-
schappij is veel onwaardiger dan wij vroeger dachten' en 'F i jn is anders' 
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(1974). Het is het besef dat de naoorlogse maatschappij, inderdaad, voor 
velen een 'gestegen materiele welvaart en een grotere sociale zekerheid' 
heeft gebracht, maar tevens toegenomen 'vervreemding', 'onleefbaarheid', 
'mi l ieu-aantast ing' , 'onmondigheid', 'ongel i jkheid ' . . . " . Uit 'F i jn is an-
ders' wordt geciteerd- "bereidheid om met een mental i te i t van eeuwen af te 
rekenen is er alleen als je de overtuiging hebt dat het leven dán plezie-
r iger Is".387 Maar . . . . "tussen de nieuwe humamstisch-egalitaire Ideologie 
die de Industriebond-NVV ontwikkelt, met als (voorlopig) eindpunt 'F1jn is 
anders', en het f e i t e l i j k e arbeidsvoorwaardenbeleid zullen aanzienli jke 
spanningen b l i jven bestaan". 
Opnieuw "Met de onderwaardering van de loons t r i j d , die geen rol wordt toe-
gedacht In het gewenste maatschappelijke veranderingsproces, b l i j f t de I n -
dustriebond-NVV in het voetspoor van z i j n t r a d i t i e " . Het is dan ook met 
verwonderlijk dat "wanneer vornringskursussen opgezet worden volgens d i t 
stramien, () in de kursus zelf heen en weer gezwenkt wordt tussen morele 
woordradikal i te i t en vakbondspragmatisme, waarbij het vol le gewicht van het 
laatste buiten de vormmgskursus de doorslag zal geven". 
Met een karakterist iek 1n deze zin s lui ten de auteurs "de beschrijving van 
de ontwikkeling van de vormingsaanpak in de Industriebond-NVV na 1968 af. 
Twee pr incipieel verschillende koncepties, die van mentali teitsbeïnvloeding 
en die van bewustwording, str i jden met elkaar om voorrang".388 
In het schollngs- en vormingswerk in deze periode manifesteert zich dus een 
halfslachtige radical iser ing. 
Case 20. Het testament van de Industriebond-NVV: "Fi jn is anders". 
In december 1974 publiceerde de Industriebond-NVV z i jn 'testament' In de 
vorm van de brochure " £ ΐ 2 π _ Ί ΐ änderst Deze was geschreven door stafmede-
werkers (o.a. Laterveer) die geen blad voor de mond namen. De brochure om-
vatte 31 pagina's en bestond u i t de delen "het doel", "het tussenstation" 
en "wegen en middelen". Er waren in de vorm van een achttal stel l ingen als 
inlegvel "Uitgangspunten voor het werk van de Industriebond NVV" bi jge-
voegd. In het voorgaande (case 17) is "Fi jn is anders" reeds behandeld, 
daarom hier nog slechts de hoofdpunten die in deze stel l ingen werden gefor-
muleerd. 
- de bond wilde uitgaan van "het welzi jn van de gehele samenleving" ( s t . l ) ; 
"de gelijkwaardigheid van a l le mensen" (st .2) en zowel "recht op" als 
"p l i ch t to t werken" (s t .3 ) , 
- "de huidige kapi ta l ist ische maatschappijstructuur" werd afgewezen (st.4) 
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en 
- "een social ist ische samenleving" werd als ideaal gesteld ( s t . 5 , б en 7) . 
- In de laatste s t e l l i n g verluidde het: "De Industriebond NVV i s bereid sa­
men te werken met a l l e groeperingen, die z i j n doelstell ingen onderschri j­
ven." 
Over "Fijn is anders" stak een storm van verontwaardiging op. Ik volsta met 
twee passages te citeren u i t een recensie van L. Hoffman: "Mijns inziens is 
deze brochure zo slecht dat de prullenmand, waarin z i j thuishoort, er on­
passelijk van wordt." Waarom dan wel? "Nederland mag van een belangrijke 
bond als de Industriebond NVV verlangen, dat duidel i jk wordt aangegeven hoe 
de z.g. 'kwali jke stukken' van de kapita l ist ische maatschappij moeten wor­
den uitgesneden of hoe die maatschappij moet worden omgeturnd t o t een 
rechtvaardiger, evt. social ist ische, maatschappij met arbeidsdemocratie. 
Daarin f a a l t het hier besproken pamflet." Deze regelen verschenen in Econo­
misch Statist ische Berichten...389 
In diezelfde t i j d stelde het Bondsbestuur een "voorlopig standpunt" vast 
ten aanzien van "de £ubl jekrechtel i jke_bedri j fsoHjan_^satie\ waarin een 
anti-corporatieve melodie ten gehore werd gebracht. De conclusie luidde dat 
"indien vóór 1 October 1975 zou b l i j ken , dat voor een herstructurering van 
de publiekrechtel i jke bedri j fsorganisatie een zodanig omvangrijke steun kan 
worden verkregen, dat redel i jke kans bestaat op wetswijziging, de Bond ge-
durende een overgangsperiode aan het functioneren van de bestaande pbo-
lichamen za l - b l i jven medewerken in een nate en omvang als in overeenstem-
ming z i jn met z i jn mogelijkheden." Echter: "Zou b l i j ken , dat die redel i jke 
zekerheid vóór dat t i j d s t i p n iet kan worden verkregen, dan zal de Indus-
triebond, de Bondsraad gehoord, óók wanneer andere bonden hem in z i j n be-
le id niet zouden volgen, ernstig overwegen per 1 januari 1976 geen gebruik 
meer te maken van het recht vertegenwoordigers in de besturen van publiek-
rechtel i jke bedrijfsorganen aan te wijzen."390 
Van Waarden brengt ons een zekere scepsis b i j ten aanzien van de practische 
relevantie van d i t geluid: "Een () voorbeeld van een orgaan waarin de In -
dustriebonden met regering en werkgevers participeren is de Sticht ing Wer-
con in de konfekt ie- industr ie. De medewerking die de bonden in d i t orgaan 
leveren en de medeverantwoordelijkheid die ze voor de genomen maatregelen 
dragen heeft hen belet bezettingsakties zoals b i j het konfekt iebedri j f 
Seriös te ondersteunen. Men vond dat men zich dan tot een ongeloofwaardige 
en onverantwoordelijke overlegpartner zou maken."391 Die bezetting vond 
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3.3. Epi Toog: Werd het testament in de jaren na 1975 uitgevoerd7393 
Het arbei^svoorwMrdenbeJeHb 
In het najaar van 1975 nam het kabinet-Den Uyl een loonmaatregel voor de 
eerste helft van 1976. de lopende c a . o . ' s werden voor een half jaar be-
vroren en 1n 1976 zou de 'null i jn' gelden, met andere woorden noch vóór-
noch achteruitgang van de koopkracht. Leljnse noemde de reactie van vak-
bondszij de "zeer gematigd", hij nam "geen Kok of Groenevelt" waar "om te 
dreigen dat de bonden naar de bedrijven zullen gaan om hun deel te ha-
len. "394 Van Waarden merkt op dat "de gezamenlijke vakbonden, de radikale 
Industriebonden incluis, reeds voordat de onderhandelingen voor 1976 begin-
nen, de zgn. 'nul l i jn ' aanvaarden", weliswaar "ten behoeve van meer winst 
en meer werkgelegenheid (naar men hoopt)".395 
Toch l i e t de bond wel protest horen, voorzitter Groenevelt veroordeelde de 
loomngreep, "dat de loontrekkenden weer een poot wordt uitgedraaid, ter-
wijl de winsten, de prijzen en de hoge Inkomens naar het zich laat aanzien 
onvoldoende worden aangepakt."396 
In februari 1976 eiste Groenevelt een prijsstop. "De stemming onder onze 
leden is momenteel zo, dat de kans op arbeidsonrust In bepaalde delen van 
het land sterk toeneemt."397 
Arbeidsonrust die volgens W1ndmuller/de Galan een soort boemerangeffect is. 
"De massa van de leden der vakbeweging is zeker nog sterk op de arbeids-
voorwaarden in engere zin gericht maar de radikalisering is toch ook, z i j 
het niet uniform, daarbinnen voortgeschreden. In 1976 is Mj de FNV geble-
ken dat deze radicalisering een boemerangeffect kan hebben, de leiding kon 
haar matigingsvoorstellen niet realiseren en werd op de daarvoor in het 
land gehouden vergaderingen door de aanwezige leden veelal in een gespierd 
jargon toegesproken."398 Toch zijn er met name vanuit de Industriebond niet 
alleen matigingsvoorstellen te horen. Zo Het Groenevelt in mart weten te-
gen de aantasting van de koopkracht te z i jn . "Dat is volslagen onbestaan-
baar. Daarover valt met met ons te praten, op geen enkele manier." In de 
maand juni oefenden de vakbondsvoorzitters Schelling (Voedingsbond) en 
Groenevelt forse kritiek uit op het kabinet Den Uyl, wederom in verband met 
de prijscompensatie. De laatste ze? "Wij vinden dat het kabinet Den Uyl 
beter zou kunnen opstappen. Als het kabinet b l i j f t bestaan, dan zal het met 
het beleid dat net zich op het ogenblik voorstelt weinig vriendschap van de 
vakbeweging ondervinden."399 Het oondsblad keerde zich echter tegen poli-
tieke actie door de vakbeweging dit "wapen () is voor hen (de leden) een 
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laatste redmiddel dat n iet nag worden gebruikt in een s t r i j d om een Toon-
verschil van f 13,50 per maand".400 
Dat bedrag was het verschil dat er nog bestond tussen de laatste FNV-eis 
van netto f 55,— en de loonsverhoging van f 41,50 die in de tweede loon-
maatregel van dat jaar was toegestaan.401 Deze loonmaatregel was het gevolg 
van het mislukken van de onderhandelingen die In juni weer begonnen waren. 
De FNV had hier alsnog volledige prijskompensatie per 1 j u l i geëist, na 
verzet van de leden tegen inlevering. Met deze hernieuwde loonmaatregel lag 
het c.a.o.-overleg to t begin 1977 s t i l en "beginnen de vakbondsleden de 
consequenties van een nog a l t i j d aanzienli jke i n f l a t i e te voelen. B i j de 
bonden komt de daaruit voortvloeiende onvrede to t u i t ing in een gevoelig 
ledenverlies. Vooral in het begin van 1976 verlaten duizenden leden met 
name de Industr ie- en Vervoersbonden".402 
De Industriebond had zich M j de loonmaatregel neergelegd, waarover Groene-
vel t verzuchtte: "Misschien z i jn we wel iets te demokratisch geweest door 
die loonmaatregel te accepteren."403 
In het bondsjaar 1976-1977 werd de matiging nog u i tdrukkel i jker bondsbe-
le id . Was er in j u l i nog sprake van "dat je als vakbondsvertegenwoordigers 
elke medeverantwoordelijkheid voor het ondernemingsbeleid moet a fw i j -
zen"404, in december, amper v i j f maanden la te r , was dat veranderd. Van 
Waarden was dan ook zeer besl is t in z i j n oordeel: " I l l u s t r a t i e f hiervoor is 
() de recente voorlopige aanvaarding van de nota Vi j f_ jaa£ voor_kwaljtej_t 
van de vakbondsekonoom Vos door de bondsraad van de Industriebond NVV. In 
deze nota aanvaardt de bond expl ic ie t medeverantwoordelijkheid voor het so-
ci aal-ekononriese beleid. Op basis van een eerdere p r i o r i t e i t s s t e l l i n g van 
volledige en volwaardige werkgelegenheid in het beleid van de bond, ver-
klaart men bereid te z i jn een bijdrage te leveren aan de bestr i jd ing van de 
werkloosheid. Dat wordt konkreet gemaakt met het voorstel voor d i t doel 
1,5 % van de prijskompensatie in te leveren. Tevens wordt verdere medewer-
king aan de herstrukturering van noodlijdende bedrijfstakken toegezegd."405 
In de genoemde nota werd een "voorzichtige aanloop naar het middel van ar-
beidst i jdverkort ing ter bestr i jd ing van werkloosheid" genomen en werd het 
idee van "arbeidsplaatsenovereenkomsten" gelanceerd.406 
De voorstellen ten aanzien van de prijscompensatie s tu i t ten echter op zo-
veel verzet b i j de leden dat ze van tafel verdwenen. In het arbeidsvoor-
waardenbeleid van 1977 vormde de handhaving van de prijscompensatie dan ook 
een kernpunt. " ( ) Binnen de vakbeweging komt men steeds meer to t de conclu-
sie dat moet vast gehouden worden aan de automatiese prijskompensatie: deze 
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vormt de enige garantie tegen koopkrachtverlies gegeven het ontbreken van 
een e f f e c t i e f pri jsbeleid."407 
Toen de werkgevers 1n het centrale overleg van de automatische prijscompen­
satie trachtten af te komen ontstonden er begin 1977 verschillende staking­
en, die door de vakcentrales met de a f s l u i t i n g van het 'Haagse Рго1осоГ408 
succesvol werden afgesloten. Opvallend b i j deze stakingen was dat de Indus­
triebond niet in de voorste r i j e n , zoals in het verleden, werd aangetrof­
fen. "Wat de industrie betreft kwamen eigenl i jk al leen, alweer, de werven 
en Hoogovens in aanmerking ( ) . Maar zoals bekend gaan de zaken noch in de 
scheepsbouw noch in de staal erg voor de wind, dus zouden de stakingen 
daar alleen maar neerkomen op een voor de werkgevers goedkope vorm van 
werkt i jdverkort ing. En zouden ze dus hun doel - druk uitoefenen binnen de 
werkgeversorganisaties - vol ledig voorbij schieten."409 wel z i j n er voor 
het eerst in verschillende vestigingen van Phil ips de eerste echte sta­
kingen 1n de geschiedenis van d i t b e d r i j f . 
Volgens Leijnse gingen de stakingen "minder om het behoud van de prljskom-
pensatie () dan om het behoud van de geloofwaardigheid van de vakbeweging 
b i j de leden."410 indirect was een gevolg van de landeli jke acties een ver­
sterking van het bondswerk in de bedrijven. "We ondervinden nu als be­
d r i j f sledengroep veel minder tegenwerking van het bedrijfskader en van de 
d i r e k t i e . O De direkteur heeft moeten erkennen dat er zoiets bestaat als 
een bedrijfsledengroep. Dat Is toch wel een wezenlijk verschil met wat het 
geweest is."411 
Eind 1977 kwam de Industriebond met een nadere uitwerking van de gedachten 
zoals die In ' V i j f jaar voor k w a l i t e i t ' waren aangegeven. Looneisen werden 
verder naar achteren gedrongen en vervangen door voorstellen over omvang en 
aard van de arbeidsplaatsen. De IB was bereid 1 à 1,5 % loonsverbetering te 
laten z i t t en . Een percentage dat met name u i t de prijscompensatie gehaald 
moest worden. Een vreemd gegeven amper t ien maanden na de stakingen ten be-
houd van die zelfde prijscompensatie. "De matlgingsbereidheid i s " , volgens 
Leijnse, "een harder gegeven dan de eraan verbonden voorwaarden."412 
In tegenstel l ing to t 1977 gingen de leden nu echter accoord.413 
De arbeidsplaatsenovereenkomsten (a.p.o. 's ) zouden een aanvulling moeten 
vormen op de af te slui ten c a . o . ' s . Gezien de uitgangspunten van het 
c.a.o-beleid van de IB-NVV/-NKV vormden de a.p.o's met name het startpunt 
voor onderhandelingen over een langere t i jdsperiode. Zo werd er wat betref t 
de kwal i te i t van de arbeidsplaats gestreefd naar de volgende twee globale 
afspraken 
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"- Op tenminste één of enkele aspecten van de kwal i te i t van de arbeids-
plaats (werkinhoud, arbeidsomstandigheden, bedri j fsspecif ieke arbeids-
voorwaarden), die per bedr i j f of bedri j fstak kunnen verschi l len, zullen de 
werkgevers maatregelen moeten nemen to t verbetering. 
- In de loop van 1978 zal door de werkgever(s) een inventar isat ie moeten 
worden gemaakt van de in het bedr i j f respectieveli jk in de bedri j fstak 
voorkomende kwal i te i t van de arbeidsplaats, alsmede van de ter verbetering 
hiervan ondernomen act iv i te i ten."414 
"Hen kan echter", volgens Leijnse, "op goede gronden twi j fe len of déze e i -
sen zelfs maar een opstapje geven. De eerste is te vaag om ook maar enig 
houvast te geven. De tweede eis is iets minder vaag, maar vertoont een 
kronkel die het beleid van de bonden al vaker parten heeft gespeeld: wat er 
gebeurt is dat de ondernemers gevraagd wordt de bonden het materiaal te l e -
veren waarop deze hun beleid kunnen voeren. De ervaringen met het sociaal 
jaarverslag hebben laten zien dat d i t geen goede basis is voor een vak-
bondsstrategie".415 
Ook wat de omvang en de verdeling van het aantal arbeidsplaatsen betref t 
z i t ten er aan de voorstellen van de Industriebond de nodige haken en ogen. 
Zo is er op centraal of bedrijfstakniveau nog wel een afspraak te maken 
over een minimum aantal arbeidsplaatsen, maar de controle hierop zal op be-
dri j fsniveau moeten gebeuren, en dat is de plek waar de bonden het minst 
sterk z i j n . Het bedrijvenwerk was van cruciaal belang voor de "totstand-
koming van de APO-strategie: het effektueren van een arbeidsplaatsengaran-
t i e heeft als voorwaarde een sterke 'syndical ist ische' werkende bedr i j f s -
ledengroep. De afwezigheid van die condit ie in veel bedrijven heeft to t ge-
volg bijna automatisch dat de APO-strategie geheel in het vaarwater van de 
CAO-onderhandelingen is terecht gekomen."416 
Mede door de stellingname van de Industriebond dat " in 1978 geen cao zal 
worden afgesloten zonder dat daaraan gekoppeld ook een arbeidsplaatsenover-
eenkomst tot stand wordt gebracht"417 kregen de ca.o.-onderhandelingen in 
1978 een traag verloop. Uiteindel i jk moesten de bonden zich tevreden s t e l -
len met vage toezeggingen in de afgesloten c a . o . ' s over de a .p .o . ' s . Hier-
over kon in de toekomst worden overlegd. "De APO-strategie i s , zoals zoveel 
ideeën In de Nederlandse vakbeweging, op het centrale niveau b l i jven han-
gen. Het is gebleven b i j nota's vol uitgangspunten, academische discussies, 
veel pub l i c i t e i t en een paar vage formuleringen in de CAO's. De scepsis van 
veel kaderleden, maar ook die van bezoldigde bestuurders die dagelijks b i j 
onderhandelingen betrokken z i j n , is alleen maar toegenomen. Het echte werk 
moet nog gedaan worden. Een strategie daarvoor is nog niet uitgezet."418 
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In december 1977 verscheen Breien_n«t_een_Roo^e_Draad1 waarin met name de 
nadruk wordt gelegd op volwaardige werkgelegenheid. "De inrichting, in-
standhouding en uitbouw van een socialistische samenleving zijn alleen mo-
gelijk door het verrichten van arbeid. Daarom vindt de Industriebond NVV 
dat leder mens, die daartoe lichamelijk, geestelijk en sociaal in staat is , 
recht heeft op werk en de plicht tot werken".419 De plicht tot werken7 
Groenevelt zei daar anno 1982 over. "Iedereen die werken kan en wil móet 
naar onze mening zijn aandeel leveren in het maatschappelijke bestel. ( ) 
Wij accepteren eenvoudig met dat er een maatschappij wordt gebouwd, waarin 
een kleine groep mensen arbeid moet verrichten voor een grote groep die 
zegt ik wil dat met. Dat past met in onze fi losofie. Mensen moeten met 
kunnen zeggen ik wil dat met. Ze moeten op het moment dat ze in die maat-
schappij z i jn , een aandeel eraan leveren."420 Een opvatting die nogal haaks 
stond op de ideeën van de Voedingsbonden over een basisinkomen voor ieder-
een, ongeacht of hij of z i j werkt. 
Het streven naar een volwaardige werkgelegenheid was voor de Industriebond 
des te noodzakelijker gezien de vele ontslagen die er in zijn sectoren vie-
len, en daarmee gericht op direkte belangenbehartiging voor de leden. Deze 
brochure ademde verder de geest van "Fijn is anders", met de nadruk op het 
streven naar een socialistische samenleving. De angst van Harmsen en Rei-
nalda voor een terugval in 'oude vormen en gedachten' (zie case 17) was 
voorlopig nog niet terecht. Opvallend is verder de wijze waarop afscheid 
werd genomen van het distantiemodel. "Na het verschijnen van 'Fijn is an-
ders' hebben tegenstanders doen voorkomen, alsof we een distantiemodel zou-
den voorschrijven, alsof we geen enkele verantwoordelijkheid willen dragen 
voor wat dan ook Niets Is minder waar1 () We wegen voortdurend af en we 
vermijden een wanverhouding tussen aanvaarde of opgedrongen verantwoorde-
lijkheid enerzijds én de stap op de lange weg." In de bij deze brochure 
bijgevoegde concept-congresstellingen 1978 werd nadrukkelijk gesteld "dat 
de bond het dragen van verantwoordelijkheid met uit de weg gaat".421 De 
aangegeven afweging leidde ertoe dat de bond per 1 januari 1978 de p.b.o.-
organen de rug toekeerde. "De sociale problemen, waarmee de werknemers bin-
nen de sector van een produktschap te maken hebben, komen 1n zo'n ρ b.o.-
orgaan niet ter sprake. De bond kan zijn personele kracht op andere plaat­
sen beter voor de leden benutten."422 Daarmee gevolg gevend aan de notitie 
van het bondsbestuur van aanvang 1975. 
E1nd augustus 1978 werd de a.p.o. dood en begraven verklaard door Groene-
velt in een rede tot de ex-bezetters van de Grofsmederij in Leiden. Het 
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nieuwe toverwoord met betrekking tot arbeidsplaatsen en arbeidstijdverkor-
ting werd de vrije vrijdagmiddag. En: "In de str i jd om het behoud van werk-
gelegenheid ziet de Industriebond de bedrijfsbezetting als het voornaamste 
strijdmiddel van de vakbeweging. De bedrijfsbezetting gaat de plaats inne-
men van de werkstaking. "423 De stri jd voor inkomen verschoof naar het twee-
de plan, en de door de Industriebond herontdekte werkstaking werd weer be-
graven. In 1978 waren er verschillende kleinere en grotere bezettingen, zo-
als bij Ten Horn in Veendam, de al genoemde Koninklijke Nederlandse Grof-
smederij en de eerste concern-bezetting bij KSH, waar de fabrieken in 
Koog/Zaandijk, Foxhol, Nijmegen, Utrecht, Rotterdam en de Krim een week 
lang bezet werden.424 
Het idee van een vrije vrijdagmiddag moest overigens onder een storm van 
negatieve reacties uit de samenleving al weer snel worden losgelaten. "De 
Rooie vrouwen vielen met z'n allen over me heen ( ) . Die discussie Is zo 
hoog opgelopen, dat op een gegeven ogenblik de werkgevers niks anders hoef-
den te doen dan te kijken wie het eerste het onderspit zou delven. Nou, 1k 
heb toen het onderspit gedolven", aldus Groenevelt. "Zeker toen ook Joop 
den Uyl namens de PvdA kwam vertellen dat de vrije vrijdagmiddag maatschap-
pelijk onaanvaardbaar was. En zo is de vrije vrijdagmiddag van tafel ver-
dwenen. "425 
Daarvoor in de plaats kwam een eisenpakket dat er ook niet om loog: 35-
urlge werkweek extra vakantiedagen, mogelijkheden om vervroegd met pen-
sioen te gaan, vijfploegendiensten en tegengaan van het werken met koppel-
bazen. Allemaal eisen met als belangrijkste doel: verbetering van de werk-
gelegenheid. Het centraal stellen van de 35-urige werkweek stuitte echter 
op grote bezwaren van verschillende kanten. Zo spraken de eigen leden zich 
in december 1978 uit voor het centraal stellen van de eis tot vervroegde 
pensionering. Cees Schelling zei hierover:"Ik vind dat de Industriebonden 
op dat terrein te kort geschoten z i jn , dat ze nog te veel uitgaan van het 
principe: voor de mensen, over de mensen en zonder de mensen". Maar ook van 
linkse partijen en wetenschappers kwamen de nodige bezwaren. Groenevelt: 
"Bevriende politieke partijen die je in de steek laten en waarvan een be-
langrijke woordvoerder zegt dat Je er maar mee moet rekenen dat je voor-
naamste eis pas over vi j f t ien jaar gerealiseerd wordt."426 Maar ook bij de 
andere bonden waren er veel bezwaren, deze waren voorstander van een gelei-
delijke invoering van een 35-urige week verspreid over een aantal jaren. 
In januari 1979 verscheen ^anáaag controleren om_mor¿e£ te^esVi^s^n^ Deze 
brochure ging over de verhouding tussen bedrijvenwerk en ondernemingsraad. 
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Hierin komt het, wat Van der Reijden en Peper noemen, "tweesporenbeleid" 
duidel i jk naar voren.427 Enerzijds een voorkeur voor het bondswerk in de 
bedrijven, maar anderzijds geen afstand kunnen nemen van de ondernemings-
raad. Zo werd er gesteld dat "het begeleiden en ondersteunen van de vak-
bondsleden die in de ondernemingsraden z i t ten een zaak i s , waaraan door de 
bedri j fskadergroep veel t i j d en energie moet worden besteed."428 Een be-
zwaar van een dergeli jke opstel l ing zou kunnen z i j n dat het bedrijvenwerk 
kan vervallen to t een bljwagen van het werk in de ondernemingsraden, zeker 
ook als o.r.- leden act ief z i jn in bedrijfsledengroepen. Een mogelijk effect 
daarvan weer kan volgens Leijnse z i j n dat leden concluderen "dat het be-
drijvenwerk slechts een vergaderinstituut is en dat er pas zaken worden ge-
daan in de ondernemingsraad. Omdat het boeken van concrete resultaten een 
noodzakelijke voorwaarde is om de gevraagde inzet te bl i jven opbrengen, 
schuif t deze groep door naar de ondernemingsraad. Daardoor wordt de greep 
van OR op het bedrijvenwerk weer versterkt en wordt de u i tho l l ing van het 
vakbondswerk voortgezet."429 Een dergeli jk tweesporenbeleid roept n iet a l -
leen onbegrip b i j de leden op en leegloop van of de o.r . of de b.k .g. , maar 
ook in veel gevallen verzet. Als er centraal zonder beïnvloeding van onder-
af wordt besloten dat de o.r. fout is en bedrijvenwerk goed, dat met andere 
woorden de o.r . moet worden gecontroleerd door het bedrijvenwerk betekent 
d i t , dat het beleid overal, ongeacht de omstandigheden en evaluaties ter 
plaatse wordt uitgevoerd. En in bedrijven waar de o.r . goed functioneert is 
dat onverstandig en s tu i t dat dus op verzet. Als dan later centraal de con-
clusie wordt getrokken dat het bedrijvenwerk toch minder oplevert, dan was 
verhoopt, dan wordt weer even globaal een terug-van-de-controle-op-de-o.r. 
verordonneerd. Eerherstel voor de o.r . In bedrijven waar het bedrijvenwerk 
goed functioneert s tu i t d i t beleid vanzelfsprekend weer op weerstand. Dat 
betekent dus dat het beleid globaal i s , doordat er een centrale beleids-
voering i s . Een meer decentraal beleid en in die zin pragmatisch zou veel 
meer aansluiten b i j de plaatsel i jke of bedrijfsomstandigheden. 
Ook b i j С de Galan e.a. komt deze dualistische opstel l ing ten aanzien van 
de vertegenwoordiging in de bedrijven naar voren en dan met name met be­
trekking t o t humanisering. "De raden (OR), waarvan het ontstaan door de 
vakbeweging wel is gestimuleerd, hebben op het terre in van het sociale be­
l e i d van ondernemingen, en dus van humanisering, belangrijke taken. De vak­
bonden, gehecht als z i j z i j n aan hun eigen invloed en a k t i v i t e i t , bezien 
ook de OR met reserve. Dit geldt dan vooral voor de FNV, veel minder voor 
het CNV ( ) . Bi j de recente ontwikkeling van de arbeidsplaatsenovereenkom­
sten speelt d i t dualisme in de houding van de vakbonden opnieuw een r o l : 
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APO's bestri jken mede het veld van de humanisering, maar er is onmiskenbaar 
sprake van een zekere onwennigheid en van onduideli jkheid omtrent welke i n -
s t i t u t i e hier het overleg namens de werknemers moet voeren."430 
Met de herziening van de wet op de ondernemingsraad in 1979 werden de be-
voegdheden van de o.r. aanzienlijk uitgebreid. Ook werd de o.r . omgevormd 
in een u i ts lu i tend u i t gekozen leden bestaand orgaan. Koning concludeert 
n.a.v. deze herziening dat een belangrijk deel van de k r i t i ek van de bonden 
i s weggevallen. "De k r i t iek van de bonden op de ondernemingsraad heeft zich 
in het bijzonder gericht op de samenstelling van de toenmalige onderne-
mingsraad, waarvan de bestuurder toen nog deel uitmaakte." Deze herziening 
had ook direct gevolg voor het bedrijvenwerk, volgens Koning. "Deze ver-
sterking van de van oudsher bestaande overlegstructuur tussen de werkgever 
en de werknemers heeft er waarschi jnl i jk mede toe bijgedragen dat het be-
drijvenwerk zich met als een afzonderli jke vorm van werknemersvertegen-
woordiging in de onderneming heeft ontwikkeld. Geleideli jk z i jn de accenten 
steeds meer gelegd op een zekere integrat ie van het vakbondswerk en de on-
derneningsraad. De IB heeft deze l i j n onlangs nog eens bevestigd in de eind 
vorig jaar verschenen nota 'Verder Ki jken' ."431 
In deze brochure werd geschreven dat men niet om de constatering heen kan 
"dat op het ogenblik in veel bedrijven de ondernemingsraad meer mogelijk-
heden l i j k t te bieden dan een eigen act ie van de bednjfsledengroep, c.q 
distr ictbestuurder. Daarbij gaat het met om theoretische mogelijkheden, 
maar om praktische inschattingen ( . . . ) De ondernemingsraad, en speciaal de 
f rac t ie van de Industriebond FNV, zal meer nadrukkelijk een rol moeten gaan 
spelen b i j het realiseren van vakbondsdoelstellingen."432 
Peper en Van der Reijden wijzen erop dat "het merkwaardige f e i t zich voor 
doet dat - t e rw i j l de IB nooit werkeli jk heeft gekozen voor het bedri jven-
werk als (belangrijke) grondslag voor de opbouw van de eigen organisatie -
van het bedrijvenwerk nu wordt gezegd dat het niet aan de verwachtingen 
heeft voldaan. Er z i j n weliswaar in 500 bedrijven bedrijfsledengroepen, 
maar z i j z i jn er ' i n weinig bedrijven in geslaagd de bedrijfsledengroepen 
to t een factor van betekenis te maken'."433 
In "VerderJOjken" kreeg de o.r. wel die -rogelijkheden, die men aan het be-
drijvenwerk met heeft wi l len overlaten, om binnen de eigen bedrijven te 
onderhandelen. "Er bestaat", volgens Peper en Van der Reijden, "een duide-
l i j k e spanning tussen het versterken () van het primaat van de bezoldigde 
bestuurder en het geven van onderhandelingsruimte aan de vakbondsdelegatie 
van de ondernemingsraden. Is het laatste niet het gevolg van het inzicht 
dat b i j sombere perspectieven voor de economische groei op de middellange 
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termi jn, vakbondsleden ( in de ondernemingsraad) in staat moeten worden ge-
steld om to t , op de eigen onderneming toegespitste, afspraken met de direc-
t i e te komen? () Afspraken tussen de ondernemingsleiding en de vakbond 
en/of de ondernemingsraad zullen voldoende ruimte moeten kri jgen om een be-
dr i j fsspeci f ieke invu l l ing mogelijk te maken. De cao zal sterker het karak-
ter van een raam-cao moeten gaan krijgen."434 
Een gedachte die b i j het district-Rotterdam van de IB ook leefde: "Wij 
dienden vorig jaar b i j de bond een nota in met een voorstel om in het ver-
volg raam-cao's af te s lu i ten . Dat z i j n landel i jke cao's die je per bedr i j f 
of onderneming apart in kunt vul len. Dat voorstel is toen weggehoond."435 
Zowel het voorstel , als het weghonen, z i j n verwonderlijk in vergel i jk ing 
met een resolut ie die op het kongres van 1971 werd aangenomen over maat-
schappijhervorming. In resolutie I I I werd toen besloten "het bondsbestuur 
op te dragen om alléén die arbeidsvoorwaarden uniform te regelen die niet 
per bedr i j f of eventueel per groep van bedrijven kunnen worden geregeld, 
omdat anders geen redel i jke arbeidsvoorwaarden aan a l le in de bedri j fstak 
werkende leden zouden kunnen worden gegarandeerd."436 Decentralisatie of 
democratisering die toen werden beoogd z i j n bl i jkbaar niet van de grond ge-
komen. Peper en Van der Reijden gaan nog verder: "In Verder Kijken wordt de 
democratisering van de bond die met het bedrijvenwerk (mede) werd beoogd 
teruggedraaid. In niet mis te verstane bewoordingen wordt het primaat van 
het bezoldigde bestuursapparaat - zo het al ooi t was aangetast - onder-
streept. "437 
De tegenstellingen tussen de verschillende FNV-bonden die de ca.o.-onder-
handelingen in 1979 belemmerden, b l i jken ook in 1980 nog niet overwonnen te 
z i j n . Dat b l i j k t bijvoorbeeld u i t het mislukken van een afs lu i ten van het 
centraal accoord in november 1979. Een compromis-voorstel waar de. Inmid-
dels gevormde Industriebond-FNV wel voor te vinden was. "Het akkoord is er 
niet gekomen. Het is een 'bijna-akkoord' gebleven doordat het n iet lukte om 
binnen de FNV op één noemer te komen op basis van een tegenbod dat b i j de 
centrale werkgeversorganisaties kans van slagen maakte. Het merendeel van 
de FNV-bonden stelde het behoud van de koopkracht - op dat ogenblik - voor-
op Die handhaving zou niet met de prijscompensatie alleen bereikt kunnen 
worden. Daarvoor was een aanvullende looneis van twee percent nodig." De 
Industriebond was het wel eens met d i t 'b i jna-accoord' , waarin sprake was 
van een loonsverhoging van 1 % en een toezegging van ondernemerszijde over 
een studie naar de mogelijkheden van arbeidsti jdverkorting.438 oeze opstel-
l ing kreeg nogal wat k r i t i e k . "De Industriebond is een van de meest rechtse 
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bonden binnen de FNV geworden", en " is aan de andere kant gaan staan. Er 
was al geruime t i j d een soort frakt1estr1jd aan de gang. Maar nu is er een 
duidel i jke verschuiving merkbaar".439 
In het jaar 1980 vond een 'trendbreuk' plaats in de vakbeweging als geheel 
en ook in de Industriebond-FNV. Het Kabinet-Van Agt kwam de onenigheid tus-
sen de verschillende ca.o. -par tners met ongelegen. De plannen voor i n -
grijpende bezuinigingen konden op die manier ondersteund worden door een 
loonmaatregel. Op 11 januari 1980 volgde dan ook een loonpauze van twee 
maanden, la ter verlengd met een maand en in maart gevolgd door een Loonwet 
met een loop t i jd to t eind december 1980. Nadat er door de FNV op 4 en 20 
maart nassale demonstraties z i jn georganiseerd tegen de loonpauze en tegen 
de voorgenomen Loonwet en loonmaatregel, welke een daling van de koopkracht 
to t 1 % zou inhouden, ging het parlement toch met deze voorstellen ak-
koord. 440 De verschillende aangesloten bonden besloten daarop alsnog in 
juni om te proberen een bedrijfstaksgewijze c a . o . af te s lu i ten. De werk-
gevers 1n de industr ie l ie ten hun idee van een iraximering van de prijscom-
pensatie varen, gingen ook akkoord met toeslagen voor zwaar en vui l werk, 
meer bleken ontoegankelijk voor arbeidst i jdverkort ing. 
Op 25 juni besloot de Beleidsraad van de IB akkoord te gaan met deze 
c .a .o . , z i j het met duidel i jke gevoelens van te leurs te l l ing . "De uitgangs-
punten van het beleid werden echter met b i jgeste ld. Als de leden na de 
vakantie 1n actie wi l len komen voor een cao, die in bijvoorbeeld koopkracht 
of arbeidst i jdverkort ing beter moet z i jn dan die van Hoogovens of Phi l ips, 
dan zal de bond aan die acties leiding geven."441 
"In fe i te was dat het geval b i j de actie van de werknemers van Mobil O i l , 
die u i te inde l i jk de doorbraak werd naar de invoering van de vi j fploegen-
dienst op te rmi jn . " De staking b i j Mobil in het voorjaar was een vervolg op 
de stakingen b i j Shell van oktober 1979. Oeze was toendert l jd door het op-
treden van door werkgevers georganiseerde knokploegen gebroken. "Voor MoMl 
Oil werd een vijfploegendienst overeengekomen net ingang van oktober 1983 
op basis van 33,6 uur per week gedurende 40 weken van het jaar."442 
Deze afspraak betekende een doorbraak op het gebied van de vi j fploegen-
dienst, de een na de ander volgde. Shel l , Akzo, Douwe Egberts, Smid en Hol-
lander etc. 
18 j u l i 1980 vormde een belangrijke dag voor de IB. Er schenen de nodige 
stPken te z i jn gevallen b i j het breien van een rode t r u i . "Economische 
9 r ° e l en_werkgelegenhei_d_ dó ormo d de re n_ o f dúrvenT" verscheen op die dag. 
Een no t i t i e bedoeld als di scussie-bijdrage van het Bondsbestuur over de 
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lange termijn strategie. Van de kant van de leden kwam een salvo van ver-
ontwaardiging, terwijl rechts, weliswaar minzaam, de nodige schouderklopjes 
uitdeelde. 
De acties in het voorjaar van 1980 gingen nog voornamelijk om het behoud 
van de koopkracht, naast het protest tegen het monddood maken van de vak-
beweging. Ook in "Verder Kijken" dat in maart werd gepresenteerd stond 
handhaving van de koopkracht nog boven aan de lijst: "koopkrachthandhaving 
zal én uit sociale overwegingen én om het verder inzakken van de economie 
te voorkomen bovenaan het eisenpakket blijven staan: de mogelijkheden om 
daarbovenuit een wezenlijke koopkrachtverbetering voor iederéén te boeken 
worden in belangrijke mate beperkt door de ontwikkeling van de wereldhan-
del '•.443 Ook begin juni waren er nog geluiden te horen vanaf het Amsterdam-
se Plein 40-45, die wezen op handhaving van de koopkracht. Groenevelt zei 
in een interview "koopkracht is voor leden met een laag inkomen altijd be-
langrijk. Tenslotte moeten ze leven van wat ze verdienen. Als dat minder 
wordt is het vanzelfsprekend dat die leden, zeker als hun inkomen onder rro-
daal ligt, tegen de bond zeggen: hé, wat doen we daaraan". En С St. Nico-
laas: "De macht van de vakbeweging wordt aangetast als wij al te radikaal 
zouden propageren dat we moeten inleveren. Als we de koopkracht niet vol­
doende verdedigen dan heb je de kans dat de vakbeweging voor een deel gaat 
leeglopen".444 
Enkele weken later al bleek een zo'n grote koerswijziging te hebben plaats­
gevonden, dat handhaving van de koopkracht niet meer de prioriteit had, 
maar daarvoor in de plaats volledige en volwaardige werkgelegenheid. Uit 
eventueel te realiseren door inlevering van koopkracht. 
"Niet ten onrechte wordt wel gesteld dat het handhaven van de koopkracht 
nodig is om voor de werkgelegenheid een 'bodem in de markt' te leggen. On­
der zekere voorwaarden is dat juist. Maar het gaat bij die bodem wel om het 
totaal van de nationale bestedingen en niet om het vrij besteedbaar inkomen 
van een in omvang dalend aantal werknemers. Men beschermt de koopkracht van 
die werknemers niet door daarover onjuiste verhalen op te hangen." Het uit­
gangspunt van de individuele koopkrachthandhaving wordt vervangen door een 
collectieve koopkrachthandhaving. In de ogen van Peper en Van der Reijden 
komt deze redenering erop neer dat de neerwaartse spiraal van onze economie 
"slechts kan worden omgebogen door tijdelijk voor de werkenden een (indivi­
dueel) koopkrachtverlies te aanvaarden, waardoor meer mensen aan werk ge­
holpen kunnen worden, dan wel hun werk behouden, en minder mensen een be­
roep hoeven te doen op de sociale zekerheid (lagere premies), met als ge­
volg dat al met al de totale koopkracht beter kan worden gehandhaafd".445 
- ІбЬ -
Al met al een opzienbare koerswijziging, althans 1n de ogen van velen. 
Groeneveld s c h r i j f t hierover: "Uit de nogal opzienbarende nieuwe standpunt­
bepaling van de IB b l i j k t , dat het gezonde economische denken binnen deze 
bond toch veld wint. Kennelijk z i e t men i n , dat handhaving van de koop­
kracht in een steeds somberder economie met bedr i j fss lu i t ingen niet langer 
verantwoord i s . Het gezonde economische verstand wint het van de maatschap­
pel i jke discussie om zo snel mogelijk t o t een maatschappijhervorming te 
konen."446 
Naast de inlevering van de koopkracht kwam in "Doormodderen of Durven" een 
hernieuwd vertrouwen naar voren in het t r i p a r t i t e overleg. Wat betref t het 
sectorstructuurbeleid moest er van drie kanten, dus zowel overheid, als 
werkgevers, als vakbeweging ' j a ' gezegd worden tegen dat beleid. Volgens 
Peper en Van der Reijden valt echter met in te zien dat "wanneer t r i p a r ­
t i t e constructies met werkbaar en doelmatig z i j n gebleken, d i t wel het ge­
val zou z i j n b i j overeenkomsten waarbij dezelfde part i jen z i j n betrokken. 
De oorzaken van het m e t functioneren van het sectorstructuurbeleid worden 
niet weggenomen door overeenkomsten, die vanwege hun verplichtende karakter 
een zodanige betrokkenheid en gerichtheid op elkaar impliceren, dat het 
resultaat zou gaan l i j k e n op een nog niet eerder in d i t land vertoonde cor­
poratistische maatschappij onder s t r a f f e leiding van de overheid". Terug­
kijkend naar "Verder Kijken" concluderen Peper en Van der Reijden ook dat 
de t i j d e n van "Fijn is anders" nu d e f i n i t i e f t o t de verleden t i j d behoren. 
"De IB heeft zich in z i j n beleid(snota's) nooit erg veel gelegen laten 
liggen aan het gangbare economische denken en de heersende economische 
omstandigheden. Voor zover dat wel het geval was, werden deze gekoppeld aan 
een maatschappelijk bestel, waarvoor op z i j n hoogst een rand-verantwoorde-
l i j k h e i d werd aanvaard. Bijna haaks hierop staat het denken in "Verder K i j ­
ken" en "Doormodderen of Durven", dat zich veel nadrukkelijker binnen de 
vigerende maatschappelijke orde beweegt (binnenordelijk denken) en waardoor 
ook aan economische feiten en bekende economische inzichten a l l e ruimte 
wordt gegeven. () Dan zien wi j even af van de verbale ' ideologische' hoog­
standjes, die ook in de recente nota's hier en daar wel z i j n aan te wijzen, 
om de overgang van oud naar nieuw beleid optisch (voor de leden) m e t zo 
groot te doen schijnen".447 
Een opvatting die overigens niet gedeeld wordt door Leijnse. Volgens hem 
staan de opvattingen in "Fijn is anders" en "Breien met een rooie draad", 
betrekkeli jk los van de dagelijkse prakt i jk op het gebied van arbeidsvoor­
waarden en medezeggenschap.448 Volgens Leijnse is er met zo'n sprake van 
een draai van 180 graden in "Doormodderen of Durven", als in andere reac-
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ties wordt gesuggereerd. "Men schijnt te vergeten dat al in 1977 de IU-NVV 
zich bereid verklaarde in het kader van de arbeidsplaatsenovereenkomsten 1% 
prijscompensatie in te leveren voor werkgelegenheidsgaranties. Bovendien 
schijnen weinigen nog te weten dat dezelfde IB zich vorig jaar zeer sterk 
heeft gemaakt voor aanvaarding van het 'bijna-akkoord' in de Stichting van 
de Arbeid dat ook nauwelijks handhaving van de koopkracht bood". 
Leljnse is er wel van overtuigd dat het Federatiebestuur een ernstige fout 
heeft gemaakt bij de taxatie van de opstelling van de leden. "Hier wreekt 
zich de renier waarop de bond jarenlang heeft gemeend zijn beleid aan de 
leden te moeten verkopen. De nuances in het beleid, de twijfels en pogingen 
om klaar te komen met snel verslechterende omstandigheden, zijn in een blad 
ais ZIN (vroeger WIK) a l t i j d zorgvuldig weggepoetst. De geestelijke vermo-
gens van het gemiddelde vakbondslid worden ter redactie kennelijk zo laag 
geschat dat men liever zijn toevlucht neemt tot krasse zwart-wit verhalen 
dan een poging te doen de nuances van het beleid over het voetlicht te 
brengen. Die één-dimensionaliteit is nu als een boemerang op het Federatie-
bestuur teruggeslagen: de leden hebben zelfs een geringe koersverlegging 
niet meer willen volgen. En dat is deze keer gezien de opstelling van de 
districtsbestuurders niet meer te corrigeren".449 [)e districtsbestuurders 
weigerden om zoals in de t i jd van de a.p.o.'s het bestuursverhaal aan de 
leden te verkopen. In het bondsblad ZIN regende het brieven met afkeurin-
gen. Groenevelt merkt op in de Vakbondskrant: "Het is a l t i jd naar een klein 
gedeelte dat brieven stuurt. O Het beleid wordt niet gemaakt afgaande op 
de ingezonden mededelingen". In dezelfde Vakbondskrant reageerde hij als 
volgt op een brief van de werknemers van Windmill in Rotterdam die hem van 
manipulatie beschuldigen: "Er werken daar 700 mensen, maar hoe die besluit-
vorming op het bedrijf is toegepast, hoe diepgaand de diskussie was, hoe-
veel leden eraan deelnemen, daar weten we niets van. Dat staat nergens. 
Hoeveel mensen op dat bedrijf onderschrijven deze brief"?450 
Ondanks dit zendingswerk bleek op de ledenvergaderingen dat deze niet ak-
koord gingen met de visie van de leiding. Deze afwijzing werd bekrachtigd 
in de Beleidsraad. De Beleidsraad wilde pas over inleveren praten als er 
van de kant van de overheid en werkgevers duidelijk garanties kwamen van 
werkgelegenheid. "Naarmate overheid en werkgevers bereid zijn in onderhan-
delingen tegemoet te komen aan de wensen van de vakbeweging, zal de finan-
ciering van tiet werkgelegenheidsbeleid en van de collectieve voorzieningen 
in de besprekingen betrokken worden". In KADER verscheen nog een opmerke-
l i jke verklaring voor de afwijzing van de discussie-nota door de leden. "In 
de zomer van 1980 is met de nota 'Doormodderen of durven' een poging gedaan 
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door het federatiebestuur om een discussie over het middel-lange termijn 
beleid van de bond r icht ing te geven. Die poging is door de leden niet 
begrepen. Een discussiebijdrage is opgevat als een dwingend dictaat. En die 
bedoeling heeft de discussiebijdrage nooit gehad. De misverstanden z i j n 
achteraf alleen te verklaren u i t de overhaaste pubiikatie".451 Zouden de 
leden die j u i s t in het voorjaar van 1980 act ie f waren ten behoud van de 
koopkracht wel accoord z i jn gegaan met een minder overhaaste en verantwoord 
begeleide publ ikat ie met een zelfde strekking als "Doormodderen of Durven?" 
Loonmatiging zou echter in 1981 niet een punt van discussie z í j n , deze werd 
dwingend opgelegd. Er kwam in december een part ië le loonmaatregel van 
minister Albeda, met een loopt i jd van één jaar . Een kort ing van twee pro-
cent op de prijscompensatie en een verlaging van de vakantietoeslag met een 
half procent. Over eventuele werkgelegenheid stond niets in het beslui t van 
het Kabinet. Ondanks verbale protesten kwam er van de kant van de vakbewe-
ging géén verzet tegen deze maatregel, behalve een nieuw middel dat noch 
naar methode, noch naar inhoud radicaal te noemen i s . " . . . de industriebond 
in verzet. De bond dagvaardde de staat in kort geding om van de rechter een 
oordeel te vragen over de rechtmatigheid van de looningreep van minister 
Albeda".452 Dit nieuwe middel, een indicator voor de matheid en het onver-
mogen van de IB, werd ook gebruikt om de s lu i t i ng van Enka-Breda tegen te 
houden. De t i j d van de bezetting van d i t bedr i j f om s lu i t i ng te voorkomen 
l i j k t heel lang geleden. 
Naast deze indicator, vormde ook de grote leegloop u i t de bonden een aan-
wijzing voor de machteloosheid waarin de vakbeweging terecht komt als ze 
keer op keer geconfronteerd wordt met loonmaatregelen. Zo verl ieten 17.000 
leden alleen al in 1981 de inmiddels gefuseerde IB-FNV.453 Distr ictshoofd 
Stekelenburg zei over deze machteloosheid: "Je hebt het gevoel dat je tegen 
de bierkaai vecht. Je knokt je wezenloos tegen de werkloosheid, maar echte 
oplossingen geeft dat n ie t . Steeds maar weer tegen de stroom te moeten op-
roeien daar wordt j e op den duur heel lusteloos van".454 
Binnen de IB waren dan ook geluiden te horen die op een bezinning op de te 
volgen strategie wezen. Zo werd er nagedacht over een meer autonome opstel-
l ing van de bond tegenover het parlement.455 Ook waren er aanwijzingen voor 
het oppakken van de draad die in de loop van de jaren verloren was gegaan, 
voor wat betref t een decentralere aanpak van de onderhandelingen met werk-
gevers. Het distr ict-Rotterdam maakte zich sterk voor raam-c.a.o.'s. Steke-
lenburg: "Een aantal zaken moet in ieder geval centraal worden geregeld. 
Iets als het systeem van prijskompensatie, als je dat van het centraal 
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niveau weghaalt ben je het kwi j t . Het lange-termijn beleid, de f inanciering 
daarvan, het overleg over vormen van arbeidst i jdverkort ing, zeg maar. het 
scheppen van randvoorwaarden voor het vakbondswerk in de bedrijven, dat 
moet op centraal niveau gebeuren. Maar dan op zo'n manier dat het met 
blokkerend werkt, of afgestemd wordt op de zwakste bedrijven. Laat ik het 
zo zeggen als er aanval komt op de prijskompensatie moet je je daartegen 
op centraal niveau verweren. Defensieve ak t i v i te i ten zullen meestal op cen-
traal niveau moeten plaatsvinden. Maar offensief beleid, het uitbreiden van 
de werkgelegenheid, arbeidst i jdverkort ing, dat gaat alleen goed als het ge-
decentraliseerd gebeurt".456 
Ook in 1982 kwamen weer loonmaatregelen. Ondertussen onder een nieuw kabi-
net, waarin de PvdA weer vertegenwoordigd was. Een beoogde aantasting van 
de Ziektewet riep veel verzet op, met name van de IB. In maart waren er 
verscheidene stakingen tegen deze maatregel, waarop het kabinet zich ge-
dwongen zag deze 1n te trekken. Toch bleek de Nederlandse vakbeweging "be-
reid te z i j n to t een beheerste loonontwikkeling d i t jaar , nadat ook al in 
de jaren daarvoor in vergel i jk ing met het buitenland een terughoudende op-
s te l l i ng is betracht". Dit bleek u i t de c a . o . die er in de metaal tot 
stand kwam en waarin de IB akkoord ging met een loonsti jging van 4,8'*. 
Daarmee onderschreef de IB de gedachte "dat de concurrentiepositie van de 
bedri j fstak versterking behoefde, onder meer te bereiken via een loonkos-
tenbeheersing. Dat l e id t d i t jaar tot een daling van de koopkracht van de 
werknemers".457 
Op 30 jun i werden de leden opgeschrikt door berichten in de pers en een 
ar t i ke l in ZIN, de IB zou wil len afzien van de prijscompensatie. In de ZIN 
van 14 j u l i verschenen dan ook verschillende ingezonden brieven, waarin ge-
sproken wordt van "overvaltechmeken" en waarin vergelijkingen werden ge-
maakt met de gang van zaken rond "Doormodderen of Durven". Volgens de re-
dactie van ZIN was er echter geen sprake geweest van een afzien van de 
prijscompensatie, getuige ook de verschillende c a . o . ' s die er waren afge-
sloten. "We hebben gezegd, we wi l len de werkloosheid te l i j f gaan. O En we 
z i j n bereid om over de p r i j s daarvoor te onderhandelen. () We wi l len kijken 
of we de werkloosheid te l i j f kunnen gaan en ook de koopkracht op peil kun-
nen houden. Dat is evenzeer een belang van de werkgelegenheid. Misschien 
z i j n er betere middelen dan de prijscompensatie, zo hebben we ons afge-
vraagd".458 Rond de discussies over de prijscompensatie bleek overigens een 
voorbeeld van oligarchische beleidsvoering. Waar in het verleden de bonds-
raad werd georuikt als legi t imat ie tegenover de leden, werd er nu omgekeerd 
geredeneerd "Een aantal bondsraadsleden is er vóór de leden voor te leggen 
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dat er niet aan de prijscoirpensatie mag worden getornd. Ook vinden z i j , dat 
de werknemers niet mogen meebetalen aan verkorting van arbe ids t i jd " , maar 
"Het Is aan de leden om te zeggen wat er wel en wat er niet kan en waar al 
dan niet aan te tornen va l t , vindt ook Arle Groenevelt, we mogen nu geen 
blokkades opwerpen voor de ledenvergaderingen".459 
In september 1982 verscheen "/Un de_s2a£ in_de indus t r ie " . Fi jn was in de 
loop der jaren heel anders geworden Centraal was steeds meer de werkgele-
genheid komen staan. Eerst zoals al in "Doormodderen of Durven' door afzien 
van handhaving van de koopkracht, nu kwam daarbij de sociale zekerheid nog 
op de tocht. "Voor de korte termijn zien wij ook dat aan p i j n l i j k e Ingrepen 
in de sociale zekerheid helaas niet val t te ontkomen. ( ) We zul len, mis-
schien ook 1n het kader van een centrale afspraak voor meer jaren, moeten 
uitspreken wat voor ons in de sociale zekerheid overeind moet b l i j ven . () 
We zullen noeten uitspreken dat er op andere plaatsen misschien ingegrepen 
moet worden om het gebouw van sociale zekerheid voor de toekomst in stand 
te houden". Ook werd in deze nota de iratigingsbereidheid van de IB opnieuw 
onderstreept. "We hebben het in de paragraaf 'korter werken' al beschreven. 
de vernieuwing vergt z i jn p r i j s . Die zullen a l le betrokkenen op ta fe l moe-
ten leggen. De overheid, de werkgevers én de werknemers. Voor de werknemers 
betekent dat per de f in i t i e dat je over loon moet praten. () Als wi j praten 
over onze p r i j s , onze bijdrage in het herstel van de industr ie en de werk-
gelegenheid, dan praten we over de bruto- loonst i jg lng - me t alleen over 
prijscompensatie, ook over i n i t i ë l e verhogingen, ook over het geheime i n c i -
dentele potje van de werkgevers (het geld voor periodieken e.d.)".460 
Ook de opvattingen over overheid en werkgevers kregen een vreemde wending 
op weg naar dat ene hei l ige doel werkgelegenheid. "We zullen onze bond-
genootschappen moeten maken in de prakt i jk van alledag. We toetsen al les 
aan die ene norm komt er een goed werkgelegenheidsbeleid' Als dat alleen 
kan met de werkgevers, prima Als dat alleen kan met de overheid, ook p r i -
ma. Als dat het beste kan in t r i p a r t i t e overleg, uitstekend. De weg naar 
het resultaat is veel minder belangrijk dan het resultaat ze l f . werk voor 
iedereen die wi l én kan werken. Het doel he i l i g t veel middelen".461 Een 
doel waarvoor ook de interne democratie aan de kant geschoven kon worden. 
"We wi l len praten, we wi l len onderhandelen, we wi l len overeenkomsten af-
s lu i ten, we wi l len a l le stappen zetten die nodig z i jn om snel te komen tot 
zichtbaar resultaat. Méér werk Het bondsbestuur zal machtiging moeten 
kri jgen om al die stappen te zetten. Niet om de zaak even in z i jn eentje te 
rooien - het zou met eens kunnen Maar om ruimte te kr i jgen b i j al les en 
iedereen die onze eerste eis 'werkgelegenheid' kan helpen verwezenlijken de 
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nek u i t te steken".462 Meepraten over herstructurering leek na jaren ook 
weer perspectiefvol te z i j n . "De motieven om af te zien van deelname waren 
en z i jn goed. We werden misbruikt zolang het slecht ging en aan de kant 
gezet als er betere t i jden aanbraken. Die s i tuat ie kan nu anders worden. 
Als we bondgenoten vinden b i j de overheid en b i j de ondernemers, voer onze 
pol i t iek van opbouw en stimulering, dan zullen we onze pa r t i j bl i jvend 
moeten meeblazen. Om de belangen van onze leden te behartigen en om een 
bijdrage te leveren aan herstel en behoud van werk en economie".463 Over-
heid en ondernemers, andere bondgenoten dan in het verleden? 
Een opmerking van Peper en Van der Reijden over "Doormodderen of Durven" is 
nog beter toepasbaar op "Aan de slag in de Industr ie" . "Voor zover taalge-
bruik een aanwijzing vormt vormt voor de aard en de s t i j l van het beleid is 
het, voor wie lezen kan, overduidelijk dat er van een aanzienlijke koers-
wi jz ig ing sprake i s . O Het ui t leggerige, geharnaste mobllisatiejargon 
heeft plaatsgemaakt voor een woordgebruik dat naast een "begripvolle" toon-
zett ing de belerende taal vertegenwoordigt die ontstaat wanneer de bezol-
digde vakbondsbestuurders de hand van de macro-econoom vastpakken om zich 
een beeld van de economische werkeli jkheid te vormen".464 
In de a l le r laats te alinea van "Aan de slag in de Industr ie" komen er nog 
herinneringen naar boven aan de uitgangspunten van lang vervlogen t i j den . 
"Wat t e l t is het resultaat, werk voor iedereen die wil en kan werken. Dat 
doel he i l i g t bi jna a l le middelen. Bi jna. Ook als a l le hei l ige huisjes ge-
sloopt z i jn b l i jven er een paar dingen a l t i j d overeind staan. Het recht op 
werk voor iedereen, is er één. Het recht op sociale zekerheid. Rechtvaar-
digheid in de verdeling van inkomen en vermogen is er één. Een democra-
tische samenleving, in het bedr i j f en daarbuiten is er één".465 
Het slotwoord van deze Epiloog wil ik graag aan Arie Groenevelt geven, 
wiens periode als voorzi t ter van de IB in 1983 af l iep en die werd opgevolgd 
door Dick Visser: "We z i j n erg ver teruggeworpen, we worden elke dag nog 
steeds verder teruggeworpen, en we zullen handen en voeten nodig hebben om 
dat vandaag zoveel mogelijk te beperken. Dat brengt je dus af van dingen 
die je op termijn had wi l len verwezenlijken. Maar dat wil niet zeggen dat 
j e je idealen als zodanig loslaat. Wij gaan dat volgend jaar als bond weer 
organiseren, een discussie met onze leden over de vraag: Nou goed, we z i t -
ten vandaag in deze s i tua t ie , is dat iets dat we moeten bl i jven accepteren 
of gaan we ondanks al les toch weer tegen de stroom In , gaan we toch dat 
ideaal van t ien , twaalf, twint ig jaar geleden weer eens opnieuw aan ons 
zel f voorhouden, en wat kunnen we daar - gegeven de s i tuat ie van vandaag -
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misschien het z icht er een beetje op kwijtgeraakt, maar dáár hadden we het 
t ien jaar geleden over".466 
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Hoofdstuk 4 NAAR EEN MODEL VAN VAKBONDS- JL 
BESTUURSBELEID flp 
Empirische conclusies; theoretische И 
conclusies en reflecties over Щ 
radicalisering en ledendruk 
4.0. In le id ing. 
4 . 1 . Bevindingen u i t het empirische deel van het onderzoek. 
4.2. Conclusie ten aanzien van de hypothese. 
4.3. Een beroep op de vakbonds- en organisatie-sociologie. 
4.4. Het democratie- c.q. oligarchie-model. 
4.5. Een radicaliserende oligarchische e l i t e . 
4.6. Een sociaal bewogen, verantwoordelijke en in te l l igente e l i t e . 
4.7. Een v i j f t a l "strategieën". 
4.Θ. Bestandsopname. 
4.9. Naar een act ional ist isch model van vakbondsbestuursbeleid. 
4.10. Model-variabelen. 
4.11. Een piloot-model van vakbestuursbeleid. 
4.12. Slotopmerkingen over vervolgonderzoek. 
4.0. In le id ing. 
In d i t laatste hoofdstuk van mijn proefschr i f t zal ik de bevindingen van 
het empirische deel van mijn onderzoek (hoofdstuk I I I ) samenvatten ( in par. 
4.1). Deze bevindingen worden vergeleken met de in de eerste twee hoofd­
stukken ontwikkelde hypothese. Geconstateerd wordt dat er sprake was van 
een par t ië le , t i j d e l i j k e , ex post en tegenstri jdige radical iser ing en van 
een beperkte ledendruk (par. 4.1). Geconcludeerd wordt dat de opgetreden 
radical isering niet u i t de opgetreden ledendruk te verklaren is en dat de 
hypothese niet opgaat (par. 4.2). Over deze conclusie wordt vervolgens 
theoretisch gereflecteerd: hoe is de gedeeltel i jk opgetreden radical iser ing 
dan wel te verklaren? (par. 4.3 to t en met 4 .8) . Geeft deze re f lec t ie aan-
leiding to t het opzetten van een beleidsmodel van vakbondsbestuursbeleid? 
(par. 4.9 t/m 4.11). Ter a fs lu i t ing worden een aantal theoretische en me-
thodologische opmerkingen gemaakt en enkele gedachten ontwikkeld ten aan-
zien van beleid en pol i t iek (par. 4.12). 
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4 . 1 . Bevindingen u i t het empirische deel van het onderzoek. 
Eerst zal ik samenvatten wat ik heb gevonden over de ' radical iser ing' en 
daarna hetzelfde doen wat betreft de 'ledendruk'. 
а. 'Radical isering'. 
In hoofdstuk I I heb ik een zestal dimensies met indicatoren onderscheiden 
van radical iser ing van bestuursbeleid, te weten: 
1. Meer p r i o r i t e i t voor ledenbelangen. 
2. Meer p r i o r i t e i t voor werknemersbelangen. 
3. Principiëlere eisen. 
4. Hardere middelen. 
5. Vermindering van coöperatie. 
б. Ledenmobilisatie. 
In hoofdstuk I I I z i j n voor de periode 1968-1975 (tegen de achtergrond van 
de eraan voorafgaande en er op volgende periode) het beleid van het Bonds-
bestuur en het gedrag van de leden van de Industriebond-NVV beschreven. De­
ze beschrijving is vier maal onderbroken door Tussenstanden waarin schema­
tisch is nagegaan of er radical isering van het bestuursbeleid en druk van 
de leden was opgetreden. Die Tussenstanden ga ik nu, in Schema 4 . 1 , betref­
fende de beleidsradicalisering en in Schema 4.2 betreffende de ledendruk 
samenvatten. Deze schema's beogen slechts indicaties te geven van de grote 
l i j n e n van de beleidsontwikkeling en het ledengedrag. Ze behelzen niet meer 
dan nominale schalen en bedacht moet worden dat de cases elkaar ook op een 
aantal plaatsen overlappen. 
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Schema 4.1. 
Overzicht van de bevindingen aan-
gaande beleidsradicalisering uit de 
cases 01 tot en met 20. 
Scores + - Totaal 20 cases 
Dimensies van 
beleidsradicalisering 
1 Prioriteit ledenbelangen 0 20 20 
2 Prioriteit werknemersbelangen 8 12 20 
3 Principiëlere eisen 10 10 20 
4 Hardere middelen 11 9 20 
5 Vermindering coöperatie 6 14 20 
6 Mobilisatie leden 10 10 20 
Totaal scores 45 75 120 scores 
in totaal 
(20 cases χ 6 dim.) 
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Er trad in de praktijk radicalisering op de derde dimensie (maatschappij-
hervorming) op en ook op de vierde (hardere middelen) en zesde (mobilisatie 
leden). Radicalisering was echter niet te signaleren op de eerste dimensie 
(1 edenbelangen) en maar beperkt op de tweede dimensie (werknemersbelangen) 
en de vijfde dimensie (vermindering van coöperatie). 
De radicalisering bestond hierin dat er: 
Wat betreft de dimensie "principiëlere eisen" twee radicale eisen zijn ont-
wikkeld, namelijk: 
- nivellering van lonen en salarissen; 
- socialisme (arbeiderszelfbestuur?), althans afschaffing van de kapita-
listische produktiewijze. 
De eerste eis bleef binnen het kapitalistische systeem, de tweede oversteeg 
het. 
Wat betreft de dimensie "gebruik van hardere middelen" werd er voor de 
eerste van deze beide eisen gestaakt -zonder succes-; 
de tweede bleef verbaal (in het kader van scholing en vorming). Dát er ge-
staakt werd is op zich een blijk van radicalisering; dit geldt a fortiori 
voor een actievorm als bezetting. 
Wat betreft de zesde dimensie (mobilisatie leden) moet vooral het bedrij-
venwerk worden genoemd. 
Als we de bevindingen overzien dan kan worden geconcludeerd dat de veron-
derstelling, dat het beleid van het Bondsbestuur van de Industriebond 
(voorheen Metaalbedrijfsbond) NVV in de periode 1968-1975 is geradicali-
seerd, van enkele kwalificaties moet worden voorzien: de radicalisering was 
partieel, t i jde l i j k , deels ex post en tegenstrijdig. 
o Partieel aangezien er 'maar' 45 positieve en l iefst 75 negatieve indica-
ties zijn gevonden. Nu dient bij het getal 75 bedacht te worden dat in 
diverse cases positieve scores op sommige dimensies niet voor de hand la-
gen. Bij voorbeeld het gebruik van hardere middelen ten behoeve van scho-
ling en vorming (case 19). Van de andere kant zijn de positieve scores ruim 
bemeten. De 'zaak' van de radicalisering is er goed van afgekomen doordat 
reeds tot positieve score voor de dimensie is besloten bij positieve score 
op één indicator. Soms stonden daar andere uitingen 'tegenover'. In case 08 
bijvoorbeeld (Metaalconflict) werden weliswaar politieke eisen gesteld, 
maar daar werd ook matiging betracht. Toch is hier op de tweede dimensie + 
gescoord. Hoe het ook z i j , op de eerste dimensie (die zoals we hebben ge-
zien alleen door Bergmann с.s. wordt gestipuleerd)!)
 Werd geen enkele maal 
positief gescoord. De tweede dimensie (werknemersbelangen) en de vijfde 
(vermindering coöperatie) kregen slechts 8 en 6 scores. Alleen op de derde, 
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vierde en zesde dimensies (principiëlere eisen, hardere middelen en mobili-
satie) kan een 'redelijke' score worden vastgesteld: resp. 10, 11 en 10 
maal. Maar ook hierbij moet nog worden opgemerkt dat In een aantal gevallen 
conflictbereidheid ontbrak (vierde dimensie), dat vergroting van overheids-
invloed op de economie geen echte eis was en dat het arbeiderszelfbestuur 
niet bepaald duidelijk werd verlangd (derde dimensie). En het bedrijvenwerk 
(zesde dimensie) werd stevig aan de teugel gehouden. 
o Voor zover de radicalisering wél optrad was dat t i jde l i jk . Zij had haar 
hoogtij vanaf najaar 1971 tot voorjaar 1973. Daarna ebde z i j weg, hoewel 
"Fijn is anders" in 1975 een frisse wind deed waaien. Maar het metaalcon-
f l i c t , het Pelger-conflict, de Enka-bezetting, het Ter Heide-conflict en de 
nivelleringsacties zorgden voor achttien roerige iraanden. 
o De radicale gezindheid die sprak uit "Fijn is anders" was ex post. Zij 
bleek niet programmatisch te zijn (tenzij voor het scholingswerk), maar 
de neerslag en de verwerking van hetgeen 1n de jaren daarvoor aan erva-
ringen was opgedaan. 
o Tegenstrijdig was de radicalisering aangezien de radicalere visie op 
maatschappij en onderneming die intern en extern met verve werd uitgedra-
gen werd 'weersproken' door de voortdurende matiging van het arbeidsvoor-
waardenbeleid (tweede dimensie) en de gecontinueerde bereidheid tot coöpe-
ratie (vijfde dimensie). De tegenstrijdigheid spreekt al heel duidelijk uit 
de case Scholing of vorming?. 
Uit die tegenstelling tussen uitingen van "burgerlijk" en "marxistisch" 
economisch denken bl i jkt een wat ik zou willen noemen compartimentée! ka-
rakter van de beleidsvorming en -voering. In het ene deel van de trein z i t -
ten de 'burgers' en in het andere deel de 'marxisten'. Melk deel de Ie 
klasse en welk deel de 2de klasse is , laat ik maar in het midden . . . . 
Al met al behoeft in de geschiedschrijving van arbeidsverhoudingen en vak-
beweging het beeld van de radicalisering van de Industriebond rondom 1970 
dus nuancering. (Vgl. par. 1.7.3).2 
b. 'Ledendruk'. 
In hoofdstuk II heb ik een viertal dimensies van ledendruk onderscheiden, 
namelijk: 
1. Druk via de officiële kanalen van de bond. 
2. Neerleggen van functies door kaderleden. 
3. Opzeggen van lidmaatschap. 
4. Spontane/wilde actie/organisatie. 
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Daaraan heb ik een v i j f d e relevante dimensie toegevoegd: 
5. Druk van buitenaf die van invloed is op het voorgaande. 
Zoals ik hierboven, b i j de introductie van Schema 4.1 al aankondigde, heb 
ik ook de onderzoeksresultaten betreffende ledendruk schematisch samenge­
vat. Voor Schema 4.2 gelden dezelfde opmerkingen als voor Schema 4 . 1 . 
Schema 4.2. 
Overzicht van de bevindingen aangaande ledendruk u i t de cases 01 t o t en met 
20. 
Scores + - Totaal 20 cases 
Vormen van 
ledendruk 
1 Via de o f f i c i ë l e kanalen 5 15 20 
2 Neerleggen functies 1 19 20 
3 Opzegging lidmaatschap 0 20 20 
4 Wilde actie 10 10 20 
5 Externe druk 6 14 20 
6 Totaal scores 22 78 100 scores 
in totaal 
(20 cases χ 5 vormen) 
Ten aanzien van de ledendruk-hypothese kan het volgende worden vastgesteld. 
Ledendruk is er in de onderzochte periode slechts in zeer beperkte mate ge­
weest. De derde vorm (opzegging lidmaatschap) deed zich niet voor tenzi j 
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wellicht in het najaar van 1972 (case 11) en de eerste (via de officiële 
kanalen), tweede (neerleggen functies) en vijfde (externe druk) in slechts 
geringe mate, resp. 5, 1 en 6 maal. De druk via en van de officiële organen 
van ledenvertegenwoordiging heb ik toegespitst op de Bondsraad en deze 
heeft 'gefaald'. Hij oefende geen pressie op het beleid uit, ook geen echte 
controle, maar bevestigde dit steeds (achteraf). Zie bij voorbeeld case 05 
(Philips). Hij zag zich zelf als deel van de leiding van de bond. Dit bleek 
ook in case 15 toen de Bondsraad bijna zelfstandig optrad. Van het neer-
leggen van de functie door kaderleden (vorm nr. 2) was een enkel blijk te 
vinden (tijdens de Rotterdamse werfstaking). Het ledental van de bond (nu 
hebben we het over de derde vorm) is, zij het met schommelingen, stabiel 
geweest. Zie verder Bijlage 2. 
Er kwamen wel - in het eerste deel van de periode - wilde acties voor en er 
traden wilde organisaties op (ad 4). Deze waren voor een deel extern geïni-
tieerd of minstens gesteund (ad 5), en schudden de bond trouwens wel wakker 
(case 06). 
Ook aangaande de ledenpressie zou de geschiedschrijving dus nuances moeten 
aanbrengen. (Vgl. 1.6 en 1.7.4). 
4.2. Conclusie ten aanzien van de hypothese. 
Uit schema 4.3 kunnen diverse feiten worden opgemaakt: 
- In twee cases (02: Strokarton en 15: CPN) wordt het rechtstreekse causale 
verband gelogenstraft. Hier trad wél ledendruk, maar géén beleidsradica-
lisering op. 
- In acht cases deed zich het omgekeerde voor: geen ledendruk, maar wel be 
le idsradical iser ing. Dit waren de cases 01: Vr i j loonbeleid?; 04: Vak-
bondstientje; 05: Phi l ips; 11: Ter Heide; 16: Federatievorming; 17: Maat-
schappijvisie; 19: Scholing of vorming? en 20: Testament. 
- In de overige t ien cases deed zich dus zowel ledendruk als beleidsradica-
l iser ing voor. Daarbij is het verband tussen het een en het ander niet 
evident in de cases 07: Oprichting; 08: Metaalconf l ict ; 09: Peiger; 12: 
Nivel ler ing; 13: Bezettingen; 14: WMKV en 18: Onderneming. In drie cases 
zou men de beleidsradicalisering kunnen verklaren u i t de ledendruk: 03: 
Werkspoor; 06: Werfstaking en 10: Enka. Ledendruk ging hier vooraf aan be-
leidsradical isering en er is een logische re la t ie te zien. 
Schema 4.3 Overzicht van de bevindingen aangaande ledendruk en beleldsradlcalIsering (combinatie van de schema's 4*1 en 4-2)· 
Cases 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Π 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Aantal positieve scores 
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In de eerste twee hoofdstukken z i jn divergerende opvattingen over de re la-
t i e tussen ledendruk en beleidsradicalisering aan de orde gesteld. Ik roep 
de verschillende standpunten van Van Waarden enerzijds en Windmuller en De 
Galan anderzijds in herinnering (1.6 en 1.7.4). Ik heb toen de 'simpele' 
hypothese "ledendruk le id t tot beleidsradical isering" (de termen waarvan ik 
heb geoperationaliseerd) ter toetsing voorgesteld. 
Was de geconstateerde beperkte radical isering het gevolg van de geconsta-
teerde beperkte ledendruk? Nee, er voltrok zich een veel complexer proces. 
Zie schema 4.3. Radicalisering was kennelijk niet a l t i j d rechtstreeks het 
gevolg van alleen maar druk van de leden. Bli jkbaar hebben nog andere fac-
toren (en dan ook nog op een andere dan causale manier) dan ledendruk een 
rol gespeeld, met name (a) de cultuur van (b) de leiding van de bond. Er 
was dan ook tussen pressie van de leden en beleidsradicalisering geen 
rechtstreekse causale re la t ie : tussen ledendruk en beleidsradical isering 
bevond zich een intermediërende instant ie, het Bondsbestuur dat zelf - re-
l a t i e f autonoom - to t radical isering b l i j k t te hebben 'besloten'. Drie 
opmerkingen z i j n hier van belang: 
1. Slechts indirect werd 'pos i t ie f ' gereageerd op wilde actie en organi-
sat ie: op korte termijn was er telkens een repressieve react ie, maar op 
langere termijn werden beleid en organisatie aangepast. (Vgl. Strokarton en 
Werkspoor). De bondsleiding trok lering u i t de ervaringen. 
2. Aan de Bondsraad werd le iding gegeven: aan de raad werden beleidsvoor-
stel len voorgelegd en h i j werd geconfronteerd met beleidswijzigingen die 
h i j dan weer legitimeerde. 
Wat er via de interne kanalen op de tafe l van het Bondsbestuur terecht kwam 
had niet veel om het l i j f : 
- de ledenbelangen ( tenzi j die van de laagstbestaalden) behoeven geen 
hogere p r i o r i t e i t te k r i j gen ; 
- er kan niet worden gezegd, dat de Bondsraad enthousiast was over de ma-
t ig ing , maar erg veel aandrang op verhoging van de materiële eisen was er 
ook n iet ; 
- pr incipiële eisen werden niet onderstreept. De democratisering van de 
maatschappij werd zelfs alleen door het Bondsbestuur beplei t ; de Bonds-
raad schonk er geen aandacht aan; 
- hardere middelen werden wel besproken, maar ook weer niet direct beplei t ; 
- vermindering van coöperatie was niet als wens te horen; 
- niet eens ten aanzien van een technische zaak als het bondsbeheer werden 
uitgesproken verlangens geuit. 
3. De radical isering van opvattingen, doelstell ingen en actievoering waren 
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in belangrijke mate produkt van en de u i t ing van (delen van) de bonds-
e l i t e . 
Slechts nu en dan zagen wi j scènes die met deze matte vertoning contras-
teren: 
- de aandrang die enkele leden uitoefenden om het loonbeleid wat te de-
centraliseren - wat overigens ui tdrukkel i jk werd afgewezen, 
- de (door buitenstaanders aangezette') poging van leden b i j Honig om meer 
te bereiken dan hetgeen in de onderhandelingen was afgesproken, 
- de suggestie-Van de Most die werd overgenomen. 
(Zie voor deze contra-voorbeelden case 07). 
S t r i k t gesproken heeft d i t onderzoek de hypothese, ledendruk le id t tot be-
leidsradical lser ing met weerlegd, maar ook allerminst bevestigd. Theore-
t isch zou massale, op a l le onderscheiden dimensies optredende ledendruk een 
bondsbestuur tot massieve radical isering kunnen dwingen. Maar over deze mo-
gel i jkheid heeft d i t onderzoek geen kennis opgeleverd. Mijn bevindingen 
l i j ken echter in een andere r icht ing te wijzen. Mijn voorstel voor een a l -
ternat ief model voor de verklaring van beleidsradicalisering (algemener: 
van vakbondsbestuursbeleid) zal ik in de volgende paragrafen in een aantal 
stappen ontwikkelen. 
4.3. Een beroep op de vakbonds- en organisatie-soclologie. 
Welke theorie(en) biedt (bieden) aanknopingspunten om tot een, met mijn 
bevindingen consistente verklaring te komen? Ik meen dat de Michels-ge-
onenteerde school in de vakbondssociologie aangevuld met het ac t iomal is -
tische model en met organisatie-sociologische inzichten ons kan helpen. 
Waarom? In het door mij om heuristische redenen gehanteerde beleidsmodel 
wordt een autonome actor verondersteld. Vgl. de beleidsdef imt ie van 
Hoogerwerf. "het streven naar het bereiken van bepaalde doeleinden met be-
paalde middelen en in een bepaalde t i jdsvolgorde" door een actor of door 
"een bepaalde categorie van actors".3 (Vgl. ook de omschrijving door 
Habermas van het "teleologische" resp. "strategische HandlungsmodelT'M 
Zoals ik in hoofdstuk I heb opgemerkt heeft de vakbondssociologie nauwe-
l i j k s aandacht gehad voor vakbondsbeleid ( tenzi j in louter descriptieve 
zin) en zeker geen theorie ervan voortgebracht. Van Outnves verzuchting 
van v i j f t i e n jaar geleden "dat een eigenl i jke organisatie-sociologische 
benadering en een daarmee verbonden besluitvormingsoptiek, voorzien van een 
uitgewerkt begrippenkader t .a .v . de vakbond, to t op heden achterwege geble-
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ven is"5 gaat nu nog op. Welnu, als dit de stand van het vak is dan meten 
we te biechten gaan bij die benaderingen die een actor-actie zienswijze 
hanteren, althans ruimte geven. 
De vakbondssociologie heeft oligarchiserlng van vakorganisaties wel ver­
helderd (Lipset c.s. en vele anderen) maar het functioneren van oligar­
chische vakorganisaties niet. Hoe eenmaal aan een oligarchisch bewind 
gekomen vakbondsleiders zich gedragen, wat voor beleid z i j voeren om in het 
zadel te kunnen blijven, hoe hun beleid uitwerkt op hun irechtspositie, dit 
alles is een witte vlek op de kaart. Sedert Tannenbaums overzichtsartikel 
(Tannenbaum 1965) is de toestand niet verbeterd. 
Voor de or£anl£atiesocH>lojjie is Van Outrives kritiek terecht dat "de zgn. 
orgamsatiesoclologen t.a.v. de vakbond in gebreke zijn gebleven". Ook 
Jonkergouwo signaleert deze leente. Van Outrive noemt de namen van 
Merton, Blau, Selzmck en Gouldner die ζ ι . "duidelijk eenzijdig gericht 
blijven op de soorten organisaties die M. Weber ter studie nam", te weten 
"het leger, de staatsadmimstratie, de kerken, de onderneming".7 
De vakbondssociologie en de organisatiesociologie hebben zich in belang­
rijke mate als aparte disciplines ontwikkeld.8 (ju denk ik dat kennis die 
over andere organisaties dan vakbonden is geproduceerd kan worden vertaald 
in de taal van de vakbondssociologie. Daarmee kan dan een 'vervolg op 
Michels' worden geconstrueerd en dát kan de verklaring opleveren van (radi-
calisering van) vakbondsbestuursbeleid. 
Ik zal met naar een synthese streven op het niveau van de sociologie van 
de vakbeweging. Ik pretendeer niet een bijdrage te leveren in het debat 
over de bruikbaarheid van te onderscheiden modellen (vgl. die van Van 
0utrive9 en Lammers' "sociaal-cultureel systeemmodel" versus het "parti j -
model ";10) voor diverse soorten van problemen, over mogelijke complementa-
r i te i t enz. Veeleer zal ik met het oog op dat wat mij interesseert (vak-
bondsbestuursbeleld en de 'radicalisering' daarvan) plukken van de beide 
bomen vakbonds- en organisatiesociologie om daarmee een zo harmonieus moge-
l i jk stilleven samen te stellen. 
Ik meen dat er een gedynamiseerde oligarchie-theorie (model) kan worden 
opgesteld voor de verklaring van (radicalisering van) vakbondsbestuurs-
beleid en daarom vertrek ik bij het "democratie c.q. oligarchie-model " zo-
als Van Outrive de theorie van Michels en zijn volgelingen noemt. 
Haal ik echter geen paard van Troje binnen met deze theorie7 Kan (partiele) 
radicalisering van bestuursbeleid hier wel in worden gepast' 
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4.4. Het democratie- e.g. oligarchie-model. 
In de samenvattende bewoordingen van Lammers" gaat het (bij Michels^ om de 
vraag waarom in zogenaamd democratische organisaties de leden toch zo 
weinig greep kunnen krijgen op beleid en bestuur van 'hun' partij of vak-
bond".11 In Michels' antwoord op deze vraag, zijn "theorie over de partijen 
in de moderne democratie" heeft hij "niet enkel gerefereerd naar de eigen-
l i jke politieke partijen, Inzonderheid de arbeiderspartijen, maar ook naar 
de evolutie binnen de vakbonden. In de grond verwijst hij naar alle collec-
t iv i tei ten die zich als vri jwi l l ig of van onderuit opgebouwd en geleid aan-
dienen, in het bijzonder naar deze die zeer zichtbaar met het democratisch 
vaandel zwaaien".12 Voor een beschrijving van de theorie èn van de kritiek 
moge ik verwijzen naar de belde hier geciteerde werken benevens de Neder-
landse editie van Michels met het bekende artikel van Van Doorn.13 
Hier is het voldoende vast te stellen dat Michels een nogal pessimistische 
kijk ontwikkelde op de mogelijkheden van democratisch bestuur in massa-or-
ganisaties. Democratische structuren zouden z.i niet bij nachte zijn de 
werking van de 'ijzeren wet van de oligarchie' teniet te doen. 
Bij zijn navolgers is er continuïteit wat betreft de hier aangeduide thema-
tiek, al krijgen soms de voorwaarden voor democratie meer accent dan de 
condities voor oligarchie. De belangrijkste publikatie die in dit opzicht 
uiteraard moet worden genoemd is "Union Democracy" (1956) waarin Li£set 
c.£. "een onderscheid maken tussen historische en structurele-krachten, 
d.w z. factoren die ten grondslag liggen aan het ontstaan en aan het voort-
bestaan van () vakbondsdemocratie".14 Lipset c.s. bevestigen uiteindelijk 
Michels' conclusie: "Alhoewel hij af en toe wel verwijst naar uitzonde-
ringssituaties in bepaalde vakbonden, is S.M. Lipset blijkbaar van oordeel 
dat de meeste vakbonden in feite toch oligarchieën zijn".15 Hierover be-
staat consensus -in het academische milieu. . . . Ook Gouldner onderschrijft 
deze constatering, ofschoon hij "Michels verwijt slechts oog gehad te heb-
ben voor organisatorische 'behoeften' -functionele vereisten- die fnuikend 
zijn voor democratische mogelijkheden. Er z i jn" , aldus Gouldner, "ook an-
dere organisationele functioneringsvoorwaarden die juist weer gunstig zijn 
voor een zekere mate van democratie, zoals bijv. een minimum aan insteiiming 
van de zijde van de 'geregeerden' met het optreden van de 'regeerders'. Als 
je dáár nadruk op legt, aldus Gouldner, kun je net zo goed een 'ijzeren wet 
van de democratie' formuleren".16 
In "The coming crisis of western sociology" zijn beide theses te vinden. De 
contra-tendens fundeert Gouldner aldus: "() tendencies toward system inte-
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gration inherently tend toward 'o l igarch ica l ' centra l izat ion, for they are 
always interpreted and implemented by some system part which has i t s own 
d is t inct drive toward functional autonoiny. Correspondingly, 1t is precisely 
these ol igarchical tendencies that threaten the autonomy of the other parts 
of the system, generate opposition to oligarchy polarize the system around 
an internal con f l i c t , and, in ef fect , consti tute an ' i ron law' of opjHjsi-
rion to ol igarchy". Maar zelfs deze auteur, die dus een open oog heeft 
voor mogelijke andere tendenties (hierop kom ik terug) s te l t vast dat a l le 
grote organisaties min of meer oligarchisch z i j n : "the fact of oligarchy 
has simply ceased to be a value-resonating problem for most sociologists. 
There has been an Inte l lectual accomodation to the existence of ol igarchy, 
which largely takes the form of neglect. 0 So far as I am aware, the facts 
remain unchanged and unchallenged: pract ical ly a l l organizations are o l i -
garchical ".17 
Als we nu de uitdrukkingswijze volgen van Lipset e s . en Gouldner dan 1s 
het een empirische kwestie of de Industriebond-NVV in de bestudeerde perio-
de Inderdaad een ol igarchie was. Beter dan zo'n 'z i jnsvraag' (vg l . Poppers 
kr i t iek op de 'essent ia l is t ische' aanpak in de wetenschap: "The open so-
c ie ty . ". .) is echter de vraag of de bond in bepaalde of zelfs a l le op-
zichten oligarchische trekken vertoonde.18 Overheersten met andere woorden 
de oligarchische tendenties de democratische c.q. oppositionele tendenties? 
Hadden al met al in fe i te de "gekozen bestuurders zich de beschikkingsmacht 
toegeëigend"?19 
(Aanhangers van de "ledendruk le id t to t radical iser ing van het bestuursbe-
leid"- idee zullen geneigd z i j n een dergeli jke inschatting te naken, naar 
daarbij te veronderstellen dat effectieve oppositie kan worden ontwikkeld.) 
Welnu, ik heb in mijn onderzoek van de Industriebond-NVV geen b l i j ken van 
het tegendeel gevonden. Het beeld dat Windnuller c.s. schetsen van de ver-
houding tussen "leden en bestuurders van de vakverenigingen" (deel 1 , 
hoofdstuk V) 1s ook hier op z i j n plaats: "Het selectieproces (van de vak-
bondsleiders) wordt gekenmerkt door een combinatie van benoeming, coöptatie 
en verkiezen, maar coöptatie is h ierb i j het meest wezenlijke element".20 
Zie de wijze van 'verkiezing' t o t bondsvoorzitter van A. Groenevelt in 1971 
en D. Visser in 1983.21 
Uit de beschrijving in hoofdstuk I I I kan worden afgeleid dat de Industr ie-
bond aan a l l e r l e i c r i t e r i a voor ol igarchie voldoet: 
o Pogingen om een democratisch (of laten we zeggen: democratischer) k ies-
stelsel voor het Bondsbestuur te creëren faal den.22 
o Delegatie kwam niet van de grond. Zie de cases 08 en 09 voor de poging 
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kaderleden mee te nemen in onderhandelingsdelegaties. 
o De mislukking c.q. torpedering van de Werkgroep voor een Maatschappij-
kr i t ische Vakbeweging (case 14). 
o Ook het referendum en 
o de onthechting van de leiders (opzettel i jke en v r i j w i l l i g e zel fproleta-
r i se r ing) , waarover Michels zelf al u i te rs t sceptisch dacht (in z i jn 
hoofdstuk V), z i jn hier n iet gerealiseerd. Onthechting wil b i j Michels niet 
zeggen betrachting van financiële soberheid, maar het v r i j w i l l i g afstand 
doen van een ambt.23 
o De uitslagen van stemmingen (door Edelstein en_Warner ontwikkeld to t 
"indicatoren van oligarchievorming" c.q van "de mate waarin er sprake is 
van opposi t ie"24) vertonen als patroon een stevige meerderheid voor het 
Bondsbestuur. 
o De agendering25 van de Bondsraad enz. was in handen van het Bondsbestuur. 
Het is op z i j n plaats om hier nog een kanttekening b i j te plaatsen. Van 
Outrive vermeldt dat een aantal onderzoekers "onder leiding van W^_Galen-
£on" hebben "nagegaan wat constitutioneel terzake (van min of meer formele 
voorwaarden van democratie binnen vakbonden) voorzien wordt. . . Men s te l t 
meestal vast dat wat in r e a l i t e i t gebeurt nogal eens afwi jk t , soms in nog 
meer 'democratische z i n ' , doch veelal in de zin van oligarchie"26 u i t is te 
meer van belang omdat "organisaties, zoals verenigingen of coöperaties, met 
een democratische bestuursvorm meer mogelijkheden aan de lagere organisa-
tiegenoten (bieden) om wijzigingen in de const i tu t ie van hun organisatie 
aan te brengen dan organisaties - b i j v . een NV of BV, een st icht ing of een 
overheidsorgaan - die op oligarchische of autocratische leest geschoeid 
z i jn . "27 in een eerdere publicatie is getoond dat het in de Industriebond 
niet zozeer de prakt i jk was die afweek van de "const i tu t ie" , maar dat de 
statutaire en reglementaire regelingen zel f al zwaar oligarchisch waren. De 
beslissingen over de stakingstactiek en het beheer van de stakingskas 
(waarover Michels zel f al "allerhande voorbeelden van het autoritarisme der 
leiders t .a .v . de basis" citeerde28) bleven prerogatieven van het Bondsbe-
stuur.29 
Conclusie: j a , inderdaad, de Industriebond-NVV vertoonde heel duidel i jk 
"trekken van o l igarchie" . 
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4.5. Een radicaliserende oligarchische e l i t e . 
Kan een oligarchische e l i t e wel een radicaal/radicaler beleid ontwikkelen7 
In de l i te ra tuur l i j ken ol igarchie en radicalisme met elkaar in s t r i j d te 
z i j n . Waarom zouden die "halve in te l lectuelen, arrogante en egoïstische i n -
dividuen", zoals Michels hen noemde stri jdbaarder de ledenbelangen gaan 
behartigen' Hoe voorstelbaar is het dat "deze verkozen leiders, die kwaad-
w i l l i g of zwak z i j n , zodat z i j hun macht misbruiken"30 externe of interne 
democratisering op het programma zetten' 
Stuiten we hier met op een contradict ie die ons noopt de (part iele) rad i -
cal isering als schl jnradical isermg te kwalif1ceren?3l 
Om de historische fei ten kunnen we echter met heen. Het Bondsbestuur van 
de Industr1ebond-NVV hééft in het begin van de jaren zeventig In zeker op-
zicht een radicaler beleid ontwikkeld. Ik geloof dat we die radical iser ing 
enerzijds en "de nBChtswellust" van de leiders die "R. Michels en diens 
meest getrouwe navolgers nog voortdurend inroepen" eens nader moeten be-
ki jken. Hoe 1s het in de prakt i jk gesteld met de "heerszucht en zin voor 
onderscheiding b i j de le iders" waarin Lipset c.s. geïnteresseerd zi jn732 
Moet het machtsbelang van de bestuurders per se worden uitgelegd als a- of 
zelfs anti-sociaal en als s t r i j d i g met radicalisme7 
Lammers heeft m.i. terecht opgemerkt dat de wet van Michels "met in(houdt) 
dat par t i j le iders en andere heersers in organisaties a l t i j d en onder a l le 
omstandigheden alleen maar hun eigen belangen nastreven ten koste van het 
belang van de door hen overheerste massa". Lammers H j k t overigens zel f 
niet geheel zeker te z i j n van z i jn in terpre ta t ie , want enkele bladzijden 
verder kiest h i j déze formulering, "de door Michels beschreven 'neiging' 
van organisaties om de belangen der leden achter te gaan stel len b i j de 
glorie en macht van het 'apparaat'".33 Op deze onduidelijkheid b i j Lammers 
ga ik met verder in.34 i|< meen dat er drie argumenten kunnen worden aange-
voerd ten gunste van de mogelijkheid van een 'radicaliserende' o l iga rch i -
sche e l i t e . 
4.6. Een sociaal bewogen, verantwoordelijke en in te l l igente e l i t e . 
Koot naakte in z i j n d isser tat ie , refererend aan Michels, gewag van "de 
sluwheid van leiders die de domme massa van hun organisatie beheersen".35 
De gedachte van de sluwheid zou ik wi l len overnemen, maar aanvullen met 
enkele andere elementen. Ik meen dat mijn materiaal een vakbondsbestuur kan 
helpen zien als min of meer sociaal bewogen, verantwoordelijke en i n t e l l i -
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gente e l i t e van een organisatie van werknemers, d i t al les (Jynamisch opge-
vat. In deze omschrijving worden drie argumenten aangeduid die een moge-
l i j khe id van radical iser ing van het beleid behelzen. Het gaat dan om drie 
categorieën van belangen die een vakbondsbestuur kan dienen. 
1.Sociale bewogenheid. 
Het eerste punt is al aangegeven. Zelfs al komt de e l i t e voor haar eigen 
belang op (zie verder onder het derde argument) en ook al spreidt z i j een 
groot i n - en extern verantwoordelijkheidsgevoel ten toon (tweede argument), 
dan nog s l u i t dat n iet u i t dat z i j oprecht oog kan hebben voor de belangen 
van de leden. Ik zie geen aanwijzingen voor een a- of zelfs immoreel karak-
ter van het leiderschap van de Industriebond-NVV (en ook niet van de rest 
der nederlandse vakbeweging). In de l i te ra tuur , op sectarische uitzonde-
ringen na, wordt deze mening algemeen gedeeld. Integendeel, ik meen dat er 
veel 'sociale bewogenheid' aanwezig i s . Niet alleen in de zin van de i nd i -
viduele att i tudes van vakbondsleiders, maar ook van de culturele referen-
tiekaders die voor hen relevant z i j n (in ons geval: de sociaal-democra-
tische arbeidersbeweging). Bovendien is de meerderheid van de vakbondslei-
ders afkomstig u i t de werknemersklasse en hebben de meesten zelf een zekere 
t i j d in loondienst gewerkt alvorens vakbondsbestuurder te worden.3ó wel 
heeft deze or iëntat ie een paternalistische signatuur: de leiders definiëren 
wat goed is voor de volgelingen (niet alleen de leden. . . ) . De n ivel ler ings-
eis is hier een mooi voorbeeld van. Om deze kracht b i j te zetten werden 
zelfs harde acties gevoerd (stakingen) evenals ten behoeve van het behoud 
van werkgelegenheid (bezettingen). 
2. Verantwoordelijkheidbesef. 
Voor mijn tweede punt kan ik aansluiten b i j een passage van Lammers over 
Gouldner: "(Opgemerkt) moet worden dat (Gouldner) steeds het 'systeem als 
geheel' ten tonele voert als handelende of besluiten nemende actor. Daarmee 
bedoelt h i j vermoedelijk die par t i jen die primair voor het geheel staan. In 
hiërarchisch opgebouwde organisaties is het uiteraard gewoonlijk de leiding 
die niet alleen o f f i c iee l verantwoordelijk is voor het geheel, maar wier 
belangen veelal onverbrekelijk verbonden z i jn met het 'algemeen' belang van 
de organisatie." Om redenen waarop ik nog terugkom s te l t Lammers dan voor 
"de part i jen die optreden als zaakwaarnemers van de algemene organisato-
rische belangen, in navolging van Thompson () als 'dominante coa l i t i e aan 
te duiden. "37 
Weliswaar treedt er binnen de organisatie een "bi furcat ie van belangen" op 
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- de vakbondsleiding k r i j g t dus haar eigen belangen - maar deze z i jn ver-
bonden aan "onderscheiden rol len en posit ies"!38 Het vakbondsbestuur is 
n iet zozeer een groep individuen, maar een groep positiebekleders oftewel 
een groep als positiebekleder binnen een vakorganisatie.39 De hoofdrol is 
dan het dienen van het belang van de organisatie en dan maakt Lammers ons 
erop attent dat "het van grote betekenis is om te beseffen dat een dominan-
te coa l i t ie best - of l iever gezegd: j u i s t vaak! - via een oprecht streven 
naar het £l¿emeen organisatiebelang de eigen belangen optimaal kan behar-
tigen en dat is dan rriet noodzakelijkerwijs tégen het belang van andere 
part i jen in of rondom die organisatie!"40 Amerikaanse economen hebben vroe-
ger gediscussieerd over het relatieve belang van doeleinden. Ross meende 
dat vakbondsleiders primair het belang van de organisatie, veeleer dan het 
belang van de leden zoeken te dienen. Van de andere kant dacht Dunlop dat 
bovenaan de p r i o r i t e i t e n l i j s t het maximaliseren van het geldinkomen van de 
leden stond. De socioloog Tannenbaum hield het op "member welfare and union 
survival" als "the union's primary and secondary goals".41 
Voorbeelden van organisatiebelangen z i j n : 
o De bescherming van de financiële posit ie van de bond. Zie case 12 (de 
dreigende f inanciële u i tput t ing door de stakingsuitkeringen) en case 16 
(bedenkingen tegen de Industriebond-MKV als armere partner). 
o De handhaving van de posi t ie van de vakbond in z i jn omgeving. Dit orga-
nisatiebelang wordt heel goed geanalyseerd door Lange cum suis.42 De 
posit ie kan op verschillende manieren worden opgevat. Als we denken aan het 
systeem van arbeidsverhoudingen dan is de onderhandelingspositie van de 
bond een "algemeen organisatiebelang". Vandaar dat er op enkele dimensies 
géén radical iser ing optreedt: geen vermindering van coöperatie (weglopen 
u i t organen van overleg en samenwerking; dimensie 5) , geen overschrijden 
van de economische speelruimte (dimensie 2) . Als we denken aan de vakbe-
weging c.q. het NVV als omgeving dan is het voorkomen van al te grote f r i c -
t ies hiermee ook een organisatiebelang. Vandaar wordt het niet praktizeren 
van syndical i s t i sehe belangenbehartiging (dimensie 1) begr i jpe l i jk en ook 
het accepteren van het 'compromis' in 1972 (case 11). 
o Van de andere kant is een "algemeen organisatiebelang" ook de ledenbin-
ding. De importantie hiervan wordt door veel auteurs onderstreept. Witjes 
formuleert zeer pregnant: "Als immer noch f r e i w i l l i g e Mitgliedersorganl-
sationen bedürfen die Gewerkschaften eines Mindestinaszes an Zustimmung und 
Ak t i v i tä t ihrer Basis, das nicht unterschritten werden kann, wollen sie 
nicht ihre Legitimation und ihre pol i t ische Macht vollends einbus-
zen".4J Vandaar het bedrijvenwerk (dimensie ö ) , althans in de zin van de-
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centra l isat ie van de beleidsvoering. Bedrijvenwerk als democratisering van 
de beleidsvorming komt echter 1n s t r i j d met het eigen belang van de orgam-
sat ie le id ing. Hierover meer in het volgende argument. 
3. Intelligentie. 
De oligarchische e l i t e wenst in het zadel te b l i j ven , dat is haar eigen 
belang. Democratisering van de besluitvorming 1n de bond (bedrijvenwerk1) 
wordt dan ook afgeweerd. 
Zogeheten ' tegenleidlng' wordt, dat b l i j k t keer op keer, zeer hoog opge-
nomen en uitermate fe l bestreden. Zie de cases 02 (Strokartonstakingen), 14 
(WMKV) en 15 (CPN). Daarover bestaat (met een enkele dissident, zie wederom 
de WMKV-case) geen verschil van mening tussen Bondsleiding en Bondsraad. 
De br ie f die het l i d van de Bondsraad Aardewijn naar aanleiding van "Pei-
ger" (case 09) schreef, 1s in d i t verband belangwekkend. En cases 02 en 15 
z i jn de enige cases waarin op geen enkele dimensie posi t ief wordt gescoord' 
De e l i t e behoudt echter niet zo maar, vanzelf haar posit ie - voor de ze l f -
handhaving moet beleid worden gevoerd. Beter gezegd de e l i t e zal met be-
le id moeten handelen. Zoals Machiavelli al betoogde een verstandig heerser 
zal met alleen de kunst van het veroveren, maar ook van het b l i jven over-
heersen verstaan.44 Hiermee voeg 1k dus een c|ynamisch element toe aan de 
t radi t ionele lezing van Michels waarin het gaat "om een evenwicht dat 
a.h.w op natuur l i jke wijze door de geïnteresseerde en begaafde leiders 
behouden wordt".45 Welnu, ik gebruik de term in te l l i gen t ie om aan te duiden 
dat deze zelfhandhaving inzicht en bedachtzaamheid van node heeft. Ook i n -
te l l i gen t i e is ((ynamisch een organi sat1 e-el i t e kan worden gezien als een 
lerende e l i te .46 Het Bondsbestuur heeft u i t de Strokartonstakingen lessen 
getrokken voor het beleid inzake het Noorden des lands (02), u i t de Werk-
spoor-affaire over het wapen bezetting (03), deze werden later toegepast 
b i j Enka (10). De Enka-bezetting leerde hoe belangrijk externe so l i da r i t e i t 
i s . 
Op de actieve zelfhandhaving ga ik nu dieper i n , dankbaar plukkend in Lam-
mers' boomgaard. Gouldner zegt "Pogingen to t aantasting van de speelruim-
te , de betrekkeli jke zelfstandigheid waarover een groep(ering) beschikt, 
roepen verzet op". Dat geldt ook voor een leidersgroep. Lammers vervolgt 
"Het komt er m.i. op neer dat onderdelen van sociale eenheden in Gouldners 
v is ie krachten to t zelfhandhaving kunnen mobiliseren, mits ze enige v r i j -
heid gemeten om hun eigen belangen na te streven en hun eigen normen en 
waarden na te leven". Enige vr i jhe id heeft een vakbondsbestuur zeker. Nu 
is het zo "dat in de moderne maatschappij organisaties in hun ongeving 
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steeds meer te maken kr i jgen met Onregelmatige wervelende bewegingen' die 
allerhande 'onrust' zaaien".47 De Industriebond-NVV is geconfronteerd met 
een guurder economisch klimaat (bedr i j fsslui t ingen enz.), een democrati-
seringsbeweging elders in de maatschappij en een herleving van de klassen-
s t r i j d (zeker over de grenzen ki jkend). 
In reactie op gepercipieerde "onrust" "ontwerpen en hanteren" organisaties 
- dat wil zoals we zagen zeggen: de "zaakwaarnemers" - "primair wat door 
Aldrich () genoemd worden 'proprietary s t ra teg ies ' . " Hi j vervolgt met op 
te merken dat deze strategieën "gericht z i j n op het handhaven van de eigen 
i den t i t e i t , het eigen voortbestaan".48 Bi j Michels zelf was al heel duide-
l i j k het inzicht aanwezig dat de mensen die "aan de macht wi l len b l i j ven" 
a l l e r l e i Instrumenten daarvoor hanteren: " z i j hebben ervaring en deskundig-
heid"; ze "beschikken over machtsmiddelen" zoals "de par t i jpers" , waarin 
z i j "hun eigen prestaties in het volle daglicht (kunnen) stel len en hun 
eventuele opponenten de mond snoeren"; z i j beheersen het parti japparaat 
door "beschikkingsmacht over de carrièremogelijkheden van ambitieuze en 
capabele pa r t i j genoten".49 
In de volgende paragraaf zal ik orde brengen in strategieën ter bezwering 
van "onrust". 
4.7. Een v i j f t a l "strategieën". 
Ik zou een v i j f t a l mogelijke "strategieën" wi l len onderscheiden, waarvan de 
eerste drie defensief van aard z i j n en de laatste twee offensief. Ik neem 
de term "strategie" maar over, ook al zou soms de term "tact iek" meer op 
z i jn plaats z i jn .50 in een boek over "inter-organisationele inspanningen 
in de VS om de sociale wantoestanden in de binnensteden te saneren" be-
schrijven Warren, Rose en Bergunder (1974) "een dr ietal defensieve st rate-
gieën, gevoerd door de betrokken organisaties, afzonderli jk en gezamenlijk, 
om de 'orde' in hun veld te handhaven".51 
1. "De eerste strategie is ¿reventie, het voorkomen van bedreigingen van 
het bestel, vooral door socialiseringsprocessen. Bi j a l le gelegenheden 
tracht men elkaar, nieuwelingen en ook cl iënten met de ideeënwereld van de 
geïnstitutionaliseerde denktrant vertrouwd te maken".52 
Bij ons onderwerp kunnen we niet alleen denken aan scholing en vorming van 
(nieuwe) gewone leden en kaderleden, maar ook aan ledenvergaderingen ( l e -
den-'raadplegingen'). Het interessante is nu dat in de onderzochte periode 
de scholing en vorming u i t het oogpunt van deze strategie niet geheel in de 
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pas l i ep . De (kader)leden werden in een andere trant van economisch denken 
ingewijd dan in het arbeidsvoorwaardenbeleid in de prakt i jk werd gebracht. 
2. "Voor zover dat met voldoende i s , va l t men terug op de tweede verdedi-
g ingsl in ie, door Warren c.s. 'b lunt ing ' ( l e t t e r l i j k stomp maken) ge-
noemd. Deze strategie houdt in het opvangen en afzwakken van elke systeem-
bedreiging door de tegenparti j ' i n te spinnen' 1n de eigen 'organlsationele 
logica'".53 Met name in discussieverbanden, denk aan de Bondsraad, wordt 
d i t middel gebruikt. 
3. "Als ook dat niet helpt, neemt men z i jn toevlucht tot ' repeVling', te -
rugdringen van de aanval, door de oppositie te elimineren of te trans-
formeren".54 ¡n deze strategie past het et iketteren door bestuurders van 
opposanten als "met ter zake kundig", "onverantwoordelijk" enz 55 Voor-
beelden van bewoordingen die in vakbondskring in d i t verband worden gehan-
teerd z i jn te vinden in de cases strokartonacties en de Rotterdamse 
havenstaking (cases 02 en 06), waar "het zware geschut van deze ' terug-
dr ing-strategie' in s te l l ing werd gebracht".56 in het Rotterdamse conf l ic t 
werd Arbeidersmacht Peking genoemd en de door F. Mei s opgerichte commissie 
Moskou (door vakbondsbestuurders). 
Bestuurders zullen steeds een gemengde strategie hanteren. Een fraai voor-
beeld daarvan geeft Bendix In tsar is t isch Rusland werden klagende arbei-
ders bestraft én getracteerd op "pol1tie-socialisme".57 De pol i t ies taat 
trad meedogenloos op tegen anarchisme en arbeidersbeweging, maar voerde ook 
(te) geleidel i jk hervormingen in de economie (afschaffing van de horigheid) 
en de pol i t iek ( ins te l l i ng van de Doema) i n . Ik vermeld d i t voorbeeld omdat 
het duidel i jk maakt dat het bewind met alleen defensief reageert. Mijns 
Inziens z i jn er naast de onderscheiden defensieve strategieën een tweetal 
offensieve strategieën denkbaar. 
4. Herstel of versteviging van de l e g i t i m i t e i t (de v r i j w i l l i g e acceptatie 
door de achterban van de heersende macht). Door legi t imat ies, dat kunnen 
z i jn resultaten van beleid, beleidsmethoden of -doeleinden, ook symbolen, 
wordt een legitimeringsproce^ ontwikkeld.58 Veel auteurs hebben het kar-
dinale belang van de l eg i t im i te i t (van de leiding en van haar beleid) on-
derstreept Gouldner maakte in diverse werken de grote betekenis duidel i jk 
van "de l e g i t i m i t e i t - of j u i s t het gebrek daaraan - van het optreden van 
de ene pa r t i j in de ogen van de andere pa r t i j als rechtvaardigingsgrond 
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voor eigen acties of reacties, waarbij sancties te pas komen". Bendix be-
handelde (1973) "pogingen van machthebbers om hun posit ie te legit imeren, 
hun macht In gezag on te zetten .59 Het aangaan van arbeidsconflicten kan 
in d i t l i c h t worden gezien als een leg i t imat ie . Tannenbaum merkt op " M i l i -
tant behavior () demonstrates union ac t i v i t y and value to members" en 
"Confl ict is a manifest Index of the e f fo r t a union 1s making on behalf of 
i t s members".60 De opstel l ing In het con f l i c t over het lentraal accoord in 
1972 (case 11) 1s een fraai voorbeeld van prof i lerend beleid. Prof i le r ing 
was toen van belang voor de Industriebond-'JVV, die nog geen jaar daarvoor 
van s tar t was gegaan én voor A Groenevelt, die nog geen twee jaar daarvoor 
M. Zondervan was opgevolgd. De bondsieiders beseffen, vg l . Stinchcombe, dat 
l eg i t im i t e i t een "hulpbron" voor de organisatie is.61 
Lammers zegt dat het werk van Meyer en Rowan op diverse manieren kan worden 
geïnterpreteerd als toepassing van een "puur parti jenmodel", maar ook van 
'een mengeling van par t i jen- en systeemmodellen".. Deze kwestie is van a l -
gemener belang de hier beschreven middelen kunnen In het kader van een 
partijenmodel worden opgevat als strategieën van één par t i j ter bezwering 
van "onrust" en in het kader van een systeenmodel als functies van mm of 
meer routinematig handelen met beleid. Daarover straks meer. Ik vind het 
Interessant dat deze beide auteurs met hun "nadruk op het essentiële belang 
van legit imering naar binnen en naar buiten" zouden kunnen suggereren "dat 
er ( ) , althans in de lagere regionen, hele volksstammen z i jn die zich laten 
(mis-)leiden door ideologische fratsen, bedacht, geuit en opgevoerd door de 
toplaag "62 Alweer een thema dat Machiavelli al kende. In de woorden van 
Skinner "the practice of hypocrisy is not merely indispensable to princely 
government, but is capable of being sustained without much d i f f i cu l t y for 
as long as may be required" 63 
In elk geval kan retoriek behulpzaam z i j n b i j de legit imering. Een goede 
vakbondsleider is een woordkunstenaar - Groenevelt was ook in d i t opzicht 
een grote. Maar of de beleidsverandering nu echt of retorisch is64, z i j 
kan de orgamsationele integratie versterken, want - althans volgens de 
gemengde model 1 en-optiek, "de orgamsationele samenhang ( is) een kwestie 
van positieve sancties plus norm- en saamhorigheidsbesef b i j de 
ondergeschikte part i jen".65 
5. 2n!!0^.a.î1£ ^ " ^6* beleid Mede vanwege het voorgaande en lessen u i t de 
hantering van de eerder genoemde drie defensieve strategieën worden be-
langri jke veranderingen aangebrai.ht, waardoor onrust kan worden voorkomen. 
Het telkens publiceren van beleidsnota's, b i j voorbeeld "Fijn is anders" 
past in d i t beeld. 
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Tot zover deze te onderscheiden strategieën. Theoretisch gezien kan een 
vakbondsbestuur dus deze strategieën hanteren ten behoeve van de in par. 
4.6 geconstateerde belangen. Het beleid dat het Bondsbestuur van de Indus-
tnebond-MVV heeft gevoerd kan worden beschouwd als een "strategy-mix" met 
als "sporen" maatschappijkritiek, acties, p ro f i l e r ing , et iket ter ing enz 
4.8. Bestandsopname. 
Wij hebben geconstateerd dat de Industriebond-NVV in de jaren 1968 to t 197t> 
een beperkte radical iser ing van z i jn bestuursbeleid te zien gaf. Uit leden-
druk was deze niet direct af te leiden. Hoe is deze radical isering dan wel 
te verklaren7 (par. 4 .2) . Ik ging te rade b i j de vakbonds- en organisatie-
sociologie (par. 4.3 t o t en met 4.7). De verklaring zou als volgt kunnen 
luiden We hebben gezien dat het theoretisch gezien met uitgesloten is dat 
een oligarchische bondselite haar beleid, althans deels, radical iseert . In 
het materiaal z i j n ook aanwijzingen gevonden. Waarschijnlijk is dus de be-
perkte radical iser ing het product geweest van een "dominante coa l i t i e " van 
individuen en groepen binnen de top van de bond, gelegitimeerd door de le -
den(vertegenwoordiging). De "social isten" en de "bemanners van het appa-
raat" vonden elkaar in deze hier beschreven beleidswijziging. Z i j waren 
tezamen in staat om met het oog op de te dienen belangen (par. 4.6) in com-
promis vorm leerprocessen door te maken en een c(ynamisch beleidsvormings-
proces op gang te houden een combinatie van diverse strategieën (zie 
par.4.7) te volgen. 
4.9. Naar een act ional is t isch model van vakbondsbestuursbeleid. 
De concrete invu l l ing van de mengeling van de drie in paragraaf 4.6 onder-
scheiden strevingen der dominante coa l i t i e behartiging van de eigen be-
langen en doeleinden, organisatiebelangen en de belangen van de leden66> 
zal ik nu in een theoretische redenering inbouwen.67 Voor de verklaring van 
(wijzigingen in) vorming en voering van beleid68 kies ik daarbij een mid-
denweg tussen enerzijds een pure actietheorie en anderzijds een pure con-
t ingent ietheor ie, om de Scylla van individualisme en vol untan sine en de 
Charybdis van determinisme te ontwijken. Determinatie en v r i jhe id z i jn in 
de werkeli jkheid telkens anders gedoseerd en wisselen elkaar af, want de 
s i tuat ie waarin een actor zich bevindt beperkt of structureert enerzijds 
z i jn gedrag, maar biedt anderzijds mogelijkheden tot verandering en kansen 
to t creat ief optreden Ik stel een 'sociologisering' van de actietheorie 
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voor door (1) de actor op te vatten met als een indiv idu, maar als een 
collectieve positiebekleder (niet één handelende persoon maar een verzame-
l ing van personen69) binnen (2) een s i tua t ie . Met een var ia t ie op Lam-
iiiers70 zou d i t een parti j-m-context-benadermg genoemd kunnen worden. Ik 
gebruik de aanduiding "act ional ist isch" uiteraard vanwege de verwijzing 
naar Alain Touraine met z i jn dialectisch geïnterp eteerde actietheo-
r ie) .71 Naar mijn mening kunnen de "strategic choice'-auteurs zeer wel 
met deze theorie in verband worden gebracht.72 
De stappen die in deze redenering worden gezet z i jn de volgende 
o We gaan u i t van een collectieve actor. Hiermee is een in teract ie- en com-
numcatieproces binnen de dominante coa l i t i e geïmpliceerd. 
o Deze actor bevindt zich op een aantal posit ies binnen z i j n s i tua t ie . S i -
tuatie is een belangrijk begrip in de act ional ist ische theorie en heeft 
een dr ieta l facetten: sociale structuur, cultureel referentiekader en rea-
lisatiemogelijkheden. 
Ten eerste bekleedt de actor posities binnen een sociale I t n i c tuu r . Daar is 
de organisatie en haar omgeving de rest van de vakbeweging, de arbeiders-
beweging, het samenstel van andere part i jen binnen de arbeidsverhoudingen. 
Het gaat er hier om dat er in de woorden van Van Outnve een aantal "andere 
relevante betrokkenen" z i j n die de actor "een bepaalde toestand of verande-
ring van de s i tuat ie voorhouden en de eigen oplossing van het problemati-
sche in de s i tuat ie opdringen'.73 Hierbi j kan met name aan de leden wor-
den gedacht. 
Ten tweede neemt de at tor een posit ie in tegenover een cuHureel^ re_feren-
tiekader, h i j heeft een betrokkenheid op bepaalde waarden, normen enz Bi j 
voorbeeld de sociaal-democratische maatschappijbeschouwing, een t rant van 
politiek-economsch denken enz 
Het derde facet, de realisatiemogelijkheden, omvat meerdere stappen, te 
weten 
o De actor heeft een bepaalde att i tude (al ias d isposi t ie , Touralne gebruikt 
de term "or iëntat ie") met een 'biografische' achtergrond (ontstaansge-
schiedenis). Hierbi j kunnen de drie soorten strevingen waarvan in de vorige 
paragraaf sprake was (de behartiging van de ledenbelangen, van de orgamsa-
tiebelangen en van de eigen belangen der bestuurders), woiden ingevuld. 
o Hij perei pi eert in z i jn omgeving a l l e r l e i ontwikkelingen, onder andere 
het gedrag van andere actores (ledendruk').74 Hi j beschikt over antennes 
om signalen op te vangen schr i f te l i j ke verbale, non-verbale enz. Hij 
heeft geleerd om zwijgen als instemming op een speech te onderscheiden van 
zwijgen als afkeuring. 
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o De referent ie: h i j weegt af welke ( r o l ) l e n h i j ten aanzien hiervan heeft 
te spelen (so c ia le structuur) en welke houding h i j geacht wordt aan te 
nemen (cultureel referentiekader). 
o Aldus komt de actor t o t een evaluatie van de ontwikkelingen in de omge­
ving. De s i t u a t i e b l i j k t dus niet alleen пиаг object ief gegeven te z i j n , 
maar ook "een sociaal-problematisch gebeuren () waarop een bepaalde verza­
meling van actores evaluerend betrokken is".75 
o Hij ontwikkelt een d e f i n i t i e van de s i t u a t i e , een zingeving, die actie 
oproept. De s i t u a t i e wordt niet alleen meer ondergaan, maar er wordt door 
scheppend handelen in ingegrepen. "De s i tuat ie houdt" zegt Van Outrive, 
"voor de handelende mens realisatiemogelijkheden i n , kansen t o t schepping, 
t o t verandering, t o t het zelf domineren van de s i t u at i e" enz.76 Habermas 
zou hier w e l l i c h t de term strategie (rat ionele reactie op de rationele ac­
t ies van tegenspelers) hanteren.77 Juist vanwege de implicatie van rationa­
l i t e i t en ook de associatie met lange termijn gedrag l i j k t mij de term 
misplaatst. De term praxis ( b i j Touraine: bewust scheppen van een col lec­
t i e f subject) is misschien beter, maar we kunnen ook gewoon van beleid 
spreken: 
- er wordt een £bject vastgesteld (beleidsterrein); 
- doeleinden van actie worden ontwikkeld (eisen); 
- er worden middelen bedacht; 
- en een planrnng wordt gemaakt. 
o Dit beleid wordt uitgevoerd, in de prakt i jk gebracht: er worden i n i t i a -
tieven genomen, gericht op een doel-actor (of doel-actores), part i jen van 
wie de actor iets gedaan wil kr i jgen. 
o De aanwending van de middelen en de in i t ia t ieven roepen contra-actie op. 
o Tenslotte sorteert de beleidsvoering bepaalde effecten. Hierbi j kan ener-
zi jds worden gedacht aan resultaten (successen) en anderzijds functies 
dat wi l zeggen teruggekoppelde werkingen op de actor zelf en op z i jn si tua-
t i e ) . 
Dat hier geen pure actietheorie wordt voorgesteld zal nu duideli jk z i j n . De 
si tuering van de actor en z i j n actie in een omgeving die een zekere 'con-
s t ra in t ' ui toefent èn de terugkoppeling van de actie naar actor en omgeving 
plaatsen de actie-analyse in een funct ional ist ische accolade. Aan de act ie-
analytische démarche gaat een functional ist ische démarche vooraf en er 
volgt er een op (Touraine). Aan het proces komt echter nooit een eind: in 
een volgende fase zal de -mede door deze actor gecreëerde- s i tuat ie wederom 
worden geproblematiseerd enz en h i j zal haar opnieuw trachten te "over-
st i jgen".78 
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4.10. Model-variabelen. 
Uit deze actionalistische redenering kunnen nu een hele reeks variabelen 
worden afgeleid, dus elementen van de vakbondsbestuurs-werkelijkheid die 
reële (door empirisch onderzoek vast te stellen) variaties kunnen vertonen. 
De volgende variabelen zijn te noemen, waarbij bedacht dient te worden dat 
deze in mijn beschrijving als concreta zijn terug te vinden. Nr. 9 bij 
voorbeeld, de 'rest' van de vakbeweging, is in de cases 13 en 16 de Indus-
t r i ebond-NKV, respectievelijk het NVV. 
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Schema 4.4. 
Variabelen, subvariabelen en varia-
t ies in het beleidsmodel. 
Variabelen. Subvariabelen. Variaties. 
1. De actor 1. De bemanning van 
het Bondsbestuur 
2. Groepskarakter 
3. Interactie- en 
communicatieproces 
binnen de actor 
- Mate van coöptatie 
- Eenheid of verdeeld-
heid 
- Dialoog of strijd 
2. De s i tuat ie van 
de actor 
4. Verhouding met 
l i j n en staf 
5. Departementen 
6. Leden(druk) 




9. Relatie met de 
' rest ' van de 
vakbeweging 
10. en met de arbei-
ders-/soci al i s -
tische beweging 
11. Relatie met de 
ondernemers 
(organisaties) 
12. en met de overheid 
Mate van hiërarchie 
Horizontale d i f feren-
t i a t i e 
De v i j f eerder onder-
scheiden vormen 
'winst ' of ' ve r l i es ' 




Soort van pol i t ieke 
binding 
Coöperatie of conf l i c t 
- Coöperatie of conf l ic t 
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13. De soci aal-demo-
cratische ideologie 
14. Het economi sehe 
denken 
15. De ' t i jdgeest ' 
Acceptatie versus afwi j -
zing kapitalisme 




3. De at t i tude 16. De samenlevlngs-






z i jn 













4. De perceptie 20. van ontwikkelingen 
in de subvariabelen 
4 tot en met 12 
De soort van signalen 
die worden opgevangen 
5. De referentie 21. aan elementen van 
subvariabelen 13 
tot en met 15 
De waarden/opvattingen 
enz. waarnaar wordt 
verwezen 
6. De evaluatie 22. van subvariabelen 
4 tot en met 12 in 
het licht van sub-
variabelen 13 tot 
en met 15 en deze 
beide aggregaten 
weer tegenover 16 
tot en met 19 
De wijze van beleids-
voorbereiding 
7. De definitie 
van de situatie 
23. Plaatsbepaling, 
actieperspectieven 
De wijze van beleids-
vorming 
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10. De contra-acties 32. Van actores 9 
to t en met 12 
11. De effecten 33. Resultaten 
34. Efficiency 
35. De functies 
Brede of smalle vak-
beweging 
Variatie in de eisen/ 
voorstellen (dimensies 
1 to t en met 3) 
Variatie in de gedachte 
middelen (dimensies 4 
to t en met 6) 
- Lange versus korte ter-
mijn 
De in i t ia t ieven die 
in de prakt i jk worden 
genomen 
De aanwending van de 
in i t ia t ieven in de 
prakt i jk 
De verpakking van de 
beleidsvoering 
De Instantie waarvan 
de actor wat gedaan 
wi l kr i jgen 
Verzet versus mede-
werking 
Mate van rea l isa t ie 
van de doeleinden 
De resultaten in ver-
houding to t de middelen 
Terugkoppeling van de 
beleidsvoering naar de 
actor, z i jn s i tuat ie 
en z i jn at t i tude 











- ж — SK 
actor 
θ 
att i tude ¿ 
_Sl¿L 











J S ¿ _ 
resultaten beleid 
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4.11. Een piloot-model van vakbondsbestuursbeleid. 
Nu is met d i t beleidsmodel weliswaar een a l ternat ie f gevonden voor de k i jk 
op beleid als door de s i tuat ie bepaald, maar vervallen we daarmee niet in 
een ander uiterste? Wordt hiermee niet overgestapt in een rat ional ist ische 
overdrijving? Is beleid werkelijk zo bewust en gewild als hier wordt ge-
suggereerd? 
Ik meen dat d i t bezwaar niet opgaat, omdat d i t model slechts voor beleid, 
niet voor het geheel van het bestuurswerk is bedoeld (ik herinner aan de 
begripsafbakening in par. 2.1). Wellicht kan een metafoor verduidelijkend 
werken: Een vakbondsbestuur is te vergelijken met de cockpitbemanning van 
een jumbo j e t die op een vastgesteld t i j d s t i p een plaats van bestemming 
moet bereiken. Het werk dat wordt verr icht om in die plaats op dat t i j d s t i p 
aan te komen is z i jn be^eul. Een (groot) deel van d i t werk kan z i j doen op 
routine. Soms is het dermate routinematig, dat z i j zichzelf kan u i t - en de 
automatische pi loot kan inschakelen. De p i loot zal t i jdens de vlucht echter 
ook een aantal problemen moeten oplossen. Hij moet z i jn koers geregeld aan-
passen (snelheid, hoogte, route) aan zich wijzigende omstandigheden (weer, 
temperatuur, enz.) die op het dashboard, via de radio enz. worden waargeno-
men en ook geanticipeerd. Tijdens de vlucht worden daartoe voortdurend be-
slissingen genomen die gebaseerd z i jn op ervaring, normen voor pilotenge-
drag enz. 
Een deel van deze probleemoplossing is geroutiniseerd en geautomatiseerd. 
Nu kan het aantal of de aard van de problemen zodanig worden dat het rea-
geren op de omgeving, zoals ik in par. 2.1 probleemoplossing omschreef, 
zeer moeil i jk wordt. Men kan hierb i j denken aan calamiteiten aan boord (ka-
ping), buiten het v l iegtu ig (een aanval door een straal jager, om maar wat 
te noemen) enz Een goede pi loot zal z i jn verstand niet verl iezen, z i jn 
kalmte bewaren en met beleid handelen. Hij zal de problemen op een r i j zet-
ten, analyseren en beslissingen nemen. De fantasie van de lezer mag hier 
een oplossing invul len, dus . . . nieuw beleid. 
Tot zover de -uiteraard deels kromme- vergel i jk ing van een vakbondsbestuur 
met een p i loot . Het is er mij om te doen het verband tussen routine, pro-
bleemoplossing en beleid aan te geven door routine en probleemoplossing te 
plaatsen tussen het beleid als het nastreven van vooraf gefixeerde doel-
einden enerzijds en beleid als het trachten de omgeving onder controle te 
kr i jgen (par. 2.1) anderzijds.80 Het bestuurswerk is een proces van beleid 
-via routine en probleemoplossing- naar nieuw beleid. 
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4.12. Slotopmerkingen over vervolgonderzoek. 
Nadat ik in de voorgaande paragrafen heb nagegaan wat mijn onderzoek heeft 
opgeleverd in termen van de probleemstelling zou ik in deze slotparagraaf 
nog enkele opmerkingen over mogelijk vervolgonderzoek wi l len formuleren. 
Al lereerst volgen nu not i t ies in verband met theorievorming, vervolgens me-
tholodogische opmerkingen en tenslotte noem ik nog enige thema's waarnaar 
empirisch onderzoek zou kunnen worden gedaan. Overigens is het n iet mijn 
bedoeling een scherpe scheiding tussen theoretisch en empirisch onderzoek 
te suggereren: de theoretische noties dienen uiteraard 'meegenomen' te wor-
den in het empirische onderzoek. 
4.12.1. Theorievorming. 
Het concept vakbeweging en de theorie van de vakbeweging zouden kunnen wor-
den verbeterd door de volgende v i j f 'projecten' : 
1. Ee£ betere_defi_nit1e_van_vakbeweg1ng_ontwikkelen. 
In een eerdere publ ikat ie heb ik de volgende de f in i t i e voorgesteld: "vakbe-
weging i s : 
- organisatie van werknemers (spelers); 
- primair mar niet louter en alleen met het oog op belangen-behartiging, 
met name op het vlak van arbeidsvoorwaarden (spel); 
- d i t resulteert in een aantal f e i t e l i j k e gevolgen ( funct ies), waarvan 
vooral te noemen z i j n : 
gevolgen voor de posit ie van werknemers ( f e i t e l i j k optredende belangenbe-
hart ig ing), 
gevolgen voor de bestaande maatschappij, т . п . de economische en arbeids­
verhoudingen, 
functies voor de progressieve beweging, arbeidersbeweging enz "81 
Oeze d e f i n i t i e verwarde normatieve ( b i j voorbeeld: "progressieve beweging") 
en theoretische elementen.82 u i t drt onderzoek heb ik geleerd dat een heu­
r ist ische sociaal-wetenschappelijke d e f i n i t i e beter zou kunnen luiden: Vak­
beweging is een type sociale beweging83, namelijk: een niïtwerk van organi-
satievormen van werknemers -deze organisatievormen z i jn de spelers- waarbij 
het netwerk 'bemiddelt' tussen deze actores (Touraine), die zich meestal 
primair of soms zelfs u i ts lu i tend bezighouden met belangenbehartiging, met 
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name op het vlak van de arbeidsvoorwaarden In de vorm van acties en be-
leidsprocessen (het spel) , deze ac t i v i te i ten hebben een zekere e f f e c t i v i -
t e i t in het kader van de belangenbehartiging, neveneffecten en eu- en dys-
functies voor omgevende 'systemen' (de organisatie, het arbeidsbestel, de 
arbeidersbeweging enz ). 
Toelichting: 
- De organisatievormen kunnen variëren van spontane vluchtige acties ener-
zi jds tot bureaucratische organisaties (= vakbonden) anderzijds. Ve r t i -
caal gezien kunnen zich bovendien nog een groot aantal niveaus ontwikkelen 
tussen zich organiserende werknemers en topbestuurders. 
- De kern van het netwerk bestaat u i t een soci aal-bewogen, professionele, 
Inte l l igente en dynamische e l i t e van bestuurders. Als tenminste hetgeen 
ik over de e l i t e van de Industriebond heb vastgesteld algemeen opgaat. Met 
andere woorden, het is een empirische kwestie of deze theoretische de f i n i -
t i e in de Nederlandse werkeli jkheid opgaat. 
- Vergelijkend onderzoek moet ook uitwijzen onder welke condities zich zo'n 
e l i t e ontwikkelt en handhaaft (zie onder. 4.12.2.1). 
- In de de f in i t i e is "netwerk1 een sleutelwoord. Voor het ontwikkelen van 
deze gedachte Is bestudering van de in de organisatiesociologie opgekomen 
interorgamsationele analyse geboden.84 
2. De_systeem- en_act_iebenadering_(verderf nitegreren. 
Ik stem in met Lammers' pleidooi voor de integrat ie van de p a r t i j - en sys-
teembenadering. Een bijdrage daaraan is mogelijk door inzichten die diverse 
theorieën (o l igarchie- , democratie-, bureaucratie- en contingentie-theorie) 
hebben opgeleverd te verwerk en.85 
De pretentie van deze studie was met een geïntegreerde vakbondsbenadering 
te ontwikkelen maar de acties van één der part i jen in het kader van het ge-
heel van haar context te belichten. Met behulp van Gouldners werk kan de 
volgende stap duidel i jker worden aangegeven. In z i jn "Wildcat Str ike" 
(1959) "komt de combinatie van par t i jen- en systeembenadering (duidel i jk ) 
to t u i t i ng " , aldus Lammers, die vervolgt. "Zoals kort en krachtig weerge-
geven door Gouldner zel f in het laatste hoofdstuk van d i t boek is er n iet 
alleen sprake van part i jen die offensieve en defensieve acties ondernemen, 
maar ook van de gevolgen van die pa r t i j ens t r i j d voor de organisatie als ge-
heel, voor het karakter van de organisatie.86 
Bovendien moet ook weer de organisatie als onderdeel van een omgeving -als 
systeem worden geplaatst (het arbeidsbestel, de aroeidersbeweging, maar ook 
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de economie, politiek enz.). Dan kunnen vragen worden gesteld als. Welke 
vereisten zijn er vanuit het omgevende systeem voor de vakorganisatie? Wel-
ke functies hebben de acties en beleidsprocessen van de organisatie voor 
het systeem dat haar omgeeft' 
Inhoudelijk kan hier worden aangeknoopt bij het werk van auteurs als Piz-
zorno87 en Deppe c.s 88, methodisch bij Touraines procedure van opeenvol-
gende démarches (par. 4 .9) . 
3. Een model^  va£ Jedenact2e_eji ontwer^en^ 
Een model van ledenactie zou moeten aangeven in welke vormen deze zich kan 
voordoen, welke verklarende variabelen daarbij een rol spelen en onder wel-
ke omstandigheden z i j effectief is. 
Ledenactie is ruimer dan ledendruk Uit dit onderzoek komt als 'normale' 
gedragslijn van het bondslid passiviteit c.q. loyal i tei t naar voren en -in 
tijden van spanning- een neiging tot het sluiten der gelederen. (Zie de ca-
ses 11 en 1289). ¡jij uitzondering doet zich dan ledendruk voor in de zin 
zoals die door mij is opgevat. Welnu, de diversiteit in vormen van ledenac-
t ie verdient verheldering. 
Dan kan vervolgens de kwestie van de verklaring hiervan worden aangepakt, 
de kwestie van de effect iv i te i t ervan in termen van belangenbehartiging en 
tenslotte andere effecten (voor de organisatie, samenstelling bestuurders-
corps enz.). 
4. De_vakbewe3ing_ir[ ee£ ™£ro-£on.t£xt plaatsen. 
In deze dissertatie heb 1k het economische en politieke systeem enz. 
slechts (beschrijvend) aangeduid, maar nog met echt in de analyse betrok-
ken. 90 in "Corporatisme en verzorgingsstaat" is een poging gedaan tot het 
type onderzoek dat de vakbeweging (en andere maatschappelijke actores) in 
een macro-context plaatst 91 we hebben hierboven gezien dat in systeemtheo-
retische termen de context kan worden beschouwd als enerzijds conditie voor 
en anderzijds resultaat, c.q. functie van de vakbeweging. Het gaat er dan 
om de wisselwerking vast te stellen. Voor een invulling van de писго-соп-
text kunnen we onder meer bij de Frankfurter Schule terecht, die steeds, in 
de woorden van Horkheimer (1931) de "Zusammenhang zwischen dem wirtschaft­
lichen Leben der Gesellschaft, der psychischen Entwicklung der Individuen 
und den Veränderungen auf den Kulturgebieten im engeren Sinn" heeft willen 
onderzoeken.92 Habermas maakt, in navolging van Parsons een indeling in 
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Gesellschaft, Kultur en Persönlichkeit, die hí j a l le in onderdelen uiteen-
legt . 93 
5. De_cor£oratisnie-discussie егуегкеік 
In par. 2.2 heb ik b i j de v i j f d e dimensie van beleidsradicalisering (ver­
mindering van coöperatie) het begrip corporatisme al genoemd. De laatste 
jaren i s , met name In de po l i t i co log ie , veel werk gemaakt van corporatisme 
als po l i t iek systeem c.q. pol i t ieke besluitvormingsprocedure en van de re-
l a t i e met de verzorgingsstaat. Corporatisme als type van arbeidsverhou-
dingen moet systematisch verwerkt worden in de theorievorming over vak-
bondsbeleid.94 
4.12.2. Methodologische opmerkingen. 
Aldus wordt verantwoord comparatief onderzoek van bestuursbeleid en leden-
actie In meerdere vakorganisaties nogel l jk , dat gefundeerde uitspraken over 
ontwikkelingen in en van de vakbeweging (cont inuï te i t 7 iratiging7 rad i ca l i -
sering7) toelaat. In d i t verband zou ik de volgende drie suggesties wi l len 
doen. 
1. Meerde£e_bondein vergel i jken. 
In hoofdstuk I I 1s een zestal dimensies van radical iser ing onderscheiden en 
als uitgangspunt voor het onderzoek gekozen dat het voorkomen van (combina-
t ies van) deze dimensies een empirische kwestie was. We hebben geconsta-
teerd dat zich een par t ie le , t i j d e l i j k e , ex post en tegenstri jdige radica-
l i se r ing voordeed, te onderscheiden van totale radical iser ing, ook wel 
syndicalisering genoemd. Deze laatste is utopisch te noemen voor wat be-
t r e f t de o f f i c i ë l e vakbeweging in de Nederlandse s i tua t ie , maar treedt 
daarbuiten, als nevenstroompje, soms op.95 Het zou Interessant z i j n in ver-
volgonderzoek - b i j voorbeeld b i j de Voedingsbond-FNV en de ambtenarenbond 
ABVA/KABO, in vergel i jk ing met de Industriebond- na te gaan of d i t patroon 
van gedeeltel i jke radical isering zich vaker voordoet, of dat wel l icht toch 
(tendensen van) syndicalisering kunnen worden aangetroffen. Vergelijk Van 
V l ie t ' s d issertat ie over het bedrijvenwerk.96 Na het nu verrichte onderzoek 
naar een samenstel van cases zou dus onderzoek waarin vergeleken wordt tus-
sen meerdere samenstellen van cases in de rede liggen. 
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2. Het onderz£el^sob¿e£t_ook_-£ubj eet 1а1еЛ i^ i" · 
Als moeilijkheid van een onderzoeksobject als een vakorganisatie wordt vaak 
geponeerd dat het zich te weer stelt tegen kritisch onderzoek. Zo verzucht­
te Van Outrlve. "Wij krijgen nog voortdurend de indruk dat er niet veel 
veranderd is sinds Michels er zich in 1909 over bekloeg dat bij de minste 
analyse p a r t i j - en vakbondsleiders beginnen te gillen alsof men hen in het 
levend vlees snijdt".97 Op de dissertatie van Jonkergouw (1982) werd in een 
vakbondskrant gereageerd onder de kop "de doctor contra de vakbeweging".98 
Gezien mijn eigen ervaringen 1s dit beeld al te somber. Tannenbaum noemde 
ook al diverse voorbeelden van vakbondsonderzoek dat door bonden zelf werd 
(mee)gef1nancierd.99 Voor onderzoekers l i j k t het echter van belang te 
trachten In hun projecten voor de vakbeweging zelf relevante onderzoeks­
thema's 'mee te nemen'.100 Functionarissen en leden van vakorganisaties 
dient men in elke fase van het onderzoek serieus als gesprekspartner tege­
moet te treden. In de sociologie zijn de objecten tenslotte geen dode din­
gen, naar door levende individuen gedragen, gevormde enz. grootheden. De 
gesprekspartners leveren aan de onderzoekers essentiële informatie en ook 
hun eigen vragen, de onderzoeker brengt in het gesprek zijn vragen en ant-
woorden in, tezamen werken z i j aan rationalisering.101 
3. Ee£ discursieve wejj voegen. 
Naar mijn mening is de sociologie een empi π sch-di scursi eve wetenschap. 102 
Net als bij voorbeeld de geschiedwetenschap is zi j (aangewezen op) een dis­
cussie zonder eind waarin gedurig geworsteld moet worden om door middel van 
het afwegen van argumentaties te trachten onwaarheid te bestrijden. Als 
Lammers als doel van het onderzoeksbedrijf noemt toetsing op generale gel­
digheid van uitsprakenlOS, dan stem ik daarmee in als dat kan worden opge­
vat als het inbrengen in gespreksrelatles van zo overtuigend mogelijke ar­
gumenten. De maximaal gefundeerde beredeneringen zullen bij de gespreks­
partners tot herkenning dienen te leiden. Het gesprek vindt intern (met 
vakgenoten) en extern (zie 4.12.2.2) plaats. 
Dogmatisme voor wat betreft aan te wenden onderzoekstechnieken is uit den 
boze. Een mix van technieken, adequaat voor het te toetsen complex van uit­
spraken moet worden gehanteerd.104 
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4.12.3. Thema's voor empirisch onderzoek 
Met betrekking to t de inhoud van het beleid moet ik mij in het kader van 
mijn aspectmatlge aanpak van voorstellen onthouden. Wel zou ik nog een zes-
t a l , ook voor het beleid mijns inziens relevante, thema's wi l len noemen 
waarvan het Interessant zou zi jn na te gaan wat voor tendensen ze te zien 
hebben gegeven -met name in de periode vanaf 1975. 
1. £e£entraj jsat ie. 
Gezien de overbelasting van de bestuurders wordt het overdragen van taken, 
die in een lang proces aan het bondsbestuur z i jn toegekomen, aan lagere 
echelons wel hard nodig genoemd. En in michelsiaans opzicht is decentral i-
satie met utopisch. Andere bonden (zoals de А А/КАВ0) l i j k e n te laten 
zien dat het soreiden van uitvoerende verantwoordelijkheden best kan. De 
inschakeling van kaderleden b l i j k t cruciaal te zijn.105 Een vergel i jk ing 
van ontwikkelingen in ABVA/KABO en Industriebond zou boeiend materiaal kun­
nen opleveren. 
2. Spanningen_iη de_organ^sat2e. 
Wederom de ABVA/KABO l i j k t veel verder te z i j n dan de Industriebond met het 
'inbouwen van spanningen' in de organisatie, men denke aan de 'groepen-
structuur ' , die onder andere aan functionele groepen binnen afdelingen enz. 
ruimte laat voor eigen budgetten, publ ikat les, onderhandelingen enz Blau 
laat zien dat "doelvernieuwing door uitvoerders gedi j t b i j een s t i j l van 
bedri jfsvoering die ruimte laat voor groepsvorming, Inspraak eigen verant­
woordeli jkheid". Aldus Lammers die er terecht op hamert dat het "in zekere 
zin een orgamsatiebelang (is) om haar onderdelen enige ruimte te gunnen 
zich als ' p a r t i j e n ' op te stellen en op te komen voor hun deelbelangen, 
want dat verschaft de organisatie de nodige stuw- en spankracht".106 Span­
ningen in de organisatie kunnen wel l icht signalen voor de leiding genereren 
(vg l . case 18. Onderneming). Evaluatie van de ervaringen die de ABVA/KABO 
heeft opgedaan zou met alleen voor die bond zelf nut t ig z i j n . 
3. Meer_consistenti e ' 
Door taken af te stoten of te delegeren kan het ilondsbestuur wel l icht meer 
ruimte kri jgen voor een taak die in de door mij bestudeerde periode onvol-
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doende is vervuld, het bewaken van de consistentie van het werk dat door de 
diverse uitvoerende instanties wordt verr icht . De organisatie zou daardoor 
meer geïntegreerd kunnen worden. Lanmers merkt op dat "organisaties zich in 
een inpasse (kunnen) bevinden dank z i j elkaar beconcurrerende verandermgs-
elites".107 Impasse is ten aanzien van de Industriebond een te sterk woord, 
maar de tegenstrijdigheden springen wel in het oog. 
De inhoud van de radicaliserende scholings- en vormingsprogramma's week 
toch wel af van het arbeidsvoorwaardenbeleid: marxistische pol i t ieke econo-
mie versus voortdurend gematigde eisen. Op den duur moet dat to t grote 
spanningen leiden tussen radicaal geschoolde (kader)leden en minder rad i -
caal opererende bestuurders en ook b i j de (kader)leden zel f . In par. 1.7.4 
heb 1k Windmuller c.s. geciteerd, die In d i t verband van een "boemerangef-
fect" spreken. 
Ook op andere punten had, zo bezien, de be le ids l i jn wel l icht eenduidiger 
moeten z í j n . Zo werd er een zlgzagkoers gevaren ten aanzien van de verhou-
ding tussen ondernemingsraad en bedrijvenwerk hetgeen ook weer onzekerheid 
opriep b i j de 'bas is ' . 
De wisselende opstel l ing tegenover de werkgevers veroorzaakte verwarring en 
(onnodige7) weerstand b i j de buitenwacht. Wobeien noteert dat "de integra-
t ie op het niveau van de centrale ondernemingsorganisaties is versneld door 
het ' radicalere' optreden van met name de Industriebonden in het begin van 
de jaren zeventig".108 Eerst riepen act ies, la ter het imago ("Fijn is an-
ders"1) van de bond reacties op 
Onderzocht zou kunnen worden of er qua consistentie verandering in het be-
le id is gekomen na de periode die ik heb onderzocht. 
4. Zen controlerende Bondsraad? 
De Bondsraad stelde zich meer op als part ic ipant in de "dominante coa l i t i e " 
dan als wetgevende en controlerende vergadering. Michels zou weliswaar me-
teen opmerken dat "de massa t .a .v . de le iders" nu eenmaal "veel k r i t i e k l o -
zer is dan t .o .v . de landsregeringen". Maar een van de belangrijkste i n -
zichten die wij aan Lipset c.s. kunnen ontlenen is j u i s t dat " in een demo-
crat ie consensus en con f l i c t " heel wel kunnen "samengaan".109 
De Bondsraad l i j k t de laatste jaren een veel meer zelfstandige en actieve 
rol te z i jn gaan spelen ten aanzien van zowel beleidsvorming als beleids-
uitvoering. Men zou kunnen onderzoeken of de Bondsraad zich inderdaad heeft 




Meer verf i jnde reg is t ra t ie van actievormen dan waarover we nu (via het CBS) 
beschikken zou nut t ig kunnen z i j n . Met name bedrijfsbezettingen komen er 
bekaaid af in het onderzoek (vgl . case 13). 
6. Terug £aar_de leden? 
De vakbondsleden worden veel aangesproken op hun "bureaucratische competen-
tie"lll: als zij wensen hebben dan moeten ze deze indienen in de vorm van 
amendementen op bij voorbeeld een concept nota arbeidsvoorwaardenbeleid. 
Maar daardoor kan, in de woorden van Van Outrive, "de basis zijn eigen eva-
luaties nauwelijks of niet aan bod brengen".112 Als dat klopt dan zouden 
bestuurders veel vaker naar de leden toe moeten gaan, niet om ze toe te 
spreken, maar om naar hen te luisteren. 
Sociologisch onderzoek kan hier een bijdrage leveren door de aspiraties 
enz. van de vakbondsleden en van de werknemers in het algemeen zichtbaar te 
maken. En ook door 'retoriek-onderzoek': onderzoek naar de communicatie 
tussen de (meestal) sprekende bestuurder en de (meestal) luisterende leden. 
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This study investigates an aspect of labour re lat ions, the radical isat ion 
of trade union policy and membership pressure. I t attempts to asnwer a num-
ber of relevant h is tor ica l and theoretical questions. The research focuses 
on the policy of the Executive of a union often regardera as a major exam-
ple of radical isat ion in the Dutch trade union movement, the Metaalbe-
d r i j f sbond-NVV ( la ter Industriebond-NVV). 
Chapter 1 presents the main argument and research strategy. The theoretical 
issues confronted in the research are: 
- what is to be understood by ' radical isat ion of union pol icy'? 
- and by 'membership pressure'? 
- is membership pressure a cause of radical isat ion? 
The histor ical questions addressed are: 
- did the Dutch trade union movement and in part icular the Industriebond, 
actually experience radical isation? Did the la t te r union undergo such a 
process around 1970, as is universally asserted? 
- is i t correct to speak of membership pressure? 
- can such pressure be regarded as a cause of the assumed radical isat ion? 
The attempt is made to test the hypothesis that membership pressure rad i -
calises union pol icy. This relationship is abstracted from i t s broader 
social context; while economic and po l i t i ca l influences, etc. are not i g -
nored, such macro-social factors are not operationalised for the purposes 
of this research. A j u s t i f i c a t i o n is offered for this approach. 
The f i r s t task necessary in th is research was conceptualisation (see Chap-
ter 2). The research method adopted to test the hypothesis outl ined above 
was a set of connected case studies. A log ica l ly ordered series of twenty 
cases was selected, a l l concerned with the pol icies of the Industriebond-
NVV between 1968 and 1975. A variety of research techniques was u t i l i s e d , 
generating primarily qual i tat ive data which are organised thematically. The 
research strategy was systematic and cumulative, with i n i t i a l respondents 
providing documentary evidence and access to additional informants. 
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The case reports are presented with the aim of providing an objective ac­
count (Chapter 3). These accounts are then analysed in terms of the i n i t i a l 
hypothesis. Final ly the h istor ica l and theoretical levels of analysis are 
connected. 
In the second chapter the concepts of policy (and policy radical ιsat ion) 
are explicated. The def ini t ions proposed are based on the use of these con­
cepts by various Dutch and foreign w r i t e r s . The form and content of the 
concepts are specified and they are then operationalised. 
Policy is one of the goal-directed a c t i v i t i e s of an Executive, but there 
are also other Executive functions such as routine administration and pro­
blem-solving. Policy i t s e l f can be strategic or more circumscribed. 
This study investigates policy radical isat ion in the sense of goal-directed 
a c t i v i t y . The l i t e r a t u r e survey indicates l i t t l e agreement among authors on 
the dimensions or types of rad ica l isat ion, terminology, relationship be­
tween d i f ferent elements etc. This study adopts a precise def in i t ion of po­
l i c y radical isat ion (within a union Executive) as comprising six dimen­
sions. 
I Ideas and Orientations 
1. Members' interests receive increased p r i o r i t y , 
2. Interests of workers (whether members or non-members) receive increased 
p r i o r i t y , 
3. Demands focus more on reforns at the level of society as a whole. 
I I Methods 
4. More forceful tact ics are adopted, 
5. Co-operation is reduced and oppositional control extended, 
6. The members are mobilised 
Three or more indicators of each of these dimensions are suggested. 
Membership pressure is defined as the product of f ive elements. 
1. Pressure through o f f i c i a l union structures, 
2. Resignation of o f f i c e by lay a c t i v i s t s , 
3. Resignation of membership, 
4. Wildcat action or unoff ical organisation, 
5. Pressure outside of the union machinery. 
Indicators of those elements of membership pressure are nlso specif ied. 
Chapter 3 turns from theory to practice, with a h istor ical account of the 
policy of the Industnebond-NVV Executive between 1968 and 1975. The twenty 
cases are set out chronologically and cover specific conf l ic ts (s t r ikes, 
occupations), studies of individual enterprises (Phil ips e t c . ) , relat ions 
with other organisations (e.g. the NVV), and policy issues ( for example, 
social pol icy) . 
The attempt is made to summarise the narrative as objectively as possible. 
A Prologue covers the period 196Ü-1960 the era of the completion of the 
Dutch welfare state, when the actors obtained at least part of their forma-
t ive experience. The Chapter ends with an Epilogue on the period 1975-198¿. 
the question is raised whether the ' rad ica l ' policy of the Industnebond-
NVV is in a terminal decline. There appears to have been a turning point in 
1980, with the end of radical policy. 
The l_âSt__Ch|P_t?/ summarises the empirical findings of the research and con-
pares these with the hypothesis fornulated in Chapter 1. 
Some qual i f icat ion seems required to the proposition that Executive policy 
in the Industnebond-NVV was radicalised during 1968-1975. radical isat ion 
was incomplete (covering only some dimensions of po l icy) , short-term (af-
fect ing only part of the period studied), contradictory (radical isat ion and 
moderation co-existed), and was in part a rat ional isat ion of actions only 
after the event. Membership pressure was evident only in a l i n i ted part of 
the period studied. I t is concluded that, to the extent that radical isat ion 
occurred, i t was not d i rect ly or exclusively the outcome of membership 
pressure. 
S t r i c t l y speaking the research has not refuted the hypothesis that iiember-
shn pressure causes policy radical isat ion. In theory mass pressure by mem-
bers on a l l dimensions of policy can force a union Executive to radicalise 
drjmatic.il ly This study provided no evidence to support tm s poss ib i l i t y . 
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The explanation offered for that radical isat ion which did occur points to 
factors other than membership pressure. Sociological analysis of trade 
unions and other organisations shows that ol igarchical e l i tes can i n i t i a t e 
at least par t ia l radical isation of pol icy. The radical isat ion which has 
been ident i f ied in the Industriebond-NVV was probably the product of a 
'dominant coa l i t i on ' of individuals and groups within the leadership l eg i -
timised by claims to be representing the members. Radicals and o f f i c i a l s 
could agree on policy changes in pursuits of the interests each sought to 
fur ther, through a process of negotiation and compromise. The learning pro-
cess which occurred as each pursued a combination of strategic poss ib i l i -
t ies generated a dynamic evolution of pol icy. 
These interpretat ive suggestions form the basis for a model of Executive 
policy involving the 'sociologising' of action theory: 
1 . the actor is regarded not as a single individual but a col lect ive or 
group of persons 
2. occupying a position in a given social s i tuat ion. 
This is a variant of Lammers' approach and could be called a 'party- in-con-
text ' perspective. 
The book concludes with a series of comments on theory construction, metho-
dology and issues for further research. Trade union theory could be advan-
ced by the following f ive projects: 
- the development of a more satisfactory def in i t ion of the trade union 
movement; 
- further integration of system and action approaches; 
- the formulation of a model of membership act ion; 
- analysis of the union movement within a macro context; 
- application of the conclusions of the corporatism debate. 
This would enable well-founded comparative research on Executive policy and 
membership action in a number of unions, f a c i l i t a t i n g empirically grounded 
theory on the dynamics of trade union policy (continuity? growing modera-
tion? radical isat ion?). Thus research should be comparative; subjectively 
oriented; and discursive. 
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Six themes are finally mentioned which have assumed practical as well as 
theoretical importance in the period since 1975: 
- decentral isation; 
- intra-organisational tensions; 
- consistency in Executive functions; 
- control through representative i ns t i t u t i ons ; 
- (new) forms of act ion; 
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Bijlage 1: Eerste beschrijvingsschema bestaande u i t 34 onderwerpen. 
Code Onderwerp 
00 Arbeidsvoorwaardenbeleid 1968-1969 
01 Strokarton 1969-1973, Champ Clark 1969 
02 Arbeidsvoorwaardenbeleid 1969-1970 
03 Werkspoor 1968-1970, Thomassen/Dn'jver-Verblifa 
04 Kleinmetaal - Vakbondstientje 1970 
05 Arbeidsvoorwaardenbeleid 1970-1971; Rotterdamse werf- en haven-
staking 1970; f . 400,- act ies. 
06 Philips-cao 1970-1972 
07 Arbeidsvoorwaardenbeleid 1971-1972 
08 Metaalconfl ict 1971-1972 
09 Peiger 1972-1974 
10 Enka 1972 en volgende jaren 
11 Relatie met NVV (conf l ic t Ter Heide - Groenevelt 1971-1973). 
12 Arbeidsvoorwaardenbeleid 1972-1973 en nivel ler ingsacties 1973; 
Bergoss 1973; Optilon 1973. 
13 Conf l ict rondom groep-Bunte; Hoogovens 1973-1974 
14 Usfa-bezetting maart 1974; Van Tiel apr i l 1973; Porter januari 
1974; Crossland januari 1975; Paffen november 1975 
15 Arbeidsvoorwaardenbeleid 1973-1974 en 1974-1975 
16 Regeringsbeleid 1968-1974 (centraal beleid, ook SER enz.); eco-
nomi e 
17 Relatie met Werkgroep Maatschappijkritische Vakbeweging 1970-1974 
18 Relatie met communisten 1970-1975 
19 Relatie met hoger personeel 1973-1974 
20 Beleid m.b.t. federatie 1974-1975 
21 Actieprogramma's vakcentrales/industriebonden 1970-1974 
22 Vakbondsvergaderingen, congressen, hoofdbesturenvergaderingen 
1969-1975 
23 Actor en or iëntat ies 
24 Diverse weekblad-artikelen over vakbeweging e.d. 1970-1977 
25 Theorie 1963-1975 
26 Uitgaves Industriebond-NVV (Scholing en Vorming; Onderzoek en 
Voorbereiding: werkplannen + verslagen van de verrichtingen van 
het d i s t r i c t Gelderland) 
27 Verslagen van districtshoofdenvergaderingen 
28 Verslagen van bondsraadsvergaderingen 
29 Verslagen van districtsraadsvergaderingen - d i s t r i c t Gelderland 
30 Verslagen van ledenvergaderingen (ook kader- en aktiecomité-ver-
gaderingen) 
31 Bijlagen bondsraadsvergaderingen 
32 Overige (te verklaren dan wel verklarende variabelen) 1968-1975 
33 Restmateriaal 
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Bijlage 2: Ledenverloop ANMB/Industriebond-NVV 1-10-1967 tot 1-1-1975. 
5 6 7 8 
Toename Afname Aan- Onaan-
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1) Verslag 1960 Metaalbedrijfsbond-NVV 
2) Verslag 1969 Metaalbedrijfsbond-NVV 
3) Kolom 3 - (kolom 5 - kolom 6) 
4) Verslag 1970 Metaalbedrijfsbond-NVV 
5) Sociale Maandstatistiek C.B.S., apr i l 1972 
6) Verslag 1972-1973-1974 Industriebond-NVV 
7) Sociale Maandstatistiek C.B.S , apr i l 1976 
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Bijlage 3: Distr ictenindel ing ANMB en Industriebond-NVV. 
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Bij lage 4: Afkortingen. 
Algemene Bedrijfsgroepen Centrale 
Algemene Bond van Ambtenaren 
Algemene Nederlandse Bouwbedrijfsbond 
Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond 
arbeidsplaatsenovereenkomst 
Anti Revolutionaire Pari j 
Buitengewoon Besluit Arbeidsvoorwaarden 
Bedrij fscontactconmnssi e 
bedri j fscontactman 
Bureau Industriële Werkgevers 
bedrijfskadergroep 
bedr i j f s i edengroep 
Bondsraad 
Besloten Vennootschap 
col lect ieve arbeidsovereenkomst 
Centraal Bureau voor de Stat is t iek 
Confédération Française du Travail 
Chr is te l i j k Historische Unie 
Chr is te l i j ke Bedrijfsbond voor de Metaalnijverheid en Electro-
techmsche Industrie 
Chr is te l i j k Nationaal Vakverbond 
centrale ondernemingsraad 
Communistische Part i j Nederland 
Europese Economische Gemeenschap 
Eenheids Vakcentrale 
Federatie van Jongerengroepen (PvdA) 
Federatie Metaal- en Electrotechmsche Industrie 
Federatie Nederlandse Vakbeweging 
Industriebond (-NVV, -NKV, -CNV) 
International Federation of Chemical and General Workers Union 
Ins t i tuu t voor Toegepaste Sociologie 
Katholieke Arbeiders Beweging 
Katholieke Bond van personeel in de sectoren overheid, volksge-
zondheid, maatschappelijk welzi jn en sociale werkvoorziening 
Kommunistlese Eenheidsbeweging Nederland 
Katholieke Volks Par t i j 
Katholieke herkende Jongeren 
Nederlands Katholiek Vakveroond 
Nederlandse Spoorwegen 
Naamloze Vennootschap 
Nederlands Verbond van Vakverenigingen 
ondernemngsraad 
Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties 
publiekrechtel i jke bedri j fsorganisatie 
Par t i j van de Arbeid 
Raad van Overleg in de Metaalindustrie 
Sociaal-Econom sehe Raad 
Unie van Beambten, Leidinggevend en Hoger Personeel 
Verbond van Nederlandse Ondernemingen 
Verenigde Staten 
Volkspart i j voor Vr i jheid en Denorratie 
Wekelijkse Industriekrant 
Werkgroep voor een Maatschappijkritische Vakbeweging 
Wereldverbond van de Arbeid 
krant voor de leden van de Industriebond FNV 
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Vakbondsbestuurders die interne verkiezingsstrijd af-
wijzen als zijnde in strijd met het karakter van een 
vakbond, vergemakkelijken daarmee het verzet van werk-
gevers tegen democratisering van de onderneming. 
0. Visser volgens Het Financieel e Dagblad van 
22-12-1981. 
II 
De keuze die de leiding van de Nederlandse vakbeweging 
heeft gemaakt om niet te kiezen voor één van de drie 
categorieën leden, werklozen, overige uitkeringsgerech-
tigden, belemmert het ontwikkelen van een consistent 
beleid. 
I I I 
De vanzelfsprekendheid waarmee groepen van burgers 
overheidssubsidies (menen te kunnen) verkrijgen voor de 
meest uiteenlopende hobbies en acties Is bedenkelijk. 
IV 
De opvatting dat de verzorgingsstaat door Keynes en 
Beveridge zou zijn uitgedacht, door Labour geconstru-
eerd en door soci aal-democraten in tal van landen over-
genomen, overschat de maakbaarheid van de sociale 
werkelijkheid. 
V 
In de Nederlandse geschiedschrijving van de Frankfurter 
Schule is de betekenis van Carl Grünberg onderschat. 
VI 
Julian Symons' bewering dat Dorothy L. Sayers "aban-
doned Lord Peter Wimsey for God" (The Sunday Times van 
26-4-1981) is onder meer hierom onjuist, omdat de lief-
de tot God vanaf haar vroegste werk één van haar the-
ma's is geweest. 
Vgl. James Brabazon: Dorothy L. Sayers; 
a biography. New York, Avon Discuss, 
1982: Select Bibliography op pp. 297ff. 
VII 
De populariteit van achtereenvolgens marxisme en femi-
nisme aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen is 
mede uit de ranicheïstische trekken van deze wereldbe-
schouwingen te verklaren. 
V I I I 
De invoering van de Arbowet doet het erop lijken dat de 
partij van de humanisering van de arbeid al aan het be-
wind is. 
Stellingen bij het proefschrift "Beleidsradicali sering 
en ledendruk" van M.J.W.M. Akkermans. 


